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العديد منبالبحث أفرادها من المحاور الأساسية التي تتناولها أداء يعد موضوع الأداء التنظيمي و فاعلية المنظمة و 
بيئةالتأثيرات التي تحدثها متغيرات العلى و خاصة الحديثة منها أغلبها ركزت كثيرة، مداخل نظرية  وفقالتخصصات المعرفية 
السوسيوجية و الثقافية للمجتمع، لما لها من تأثير مباشر و محدد لفعالية و فاعلية خاصة منها ذات الطبيعة ،لمنظمةالخارجية ل
تواجه منظمات العصر الحديث تحديات و ضغوط نتيجة لقوى و متغيرات أدائها التنظيمي ككل، حيثمستويات المنظمة و 
تحدد جدوى قد فاعليتها، ها و تتؤثر مباشرة على مستوى أدائها التنظيمي و فعالي،في بيئة عملهامستجدة خارجية 
لما لها من خصوصية لقطاع العمومي، خاصة منها المنظمات الخدماتية التابعة لمن عدمهبقائهاخيار تطويرها أوحتى وجودها و 
و مبدأ أأكثر من ارتباطها بمنطق تقييم فعاليتها كأسلوب لعنها  رها و تجعل من مفاهيم فعاليتها مرتبطة بجودة الخدمة و رضا جمه
الحاجة الى تطوير ف، الأجهزة الأمنيةكالخدماتية  الدولة نظمات معلى غرار ، الفائدةتحقيق الربحية و 
المستويات صعيد كل على يةتحسينهيكلية أو هندرة وظائفية ات ير لا تتطلب فقط تغيجودةأداءها و مستوىوتحسين 
علىاكتساب القدرةأيضا و بشكل أكثر أهمية بقدر ما تتطلب، فقطالادارية و التنفيذية و العمليات الخدماتية التي تقدمها
ثقافيةسوسيو الهمتغيراتالتكيف معأعلى مستويات تحقيق و ،الذي تعمل على خدمتهمن آزرة المو قبول الو التأثير احداث 
الأجهزة عمل الداعمة لالايجابية مواقفهترسيخ والأمنية تهثقافمضامينسلوكياته المعبرة عن و ترشيد،و مواكبة تغيره الاجتماعي
.الأمنية
لمستويات الفعالية و الأداء التنظيمي الكلي لهذه المنظمات و رهانات القدرة على التأثير الداعمةهذه المهام أو المتطلبات 
و الاقناع و ارساء الثقافة الأمنية السليمة أعطت لأداة الإعلام المنظماتي الخارجي ضمن وظيفة العلاقات العامة للمنظمات الأمنية 
، واتجاهاته، لمالاستراتيجيةو أهميتها الحقيقية
ظهور قنوات جديدة اترتب عنهالتيالإعلام تقنيات ووسائل و التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال و المعلومات خاصة بعد 
جديدة تصورية وجدانيةأنماط سلوكية و الى جانب ، أمنية بمستوى العالميةخدماتية ودة متزايدة لجبمطالللتفاعل الإجتماعي و 
، وهو ما أسس ضمنهو انتشار واسع ومتسارعذات قدرات تأثيرية عاليةعبر الشبكات الإعلامية العالمية مباشرة للمجتمع متدفقة 
و تفعيل دورها ،خاصتهاالمنظماتيالإعلام بأداةضرورة النهوض بذات الطابع الخدماتي الأمنية هذه المنظمات لقناعة راسخة لدى 
استغلال ماهو تهاتغير بيئو مواكبة لأجل تحقيق التكيف و فهم لتثقيفي االاجتماعي الخدماتي
لصالحها لبلوغ مستويات الفاعلية و الأداء التنظيمي ضمن بيئتها متاح من فرص و امكانات 
تأثرتو من جهة أخرى ل،
الأمنية لبلوغ الأجهزة عمل انماطا سلوكية و اتجاهات سلبية تقف حاجزا أمام أدى الى ظهور الذي علامي التراكمي الإ
اللجوء الى جهات و طرق أخرى حتى وأ، و التعاونأدنى مستويات النجاح كانعدام الثقة والامتناع عن التبليغ وتقديم المساعدة
باعتباره الإعلام الأمني برامج و حملاتعن طريق الى تغييره هذه المنظمات الأمنية 
ء ارساء ثقافة أمنية سليمة و تكوين رأي عام ضد الجريمة و مساند لأداالىيهدفو ص يعنى بالظاهرة الأمنية اعلام متخص
بكافة المعلومات التي من شأنا أن توعيه و تقيه من مختلف المخاطر أفرادجعل الأجهزة الأمنية، كما يعمل على 
المتوارثة عن الحقبة صحح النظرة السلبية تو السليمة لكيفيات التعامل مع هذه المخاطرالمادية والفكرية و تكسبه السلوكات 
.الأمنية و كل آليات الضبط الإجتماعيالمنظماتعمل و أهمية الاستعمارية تجاه
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الدولة تمركزت بيد الأجهزة الأمنية، فساد الاعتقاد مفهوم نجد أن فكرة مسؤولية مكافحة الجريمة بعد ظهور من جهة أخرى 
بأن هذه الأجهزة هي الوحيدة المعنية بمكافحة الجريمة و القضاء عليها، لكن التجربة الانسانية أكدت بكل وضوح قصور هذه 
سعا باتجاه استخدام المعالجة ، الأمر الذي فتح الباب واو تعدادالنظرة وخطأ هذا الإعتقاد مهما بلغت مواردها البشرية من احترافية 
لتي تقع في مجالات مختلفة و بالتالي تعددت الأجهزة و الجهات التي أصبحت مسؤولة عن اا
جياتتطبيقات الاستراتيمن محاولات وضع و صياغة السياسات الجنائية الى فانتقلت بذلك المنظمات الأمنية مكافحة الجريمة، 
سبل كسب فعالية أكثر بضمان أعلى درجات التكيف من جهة و الوقائية كمدخل حديث في مجال مكافحة ومواجهة الجريمة
، و ذلك بالتركيز على الاجراءات و ضمان دعمه و تفهم أهميته
أفراد يعد التواصل الايجابي بين رجل الأمن و الدور الإعلامي التوعوي، حيث النهوض بالجريمة عن طريق الكفيلة بالوقاية من 
هي المهمة التي تتكفلو السليمة من دعائم نجاح الرسالة الأمنية الرامية الى ارساء الثقافة الأمنية 
في نسق تعاوني خلايا الاتصال والصحافةالىعامة أو مكاتب الإعلام 
الشرطة الجزائرية من خلال إعلامها مدى استطاعةالىو من خلال هذه الدراسة سأتعرض بالتفصيل ، بينها و بين وسائل الإعلام
.الأمني أن تحقق مقاصده المؤدية الى رفع مستويات أدائها التنظيمي الكلي و فعاليتها 
للبناء خصص فصل تتمثل في الى ستة فصول تتوج بمجموعة من التوصيات، وفي ضوء ذلك تم تقسيم هذه الدراسة 
مشكلين للقسم الميداني أحدهما يعرض الاجراءات أخيرين للإطار النظري و فصلين أخرى المنهجي للدراسة و ثلاثة فصول 
:، فكانت مضامين الفصول تفصيلا كما يليعرض و تحليل البيانات و تفسيرها و مناقشة نتائجهالالمنهجية المعتمدة و الآخر 
فرضيات الالإشكالية وعرضيتم خلالهلدراسة لالإطار المفاهيمي الذي أعتبره من أهم الفصول الفصل الأول يعرض
أهداف تحديد ن جوانب الموضوع، يليها المتكونة من فرضية عامة و ثلاث فرضيات جزئية تغطي كل منها جانب أساسي م
لدراسات اذات الصلة بموضوعها، و أخيرا المفاهيم الأساسية المتمثل في المدخل البنائي الوظيفي، ثمالنظري هاومدخلالدراسة 
.السابقة
الأداء التنظيمي المتعلقة بالجوانب المعرفية النظرية الى مختلف بشيء من التفصيل ضمنه تتطرقفقد الفصل الثانيأما 
نقاط أفراد التنفيذ و الوحدات و المنظمة ككل، إضافة الى تقييم أداءمختلف تقنيات و مداخل و و فاعليتها وفعالية المنظمات 
المؤثرة في المتغيراتالالتقاء بين محاور و مضامين الأداء التنظيمي و بعض الوظائف الرئيسية في المنظمة كالرقابة و الاشراف ثم 
أعلى أو تثبيطها لهدف بلوغعلى مدى اسهامها للوقوفضمن البيئة الداخلية و الخارجية للمنظمة، و الفعالية مستويات الأداء 
أثر بعض هذه المتغيرات التي تشكل معوقات تصحيح وصولا إلى ميكانيزمات ، الموجه للبيئة الخارجية للمنظمةوظائفالبمختلف 
غاية كل منظمة و مبرر لوجودها التي تعد بلوغ مستويات الفاعلية المطلوبة،أمام نجاح المنظمة في رفع مستويات أدائها التنظيمي و
لها من التي أوليناها أهمية خاصة لما ها المنظمات الخدماتية التابعة للقطاع العموميتصف حاضرها وترسم مستقبلها، لاسيما من
، مما يجبرها على محاولة تحقيق التكيف لهذه المنظماتبالبيئة الخارجية بالمتغيرات السوسيوثقافية علها وثيقة الارتباط تجخصوصية 
نيل ثقة ودعم الجمهور ل من التكامل و التناسق والانسجام والتأثير لتحقيق مستوى يكفي على الأقل لضمان الحد المقبو 
، و هو ما يتم بوظيفة العلاقات كمدخل حديث لتقييم و تقويم الأداء التنظيمي لهذه المنظمات الخدماتية 
الإتجاه للإرشاد و التوعية و التوجيه رسائل إعلامية مزدوجة حملات و العامة و بكل وسائل الإعلام المتاحة كأداة لها، في شكل 
نحو التقبل وبعث مختلف السلوكات الايجابية التي تخدم الصالح العام بالدرجة الأولى و الداعمة في ذات الحين لفعالية وأداء المنظمة 
.التي تسعى الى تقديم خدمة عمومية نوعية
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القدرة المتميزة للتأثير في سلوكات الأفراد و الجماعات التي يمتلكها الإعلام لعرض و تبيان الفصل الثالث في حين خصص 
المداخل إضاة الى عرض أهم،وفق مواصفاته الحديثة و تأثيره المباشر على الجانب السوسيوثقافي للمجتمع و انماط السلوكاتالعام
صص 
ة 
و الضوابط و أخيرا دوره في تحسين فاعلية الأداء التنظيمي لمنظمات أو الأجهزة الأمنية باعتبارها منظمات خدماتية عمومية تعنى 
.تشكل جانبا مهما من بيئة عملهاو سوسيوثقافية للمجتمع اليرات تغالمبخصوصية 
الإعلام الأمني و شروطه من خلال التعرض لموضوعات ثم الفصل الرابع الذي يتناول بالتفصيل لكل عمليات و تطبيقات
لية للإعلام الأمني، فيما عملية تخطيط حملات الإعلام الأمني و استراتيجياته المختلفة في مواجهة الجريمة و كذا المهام الدو 
على غرار و سبل معالجتها خصصت بقية المباحث للوقوف على ما قد يصنف من عقبات أومعوقات تواجه الإعلام الأمني عموما 
ضوابط و تلك المتعلقة بالظاهرة الأمنية و الجريمة و السلوك الجانح و كذا الأثار السلبية لمظاهر الانحراف في الإعلام بصفة عامة 
موجز للمحة تاريخية عن وشروط إعداد و نشر مخرجات الإعلام الأمني المهنية والأخلاقية لمعالجة الجريمة اعلاميا و أخيرا تقديم 
لمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة لشكل الحالي بخصوص نشأته وصولا الى الجهاز الشرطة الجزائري بدية من سرد تاريخي 
.مستقبلاو المتوقعة حاليافي مجال الإعلام الأمني و نشاطها الداخلية الجزائرية
و الذي يضم ثلاثة فصول: القسم الميدانيأما عن 
خصص لعرض الطريقة و الإجراءات الميدانية للدراسة من خلال توضيح المنهج المستخدم و أدوات الفصل الخامس الذي 
و القواعد والقياسات الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات نةف بمجتمع الدراسة و كيفية اختيار العيجمع البيانات و التعري
مباحثثلاثالذي تضمن السادس الفصل ، يليه 














هداف هذه الأإلا أن ،فعالية باختلاف مجالات نشاطهاالو التنظيمي الأداء تسعى كل منظمة الى بلوغ أعلى مستويات 
مثلا المنظمات الصناعية و التجارية و المالية و اهتمام فنجد مقابل أهداف ،و أسباب انشائهاة كل منظمةتلف باختلاف طبيعتخ
في يتمثل،تأخذ أهداف المنظمات الخدماتية الحكومية غير الربحية بعدا آخر،العائدات الماليةتحقيق أكبر الربحية و حولنصب الم
و تأييد ل و بو قرضا كسب مدى  على تتوقفتينعاليو فعالية ودة خدماتية بجمقاصد عليا للمجتمع تحقيق لمساعيها 
المنظمات وهو ما تأكده العديد من المداخل النظرية الحديثة التي تبحث في الأداء التنظيمي وفعالية ،
هذه ، أدائها وفعاليتهافيللمنظمةالسوسوثقافية للبيئة الخارجيةذات الطبيعة المتغيرات و مدى تأثير أدائها وكيفيات تقييم و تقويم 
المنظمة مكانةو مباشر بشكل جوهري المتغيرات تقترن و تحدد كذلك و 
المنظمات وهو ما ينطبق على ، من عدمهو قبوله و اقتناعه بأهمية دورها وضرورة مشاركته إياههلاتجاهاتدى ملائمتهاتقديره لمو 
كل السلوكات الجانحة و الوجوه كفل حمايته من  تالأمنية المعنية بالدرجة الأولى بتوفير خدمات أمنية 
معطيات سوسيوثقافية و متغيرات تعبر عن بالضرورة وهو ما يتوقف المختلفة للجريمة و الانحراف، 
يتمخض عنها قد ما كلوالاجتماعي همخيالإيحاءات موروثه الثقافي و بما فيهاه ونظمه وقيمه و معاييره ومعتقداته مضامين ثقافت
قدرة بفعل العديد من الظروف أهمها من حيث ، متسارع التغيرتراكمي بفعلتشكلت و اتجاهات للرأي العام من انماط سلوكية 
.عامالالإعلامالتحكم فيه امكانيةالتأثير و 
كونه يمثل ،
، المتوقعة منهتمعه و للعالم الخارجي و يحدد شكل الاستجابة،الإدراك المختلفةاتمام و بعث عمليات 
مفهوم حيث يعد ذاته و بيئته و عالمه الخارجي، الفرد لو أي خلل يشوبه يترتب عنه حالة من اللاشعور أو عدم القدرة على إدراك 
على و ينعكسأهمها الإعلام الوعي من المفاهيم المركبة المرتبطة بمستويات نفسية و اجتماعية و ايديلولوجية، يتأثر بعوامل خارجية 
جمعالقوى الاجتماعية، كما لا يعد الوعي الإجتماعي ار مس
و انساق ثقافية و تفاعلات اتجاهات و معتقداتقيم و 
للسلوكات و اتجاهات الرأي مفتعلةفلسفة هندرة بوسائلها الإعلامية الحديثة بلامية عالإثورة الساهمت في تشكيلها ،اجتماعية
ت امختلف الثقافات و اللغات والسلوكات، تحاولة بشكل مستمر أن تصيغ للمجتمعروافد مفاهيم و من معها لما حملته ،العام
تسهيلفيحملته من ايجابيات ا أكبر مممستحدثة للعلاقات، بقدر و انماط طريقة جديدة للحياة وأسلوبا معاصرا للنشاط ونظم 
نشر المعارف والمعلومات ، الى جانب و تمثيل هويته والدفاع عنها و عن قيمهتهأالتواصل الاجتماعي بين 
.خفايا قضاياز ابر ال الأحداث و يلتحو 
تزويد الى أدواتأهم كونه ،الخدماتيةاتبالنسبة للمنظمأهميته يأخذ الإعلام من جهة أخرى 
تحقيق أكبر درجة بغاية،التي تتعلق بمجال عمل ووظائف المنظمةالجماهير بكافة الحقائق و المعلومات عن مختلف قضايا الحياة 
وعي أكثر إحلال و االتأثير و الإقناع لترشيدعن طريق 
و هو بذلك يتيح للمنظمات الخدماتية الحكومية التي تسعى الى تحقيق مصالح عليا للمجتمع كالأمن الرأي العام، مواقفلدى
ؤثر على الأنماط السلوكيةتثار سلبية لآفي التأثير و تعزيز انماط سلوكية ملائمة لعملها أو معالجة والسلامة امكانيات مهمة
أمن تمسيةسلبمن مؤثرات مضامينها ما تحمله لمزيادة معدلات الجنوح للجريمة، تؤدي الىعلى غرار المواد الإعلامية تي ، الأصيلة
عن قضاياه الأساسية و تسهيل ارتكاب الجريمة وهندسة انماط 
.مع الدعاية لمفاهيم مشبوهةسلوكية جديدة جانحة
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الأمن مسؤولية تضامنية تشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والمدنية الذي يعتبر لمسؤولية الأمنية الحديث لفهوم بظهور الم
و لأجل تحقيق مقصد ، الأمن بمفهومه الشلأجل تحقيق 
رساء ثقافة أمنية رشيدة، تؤكد على أهمية إو و تطوير مشاركتهم في جهود الأجهزة الأمنية تنمية الوعي الأمني لدى 
تحقيق فعالية تسعى المنظمات الأمنية لأجل ، العمل الوقائي لمواجهتهاأهمية و الظاهرة الأمنيةالامام بخبايا العمل التشاركي و أهمية 
مستمرة بشكل توعوية و حملات إعلامية برامج تنفيذإعداد و تخطيط و الى أكثر و مستويات أعلى في الأداء التنظيمي خاصتها 
الحقائق التي بمتزوده،السلوكات المنحرفةالى تؤديبالأسباب المختلفة التيعلما و فهما و اقناعا 
من تنشئة موظائفهفاهيم الأمنية الصحيحة المرتبطة بالتعرف على كيفيات التعامل مع مختلف المخاطر الى جانب المفي متساعده
هذا النشاط الإعلامي تجسد في تخصص إعلامي حديث اصطلح على تسميته الاعلام الأمني الذي ،جتماعيإو تربية وضبط 
.تعزيز و تنمية الحس الامني والوقائي وإرساء ثقافة أمنيةلأجل لدى المنظمات الأمنية يعنى بالظاهرة الأمنية و يسعى كأداة 
ة الشرطة في أداء وظائفها المتعددة، فضلا عن دوره في تلفة لأجهز خعلى تدعيم مشاركة الجماهير المالإعلام يعمل كما 
و ترشيد لمنظمات الأمنية تصحيح السلوكات امنظماته الأمنية، و بواسطته تستطيع
و يتيح الاتجاهات العامة للمجتمع لكسب مآزرته و تفهمه و دعمه الذي يعد المحدد الحقيقي لتحقيق أعلى مستويات الأداء 
، و بدراية علمية و عملياتية كافيةبجودة نوعيةإذا ما تم إعداد و تخطيط برامجه هاتحقيق مقاصدلمنظمات الأمنية لامكانات أكبر ل
دور الإعلام الأمني في رفع مستوى أداء جهاز الشرطة الجزائري من وجهة نظر أن نبحث خلال هذه الدراسة ومن هنا نحاول من 
، و لكون الإعلام الأمني كذلك تخصص كفيل بتحقيق كأسلوب حديث لتقييم الأداء التنظيمي و الفعاليةجمهور مستقبلي الخدمة
الأمر الذي يعد مطلبا أساسيا لتحقيق الفعالية ية للمنظمات الخدماتية الأمنية التكامل مع المتغيرات السوسيو ثقافية للبيئة الخارج
الوقوف على واقعه و كيفيات استخداماته و مستوى اسهامه في تحقيق مقصاده وأعلى مستويات الأداء التنظيمي ككل، إضافة الى 
مدى نجاح تطبيقات تبحث في ا يبرر طرح إشكالية و هو م، الرامية الى رفع مستويات الأداء الأمني من منظور تكاملي اجتماعي
بتحقيق التكامل و الانسجام مع المتغيرات السوسيوثقافية مستوى أداءه تحسينالإعلام الأمني لدى جهاز الشرطة الجزائري في 




بالنظر الى طبيعة الاشكالية المطروحة و الأهداف التي نرمي الى تحقيقها فقد بنيت هذه الدراسة على مجموعة من 
التي الرئيسية و نها ثلاثة فرضيات فرعية تغطي كل منها جانبا من الفرضية عالفرضيات متكونة من فرضية عامة أو أساسية تنبثق 
المعبرة عن فاعلية الأداء التنظيمي في مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف المؤشرات ات الحين، ذفي حصريا مشكلا لها يكون وعها مج
طبيعة التطبيقات و الميكانيزمات التي تتضمنها استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الإعلام الأمني فقو بيئة المنظمة 
بالأداء التنظيمي  ترتبطحيث ضمن هذه الاستراتيجية من جهة أخرى، الأداء التنظيمي عن تعبرتلك التي و والمتعلقة به من جهة، 
من التقرب المرافق المستحدثة التي تسهلو التنظيمي الهيكل كل التعديلات و العمليات التي تتضمنها استراتيجية الجهاز بخصوص 
و مدى الخدمات و جودة و الاستقبالالمعاملة الوقت المستغرق و موارده البشرية كارية المتعلقة بأداءلمواطن و العمليات الادا
ضمن مدى تمكن ميكانيزمات الجهاز تلبيتها للحاجيات الحقيقية للمواطن، بينما تتعلق مؤشرات فعالية الأداء التنظيمي في 
ستراتيجية كالدور هذه الافي بلوغ الأهداف النظرية للإعلام الأمني وفق الميكانيزمات المستحدثة في استراتيجيته للإعلام الأمني 
الاجتماعي و قيم نشر الوعي الأمني و العمل التكاملي المحققة و الانجازات لخدمات التوفرة لالاستعراضيالإعلامي التثقيفي و 
و كيفية تسيير العلاقات و المواد الإخبارية و الإعلامية مع وسائل طلب الخدمة، و بتشجيع سلوك التبليغالجريمة السلبيةومكافحة 
:نستعرض  وفيما يلي الإعلام، 
:الفرضية العامة: أولا
.جهاز الشرطةالتنظيمي لالأداءتحسينساهم الإعلام الأمني في ي
: الفرضيات الجزئية: ثانيا
: الأولىالفرضيات الجزئية(1
في تهموكسب مؤازر المواطنينالشرطة الجوارية في جهاز الشرطة الجزائري يساهم في ابداء تعاوناستراتيجية اعتماد 
. مكافحة الجريمة في المجتمع
:و تطرح هذه الفرضية المؤشرات التالية 
.في تفعيل الاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينتساهم الشرطة الجوارية
اعتماد تعديلات هيكلية تساهم في تقريب الخدمات من المواطن و تيسيرها وفهم احتياجاته و توفير خدمات نوعية
.اعتماد الشرطة الجوارية يساهم في تعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمة
: انيةالجزئية الثالفرضية (2
.يساهم تنشيط قنوات الاعلام و الاتصال في تحسين صورة الشرطة لدى المواطنين
: رضية المؤشرات التاليةفو تطرح هذه ال
ساهم استحداث الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماعي و الموقع الاعلامي الاكتروني لجهاز الشرطة 




اسهام تنظيم العلاقات مع الصحافة و وسائل الاعلام لنشر الوعي و تغيير نظرة 
.الامني بصفة عامة
تنظيم المعارض و الابواب المفتوحة على الجمهور للتعريف بجهاز الشرطة وعناصره و وسائل عمله و اهدافه في 
.
:الفرضية الجزئية الثالثة(3
التظاهرات و الحياة الاجتماعية و الثقافية و الدينية للمجتمع في المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في ساهم ت
.الثقة بينه و بين جمهور المواطنينتعزيز تكريس التقارب و 
: و تطرح هذه الفرضية المؤشرات التالية
من يساهم في التقرب بالمساهمة الايجابية في مختلف التظاهرات الوطنية و المحليةتوسيع مجالات نشاط جهاز الشرطة 
.و كسب ثقتهم
القيام بنشاطات ذات طابع اجتماعي تضامني مثل زيارات المستشفيات و حملات التبرع بالدم و تقديم وجبات 
.اونه




:نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف أهمها
و الأدائه التنظيمي من تحديد العلاقة بين الإعلام الأمني لجهاز الأمن الوطني و مدى اسهامه في رفع مستوى فعاليته- أ
خلال الوقوف على مدى نجاح استراتيجية الإعلام الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني في تحقيق أهدافها ضمن بيئتها 
.
.رطة الجزائري من حيث تطبيقاته و مدى نجاعتهاالوقوف على واقع ممارسات الإعلام الأمني لجهاز الش-ب
التعرف على المعوقات التي تواجه فعالية الإعلام الأمني في بلوغه لأهدافه النظرية و التطبيقية لجهاز الشرطة الجزائري -ت
.   ، و كذا المعوقات التي تواجه فعاليته الإعلامية و التنظيمية
على المتغيرات السوسيوثقافية ضمن البيئة الخارجية للمنظمات الأمنية التي تحول دون بلوغها الفاعلية و الأداء التعرف -ث
.التنظيمي المطلوبين
 40
ان المتتبع لتطور المداخل النظرية التي تبحث في كيفيات بلوغ المنظمات و مواردها البشرية أعلى : الأسباب الموضوعية - أ
ل أدائها و فعاليته و حتى وجودها من عدمه، كذلك يجد أن معايير تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في دينامية تطورها و شك
البيئة السوسيولوجية و الثقافية المحيطة بالمنظمة تتسم بالتغير المستمر في بعضها مقابل الامتداد و الاستمرار لبعضها الآخر، و أن 
لة بالنسبة للمنظمات الانتاجية أو التجارية أكثر لها من التأثير ما يمكن أن يرسم حاضر و مستقبل هذه المنظمات، و تكون المعاد
كأمنه و سلامته على حاجات جوهرية بالغة الأهمية ومقاصد عليا قد تصل الى حد توفير ظروف متحكمة في بقائه و استمراره
غرار خدمات المنظمات الأمنية، ومن هنا تأخذ دراستنا هذه أهميتها باعتبارها تبحث في الوظائف أو العمليات التنظيمية التي 
تستوعب و توظف و تتعامل مع المعايير و القيم السوسيوثقافية للمجتمع الذي تعمل ضمنه و لخدمته تبدأ من أبسط فكرة متعلقة 
بمدى تق
هذا الفهم لتحقيق أعلى مستويات خدمته و حمايته أو على الأقل تصحيح الاتجاهات الغير المدركة لحقيقتها و أهدافها و مساعيها 
مع والتي جعلها واقع اليوم رائجة بمختلف وسائل الإعلام الدولية التي تخاطب و تأثر مباشرة في ثقافة و 
داء و الفعالية باكساب مستقبلي الخدمة لسلوكات التعامل السليم و للمنظمات الأمنية الخدماتية لتحقيق أعلى مستويات الأ





إضافة الى ما سبق جدارة تناول هذا الموضوع بالبحث أكثر باعتباره يمس في العمق جوهريات وأساسيات كما يظهر 
و الاجتماعي و تحقيق مقاصد عليا للمجتمع، من خلال تنمية الوعي الأمني لدى أفراده و تطوير مشاركتهم في الاستقرار والنم
جهود الأجهزة الأمنية وإرساء ثقافة أمنية رشيدة، تؤكد على أهمية العمل التشاركي و أهمية الالمام بخبايا الظاهرة الأمنية و أهمية 
العمل الوقائي لمواجهتها، حيث عاينا
الموضوع،حيث يعد موضوع الإعلام الأمني و استخداماته من قبل الأجهزة الأمنية خاصة منها العربية مقاصدها مبررات تناول هذا
الاستراتيجية التي يمكنها أن 
تناقش و أن تفيد لتحقيق معرفة أكثر بتأثيرات ما يحيط بنا من تغير في أغلبه ينبأ بسلبيات متوقعة نعيش بوادرها الآن من خلال 
ظهور علاقات و وظائف و تشكيلات اجتماعية لم تعرفها مجتمعاتنا من قبل نجهل مآلها و نتائجها و كيفية تشكلها و ملامح
.مستقبلها
كما جاء هذا الاختيار انطلاقا من التجربة و المشاركة الشخصية في العمل الأمني و الوقوف على : الأسباب الذاتية-ب
القدر الكبير لتأثير الواقع السوسيوثقافي في العمل الامني و المنظومة الامنية ككل، من جهة و أهمية هذه المعايير في تحديد مستويات 




باعتبارها إطارا مرجعيا للبناء النظري نحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على أهم المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة 
منطلقا للوصول الى نتائج تلبي حاجيات الدقة و تيسير التحليل يكون والميداني يحقق الاستفادة من الجانب التراكمي للمعرفة و 
عن المعانيخروجوالفهم، مع التطرق الى أوجه الاختلاف بين بعض المصطلحات التي تعني موضوع الدراسة لتفادي أي لبس أو 
المحدد، لتعريفات الاجرائيةمن لاسيما منها تلك المتعلقة بايود الباحث عرضها ضمن هذه الدراسةالتي الحقيقية، خاصة تلك 
. ستستخدم ضمن الجانب الميداني للدراسةالتي تمؤشر لل
الإعلام الأمني الإعلام و - أ
عرض ثم،الإتصالبين و هالفرق بينمع تحديد نطلاق من مفهوم الإعلام لالمفهوم الإعلام الأمني اطرقنانحاول قبل ت
يعرف حيث ، المقترحالإجرائيهتعريفثم الصياغة النهائية لنا لها تصنيفعرضنا لمعللإعلام الأمني التي صيغت مختلف التعريفات 
علم علما بالكسر أي عرفه و علمه و يقال رجل عالم و عليم و علمه العلم تعليما و علاما وعلمه إياه الإعلام لغة على أنه
وسائل و أساليب نقل عن كل هو عبارة الإصطلاح، و في 1فتعلمه و الإعلام أي الإخبار و الإعلام و الإبلاغ و التعليم
لتنويروالأحداث الاجتماعية و السياسية والاقتصادية و الثقافية المعلومات و نشر المعارف وتحليل الأحداث وإبراز الظواهر 
السلوك، كما يعرف الإعلام بأنه كافة أوجه النشاط الاتصالية تثقيف الرأي العام و صنع القرار و شكيلو تحذيره والمشاركة في ت
السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكلات التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق و الأخبار الصحيحة و المعلومات
وضوعية و بدون تحريف بما يؤدي الى تكوين أكبر درجة ممكنة من المعرفة و الوعي والإدراك والإحاطة الشاملةبم،ومجريات الأمور
ط بالقدرة عى التأثير يعتبر قوة ترتبو الفرق بين الإتصال و الإعلام في أن الاتصال مفهوم أوسع من الإعلام و يكمن، 2بالحقيقة
ظاهرة أساسية كذلك والتفاعل بوسائله المختلفة عن طريق الاشارة و الرموز والكلمات و الحركات و الأصوات ويشكل الاتصال  
توصيل الأنباء واستخدام ب
.3و هو بذلك عنصر من عناصر الاتصال و طريقة من طرق تحقيقهوسائل النشر 
من الإعلام الأمني المتوخاة الوظائف و الأهدافوفق نصنفها ، علام الأمنيلإاتعريفات مختلفللعرض و في ما يلي 
من شكله البسيط أو الظاهرة الأمنية ككل، و تطوره فهوم الأمن نظرة كل منهم لمالتي اختلفت باختلاف حسب كل باحث 
المفهوم الحديث للأمن الشامل الذي يبحث في كشف وصولا الى
وقيمة مجهودات مكانة تبيان الأخذ بأهمية و هااعتماد مدخل تكاملي اجتماعي تشاركي في الوقاية منو تثبيطها معأسباب الجريمة 
:التصنيفحسب التعريفاتأجهزة ا
: المفهوم البسيط للظاهرة الأمنيةعلى المعتمدةالإعلام الأمني بوظائف و مهامالتعريفات المرتبطة 
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ضمن مؤلفه الإعلام الشرطي أن الإعلام الأمني هو بث الشعور الصادق بالأمن و حق التوجه 1ى الباحث محمد الخليفةير 
ف الأمن دون الأخذ بالجانب الاجتماعي و الثقافي حيث ركز الباحث ضمن هذا التعريف على الجانب المادي من وظائ، أوجور
ضمن الإعلام الأمني ، 2فيما يعرف قطام السرحان محمودوالفكري للمجتمع التي قد تكون مسرحا لجرائم أخطر من الجريمة المادية، 
ليشمل ترسيخ الأمن الخارجي يتسع وقد ،الأمن بمفهومه الشرطي المتعلق بالجريمةكل ما يخص أنه  بمؤلفه الإعلام الأمني و الشباب 
يث مجال النشاط و الوظيفة اقتصر على المفهوم حمن خلال هذا التعريف أن الإعلام الأمني من كذلك نلاحظ ،  وحماية الحدود
الذي ينحصر كذلك بالمفهوم القانوني للجريمة المادية دون الفكرية أو السلوكية أو حتى البسيط للأمن لاقترانه بالمفهوم الشرطي 
ضمن 3باحث علي عجوةلو في تعريف آخر ل. 
المعلومات الكاملة و الجديدة و الهامة التي ل كالذي يعرف الإعلام الأمني على أنه  مقاله حول الإعلام الأمني المفهوم والتعريف 
نوعا من التعتيم الإعلامي تغطي كافة الأحداث 
ة، قد يننوعا من تأثير المقصود والموجه لخدمة أهداف معمن جهة أخرى المبالغة في تقديمها أوإضفاء أهمية أكبر عليها ومن جهة 
، حيث ركز الباحث على الوظيفة الإخبارية للإعلام الأمني بين طلقة من المصلحة القوميةنبيلة ومنفقط تكون في بعض الأحوال 
.  والتثقيفي و التحليلي لأسباب الجريمة
المادي للجريمة لتصور بسيط للظاهرة الأمنية مع ،ريفات السابقةالتعتفحصمن خلال عموما و 
كيفية عرض حول  يطرح عمليا إشكالية الأمر الذي لمعطيات و مستجدات الجرائمالإخباري قصر وظائف الإعلام الأمني في الدور 
مل هذه الأخيرة او كيفية تعجهزة أمنية في الأالمتمثلةمع مصادر المعلومة الأمنية لامرجال الأعالمعلومات الأمنية و كيفية تعامل 
، الموضوع الذي يظهر بالعديد من الأشكال حسب طبيعة النظام الحاكم واستراتيجيته الصحافة و وسائل الإعلامبدورها مع 
لا أن هذه التعريفات لم تأخذ بمفهوم الإعلام الأمني بشكله الإعلامية المتفاوتة بين التعتيم أو الانفتاح المطلق و تضارب المصادر، إ
.    و الكامل، كوظائفه على الصعيد الوقائي 
:مفهوم الأمن الشاملمن منظور ووظائفه التعريفات المرتبطة بمهام الإعلام الأمني - أ
في4قطام السرحان محمودبين الباحث 
الأمن بيسمى للظاهرة الأمنية ر مفهوم جديد و ظهغايةالىالمشكلات، والقدرة على الدفاع عن النفس و رد العدوان فحسب، 
لانتفاع من مصادر المعرفة والطاقة والغداء والمتعة والعمل، والبيئة، و رغم الأوجه المتعددة الإيجابي أو الأمن الشامل، الذي يعني ا
للأمن كالأمن البيئي، و الأمن الفكري، و الصحي، الاقتصادي، والأمن الإجتماعي، و الغذائي، والأمن الوطني، إلا أن معظم 
مباشر على جانب واحد من العمل الإعلامي تجاه الظاهرة الأمنية الجهود المبذولة لترسيخ مفهوم الإعلام الأمني إنصبت بشكل 
ممثلا بممارسة الجريمة والانحراف والوقاية منها، من هنا أصبح مفهوم الإعلام الأمني أكثر التصاقا بالجهود الشرطية منه كمصطلح 
.هذه الأبعادتشرح نقدم فيما يلي تعريفات أخرى شامل يمكن أن ينطوي تحته الكثير من الأبعاد، 
.7ص5991ندوة الشرطة و المجتمع دیسمبر -الإعلام الشرطي في دولة الإمرات العربیة المتحدة-محمد الخلیفة المعلى1
.69، مرجع سابق ص الإعلام الأمني و الشبابقطام السرحان محمود، 2
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يمثل الإعلام الأمني كل الجهود التي تسعى الى إيجاد و تأسيس و عي أمني يثري الروح المعنوية و المادية بكل مقومات -
النجاح و التفوق و الالتزام بالتعليمات و الانظمة التي تكفل أمن وسلامة الإنسان في شتى مجالات الحياة و هذا يتطلب 
و 1.تعبئة الشعور العام
.و التحرك للوقاية منها و هو ما يطابق مفهوم العمل التكاملي الاجتماعي التشاركي في مواجهة الجريمة
و الرامية الى بث مشاعر الطمأنينة -
،والسكينة في نفوس الجمهور
، نلاحظ أن هذا التعريف أقر مبدأ النشر للحقائق 2
وضع الأمني العام لكن شريطة أن يكون لها أثر إيجابي على الإحساس بالأمان و السكينة مع تركيزه على الأمنية أو ال
نشر المعارف الأمنية و ما تعلق بالعلوم الأمنية كدور أو وظيفة تثقيفية توعوية و حتى تربوية لأجل توجيه الرأي العام نحو 
.الإجرام المستترمساندة العمل الأمني على الأقل بكشف مختلف أشكال 
و من التعريفات كذلك التي تندرج في ذات الإطار تلك التي تعطي للجانب الاتصالي و استخدام التكنولوجيا الحديثة أهمية أكثر 
: وذلك من خلال التعريفين التاليين
العملية الاتصالية بجميع الإعلام الأمني هو إعلام يركز جل اهتماماته على التعمق في الجوانب الأمنية لزيادة فاعلية -
.3
الإعلام الأمني هو نشر للوعي الأمني وتبصير الجماهير بالانحرافات المستجدة والظواهر المستجدة التي تعيق حركة تطور -
مج التربوية وعقد اللقاءات والندوات استثمار معطيات العلوم والتكنولوجيا لخدمته من خلال البرامع 
، وقد ركز هذين التعريفين على وسائل الإعلام الأمني من لقاءات و ندوات متخصصة و تكنولوجيات  4المتخصصة
بالنسبة للتعريف كالوسائط إعلامية الحديثة لأجل تفعيل العملية الإتصالية دون الخوض في تحديد الوظائف أو الأهداف 
.نشر الوعي الأمني بالنسبة للتعريف الثانيالأول و حصره في 
من جهته قدم الباحث علي عجوة ضمن مقالته حول الإعلام الأمني المفهوم و التعريف خلال ندوة الإعلام الأمني 
للأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة والتوعية بمخاطر الجرائم وإرشاد المواطنين بأسلوب والتصديللأمن لتحقيق الخطة الشاملة 
بأساليب الوقاية من الجريمة من خلال تدابير مختلفة وتنمية هم
وهو تعريف .5حسهم الأمني وإشعارهم بمسئوليتهم الجماعية عن مكافحة الانحرا
ل عليها وسائل الإعلام بشغف غير 
.  
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لمفهوم شامل تعريف مقترح كذلك في مؤلفه الإعلام الأمني و الشباب 1تعرض الباحث قطام السرحان محمودكما اس
عتبره تعريفا اجرائيا نمقارنة ببقية التعريفات مختلف جوانبه و وظائفه ووسائله يبينالتفصيل و الدقة بخاصيةيتميز الإعلام الأمني 
جتماعي بالظاهرة الأمنية يمثل أنهالإعلام الأمني حيث يعتبر للدراسة 
في جوانب الحياة المختلفة مفهوم شامل يتسع لكل ما يمكن أن يمس أمن في إطار،ة للجريمةلتدعيم المبادئ والقيم المواجه
الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية والبيئية، بالتركيز على الجانب التوعوي ونشر الحقائق الأمنية للجمهور وتوعيتهم وتبصيرهم
وكشـف مظـاهر الانحـراف،ةيم
الإعلامي على توعية تركيز العمل معالوطنيةفي ظل المقاصد والمصالح و ثقافته 
إبراز الجانب الإيجابي وعلى مشاركة رجال الأمن والتعاون معهم في محاربة الجريمة والانحراف همحث، يمةوتبصيرهم بأخطار الجر 
بالظاهرة مختلف الرسائل الإعلامية المدروسة التي تصدر من الأجهزة المعنية ، و ذلك بواسطة للعمل الشرطي ودورهم الاجتماعي
انب الخطة الأمنية الشاملة باستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة لإحداث التأثير توجيه الرأي العام نحو تحقيق جو لأجلالأمنية 
. المعنية
لوعي لتنمية و دعم االموجهةشاملالأمن الإطار مفهوم الإعلام الأمني جميع الأنشطة الإعلامية يمثل : التعريف الاجرائي
التركيز مع الاجتماعية والثقافية بما فيها و لكلجتماعي بالظاهرة الأمنية الا
ترسـيخ لتوعيتهم وتبصيرهم بالمعارف الأمـنية و مخاطر الجريمة في شكل تحليلي و تفسيري لعلى نشر الحقائق الأمنية للجمهور 
لمحافظة على أمن ل، المستترقناعتهم بأبعاد مسؤ 
حثهم على مشاركة رجال الأمن والتعاون معهم في محاربة الجريمة العليا، و 
شرطي ودورهم الاجتماعي، و ذلك بواسطة مختلف الرسائل الإعلامية المدروسة التي والانحراف و إبراز الجانب الإيجابي للعمل ال
حداث التأثير لا،تصدر من الأجهزة المعنية بالظاهرة الأمنية لأجل توجيه الرأي العام نحو تحقيق جوانب الخطة الأمنية الشاملة
.المنشود في 
: داء التنظيميالفاعلية التنظيمية و الأ-ب
و فعاليتـه لمسنا من خلال بحثنا في التراث المعرفي و أدبياته التقارب الشـديد بـين العديـد مـن المفـاهيم المتعلقـة بفاعليـة الأداء 
المفاهيم  بعض هذه لاحظة البسيطة نجد أن و بالمو الأداء الشامل للمنظمة، الفاعلية التنظيمية و الأداء التنظيمي وبكفاءة الأداء و
و الإختلاف المـبرر بـتتسم بشيء من التعقيد التي علية والأداء التنظيمي االفك
-كمؤشر هام يعكس نجاح المنظمة أوإخفاقهـا-تجاوزت مفاهيم الأداء وقد، يتناولها بالبحث و الدراسةكل مدخل نظريحسب
ترمـز الفعاليـة الى مـدى قـدرة المنظمـة علـى تحقيـق ،كما و مؤشـراتهلى جوانـب اجتماعيـة وثقافيـة تحـدد معالمـهاجانبهـا الكمـي لترمـز 
كفــاءة الأداء بينمــا تمثــل، و 2الفاعليــة الى مــدى رشــادة اســتخدام مختلــف الوســائل لبلــوغ أهــدافهاتشــيرأهــدافها مــن عدمــه في حــين 
الوصول بالنتائج إلى أعلى حد ممكن و القيام بالوظيفة المفترضة دون انحراف عن مدى و3طريقة صحيحةأداء الأشياء بالقدرة على 
.69سابقص ، مرجعالإعلام الأمني و الشبابقطام السرحان محمود، 1
رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة، العایب عبد الرحمان، 2
.341،ص0102فرحات عباس سطیف الجزائر،
541ص2002، الدار الجامعیة الإسكندري،كفاءة وجودة الخدمات اللوجیستیةثابت عبد الرحمان إدریس، 3
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الكفاءة في إتمام عمل معين باستخدام الوسائل والإمكانيات الأكثر هي فاعلية الأداء نجد أن  الموضوعة مسبقا، 1الأهداف المقررة
و هي ليست خاصية أو صفة فطرية في أي فعـل مـن الأفعـال بـل تتحـدد عـن طريـق العلاقـة المحققـة بـين الأهدافقدرة على تحقيق 
مفهــوم الفاعليــة الـتي هــي اســتغلال المــوارد يـلازم مفهــوم الكفــاءة نجــد أن، كمـا 2الوسـائل والأهــداف وفقــا للترتيـب حســب الأولويــة
الوصول إلى لأجلالكفاءة الوسيلة أو الطريقة التي اتبعت تعد لنتائج بينما 
النتــائج أو تحقيــق الأهــداف، و مــن المؤشــرات الخارجيــة المحــددة لمســتويات الفاعليــة ضــمن البيئــة الخارجيــة للمنظمــة جــودة مخرجــات 
علـى التكيـف و التـأقلم والإسـتجابة للتغيـير في ظروفهـا المنظمـة و الجهـود الـتي تبـذلها المنظمـة لحـل المشـكلات الاجتماعيـة و القـدرة 
الذي يمثل وأخيرا استقرار المنظمةالداخلية و الخارجية عن طريق حصولها على معلومات عن التغييرات و التقلبات الحادثة في البيئة
للفاعليــة 4inoiztE iatimEو رغــم بســاطة التعريــف الــذي قدمــه ، 3
نظريــة المنظمــة الباحــث مؤيــد ســعيد الســالم في مؤلفــه يخلــص، 
تـب عنهـا مقـاييس متباينـة يتر الى العديد من التعريفات المختلفة للفاعلية التنظيمية حسب مدخل دراسـتها والـتي الهيكل و التصميم 
تأكيـده علـى أن تكـون الأهـداف بف الـذي يعـر حسـب مـدخل تحقيـق الهـدف لقياسـها و تقويمهـا، حيـث تعـرف الفاعليـة التنظيميـة 
وفي مـدخل الـنظم الفاعليـة بالقـدر الـذي تحقـق أهـدافها المحـددة مسـبقا، أن المنظمـة تأخـذ صـفةبـواضـحة وقابلـة للتحقيـق والقيـاس 
يؤكد في جوهره على أن الأهداف عنصر واحد فقط في مجموعة معقدة من معايير الفاعلية الأخرى التي تزيد من فرص البقاء الذي 
أمـــا مـــدخل العناصـــر ،أو المـــدخلاتعلـــى المـــوارد المطلوبـــةالمنظمـــة بقـــدر مـــا تحصـــل فيـــه الفاعليـــة يعـــرفعلـــى المـــدى الطويـــل، 
يتمثـل في إرضـاء العناصـر ابروهـا البيئة الخارجية للمنظمة و التي متغيرات وخاصةالذي يؤكد على أهمية التفاعل البيئي الاستراتيجية 
بالنسـبة لهـاتيجية كـل الأطـراف الاسـتراالـتي تسـتطيع ارضـاء  فعاليـة الأكثـر المنظمـة يـرى أن التي تؤثر على استمرار عملهـا كمنظمـة، 
إلا ، و فهمه لهامتوقفة على اتجاهات المقيموأخيرا مدخل القيم المتنافسة الذي يعتبر الفعالية ، رجاتخوخاصة المعنية بالخدمة أو الم
بـــالأفراد والإهتمـــاما متغـــيرات الإبـــداع والتكيـــف والتغيـــير تعكســـهكالمرونـــة الـــتيتشـــترك في بعـــض الأوجـــه  هـــذه المـــداخل النظريـــة أن
، وبالعودة 5النتائج النهائية على المدى القصيرالتي تنظر الىالغايات وتركز على العمليات الداخلية في المدى الطويل التيالوسائل و 
بمــا فيهــا السوســيولوجية البيئــة الخارجيــة للمنظمــة الى مــدخل العناصــر الاســتراتيجية نجــد أنــه المــدخل الــذي يأخــذ بأهميــة متغــيرات 
بالنســبة للمنظمــة وخاصــة المعنيــة بالخدمــة و هــو مــا يتوافــق مــع الدراســة الموجهــة مــن كــل الأطــراف الاســتراتيجية والثقافيــة و ارضــاء  
دمة و تحقيق مقاصد عليا للمجتمع ككل الذي يعبر عن أغلب خصـائص بيئـة المنظمـة و بالتـالي فـان تعريـف الفعاليـة التنظيميـة الخ
. وفق هذا المدخل تعتبره تعريفنا الإجرائي
أثر مؤلفه بشيء من الدقة و الوضوح ضمنشادي عطا محمد عايشفقد عرفه الباحث الأداء التنظيمي مفهوم أما عن
ظومة المتكاملة لنتائج أعمالها في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها على أنه المنيق إدارة الجودة الشاكلة على الأداء المؤسسيتطب
، وعموما فان الأداء 7وهو درجة تحقيق المنظمة لأهداف الأداء، 6المنظمة ككل في بيئتها الاجتماعية و الثقافيةللمنظمة و أداء 
في تحديدها لتعريفه باختلاف المدخل النظري السالفة بدورها التنظيمي الذي يعد أحد مداخل الفاعلية التنظيمية التي تختلف 
.(8141.88)نقلا عن القاموس الأمني 91ص بحث غیر منشور  مدى كفاءة أداء وحدات التخطیط بالأجھزة الأمنیة --عبد الكریم بن إبراھیم اللحیدان1
غیر مرقم5002مصر -دار المعرفة الجامعیة–قاموس علم الإجتماع. عاطف، غیث2
412، ص 6002، مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث و الترجمة،الاقتصادیةفعالیة التنظیم في المؤسسات صالح بن نوار، 3
./34نقلا عن مؤید السالم،م س،ص  8p.)4691llaH-ecitnerP;J.N.sffilC doowelgnE( snoitazinagrO nredoM.inoiztE iatimE 4
.94ص،8002، 30:، دار وائل الاردن،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم5
54ص. بدون بیانات نشرالجامعة الإسلامیة فلسطین،أثر تطبیق إدارة الجودة الشاكلة على الأداء المؤسسي، شادي عطا محمد عایش، 6
641ص .0102إیاد علي الدجني، دور التخطیط الإستراتیجي في جودة الأداء المؤسسي، جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، 7
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، و تنقسم مداخل قياس الأداء التنظ1الذكر
المالية و غير المالية التي تتطلبها البرامج، مدخل قياس الانجازات الذي يتكون من مقايس المخرجات التي تقيس كمية الخدمات التي 
ئج البرامج و الخدمات المقدمة، أما المدخل الثالث المتمثل في تم تأديتها و مقاييس النتائج و المتمثلة في رأي الجمهور حول نتا
ويسمى  
لة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها ظومة متكاممن، و بالتالي يمكننا اعتبار الأداء التنظيمي محصلة لنتائج 2كذلك مقياس الكفاءة
المعتمد على رأي الداخلية والخارجية، يجمع بين مختلف مستويات الأداء في شكل أداء كلي للمنظمة يعتمد تقويمه بمقياس النتائج 
. الجمهور في نتائج البرامج و الخدمات المقدمة له من قبل المنظمة، وهو ما يناسب نوع المنظمات موضوع الدراسة
ظومة متكاملة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية منالأداء التنظيمي هو محصلة لنتائج : التعريف الإجرائي
والخارجية بما فيها السوسيوثقافية، يجمع بين مختلف مستويات الأداء في شكل أداء كلي للمنظمة يعتمد تقويمه بمقياس النتائج 
.لبرامج و الخدمات المقدمة له من قبل المنظمةالمعتمد على رأي الجمهور في نتائج ا
موازنة ، ورقة بحثیة غیر منشورة لملتقى الأداء التنظیمي و أبعاد قیاسھ في الجامعات العربیةصالح محمد، عبد الرحمان محمد سالم،فیصل1
141:، دمشق، ص4002یولیو 72/52، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة البرامج و الأداء في الجامعات العربیة
قیاس الأداء في ، ، مؤتمر دولي للتنمیة الإداریة، تطبیق بطاقة الأداء المتمیز في المؤسسات السعودیةمنھجیة ھاني عبد الرحمان العمري 2




البحوث السابقة حيث تكون ، المتواليةلبحوث العلمية المتواصلةاتضاعف نتيجة يكبناءتتصف المعرفة بخاصية التراكمية،  
منطلقات جديدة لدراسات بمثابة أو تثبت خطأها لتكون بذلك يف اليهاضأساس و منطلق وسند للبحوث اللاحقة تكملها و ت
من حيث انتهى الآخرون، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال الإطلاع على أ البحثبدو بذلك تظهر أهمية، مكملة أخرى
على المستوى العربي في الدراسات كبيرا نقصا،بصدد البحثونحنناسجل، حيث دراستنابموضوعالدراسات السابقة ذات الصلة 
وفعالية أداء المنظمات الخدماتية الحكومية الأداء التنظيميبموضوع المتعلقةالمحليو 
بالظاهرة الأمنية ومكافحة ةالمرتبطفي منظومة القيم و السلوكللإعلامبالتأثيرات المختلفة الدراسات المتعلقة والإدارة الى جانب
معالم نماط ثقافية و أباختفاء اتجاهات و في أنماط السلوك الاجتماعيالحاصلة تغيرات و ال، تماعيةعلى الجبهة الاجالجريمة
.قد يتسم بعضها بالعالميةسيوسيولوجية أصيلة و ظهور أخرى
كذلك أي د  نجعليه من دراسات و بحوث لم الإطلاعناو ما استطعأناوصلتانه حسب ما كذلك من الجدير بالذكر  و 
و فعالية أداء لمنظمات الخدماتية التابعة للقطاع العموميكأداة لوظيفة العلاقات العامة في االإعلام  بين العلاقةتناول تدراسة سابقة 
النشأة موضوع الإعلام الأمني كتخصص حديث كون ناهيك عن، المنظمات و مواردها البشرية المنتمية لبيئة سوسيوثقافية معينة
التنظيمي أو الفاعلية التنظيمية داء الأخاصة بالنسبة فائق الندرة، إن لم نقل محليا ليل التناول قعربيا و محليا 
حيث تكتفي أغلب الدراسات بالإشارة الى أهمية المتغيرات السوسيوثقافية و الى آثارها الوطنية العمومية للمنظمات الخدماتية 
ترتبخصوصية المنظمات الأمنية من غموض والأداء التنظيمي للمنظمات، إضافة الى ما يكتنف الجوهرية كمتغيرات بيئية على 
.في تناولها بالدراسةعزوف مسجل لدى الباحثين عنها 
التي لها علاقة بالموضوع الشبيهةبعض الدراسات السابقة و تم العثور و الإطلاع على حدود الإمكانات المتاحة، في 
التي تقدمها الفائدة المتاحةمستندا في عملية انتقائها على معايير تتعلق بالتشابه في بعض الجوانب، وبمدى بشكل غير مباشر،
وكيفيات مع إبراز أوجه الشبه والاختلاف بالتفصيل عرضها ن، سواء من الجانب النظري أو المنهجي،تناهذه الأخيرة لدراس
أووظيفة في غالبها تتعلق بجانب أو ظاهرة سابقتين و خمسة دراسات شبيهةتين التي يمكن تصنيفها بين دراسو، منهاالاستفادة 
مستوى الحس الأمني و ما إلى ذلك من رفع ميكانزماتمكافحة المخدرات أو الوقاية من العنف المدرسي أو كأمنية بعينها  
دون و الوقاية من الجريمةاو أداءهية ووظائف الأجهزة الأمنالدراسات التي تتعلق بوجه واحد فقط من مقاصد العمل الأمني 
.الخوض في الجانب السوسيولوجي للمجتمع و أثار ذلك على المنظمات الأمنية و الظاهرة الأمنية عامة
أداة فعالية أداء الأجهزة الأمنية و فقط معبرة بشكل محدود عنجزئيات تنالدراسبالنسبة هذه الدراسات تمثل بذلك
الإعلام الأمني، تتناول محورين أساسيين يتمثلا في دور الإعلام الأمني في رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية و تأثيراته المباشرة على 
:، نعرضها كما يليمساعي الوقاية من الجريمة من خلال المساهمة في تشكيل رأي عام ضد الجريمة
: الدراسات السابقة- أ
دور الإعلام الأمني في ترسيخ المفهوم الشامل للأمن بعنوانالذي ي وليد بن سعد بن عبد الله التويجر دراسة: الدراسة الأولى
للوقاية الأجهزة الأمنية من قبلوسائل الإعلام استخدامحيث استهدفت الدراسة البحث في جدوى ، 1لدى أفراد المجتمع
دراسة غیر منشورة ، دور الإعلام الأمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل للأمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد الله التویجري، 1
.2002أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة،  السعودیة، 
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فهوم بمالأخذالوقوف على واقع إضافة الى ، لمقاومة الجرائم و الانحرافسلوكهم توجيه مكافحة الجريمة و 
الجهات تحديد في المملكة العربية السعودية و تهو انشطهمجعلى براو التعرف ،الإعلام الأمنيمن خلال تطبيقات الشامل للأمن 
الأساليب وبرامج و أنشطة الإعلام الأمنيالتعرف على أبعاد و مضامين و نقاط القوة و الضعف في، إضافة الى المعنية بذلك
ضافة الى البحث الوثائقي المنهج الوصفي إاستخدم الباحث في دراسته حيث ، التي يمكن أن تقود الى تطوير أداء الإعلام الأمني
( خبيرا51)ع الإعلام الأمني و بعينة قصدية تمثل نخبة من الإطارات الجامعية و الأمنية المهتمة بموضو ومختلف مقاييس النزعة المركزية 
الإعلام الأمني بالمملكة السعودية لفلسفة واضحة افتقارأهمهاو بأداة الاستبيان، ليتوصل بعد الدراسة الميدانية الى جملة من النتائج 
للاستراتيجية الإعلامية قفزات فردية من قبل الجهات المعنية به، مما يتطلب إعادة للنظر منهحققعن ما بغض النظروثابتة، 
تحقيق مطلب لم يتمكن الإعلام الأمني من ، كما الأمنية بصفة عامة، لتكوين منظومة إعلامية على أسس علمية من قبل المختصين
ترسيخ المفهوم الشامل للأمن بسبب القصور الواضح في تحقيق الرسالة الإعلامية الأمنية، و عدم الاستعانة بالدراسات و البحوث 
عدم تطرق الإعلام الأمني في مجتمع البحث لكل من مواضيع المساهمة ، إضافة الى المستشارين المختصين في فروع الأمن الشاملو 
و المبادرة و إطلاق حبجوانب الشفافية والوضو الإعلام الأمني ضمن تطبيقاتهفي حين تمكن ، الثقافيالاهتمام بمواضيع الغزو
لقطاع المعلومات الاخبارية من مصادرها الرسمية والنجاح المسجل في بعض الحملات الإعلامية الأمنية و التمكن من اجتذاب ا
ول دون بلوغ الإعلام الأمني مقاصده التي توصل الى تحديدها الباحث ضمن التي تحالمعوقات ، و من بين للمساهمة في انجاح برامجه
قلة الكفاءات المتخصصة في تنفيذ و إعداد البرامج الإعلامية، عدم إعطاء وظيفة العلاقات العامة الأهمية التي تتطلبها دراسته 
بناء ، لمعنية و عدم الاعتماد على الدراسات العلميةوعدم وضوح مفهوم الإعلام الأمني و أهميته للجمهور أوالعاملين في الجهات ا
:نوردها كما يليتوصيات من الجملةالباحث صاغعلى هذه النتائج 
.تحقيق الأهداف السامية لرسالة الأمنامل على عاتقهتحانشاء مراكز للإعلام الأمني - 
.على الأساليب العلمية و الموضوعية و المختصين في دراسة اتجاهات الرأي العامالإعتماد- 
.تعميق أواصر التعاون مع وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الإعلام الأمني- 
.تطوير النظام الحالي لقاعدة المعلومات و البيانات الخاصة بالأحداث الأمنية- 
مقررات ادراج مادة الإعلام الأمني في معتوفير الإمكانيات المادية و الفنية العناية بتدريب الكوادر الإعلامية الأمنية و- 
.على حد السواءالجامعات و الكليات و المعاهد الأمنية
تصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور العلاقات العامة و تفعيل دورها في تحسين الصورة الذهنية للأجهزة الأمنية لدى - 
.المواطنين
.بنشاطات الأجهزة الأمنية و بالدور الذي يقوم به رجال الأمنمالعام لدى المواطنين و ذلك بإعلامهرفع الوعي الأمني- 
.التعامل مع المتلقي باعتباره جزء من المنظومة الأمنية المسؤولة عن الأمن الوطني بكل ابعاده الحديثة- 
الإعلام و كذلك الاستفادة من وسائل الاتصال التنوع في الأساليب الإعلامية و الاستفادة من النظريات الحديثة في - 
.الحديث
.الاهتمام بالقوى البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية و تطوير مستواهم الثقافي و المهني- 
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دراسة دور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمةب، دراسة للباحث عبد الله بن سعد المهيدب:الدراسة الثانية
، حيث قام الباحث بدراسة وصفية تحليلية للمجلات الأمنية كعينة عن 1
لتقليل من نسب الجريمة و نشر الوعي مخرجات الإعلام الأمني و ذلك لأجل تقييم مستوى تأثيرها في 
الأمني معللا كذلك أهمية د
استكشاف دور جملة من الأهداف تتمثل يسبق دراستها حسبه، كما قام الباحث ببناء دراسته للبحث لأجل تحقيق الأهداف 
الوقوف و ، 
، إضافة الى 
الفروق الأساسية بين ، و كذا تحديدالأمنية و مدى ملائمتها للمجتمع
ة ماهية تتعلق بالبحث في التساؤلات مجموعة من كما سعت الدراسة الى الإجابة عن 
توازن و عن إذا كان هناك هير
وهل 
تحقيقها إضافة الى التعرف على الجريمة لتحقيق التأثير الإيجابي المطلوب
استخدم الباحث المنهج، حيث لرسالتها
إلى العديد فتوصل االتي تعد و تصدرتار الباحث الأجهزة الأمنية ، كما اخالأمنية
رغم حصوله هايقرألا معد كبير منهالى القراء أصلا، و أن أظهرت من النتائج 
و أن غير مشجعة على قرائتهاالمتناولة الموضوعات باعتبارعليها 
القراءوجود عدد كبير من ، كما لاحظ الباحث عدم توفرها بانتظام أو عدم انتشارها
، فيما بمجرد علمه بصدورها مما يدل على أن عدد النسخ لا يكفي
هتمام لاأجمعت مفردات عينة الدراسة 
بالتغطية الميدانية وافتقارها للموضوعات ، يتفقون بالأخبار و تغطيتها عن طريق المصادر الخارجية
، كما 
عينة البحث على أن هناك شبه إجماع منللباحث تبين فقطـ، و أخيرا على الفئات ذات العلاقة بالأمن و المسؤولين في الدولة
.الأمن الشامل
:الدراسات الشبيهة- ب
حيث ، 2دراسة بدر بن خالد القحطاني: الدراسة الثالثة
انطلاق الباحث من فكرة أن خطر المخدرات يتطلب وجود إعلام أمني فعال يقوم بدور حيوي في مساندة الأجهزة الأمنية وأجهزة 
أقام الباحث دراسته على الإشكالية ف،الجماهيرالضبط الاجتماعي الأخرى بترسيخ الوعي الأمني المدرك لخطر المخدرات في اذهان 
الإعلام الأمني في و دور واقع تساؤلات عن طريق طرح ، دور الإعلام الأمني في الوقاية من خطر المخدراتتبحث في 
.9991اض الری-أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة-، دراسة غیر منشورة دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمةعبد الله بن سعد، 1




المعوقات التي تحد من دورو عن أهم تكوين رأي عام مساند لأجهزة مكافحة المخدرات في مجتمع بحثه ومكافحة المخدرات 
لجمع البيانات ووصف نالاستبياأداة حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي و ، الإعلام الأمني في الوقاية من خطر المخدرات
الظاهرة على واقعها للوقوف على دور الإعلام الأمني في الوقاية من خطر المخدرات و كذلك للتوصل الى واقع الإعلام الأمني 
افحة المخدرات من خلال استخدام آليات المكافحة الوقائية التي من أهمها تكوين رأي عام و مدى اسهامه في مكمجتمع البحث
تشابه الرؤية في دور الإعلام الأمني النتائج أعمها وقوفه على جملة من ، فتوصل بذلك الباحث مساند لأجهزة مكافحة المخدرات
افحة المخدرات من عسكريين و مدنيين على حد السواء في الوقاية من خطر المخدرات بين منسوبي الجهات المشاركة في مك
بخطر المخدرات تكثيف حملات الاعلام الأمني التي تبصر المواطنيندراسته التي تلخصت في ضرورة توصياتصاغ الباحث 
الاستعانة بمختصين في الإعلام الأمني لإعداد ، وأضرارها و تحثهم على أهمية دورهم في التعاون مع رجال الأمن لمقاومة الظاهرة
الحرص على أن تتضمن الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور عبر و وتقييم حملات الإعلام الأمني المتعلقة بمكافحة المخدرات
وسائل الإع
اعداد ، مع ، ضرورة المخدرات
انشاء نظام اتصال متطور بين وسائل الاعلام الأمني و أجهزة مكافحة و ر المخدراتالنشرات و الكتيبات التوضيحية لمخاط
عقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية غير المتخصصة في الإعلام الأمني لتدريبهم على كيفية مكافحة المخدرات و المخدرات
انشاء لجنة باقتراح أوقات مناسبة مختارة بعنايةتخصيص الوقت المناسب لتنظيم حملات الإعلام الأمني و عرضها فيبإعلاميا
مشتركة تتضمن أعضاء من الإعلام و أعضاء من كافة الجهات المشاركة في مكافحة المخدرات تتولى مسؤولية التنسيق و الربط بين 
.جهود الإعلام الأمني و جهود مكافحة المخدرات
إسهام الإعلام الأمني في معالجة الظاهرة القحانياللهعبدصالحبنتركيدراسة : الدراسة الرابعة
، انطلق الباحث في دراسته من ملاحظته للإستخدام الحديث لوسائل الإعلام من قبل التنظيمات الارهابية و كيفية 1الإرهابية
التي قبل الأجهزة المكافحة للظاهرة الإرهابية 
أفقدت الإعلام أهم وظائفه، متخذا من الصحف اليومية موضوعا للدراسة كعينة من خلال تناول مخرجات الإعلام الأمني المتمثلة 
لخصوصية 
" مدى إسهام الإعلام الأمني في تبحثلدراسة، حيث أقام الباحث دراسته على إشكالية اتمع لإجتماعية والثقافية للمجتمع 
الفروق الجوهرية بين عن ، و بذلك صاغ التساؤلات " الصحف المحلية اليومية السعودية في معالجة الظاهرة الارهابية 
شورة باللغة العربية في مدى اسهامها لمعالجة الظاهرة الارهابية من حيث موقع المادة الصحفية، النوع الصحف المحلية السعودية المن
مساحة ، و عن مدى اختلاف الصحفي المستخدم، مصدر المادة الصحفية، أسلوب المعالجة الصحفية، الدعم بالصور من عدمه
، المادة، نوع المادة، مصدر المادة، نوع المعالجة، الدعم بالصورة من عدمهالصحيفة، اليوم، الشهر، موقع المادة الصحفية باختلاف
حيث اعتمد الباحث على منهج تحليل المحتوى، للتعرف على المحتوى الظاهر القابل للقياس للمادة الإعلامية في ثلاث من 
أن دراسته الى جملة من النتائج تتمثل في 
احتل و الطابع الإخباري عليها غلب معظم المادة الصحفية المتعلقة بالأحداث الإرهابية كانت تنشر في الصفحات الداخلية




ذين تميز تحريرهم الالمراسلون المحليون للصحف المدروسة المركز الأول في الحصول على المادة الصحفية المتعلقة بالظاهرة الإرهابية
تفاوت المساحة المخصصة للمواد ، و أخيرا لأحداث الإرهابية مدعومة بالصورلتهمأسلوب السرد في معالجالصحفي يتغلب
.عينة الصحفية المستخدمة في تغطية الأحداث الإرهابية في 
، 1دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة الإرهاببدراسة خالد بن عبد ا: الدراسة الخامسة
دور التلفزيون السعودي في ماهية تبحثفكرة أن حيث أقام الباحث دراسته على إشكالية ضمن دراسته الباحث حيث ناقش
ظاهرة و معالجة دور القناة الأولى بالتلفزيون السعودي في الوقاية عن ، و بذلك صاغ التساؤلات في معالجة ظاهرة الإرهاب
في آراء اساتذة و طلاب كلية الآداب بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض نحو دور التلفزيون السعودي في و الفروق الإرهاب
و عينة تتمثلستبيان الاأداةالمنهج الوصفي التحليلي و مستخدما، معالجة ظاهرة الإرهاب وفقا لخصائصهم الشخصية و الوظيفية
دور قوي للقناة وجودالتي خلص لها الباحث تؤكد النتائج فكانت اساتذة و طلاب كلية الآداب في جامعة الملك سعود، في 
رهاب و آثاره و خطأ مسلكه لااالتعريف بأخطار تمثل في اتمامها لوظيفة الأولى بالتلفزيون السعودي في الوقاية من ظاهرة الارهاب 
تبصير الجمهور و إضافة الى دور القناة في ،لأمن و الاستقرارلزعزعة الأثر الذي تتركه منوتوضيح 
التي تغذي الغلو و التطرف و ببأن الاصلاح لا يأتي عن طريق الفرقة و التناحر بل 
أساليب ، كما توصل الباحث الى تحديد عوامل نجاح الارهاب و تفعيل دور المواطن في الابلاغ عن أي معلومات تتعلق بالارهاب
ناسبة الأوقات المتحسين أداء القناة الأولى بالتلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة الإرهاب بدرجة كبيرة و كان في مقدمتها اختيار 
و القيام بعرض فقرة أو مقطع خاص استغلال وقت بث البرامج الخاصة بالشبابالهادفة لمعالجة ظاهرة الارهاب، و لبث البرامج
عن أخطار العمليات الارهابية بين شوطي المباراة و العمل على توفير الدراسات و البحوث الكافية في بث البرامج التي تغطي 
. ظاهرة الارهاب
بدور التلفزيون في توعية طلاب المرحلة الثانوية : سة السادسةالدرا
التعرف على مستوى التغطية الإعلامية لمهام حيث استهدفت الدراسة ، 2بأهمية مهام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية
حرس الحدود في التلفزيون السعودي القناة الأولى أنموذجا، و كذا معرفة أراء طلاب المرحلة الثانوية في التغطية الإعلامية لمهام حرس 
ين حرس الحدود و القناة الحدود في التلفزيون السعودي، بالاضافة الى وضع تصور من خلال توصيات الدراسة لتنشيط العلاقة ب
مستوى التغطية الإعلامية لمهام للتعرف على الأولى للتلفزيون السعودي، حيث أقام الباحث دراسته على جملة من التساؤلات 
طلاب المرحلة الثانوية في التغطية الإعلامية لمهام حرس الحدود في التلفزيون السعودي و رأي حرس الحدود في التلفزيون السعودي
.التصور لتنشيط العلاقة بين التلفزيون السعودي و حرس الحدودو قناة الأولى انموذجاال
جدا ضعيفةالتغطية الاعلامية وخاصة التلفزيونية لمهام حرس الحدود في التلفزيون السعودي أنتؤكد فتوصل الى جملة من النتائج 
بشكل واضح وصريح عدم كفاية التغطية الاعلاميةينة جاءت تؤكد ان آراء طلاب المرحلة الثانوية وهم افراد العو أن بوجه عام
فضل مادة تلفزيونية يمكن من خلالها أاغلبية افراد العينة اقترحوا المشاهد التمثيلية كو أن بمهام حرس الحدود في التلفزيون السعودي
، دراسة غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة دور التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة الإرھابببدر بن خالد حزام القحطاني، 1
.5002
، دور التلفزیون في توعیة طلاب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد الله عبد العزیز مصور السھلي2
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وهمطريق مشاهدة الدوريات البرية والبحريةقد تعرفوا على حرس الحدود عن الاستفادة والتعرف على مهام حرس الحدود 
حرس الحدود في التلفزيون السعودي لىمشاهدة برامج توعوية خاصة عفي يرغبون ورقم هاتف حرس الحدود يجهلون
وعي بدور أفلام التوعية المرورية في رفع مستوى ال: الدراسة السابعة
في السياقة و تخفيض حوادث المرور، الطلبة التوعية في تغيير سلوكات فلام، حيث حاول الباحث ابراز مدى فعالية أ1المروري
:تتمثل في التجريبية بذلك الباحث دراسته على جملة من التساؤلات بواسطة
.القياس القبلي و البعديهل توجد فروق في درجة مستوى الوعي المروري لدى مجموعة الطلاب الضابطة بين- 




وجد فروق ذات دلالة احصائية لدى مجموعة الطلاب التجريبية في المعرفة بقوانين المرور تؤكد الاستبانة فتوصل الى جملة من النتائج 
وجود فروق و بين القياس القبلي و البعدي لصالح القياس البعدي و هذا يؤكد نجاح البرنامجوبأسباب الحوادث و سلوك القيادة،
ذات دلالة احصائية بين مجموعتي الطلاب التجريبية و الضابطة في كل من المعرفة بقوانين المرور و بأسباب الحوادث و سلوك 
د فعالية البرنامج في زيادة مستوى الوعي المروري لدى طلاب العينة 
. التجريبية
 الدراسات السابقة و الشبيهةمناقشة 1060
: ةقالدراسات الساب- أ
دور الإعلام الأمني في دراستهمن خلال ناول تالذي وليد بن سعد بن عبد الله التويجريدراسة: الدراسة الأولى
في تقديرنا ركزت هذه الدراسة على بيان الدور الذي يلعبه الإعلام الأمني ، 2الشامل للأمن لدى أفراد المجتمعترسيخ المفهوم 
و بذلك هدفت هذه الدراسة البحث عن 
ميكانيزمات تطوير أداء الإعلام الأمني في المملكة العربية السعودية مع محاولة ايجاد سبل تقويمه بعد التعرف على المعوقات التي 
لعامة للتعامل مع أداة الإعلام ضمن وظيفة العلاقات ابينما ركزت دراستنا الحالية على أداء الأجهزة الأمنية من خلال ، تواجهه
الإعلام الأمني ودوره في ترسيخ متغيرات سوسيوثقافية لبيئة المنظمة و دعم اتجاهات و إرساء ثقافة أمنية سوية عن طريق دعامة 
أهم تطبيقات أساليب الإعلام الأمني ثقافة أمنية تجعل منها أكثرا فاعلية في بيئة عملها الإجتماعية و الثقافية مع الوقوف على 
، الریاض، أ ن ع أمنشورة، غیردراسة، دور أفلام التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروري، عبد الله الحامد عبد الله الخلف1
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أ دراسة غیر منشورة ، دور الإعلام الأمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل للأمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد الله التویجري، 2
.2002،  السعودیة، ن ع أ
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تطوير التنظيمي المعتمد في جهاز الأمن الوطني كاستراتيجية ارفع مستويات أداءه وفعاليته التنظيمية لتحقيق أهدافه المتمثلة في وال
.تشكيل رأي عام ضد الجريمة و الانحراف و مواجه لهاتوفير خدمات تلبي مختلف جوانب حاجات الأمن و التثقيف و التربية و
، وهو ما للإعلام الأمني و الخدمات الأمنيةمهور مستقبل الدراسة  المتمثلة في الجث عينة كذلك تختلف دراستنا من حي
انعكس على المناهج المستخدمة في التحليل و التي  يترتب عنها طرق جمع و تحليل غير التي استخدمها الباحث وليد بن سعد بن 
لبيانات و معرفة الاتجاهات، أما من حيث النتائج المتوصل اليها عبد الله التويجري الذي لم يستخدم سوى أداة الاستبيان لجمع ا
فقد اشتركت الدراستين في التوصية الأولى و المتمثلة في ضرورة انشاء مراكز للإعلام الأمني يحمل على عاتقه تحقيق الأهداف 
لمواطنين بإعلامهم بنشاطات الأجهزة الأمنية السامية لرسالة الأمن و كذا ضرورة التركيز على اثراء معارف الوعي الأمني العام لدى ا
.و بالدور الذي يقوم به رجال الأمن من جهة أخرى
بدور الإعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، دراسة للباحث عبد الله بن سعد المهيدب:الدراسة الثانية
يلاحظ من خلال ما سبق عرضه أن هذه الدراسة تناولت دور الإعلام ، 1
ية التي تعد أحد نشاطات 
الإعلام الأمني ومخرجاته و ليست كلها، حيث تناول مدى توافر الشروط الشكلية و المو 
لتبيان أحد أدوار الاعلام الأمني فقط و المتمثل في زيادة الوعي بمفهوم الأمن الشامل، دون التناول الموضوعي لمضمون المواضيع 
يه و مستقبليه الأمنية المنشورة بالتحليل، في حين تناولت دراستنا موضوع الإعلام الأمني بمختلف أشكاله و اتجاهات عينة من معد




بغض النظر عن الاختلاف الموجود بين دراستنا و هذه الدراسة الشبيهة بخصوص المنهج المستخدم المتمثل في ، 2العربية السعودية
المنهج الوصفي و استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات ووصف واقعها، نجد أن موضوع الدراسة تعلق بأحد محاور الجريمة فقط 
ينما دراستنا تتعلق بدور الإعلام الأمني في مواجهة كل الظواهر الإجرامية و تأثيره و المتمثل في ظاهرة تعاطي و ترويج المخدرات ب
المباشر على أداء الأجهزة الأمنية، إلا أن جوانب الشبه أوالتوظيف المباشر لهذه الدراسة تمثل في استخدام نتائجها كمنطلقات 
:       يدا بالنتائج التالية التي توصل اليها الباحثللوقوف على واقع الإعلام الأمني في الجزائر، و يتعلق الأمر تحد
.الاستعانة بمختصين في الإعلام الأمني لإعداد و تقييم حملات الإعلام الأمني المتعلقة بمكافحة المخدرات- 
.- 
.صال متطور بين وسائل الاعلام الأمني و أجهزة مكافحة المخدراتانشاء نظام ات- 
عقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية غير المتخصصة في الإعلام الأمني لتدريبهم على كيفية مكافحة المخدرات - 
.إعلاميا
.9991الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمةعبد الله بن سعد، 1
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.تخصيص الوقت المناسب لتنظيم حملات الإعلام الأمني و عرضها في أوقات مناسبة مختارة بعناية- 
حيث يتضح من خلال هذه النتائج أن توفر كوادر مختصة في الإعلام و الأمن أو استحداث تنسيق فعال بينهما 
للوقوف على عملية انتاج الإعلام الأمني أو تقويمه أو اعداده تعد من المحددات الأساسية للوقوف على واقع الإعلام الأمني و أحد 
ه بنجاعة، فصيغت بناء على هذا الطرح فرضية تناقش هذا الجانب وتتحقق من مدى الشروط الأساسية لإعداده و تنفيذه و تقويم
.توفره و تجسيده من خلال مراحل دراستنا الميدانية
من ،1: الدراسة الرابعة
خلال ما سبق عرضه نجد أن دراستنا تشترك مع هذه الدراسة في محاولة الوقوف على واقع مخرجات الإعلام الأمني من حيث 
ي تتناول دراستنا الانتاج السمعي البصري كأحد أشكال مخرجات الإعلام الأمني نجد أن هذه الدراسة تناولت فعاليته، في الحين الذ
صحفي، بالاضافة الى اعتماد منهج تحليل المضمون الذي يعد في هذه الدراسة المنهج الرئيس للدراسة مخرجاته في مجال الانتاج ال
و المتمثل في مراعاة الخصوصية السوسيوثقافية للمجتمع المستهدف للإعلام الدراسة اهتمامنا الى أحد شروط نجاح الإعلام الأمني
الأمني و هو ما تم ادراجه ضمن الدراسة الميدانية و إعطائه أهمية بفرضية مستقلة يتم التحقق من صدقها بتحليل المحتوى 
.السيميولوجي لمعينة من مخرجات الإعلام الأمني الجزائري
:الدراسة الخامسة
من خلال ما سبق عرضه ، 2دراس
نجد أن دراستنا تشترك مع هذه الدراسة في محاولة الوقوف على أهمية الإعلام و مخرجاته التي تبث بالوسائط الإعلامية الجماهيرية 
هاب و التطرف و الغلو بصفة خاصة، بالإضافة الى فاعلية هذه ضد الجريمة بصفة عامة و ظاهرة الإر في مكافحة و ترسيخ مفاهيم 
المخرجات المتمثلة في مخرجات ذات الشكل السمعي البصري، أما من حيث المنهج المستخدم فتشترك الدراستين في استخدامهما 
للمنهج الوصفي مع تميز دراستنا بمنهج داعم يتمثل في تحليل 
لفتت هذه الدراسة اهتمامنا الى أحد شروط نجاح الإعلام الأمني والمتمثل في مراعاة الأوقات المناسبة لبث البرامج و التركيز في فئة 
ت الشخصية و الوظيفية في آراء العينة حول 
.
:الدراسة السادسة
م حرس الحدود 
الإعلام نجد أن دراستنا تشترك مع هذه الدراسة في محاولة الوقوف على أهمية من خلال ما سبق عرضه ، 3بالمملكة العربية السعودية
.6002أ ن ع أمذكرة ماجستیر غیر منشورة، تركي بن صالح عبد الله الحقباني، مدى إسھام الإعلام الأمني في معالجة الظاھرة الإرھابیة، 1
أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 2
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، دور التلفزیون في توعیة طلاب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد الله عبد العزیز مصور السھلي3
.9991، أ ن ع أغیر منشورة، دراسة
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السمعي البصري الذي يبث عن طريق الوسائط الإعلامية الجماهيرية في توضيح أهمية ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة 
لام الأمني الفعال و الناجح فقد لفتت هذه الدراسة انتباهنا الى أهمية مراعاة حجم و ديمومة بث مخرجات شروط و مرتكزات الإع
الإعلام الأمني في شكلها السمعي البصري و ما تبينه من سلوكات بالاضافة الى الوقوف على مدى علم الجمهور المستقبل لرقم 




دراستنا تختلف عن هذه الدراسة من حيث المنهج المستخدم و تشترك معها بشكل بارز في دور مخرجات الإعلام الأمني في رفع 
مستوى الوعي الأمني و هنا نتكلم فقط عن الجانب المروري الذي يعد جزء من الوعي الأمني العام انطلاقا من مفهوم الأمن 
الشامل، حيث حاول الباحث أن
.
: تقييم الدراسات السابقة و الشبيهة حسب محاور الاتفاق و الاختلاف: 20-60
 
كما أسلفنا الذكر فان الباحث وقف على الندرة الفائقة في البحوث التي تتناول تأثير المتغيرات السوسيوثقافية في البيئة 
الخارجية للمنظمات الخدماتية
م، الثقافي و كيفيات تغيره الحالي بفعل مختلف المؤثرات الإعلامية و الثقافية المتسمة بصفة العالمية و قوة التأثير و توجيه الرأي العا
اء المرافق العمومية الخدماتية في الجزائر على وجه الخصوص، و من جهة أخرى ندرة البحوث إضافة الى قلة الإهتمام البحثي بأد
والدراسات المتعلقة بالإعلام الأمني كتخصص إعلامي وقائي حديث النشأة، لذلك كانت أغلب الدراسات السابقة في محيط أول 
تها عن طريق هذا الصنف الإعلامي لما له من منعفهة تركيز أغلبها على ظواهر بعينها و يفيات معالجظهور لهذا التخصص و 
ن أغلب الدراسات التي تأثيرات هذه الظواهر و بذلك تنفرد دراستنا من حيث الموضوع و الأهداف و مجال البحث و تكو 
تلخيص يبينبر عن الأداء الكلي لها، و فيما يلي ع
:حسب المحددات التاليةأوجه الإختلاف و التوافق و الشبه بيم دراستنا و بقية الدراسات السابقة و الشبيهة
:الاتفاق بين دراسة الباحث و الدراسات السابقةأوجه - أ
: من حيث الهدف من الدراسة- 




في مهام و دور و مدى فعالية الإعلام 5السابعةالدراسة و 4، الرابعة3، الثالثة2الثانية، 1الدراسة الأولىتبحث كل من
الأمني في بعض الوظائف الأمنية المتعلقة بمواجهة ظواهر إجرامية بعينها كجريمة  تعاطي و ترويج المخدرات و الإرهاب، إضافة الى 
تناول أكثر شمولية متعلق بالجريمة الكلاسيكية و مدى تمكن الإعلام الأمني من ترسيخ المفهوم الشامل للأمن 
والتوعية المرورية و تبيان جهود بعض قوات الشرطة وهي تمثل كذلك وظائف بعينها تسند لبعض إدارات الأجهزة الأمنية في إطار 
العلاقات العامة والإعلام، و بذلك تعبر هذه الدراسات عن أهمية وأهداف و دور الإعلام الأمني الممارس من قل الأجهزة الأمنية 
.بالمقاصد العليا للمجتمع على غرار إحلال الأمن الشاملبالدر 
من حيث المناهج المعتمدة- 
المنهج الوصفي و هو ما يطابق المنهج المستخدم في هذه الدراسة 7الثالثةو6استخدمت كل من الدراسة الأولى
:حيث أدوات جمع البياناتمن- 
و الدراسة الثالثة المتعلقة 8الدراسة الأولىكل من تشترك الدراسة في أداة جمع البيانات المتمثلة في الملاحظة و الاستبيان مع  
.11و السابعةوالسادسة01الخامسة، و الدراسة 9في المملكة العربية السعوديةبدور الإعلام الأمني في الوقاية من خطر المخدرات
:من حيث عينة الدراسة- 
دور الإعلام الأمني في ترسيخ الدراسة الأولى حول عينة مع أغلب الدراسات السابقة على غرار التشترك الدراسة في 
التي كانت عينتها عشوائية 51، و الدراسة السابعة41، الخامسة31الدراسة الثالثةو21المفهوم الشامل للأمن لدى أفراد المجتمع
، حيث استخدم الباحث عينة 61دى إسهام الإعلام الأمني في معالجة الظاهرة الإرهابيةمبالدراسة الرابع المعنونة بسيطة و 
.عشوائية بسيطة
:أوجه الاختلاف بين دراسة الباحث و الدراسات السابقة
.2002، ،أ ن ع أدراسة غیر منشورة، دور الإعلام الأمني السعودي في ترسیخ المفهوم الشامل للأمن لدى أفراد المجتمعولید بن سعد بن عبد الله التویجري، 1
.9991الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمةعبد الله بن سعد، 2
.5002أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 3
.6002ن ع أأ، دراسة غیر منشورة، مدى إسھام الإعلام الأمني في معالجة الظاھرة الإرھابیةتركي بن صالح عبد الله الحقباني، 4
.5002، الریاض، أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور أفلام التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروريعبد الله الحامد عبد الله الخلف، 5
مرجع سابقولید بن سعد بن عبد الله التویجري، 6
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 7
مرجع سابقالتویجري، ولید بن سعد بن عبد الله 8
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 9
نفس المرجعبدر بن خالد حزام القحطاني، 01
غیر دراسة، دور التلفزیون في توعیة طلاب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیةعبد الله عبد العزیز مصور السھلي، 11
.9991، أ ن ع أمنشورة، 
مرجع سابقولید بن سعد بن عبد الله التویجري، 21
.مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 31
مرجع سابقبدر بن خالد حزام القحطاني، 41
مرجع سابق، عبد الله الحامد عبد الله الخلف51
مرجع سابقاني، طتركي بن صالح عبد الله الحق61
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:من حيث الهدف من الدراسة- 
تمثل في التلفزيون كوسيلة اعلامية جماهيرية - في دور وسيلة إعلامية بعينها 2السادسةو 1تبحث كل من الدراسة الخامسة
الموضوعين حرس الحدودقوات بأهمية مهام و مدى تمكنها من معالجة ظاهرة الإرهاب و ارساء وعي -ذات تأثير واضح و قوي
في مواضيع إعلامية بالدرجة الأولى تتعلق بدور و قدرة الذين يدرجان في صلب مهام الإعلام الأمني و هي دراستين بذلك تبحثان
. وسيلة إعلامية على التأثير بقدر أكبر مما تبحث في موضوع الإعلام الأمني و مدى كفاءته و الجهات المكلفة به
من حيث المناهج المعتمدة- 
حيث قام الباحث 4الوصفي التحليلي و تحليل المحتوى بالدراسة الرابعةو الخامسةالمنهج3الثانيةاستخدمت طل من الدرسة 
منهج المسح الإجتماعي 5
المنهج شبه التجريبي 6السابعةللضرورة البحثية و لسهولة التحكم في شمولية كل مفردات مجتمع الدراسة، و أخيرا استخدمت الدراسة
. التجريبي للوقوف على الدلالة الإحصائية في الفروق الشخصية بين عينة الدراسة التي تناولت موضوع التوعية المرورية
.من حيث أدوات جمع البيانات- 
، التي 8الدراسة الرابع، و 7الثانيةالدراسة في أداة جمع البيانات المتمثلة في الملاحظة و الاستبيان مع كل من الدراسة تختلف 
.استخدمت عينات محدودة لاتمام عمليات تحليل المحتوى
من حيث عينة الدراسة- 
دور الإعلام بالثانية المتلقة تختلف الدراسة في أداة جمع البيانات المتمثلة في الملاحظة و الاستبيان مع كل من الدراسة 
بالمسح حيث استخدمت عينة كلية 9لات الأمنية الصادرة بمدينة الرياضالأمني في الوقاية من الجريمة
بناء على اختيارات الباحث واستهدافه لطبقات المسح الشامل لعينة قصدية 01الدراسة السادسةشامل، بينما استخدم في
مجموعتين تجريبيتين 11لدراسة السابعةوفي ا
. و أخرى ضابطة بقياس قبلي و بعدي عن طريق الاستبيان
5002أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة الارھابدور خالد بن عبد الله الزاحم، 1
، دور التلفزیون في توعیة طلاب المرحلة الثانویة بأھمیة مھام حرس الحدود بالمملكة العربیة السعودیة،عبد الله عبد العزیز مصور السھلي2
.9991، أ ن ع أغیر منشورة، دراسة
.9991الریاض -أ ن ع أ-غیر منشورة دراسة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من الجریمةن سعد، عبد الله ب3
.6002ن ع أ .، دراسة غیر منشورة، أمدى إسھام الإعلام الأمني في معالجة الظاھرة الإرھابیةاني، حطتركي بن صالح عبد الله الق4
سابقمرجع ،عبد الله عبد العزیز مصور السھلي5
.5002، أ ن ع أ، دراسة غیر منشورة، دور أفلام التوعیة المروریة في رفع مستوى الوعي المروري، عبد الله الحامد عبد الله الخلف6
.مرجع سابقعبد الله بن سعد، 7
.مرجع سابقاني، حطتركي بن صالح عبد الله الق8
مرجع سابقعبد الله بن سعد، 9
مرجع سابق،العزیز مصور السھليعبد الله عبد 01




لأجل تحقيق أهداف الدراسة سأستند الى أكثر المقاربات النظرية تناسبا من حيث التفسير و التعليل للعلاقة التي تربط بين 
لكل مجتمع ، باعتبار أن عليا للمجتمع كالأمن الذي يش
نماطه السلوكية ووسائله الخاصة في تحديد الاولويات وتعديل السلوك فهناك العادات الاجتماعية أاحكامه و معاييره المتميزة و 
انسجاممات الثقافية والخصائص الاجتماعية للمجتمع والتي تعتبر ضرورة في والثقافية والمعايير والقيم والاتجاهات التي تشكل الس
المدخل البنائي نذكر بنظرة ،تحقيق التوازنحاجة ، وانطلاقا من فكرة الدور والوظيفة و و الوظائفردواالأالنظم الاجتماعية وتحديد 
وما يترتب عنها من سلوكات تماعية والبناء الاجتماعيبالنظم الاجاوعلاقتهاووظائفهيةالاعلامللظاهرة هالوظيفي في تناول
ئه هو ضمان استقراره بالنظر الى بشكل مباشر وجوهري
اعتمادا متبادلا بين هذه العناصر، حيث تشير البنائية الى تحديد وهو ما يحقق بين عناصر التنظيم، نتوزيع الوظائف بشكل متواز 
م ككل، وهو مدى الى عناصر التنظيم والعلاقات التي تقوم بينها، والوظيفية 
مساهمة العنصر في النشاط الاجتماعي الكلي، حيث يتحقق الثبات والاتزان من خلال التوزيع المتكامل والثابت للأدوار على هذه 
يقدم النموذح ، و بذلك 1
، ، حيث التي تتبناها البنائية الوظيفيةالنظرةعلى غرارو التحديث لحركة التغير والتطور التطوري تفسيرا
يرى هذا النموذج ان الاشكال الجديدة قد تم اختراعها او نقلها من الخارج بفضل الافراد الذين يبحثون دائما عن الوسائل الاكثر 
وهذه الاشكال الجديدة تبقى وتستمر اذا ما كانت تعمل على انجاز الاهداف ،للفرد وللمجتمعفعالية لتحقيق الاهداف الهامة 
وفي الاعتماد المتبادل بين وسائل الاتصال والنظم . بفعالية ولا تتعارض مع القيم الموجودة، بينما يتم رفض ما يتعارض مع ذلك
، حيث يرى البعض ان اعتبارها من روافد الثقافة الغربية وظيفة و مخترعابالاجتماعية ما يتفق مع الاسس الخاصة بالبنائية الوظيفية
الاقناع الاعلام والتحليل، التفسير، التعليم والتنشئة الاجتماعية،محددة تراوح بين داء وظائف لأالنظم الاعلامية تستخدم 
والعلاقات العامة، الترويج والاعلان ثم الترفيه والفنون،
من هذا المنطلق يرى البعض ان التطورات التي تشهدها نظم الاتصال والاعلام العالمية ،2
فاوتة وان انتشار الاعلام الجديد ووسائطه بكل ما 
وانه ليس هناك ،
رات بالشكل الذي أوانما الامر يتطلب ،امكانية للانعزال عن ما يشهده العالم من تطورات
إوضاعه و أيتفق وخصوصيته الثقافية و 
من هذا المنطلق وباعتبار ان المحك ، مني للجمهور المتلقيلأوهو ما يتطلب مستوى من الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي وا
تفق تماما والطرح ن،3الر 
على حتمية التكامل و الانسجام بالوعي و التثقيف و حسن الاستخدام وهو ما سنحاول الذي تقدمه النظرية البنائية الوظيفية 
الإعلام الأمني تخصص هادف الى احداث أعلى مستويات الوعي الأمني و ارساء الثقافة الأمنية الوقوف عليه كعلاقة تربط بين
.
571-471، ص 6002، بیروت 1، دار النھضة العربیة، طنظریات الاتصالمي العبد الله، 1
.091، ص المرجع نفسھ2

































يتكـون مـن الـذي لأداء التنظيمـي العـام، لـمـن منظـور كلـي فعاليتها لامقياسلنجاحها و اؤشر الجيد هدف كل منظمة وميعد الأداء 
الذي لا يمثل إلا جزء من الأداء التنظيمي العام للمنظمة، ، هاأداء أفرادمجموع أداء مختلف وحدات المنظمة و تفاعلها مع بيئتها الى جانب 
حســب عــدة مــداخل نظريــة تبحــث في مواضــيع الأداء و الفعاليــة تختلــف ميكانيزمــات تقييمــه و تقويمــهلأداء لــمســتويات مختلفــة و بوجــود 
مـدى لوقـوف علـى امـن خـلالو نجاحهـا ضـمن بيئـة عملهـاالمنظمـة ةفعاليـيات معـالم مسـتو والفعاليـة و التطـوير التنظيمـي، لأجـل تحديـد
،طــرق تقييمــه، أنواعــه، محدداتــهمــن حيــثل هــذا الفصــل تنــاول موضــوع الأداء ، علــى هــذا الأســاس ســأحاول مــن خــلاتحقيقهــا لأهــدافها
وطبيعة إضافة الى ماهية ،مامهيطرق تقيو و فعاليتها ـنماذجه و مستوياته وصولا الى الأداء التنظيمي العام الذي يمثل الأداء الكلي للمنظمة
التنظيميــة تهــاأو خصــائص بيئككــلاأو فرقهــا أو وحــدالــتي لا تتوقــف فقــط علــى مســتوى أداء أفــراد المنظمــة معــايير الفاعليــة التنظيميــة 
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باعتبارهو المحور الثاني من حيث الأهمية بعد التنظيم في حد ذاته، يعد الأداء الجيد هدف استراتيجي لكل عمليات إدارة المنظمة، 
، الأول صعيدينعلى بخصوصهمعظم المنظمات بذلك هدافها، فتعمل لأهالنجاحها ووسيلة قاعدية لأجل بلوغموضوعي مقياس يجسد
من الاستفادةو محاولة تحقيق أقصى دراجات التكيف و تأدية وظائفها ومهامها بفاعلية وكفاءة أكثر، لتحفيز مواردها البشرية يركز على 
جل الجهود الهادفة من قبل المنظمات ، و ذلك من خلال عمليات غدارة الأداء، التي تتمثل في الخارجية من جهة أخرىتهامتغيرات بيئ
لفة لتخطيط و تنظيم و توجيه الأداء الفردي والجماعي و الكلي للمنظمة ووضع معايير و مقاييس واضحة و مقبولة كهدف يسعى تالمخ
أهمية لبلوغ أعلى دراجات ، مع التركيز على ضمان أقصى درجات الكفاءة في عمليات الاتصال المؤسساتي لما لها من1الجميع للوصول اليه
ستثمار في الترابط القوي بين الجانبين النفسي والثقافي للموارد البشرية الذين لهما القدرة الكافية على تحديد السلوك الأداء، إضافة الى الا
.   ، و فيما يلي عرض مختصر لأهم عناصر إدارة الأداء2التنظيمي من خلال القيم الثقافية المكتسبة من البيئة السوسيو ثقافية للمنظمة
تنطلق عملية تخطيط الأداء من رسم صورة للأداء المستقبلي لأجل تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل التنظيم و التي : تخطيط الأداء- أ
حيث ، يجب ان تكون متميزة بالوضوح و القبول من قبل جميع أطراف التنظيم بعد توفير كل الامكانات المطلوبة في الانتاج أو أداء الخدمة
.3وارد البشرية على ادراك فلسفة و مقاصد مختلف العمليات التنظيمية و الوظائف الإدارية للتنظيميساعد وضوح الأهداف كذلك الم
لضمان النمو انطلاقا من مبدأ التوازن الذي يعني عدم اعطاء مجالا أوسع لوظيفة ما على حساب بقية الوظائف : تنظيم الأداء- ب
، يقصد بتنظيم الأداء ضرورة وضع هيكل تنظيمي واضح المعالم يتصف بالتوازن تستطيع الموارد البشرية ضمنه 4المتوازن و كفاية التنظيم
تحديد مواقعها بدقة على خريطة العمل و القنوات و الطرق التي يتحرك ضمنها رأسيا و أفقيا دون احداث تداخل في الاختصاصات 
: افة الى العديد من المتطلبات نذكر منهابتحديد واضح للمسئوليات و المهام الوظيفية، إض
.الهيكل و العلاقات التنظيمية الواضحة-
.اللوائح و القوانين و القواعد المقبولة و الواضحة لتنظيم العمل-
.و بيانات توصيف الوظائف لأجل ضمان كفاءة عملية التعييننتائج تقييم أداء الموارد البشرية استخدام-
.5دل المعلومات عن الأداءوضع نظام للاتصال و تبا-
: توجيه الأداء- ج
لأجل توجيه الأداء منذ ، باعتباره أكثر الطرق فعالية 6تحسين قدرة الفرد على أداء عمل معين أو القيام بدور محدد في المنظمة بكفاءة عالية
بداية العمل و باستمرار، و الهدف من التوجيه هو متابعة نتائج أداء العاملين من خلال القياس المستمر كذلك لأدائهم و امدادهم 
عنصر أما عن ال.7بالتعليمات و التوجيهات كنوع من التغذية العكسية أو الاسترجاعية لتفادي أي انحراف عن أهداف الأداء و التنظيم
.من التفصيلبشيءالرابع و الأخير المتمثل في تقييم الأداء و باعتبار ماله من أهمية بالغة سنتناوله 
حيث يعتبر تقيم الأداء 
عملية اصدار حكم عن أداء و سلوك العاملين و يترتب على اصدار هذا الحكم قرارات و هو كذلك ، 8العاملوضع الصورة المستقلية لهذا 
.802، ص 3002، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعیةجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 1
011، ص4002، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ادارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي، دراسة نظریة و تطبیقیةناصر دادي عدون، 2
.  921، ص 3002، الأردن، 20، دار وائل للنشر، طالتطویر التنظیمي، أساسیات و مفاھیم حدیثةموسى اللوزي، 3
62، ص 6002، دار المناھج الأردن، مبادئ التنظیم و الإدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 4
.212، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 5
582، ص7002، الاردن،10، مكتبة المجتمع العربي، طة المعاصرةأسس الإدارربحي مصطفى علیان، 6
902، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 7
401، ص7002دار الحامد الأردن ،القیادة و الرقابة و الاتصال الإداريمعن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 8
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م تتعلق بالاحتفاظ بالعاملين أو ترقيتهم أو نقلهم الى عمل آخر داخل المنظمة أو خارجها، أو تنزيل درجتهم المالية أو تدريبهم و تنميته
مستوى ما حققه الفرد من مساهمات في تحقيق أهداف التنظيم من حيث قياس يمثل كما أنه ،1أوتأديبهم أو فصلهم و الاستغناء عنهم
.2مجموعة من الأسس و القواعد العلمية و الإجراءاتعلى بناءصممه المنظمةتنظام رسمي في اطارالكم والكيف في مدة زمنية محددة، 
المكلــف بــالتقييم والفــرد المتمثلــين في متســمة بالوضــوح لــدى طــرفي العمليــةعــايير جملــة مــن المداء لأيســتخدم في عمليــة تقيــيم اكمــا 
يمكـن تصـنيف هـذه المعـايير الى فئـة و بمـواطن ضـعف الأداء أو عـدم كفايتـه، خاصـة لأجـل قبـول نتـائج العمليـة و الإقتنـاع للعملية،ضع االخ
الأداء كالمواضــبة و التعــاون و القيــادة، و فئــة أخــرى متعلقــة بالصــفات الأداء مــن كــم و كيــف، فئــة معــايير ســلوك المعــايير المتعلقــة بنــواتج
.3الشخصية للموارد البشرية كالمبادأة و الدافعية و الجاهزية لأداء مهام الوظائف
د به قيمة اجراء يحدكما تجدر الاشارة أن العملية التي تعرف بتقييم الوظائف لا تمثل عملية تقييم الأداء، باعبار أن تقييم الوظائف 
.هذه الوظيفة مقارنة ببقية الوظائف و أنه تقييم لماهية واجبات كل وظيفة و ليس عمل شاغلها المعني بعملية تقييم الأداء
20
:يمايليف4محمود عياصرةذكرها المقاصدمن جملة الى و التي قد يعبر عنها أحيانا بكلمة تقويم الأداء 
.تحديد أداء العمل أو الموظف لأجل تحديد الجزاء ايجابيا أو سلبيا-
.معرفة مواطن ضعف الأداء لكل الموارد البشرية في المنظمة-
.-
.أكثر لعملية توزيع المحفزات و ما يترتب عنها من تلبية الحاجات المعنوية للموارد البشريةتحقيق فاعلية -
.يعتبر تقييم الأداء بمثابة تغذية راجعة لهذه المؤسسة بواسطته يتعرف الفرد على الواجب عليه انجازه في هذه المنظمة-
. لية بناء على امكانات التنبؤ التي يوفرها تقييم الأداءيفيد تقييم الأداء في اتمام عملية التخطيط للمراحل المستقب-
تحديد و تقييم الأداء فان عملية كذلك 
، و بالنســبة 5و مــدى توافــق بقيــة المــوارد البشــرية والأفــراد المتميــزين الــذين يمكــن تــرقيتهم لمناصــب أعلــى 
ملكـة التقـدير و الحكـم السـليم لـدى المشـرفين و المـديرين لمـا تكسـبهم مـن القـائمين علـى عمليـة تقيـيم الأداء تفيـد هـذه العمليـة بـأن تنمـي 
.6مهارات الرقابة الفعالة المستمرة و القيادة الرشيدة
الى معرفة مدى اسهام الموارد البشرية للمنظمة في تحقيق أهدافها من خـلال في أساسها عملية تقييم الأداء فان عموما
تنظيم و انجازهم الفردي، تعد عملية معقدة تتشابك فيها الكثير من العوامل المتعلقة بالرؤساء و المشرفين و بالمرؤوسين و المناخ السائد في ال
اع في أغلــب منظمــات الــدول الناميــة نظــرة تقليديــة لعمليــة تقيــيم الأداء تتســم بالأســلوب العقــابي، ، إذ شــ7
الحديث لعملية تقييم الأداء يقوم على اعتبار ا
.   رسم كيفيات لتحسين الأداء وليس عقاب و جزاء سلبي
.952، ص 8002، 10دار وائل الاردن،طإدارة الموارد البشریة في القرن الحادي و العشرین، الصباغ، عبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم 1
363ص .4002–لبنان –دار النھضة العربیة - من منظور إستراتیجي–إدارة الموارد البشریة–حسن إبراھیم بلوط 2
902، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 3
.601صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4
802، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 5
.361، صمرجع سابق،أسس الإدارة المعاصرةربحي مصطفى علیان، 6
062، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 7
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 خطوات عملية تقييم الأداء1020
:يقسم الباحث ربحي مصطفى عليان خطوات عملية تقييم الأداء الى ثلاثة خطوات أساسية هي
، مـع تحديد معدل مقياس معيـاري لـلأداء يمكـن اعتمـاده للحكـم علـى الأداء الفعلـي لكـل موظـف أو مجموعـة مـوظفين في قسـم معـين:أولا
اعلام كل الموارد البشرية بمضمونه مسبقا أي قبل كل عملية تقييم، كما يجب ان يكون هذا المقياس و معاييره واضحة و محددة و أن تكون 
.دقيق و بدون غموضقابلة للقياس الكمي ال
قيـاس الأداء الفعلـي للمـوارد البشـرية العاملـة، حيـث تتطلـب هـذه الخطـوة جمـع كـل المعطيـات و المعلومـات الدالـة عـن معـدلات الأداء : ثانيـا
.كامل المدة الزمنية التي تجري عليها عملية التقييمالفعلي، التي يشترط ان تكون دقيقة و تغطي
الفعلـي للعـاملين الـذين تم اخضـاعهم للعمليـة تقيـيم الأداء بمعـدل قيـاس الأداء و تحديـد الفـوارق و حجـم الانحـراف عـن مقارنة الأداء : ثالثا
. 1المعدل و أهميته و أسبابه و اقتراح وسائل علاجه و كل ما هو متاح من جزاء ايجابي أو سلبي أو تقويم و تدريب
فــالبعض أوجزهـا علــى غــرار 
:الى مراحل أكثر تتمثل في2المراحل التي سبق ذكرها بينما وسعها البعض الآخر
تحديد المتطلبات و الأهداف المنتظرة من هذا التقويم -
.تحليل الوظائف-
.اختيار المقيمين و تدريبهم-
.قياس الأداء بجمع المعلومات عن أداء العاملين العاملين-
.تقويم الأداء-
.مناقشة التقويم مع العاملين-
. اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ما خرج به التقييم-
:التاليةفي المراحل 3كما حدد خطوات عملية تقيم الأداء كل من جاري لاثام و كينيث وكسلي
.استعراض المتطلبات القانونية -
.اجراء تحليل الوظائف-
.تطوير أداء التقييم -
.اختيار و تدريب الملاحظين -
.قياس الأداء-
.تزويد الموظفين بنتائج قياس الأداء-
.وضع أهداف التقييم في ضوء النتائج -
.منح الثناء أو الجزاء بناء على نتائج عملية التقييم -
الملاحظ من خ
ثم عمليــة 
يم و اتخاذ الاجراءات المترتبة عنها، إلا اننا نعتقد باختلاف مضامين المرحلـة الأولى و الثانيـة بنـاء علـى اخـتلاف طبيعـة استخدام نتائج التقي
.361، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان،1
.701صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2
.262، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 3
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ووضــعية كــل منضــمة أو مؤسســة فيمــا تتفــق مبــادئ خطــوة تقيــيم لأداء باعبارهــا عمليــة تســتوجب الموضــوعية و الوضــوح مهمــا كــان شــكل 
.المنظمة أو مجال نشاطها
:توقيت اجراء عملية تقييم الأداء:20-20
توقيت اجراء عملية تقييم المنظمات عمليا من منظمة الى أخرى، إلا انه يمكن تصنيفه من حيث ماهو معمول به ممن تلف يخ
، فيما 
على غرار المنظمات 
الرئيس اء مهمة أو عمل معين، و في مدخل الإدارة بالأهداف فان ، أما 1الجزائرية 
، كما قد نجد كذلك طرق غير رسمية تعتمدها بعض المنظمات 2و المرؤوس يتفقان على اتمام عملية تقييم الأداء عند انجاز هدف معين
على ، و هو ما يبرر اعتماد بعض المنظمات 
تيجية مغايرة للتقييم سعيا منها لتقليص سلبيات التقييم السنوي باعتماد التقييم غير الرسمي والدوري للأداء، فيتم مع مطالع السنة إسترا
ييم 
الرسمي هذا، في حين يقوم البعض الآخر بالإعتماد على تقييم أداء الأفراد بعد إتمام كل مشروع على حدى أين يتم من خلالها غير 
كذلك أن الموظفين الجدد غالبا ما يحتاجون الى تقييم أدائهم بشكل هنا  الجدير بالذكر من و ، 3الاسترجاع غير الرسمي ومراجعة التعويضات
.4كل مستمردوري و توجيهه بش
 الأداءتنفيذ عملية تقييم: 30-20
لـذلك تتوقـف مسـتويات صـدق نتـائج العمليـة تـنعكس قـدرة و كفـاءة الجهـة المقيمـة لـلأداء مباشـرة علـى نتـائج عمليـة تقيـيم الأدء، 
الـتي تقتصـر فيهـا عمليـة تقيـيم أداء المنظمـة لتفـادي سـلبيات الطريقـة التقليديـة الغالـب تلجـأ في و على اختيار الجهة المقيمة للموارد البشـرية، 
الفـرد علـى انطباعـات رئيسـه المباشـر، الى طريقـة اعتمـاد تقيـيم مجموعـة مـن المشـرفين لكـل فـرد، أواعتمـاد أسـلوب الاعتمـاد علـى خـبراء مـن 
التقيـيم الـذاتي الـذي أو ، رغـم تطلـب هـذا الإختيـار نفقـات و جهـد كبـيرخارج المنظمة لا تربطهم أي صلة بالموارد البشرية العاملة بالمنظمة
إلا أن الإدارة الحديثـة للمـوارد البشـرية تضـع مـداخل أخـرى ، 5تتسـم بـه الإدارة بالأهـداف الموجـه أساسـا لتطـوير الأداء و لـيس تقييمـه فقـط
:فيمايلي6تضم أطراف أخرى مشاركة في عملية تقييم الأداء صنفها الباحث عبد الباري ابراهيم درة
معرفـة بعمـل مرؤوسـه انطلاقا من كون المشـرف أو الـرئيس المباشـر للموظـف هـو أكثـر النـاس : المباشرالمشرفعلى تقييم الاعتماد-أ
:الاتجاه على المشرف لأجل اتمام عملية تقييم الأداء رغم السلبيات أو التحفظات التاليةاوإطلاعا عليه يعتمد هذ
.لما سيترتب عن العملية من جزاء سلبي أو إيجابيشعور الفرد الخاضع للتقييم بالخوف أو التهديد-
باعتبار العملية الاتصالية ضمن هذا الاتجاه ذات اتجاه واحد يحاول في الغالب الموظف الخاضع للتقيم الى محاولة تبرير أداءه بكل -
.الوسائل بما فيها غير الواقعية
.ن تجاه موظف بعينه من قبل المكلف بالتقييماحتمال عدم التحكم في معايير الموضوعية و التحيز لأي سبب كا-
.901صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 1
962، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
493ص –مرجع سابق،حسن إبراھیم بلوط3
161، صمرجع سابقربحي مصطفى علیان،4
.011صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 5
.372- 072، ص ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 6
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من الممكن أن يـتم خـلال هـذا الخيـار علـى تشـكيل لجنـة تضـم عـدد مـن المشـرفين لأجـل : تقييم عدد من المشرفينالاعتماد على -ب
.تفادي التأثير السلبي للتحيز، إضافة الى فائدة اعطاء معلومات عن أداء الموظف من أكثر من زاوية
يعمـد هـذا الاختيـار لأجـل بلـوغ أقصـى درجـات الموضـوعية بحكـم أن الخـبراء مـن خـارج : (مـن خـارج المنظمـة)الاعتمـاد علـى خبـراء -ج
و لا تجمعهـم بـالموارد البشـرية للمنظمـة أي صـلة، إلا أنـه يأخـذ علـى هـذا الإختيـار كلفتـه المرتفعـة و تطلبـه لجهـد كبـير و مـدة زمنيـة المنظمـة 
.شرححيثيات الأداء و طبيعة العمل للخبراءطويلة خاصة لأجل
يسـتخدم هـذا الأسـلوب أساسـا لأجـل أغـراض تطويريـة و ليسـت للحكـم : الاعتماد علـى أسـلوب التقيـيم الـذاتي لـلإدارة بالأهـداف-د
صـياغة أهـداف المنظمـة على أداء معين، و ذلك باشراك العامل نفسه في عملية تقييم أداءه و يساعد في تحديد أدوار الموظف و يشركه في 
.للمنظمة ككلو بالتالي تكون الموارد البشرية للمنظمة أكثر التزاما بتحقيق الأهداف المسطرة
من الضروري لتطبيق هـذا الأسـلوب ان تكـون علاقـة ثقـة قويـة بـين المـوارد البشـرية لـذات المسـتوى : الإعتماد على تقييم زملاء العمل-ه
.العملأي بين الموظفين و زملائهم في
من مزايا هذا الأسلوب أنه يوفر معطيـات دقيقـة للرؤسـاء عـن كيفيـة رؤيـة مرؤوسـيهم لهـم، لمـا لهـا مـن : الاعتماد على تقييم المرؤوسين-و
و امكانيــة الخــروج مــن رؤســائهم للمرؤوسـين أداء اقيــيم تى رهـن مــدى ســرية قــفائـدة في تقــويم أدائهــم كرؤســاء، إلا ان نجـاح هــذا الأســلوب يب
الم
. تقييمهم غير موضوعي
حيث يعد الزبون هو يعد هذا الطرف من أحدث مصادر تقييم أداء الأفراد خاصة في قطاع الخدمات: الاعتماد على تقييم الزبائن-ي
.1المعيار الحقيقي لتقييم نتائج أداء الأفراد والمصدر في ذات الوقت للتعرف على مدى نجاح التنظيم في تأديته لخدماته أو مهامه
رقابتهم حيث يعتمد مدراء المؤسسات في مراقبة العمالة بواسطة أنظمة إلكترونية في إطار : الاعتماد على برامج و أنظمة معلوماتية-ر
وتقييم أدائهم، إلا أن هذه الطريقة غالبا ما تتعارض وخصوصية الأفراد التي لا مجال لخرقها خاصة فيما تعلق بالرضا الوظيفي و بيئة 
.2العمل





:لتقييم الأداءالطرق التقليدية : 10-30
هناك العديد من التصنيفات لطرق عملية تقييم الأداء، تختلف هذه في خضم بحثنا الوثائقي في أدبيات ادارة الموارد البشرية نجد أن 
التصنيفات باختلاف قاعدة التصنيف التي تعتمد في الغالب على مقارنتها بموضوع ما قد يكون مثلا مدى تحقـق أهـداف المنظمـة، و فيمـا 
:فيمايليذه الطرق يلي نورد أشهر ه
يتم خلال هذه الطريقة بوصف أداء الفرد انشائيا ضمن مقال أو تقرير تفصيلي لكل حيثيات أداء : طريقة المقالة أو التقرير التقييمي-أ
علـى خلفيـة ،الفرد و المهام التي اتمها و مواطن القوة و الضعف إلا ان هذه الطريقة يفضل في الغالب ان تكون مرافقـة لطريقـة أخـرى كميـة
1تأثير مستوى المكلف بالتقييم من حيث أسـلوب كتابتـه و قـوة لغتـه و دقتهـا
العوامل الذاتيـة بالنسبة للقائمين على التقييم لأن هذه المعايير التي تستخدم في عملية التقييم مرتبطة كثرا بالاعتبارات الفردية التي تؤثر فيها
. 2للمكلف بالتقييم الى حد كبير
هي طريقة بسيطة تعتمد على وجود عبارات تقييمية وصفية يسجل على احداهما كلمة نعم و على الأخرى كلمة لا : طريقة القوائم -ب
كل اجابة ثم تجمـع النقـاط لنصـل في حيث يقوم المكلف بالتقييم بالتأشير عليها حسب اتجاهاته 
، إلا أن هذه الطريقة تقلص من خبرة و رأي المكلـف بـالتقيم في حالـة وجـود محـاور يراهـا مهمـة في 3
في هــذا الشــكل تحتــوي كمــا قــد نجــد في قائمــة الرصــد مواصــفات ذات أوزان نســبية للعناصــر و،  4التقيــيم و لم يــتم ادراجهــا ضــمن القائمــة
القائمـة علـى عـدد مـن العبـارات تصـف انماطـا سـلوكية معينـة لكـل منهـا وزن و ثقـل يحـدده الخـبراء و تكـون بالتـالي علامـة الموظـف الخاضـع 
.5لعملية تقييم الأداء متوسط أوزان العبارات التي أشر عليها المكلف بالتقييم
طريقـة اجبـار القـائم علـى التقيـيم علـى تصـنيف مسـتوى أداء العـاملين وفـق فئـات محـددة يـتم خـلال هـذه ال: طريقـة التوزيـع الإجبــاري-ج
بأنـه يـتم تقـدير و الـتي وصـفها بطريقـة سـلم التقـدير التمثيلـي البيـاني، مسبقا، حيث عبر عـن هـذه الطريقـة الباحـث عبـد البـاري ابـراهيم درة 
، إلا انه يأخذ على هذه الطريقة 6ة الأداء على خط متصل يبدأ بدرجة قليلة و ينتهي بدرجة مرتفع
، و مجحفـة في حـق الـبعض في حالـة الأعـداد الكبـيرة كـأن يكـون أكثـر 7
.  ، كما يمكن ادراج هذه الطريقة ضمن فئات طريقة المقارنة بين العاملين8من النسبة المحددة من ذوي الأداء الجيد
واحـد يتمثـل في قيـام المكلـف بـالتقييم بمقارنـة لهذه الطريقة العديـد مـن الأشـكال إلا أن مبـدأها : طريقة التقييم بالمقارنة بين العاملين-د
: أداء كل فرد بغيره من العاملين إما ثنائيا أو عن طريق ترتيب العملين تنازليا
حــي يــتم ترتيــب كــل العــاملين في قســم أو وحــدة اداريــة تنازليــا حســب الأداء و يكــون : الترتيــب التنــازلي للعــاملين حســب الأداء-
. 9الإجمالي لعاملي القسمالمعيار هو الأداء الكلي أو
561، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 1
831،ص6991، دار المعرفة، مصر،التقویم و الإشراف في طریقة العمل مع الجماعاتعبد المحي محمود حسن صالح، سلمي محمود جمعة، 2
211صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 3
861، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 4
.572، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 5
.472ص المرجع نفسھ6
761، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان، 7
311صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 8
672، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 9
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يـث يـتم تقسـيم العـاملين الى مجموعـة زوجيـة مكونـة مـن فـردين و يقـوم المكلـف بـالتقييم بمقارنـة أداء : المقارنة الثنائية بين العاملين-
تميز فيها فرد الفرد ببقية الأفراد الموجودين داخل مجموعته في شكل ثنائيات ليتم حساب التكرارات لكل فرد أي عدد المرات التي 
.  1
و بناء على العلامات التي يتم خلال هذه العملية اعطاء اختبارات متعلقة بمهامهم : اختبارات الأداء و اختبارات عينات عمل-ه
.يتحصلون عليها يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة
عبارة عن تقارير قصيرة تتضمن أحداث عاشها أصحاب المصلحة قد تكون صعوبات وهو: ة الوقائع أو الأحداث الحرجةاأد-و
ويتميز هذا الأسلوب ،2
ذلك أنه يهتم بتقييم السلوك الوظيفي في حد ذاته من أداء الأسلوب في كونه يبين الكيفيات المرغوب فيه لأداء الوظيفة ومن محاسنه ك
لكنه يبقى بعيد عن استحسان المدراء كونه ذكر مفصل لحوادث تقع في الوحدات التي يشرفون عليها وسرد دوظيفي وليس شخصية الأفرا
أو غير فعال فيها، لأجل الوقوف على حيث يقوم المكلف بالتقييم بتسجيل الأحداث التي كان الموظف فعالا، 3لمواقف حرجة تعرض لها
.الذي سنعرضه بشيء من التفصيل لاحقا، 4فعالية القسم ككل
: الأساليب و الأدوات الحديثة لتقييم الأداء: 20-30
من لتقييم و تقدير أداء العاملين، حيث يعرض العامل الى العديد مخصص أو قسم مكان مركز التقدير : راكز التقديرالتقييم بم- أ
اء الاختبارات تحت اشراف فريق من الخبراء المدربين على عملية تقييم الأداء، حيث تعنى هذه المراكز بالدرجة الأولى بتوجيه و تقويم الأد
. 5بالتثمين والتعديل والجزاء
، باعتبارها الأداءتقييملالادارة بالأهداف لتقييم الأداء عن الأساليب التقليدية مدخل تلف يخ: الادارة بالأهدافيم باستخدام يالتق-ب
في تمثل فلسفة تقوم على افتراض أن العاملين في مختلف التنظيمـات يرغبـون في الاشـتراك في عمليـة اتخـاذ القـرارات لاسـيما الـتي تـؤثر مباشـرة 
معرفـة تقيـيم أدائهـم و مـدى اسـهامهم في تحقيـق أهـداف المنظمـة الـتي شـاركوا في مسـتقبلهم المهـني، و هـو مـا يـدفعهم كـذلك الى الرغبـة في
كـذلك تعـد الإدارة بالأهـداف عمليـة .7، و بـذلك تنتقـل الرقابـة مـن رقابـة خارجيـة الى رقابـة ذاتيـة تعـنى بتقيـيم النتـائج لا الأسـاليب6رسمهـا
:أسفلهأ 
661، ص مرجع سابق،ربحي مصطفى علیان، 1
033ص . المملكة العربیة السعودیة–دار المریخ للنشر ،محمد سید أحمد عبد المتعال: ترجمة- إدارة الموارد البشریة–جاري دیسلر 2
183: ص–مرجع سابق–حسن إبراھیم بلوط 3
472، ص مرجع سابقعبد الباري ابراھیم درة، زھیر الصباغ، 4
.772، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 5
.972: ، صالمرجعنفس6
.311صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 7
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872عبد الباري إبراهيم درة، زهير نعيم الصباغ، ادارة الموارد البشرية، ص خطوات مدخل الإدارة بالأهداف نقلا عن يوضح أالشكل 
و هي عملية مكملة لعملية تقييم الأداء وفـق مـدخل الإدارة بالأهـداف، باعتبارهـا تعمـل علـى تقيـيم كيفيـة : سلوك التقدير السلوكي-ج
سه 
حرص كل ثم ضمان، الأداةعليهالوظائف التي ستستخدم المسبق لحديد التتبدأ بو الفعالية وفق خطوات مع التفرقة بين السلوك و الأداء 
مشرف على تدوين عبارات محددة تبين الأداء الفعال و الأداء الغير الفعال عن طريق عبـارات محـددة تعـبر عـن انـاط سـلوكية مورسـت فعليـا 
وضـع ، ثم مقاييس تعكس بعدا أدائيا مشترك يـتراوح بـين الأداء الفعـال و الأداء الغـير الفعـالتترجم هذه العبارات الى ، ضمن مهام الوظيفة
لسلوك مرتبط بالوظيفة و بأوصاف لسلوك يتراوح بين أكثرها فعالية وأدناها مع الحرض على وضع العبارات فقط التي تعبر عن خط متصل 
.1سلوك يمكن قياسه
يعتـبر مفهـوم ادارة الجـودة الشـاملة مـن المفـاهيم الإداريـة الحديثـة الـتي تعتمـد علـى جملـة مـن العناصـر : ودة الشـاملةجـاسـتخدام ادارة ال-د
، الــذي تقــف علــى مســتوياته دهــا البشــرية لتــنعكس بصــورة إيجابيــة علــى أداءهــاالأداء،انطلاقــا مــن ضــمان التــدريب و التوجيــه الــلازم لموار 
مراعـاة الدقـة و التنظـيم و الوقـت معتبدأ بضمان الأداء الجيد للأفراد الذي يترجم الى أداء تنظيمي فعال، ،بالاحتكام الى جملة من المعايير
ضـع معالجـة لمختلـف المهـام الـتي تتطلـب عمـلا أكثـر تعقيـدا مـن خـلال و وومعالجـة الصـعوبات الـتي تعيـق اسـتفادة جمهورهـا مـن الخـدمات، 
ادارة الجـودة فلسـفة ، كمـا تتسـم في ضـل نظـرة مطلعـة و دقيقـة للبيئـة و المحـيط الخـارجي للمنظمـةالمؤثرات الـتي تنـتج مـن عمليـة تحليـل المهـام
فشل،  النجاح أو الاره دليل على الشاملة بالتركيز على جمهور الخدمة كمدخل لقياس أدائها أوفعاليتها باعتب
متطلباته و توقعاته من خدمات و محاولة معرفة مدى رضاه عن الخدمة حاليا و مستقبليا لأن عدم تلبية هذه الحاجيات يعني فشلها و مـن 
.2
: نجاح نظام تقييم الأداءشروط:30-30
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التنظيمـي رفـع مسـتوى الأداء في مسـاهمةهناك العديد مـن الاعتبـارات الـتي تسـاهم في إنجـاح وتفعيـل نظـام تقيـيم الأداء وتجعلـه أكثـر 
تقيــــيمفعاليــــة لالأكثــــر تقنيــــات الطــــرق و الفيالبحــــث المســــتمر لضــــمان تشــــجيع وتــــدعيم الابتكــــارات ضــــرورة الى إضــــافة، ككــــلللمنظمــــة
:جملة من التوصيات لجعل عملية تقييم الأداء أكثر فعالية نوردها فيمايلي2كما اقترح عبد الباري ابراهيم درة و زهير نعيم الصباغ،1الأداء
مــع اجزائــه تبــني نظــرة شموليــة كليــة لعنليــة تقيــيم الأداء، علــى اعتبــار نظــام تقيــيم الأداء جــزءمن نظــام ادارة المــوارد البشــرية يتفاعــل -
وانظمته الفرعية مما يجعل نظام تقييم الأداء مرتبط بالمناخ التنظيمي و بطبيعة و محتوى الوظيفة و نظام الأجور و الحوافز والدوافع 
.و تخطيط الموارد البشرية
.ضرورة تحديد أهداف عملية تقييم الأداء مسبقا-
.الذاتي و تقييم المرؤوسين مع استخدام أكثر من أداة للتقييمضرورة اشراك أكثر من طرف في عملية تقييم الأداء التقييم-
.اعطاء عملية تقييم الأداء صبغة تطويرية تجديدية و ليس عقابية مع التركيز على الأداء بدل شخصية العامل-
.تدريب القائمين على عملية تقييم الأداء على الأساليب الحديثة للتقييم-
.أن يبني التقييم على تحليل لمتطلبات الوظيفة و معايير الأداءينبغي-
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العمل المناسبة لبذل المزيد من الجهود من قبل الأفراد لكل وظيفة، مع التوصل الى معطيات دقيقة لتسهيل عملية زو تحديد مستوى حواف
.1مراجعة و إعادة النظر في أداء الموارد البشرية
: نظام تقييم أداء المنظمة : 10-40
تسهيل اتخاذ القرار لأجل التأهيلية التي تساهم في رفع الأداءمعرفة وكشف الاحتياجات التكوينية و يهدف نظام تقييم المنظمة إلى
تحديد وتحليل و كتشاف مخزون الكفاءات ومعرفة خصائص العمالة، كذلك ا نقل ونظام التعويضاتلفي العمليات الإدارية كالترقية وا
فها حسب خصائص العمالة ومواطن ضعف ومحاولة تكييفتطوير الوظائمن خلال المحققةجالفجوات بين الأهداف المنشودة والنتائ
. 2لترشيد عملية أداءها
:عناصر نظام تقييم الأداء:20-40
، بتحديد أداء الأفراد حيث تمر هذه العملية بأربعة مراحلتلتزم خلالها ادارة المنظمة عملية تقييم الأداء جزء من إدارة الأداء التي 
و تحليل توصيف عملية نتائج ،حيث تستخدمهتقييموصولا الى هتسهيل وتشجيعو الأداءبمتطلبات تعريف ال، ثم تحليل الوظائفبدأ ب
توفير الموارد الكافية التي يحتاجها و الأداءإزالة كل معوقات ضرورة الأداء وتحديد أهدافه من خلال مراعاة بمتطلبات تعريف الفي الوظائف 
من خلال العديد الأمر الذي يمكن اتمامه ، 3لأداء وتحديد نقاط القوة والضعفااء الجيد للأفراد وأخيرا تقييم الإنتقبعد الأفراد في عملهم
طريقة بأوالمفتوح أوطريقة النقاش المغلق سواء باستخدام من  الآليات كمراجعة الأداء التي تتم عن طريق  مقابلة بين المقيم والمقيم 
حول الأداء المسجل مع التقييم الذاتي للفرد أمام المقيم لينتهي هذا الأخير بتقديم النصح والإرشاد الضروريينالإرشاد التي تتم من خلال 
الأهداف المستقبلية  والإتجاهات الجديدة للتنظيم  الى جانب من قبل الموارد البشريةو معالم الأداء المستقبلي المطلوبالمنظمة أهدافتمرير 
تحقيق أكبر قدر ممكن من معأكبر قدر ممكن من العائدات أو الأهداف  الضرورية أو  إنجاز ما يطلب بفعالية، ككل، التي توجب تحقيق
.4بخصوص الأداء و الأداء التنظيميالنقاط الإيجابية والتقليل بقدر الإمكان من النقاط السلبية
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:داءالأتقييم نظام أهداف : 30-40
تفرض أهداف تبادلية إنسانيةأخرىدواعي الرقابية و الفي حد ذاته، فمنها دواعيه و أسبابهتختلف أهداف التقييم باختلاف 
إلا أن الدكتور  ،،تتعلق  بتطوير أدائهم
حيث ، شاكل الأداءلميةجمع أهداف تقييم الأداء في أهداف وظائفية استرجاعية،  تدريبية  تطويرية و تشخيص1وطحسن ابراهيم بل
بالتركيز على النتائج التي تحققها في ،على حد السواءلبشرية داء فيما يحققه من عوائد و فوائد للمنظمة ولمواردها لأتكمن أهمية تقييم ا
حديث بدلا عن إعتماد المواصفات الشخصية في عملية التقييم و التي هي الأخرى لها أهميتها الخاصة لكن من تجاه إستراتيجي اعملها ك
الأداء يعد بالدرجة الأولى المعيار الأول والأخير في وظائف الترقية والإسقاط في ، فتقييم حيث الأهمية و الأولوية تأتي الثانية في الترتيب
الأفراد ، و يحدد على أساسها داء الأفرادلألمهام، حيث أن كل هذه الوظائف تمارس بناء على نتائج التقييم 
. المحتاجون إلى تدريب وتطوير ليتم صياغة مضمون وكيفية وشكل البرامج التدريسية والتطويرية
تقيم فأخيرا يهد، بالتعرف الجيد لمستويات الأداءداء، إذلأداء على تشخيص نتائج العمل و مستوى الأكما يساعد تقييم ا
رق 
ددها ثقافة المؤسسة، كما أن تقييم أداء الفرق أيسر وجماعات العمل و يعتمد في ميكانيزمات التقييم والتقويم على الدوافع الجماعية التي تح
.2بكثير من تقييم أداء الأفراد وأكثر مشروعية منه لوضوح الدوافع الوظيفية ضمنه
:معايير بناء نظام تقييم الأداء: 40-40
:3نتائجه يمكن ايجازها فيمايليو سلامة فعاليتهضمنالتي تو المعايير تقييم الأداء باعتماد بعض المؤشرات نظام ليمكن أن نقيم 
داء بعد عملية إتصالية الأتقييم بذلكفيتم،وضوح أهداف التقييم من بين أهم محددات نجاح العمليةيعد حيث: أهداف التقييمشرح- أ
طوير تكمحددات لبعض العمليات كالبجدوى العمليةقناعهم االموجودة و الموارد البشريةلكل العمليةوأهداف عوائدمكثفة،
.وغيرها
يرتكز على مقاييس جوهرية عالمية بخصائص الوظيفة فيكتسب التقييم بذلك شرعية وقبول الأداء ن موضوع تقييم إ: التقييممصداقية-ب
.نتظرةلأداء تلك المهام وإتمام المساهمات المضروريةيهتم بخصائص وظيفية حيوية باعتباره الفئة العاملة،من 
خاصة إذا كان منفذي التقييم للفرد ،داء واحد بنسبة مرتفعة من الموضوعيةلأهي أن يكون هناك اتفاق بين تقييمين : جدارة التقييم- ج
لهم دراية كافية بمستوجبات أداء ذلك الفرد، حيث تتغير هذه الجدارة بتغير أداء الموظف ذاته فقد يكون ،الواحد من مستوى قريب منه
كما أن نوعية أداءه في تغيير مستمر نحو الأحسن أو العكس حسب ظروف الجوانب،اء جيد لبعض النواحي الوظيفية دون بقية ذوأد
.العمل
من الواجب أن يكون المقيم منصفا في تقييمه غير آبه بخلفيات الفرد الدينية أو الثقافية وأن يتم التقييم بكل موضوعية : الموضوعية-د
.والميولات شخصيةالمسبقة الذاتية الانطباعاتبعيدا عن 
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: نجاح نظام تقييم الأداءمتطلبات:  50-40
:  
حيث لا بد من أن تكون معايير التقييم على حد السواء، معايير تقييم الأداء وأهداف التنظيم فييشترط وجوده ماووه: التناسب - أ
متناسبة مع أهداف المؤسسة فنحصل بذلك بعد عملية التقييم على معدلات متفوقة للأفراد الذين يمارسون مهامهم ويحققون مساهمات 
.ككللأهداف التنظيم
لأداء اتقييم الشرط الذي يصعب تحقيقه في حالة اسناد مهمة ولا من طرف الأفراد والرؤساء، وهو أن يلقى التقييم قب: القبول-ب
، فتكون نتائج تقييم الأداء بعيدة كل البعد عن واقع الوظيفة وأهداف المؤسسةلأخصائيين من خارج التنظيم الأمر الذي سبق الاشارة اليه
. 
والفلسفات بين الأفراد و صياغته تالأخذ بعين الاعتبار للإختلاف في الثقافابينجز التقييم بمرونة حيث أنه من الضروري أن: المرونة- ج
.1موضوعيةأداء الأفراد بكل تقييم في شكل بسيط يسهل فهمه من قبل طرفي التقييم بواسطة حوار فعال وبناء ل




تعتمد النماذج حيث ،ذاتيةأخرىنماذج موضوعية و في تتمثل،نوعينالى نماذج عملية تقييم الأداء 1صنف حسن أحمد بلوط
أساسا على مبنيةالنماذج الذاتية فيما تكونو سلوكات الأداء القابلة للقياس،الأولى على تقييم الأفراد بواسطة معطيات ملموسة 
،اداء كذلك بلأ، و تختلف نماذج تقييم اللقائمين على التقييملاحظات الشخصيةالم
بناء على الفترة بين تقييمات الف ييمكن نصنمثلما سبق و أن أشرنا، كماإلى أخرى من حيث الجهة المكلفة بالتقييم، نظمةيختلفون من م
و يتم في كل حالة تصميم الأداة وفق الأسلوب ،دى ومتوسطة وطويلة حسب إستراتيجية التقييم المعتمدة من طرف المنظمةفترة قصيرة الم
المتبع و فيما يلي نموذج مطابق لاختيار التقييم وفق أسلوب التقدير السلوكي 
المقدرة التنظيمية للممرضة
الممرضات العاملات معها بفعالية لتحافظ على مستوى عال من الرعاية للمرضى، تستخدم الممرضة الوقت و الأدوات و تستفيد من 
-----------------------------------------------:تتضمن ملاحظاتي لقدرة الممرضة التنظيمية مايلي
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------





.فقا لجدول معينلا تستطيع انجاز أعمالها و -
.لا تنجز عددا من الأعمال المهمة لتغادر المستشفى مبكرة-









2نموذج طريقة سلم التقدير السلوكيالشكل ب ل
لانعم
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يمكننا ايضاح ذلك بالتفصيل ويمكننا تقسيم مستويات تنفيذ عمليات تقييم الأداء بناء على المستويات التنظيمية المعتمدة لكل منظمة، 
، و لأن الادارة العيا و المتوسطة و الدنيا أو التنفيذيةفي التي تتمثل عموما،نظماتو أنواع المانطلاقا من مفهوم 
: ، نجدها في أنماط كثيرة، و مصنفة حسب معايير مختلفة نوجزها فيمايلي1أهداف مشتركةتحقيق
: انماط و تصنيفات المنظماتحسب : 10-60
المنظمات حسب تسعة تصنيفات أعطى من خلالها نظرة شاملة تمكن من تصنيف أغلب 2صنف الباحث جابر عوض سيد
:التنظيمات المعروفة على النحو التالي
يكون التصنيف حسب هذا النموذج على نحو منظمات متعددة المنافع  : ttacs dna ualBبلو و سكات تصنيف - أ
منظمات المصلحة العامة ،منظمات الخدمات مثل الجامعة و المستشفى، منظمات العمل مثل البنوك، كالنقابات و الأحزاب
.مثل المطارات 
، المنظمات منظمات المنفعة أو الربحالمنظمات الاجبارية مثل المستشفى، :على أساس نوع القوةinetztEاوتزتوني تصنيف -ب
المعيارية مثل منظمة حقوق الانسان
منظمات ذات نمط منظمات ذات نمط اقتصادي،: على أساس نوع الوظيفةsnasrep ttoclaTتالكوت بارسونزتصنيف -ت
التعاون و التكامل بين كل المنظمات، منظمات ذات نمط : منظمات ذات نمط تكامليسياسي،
.وهي المنظمات الدينية و التعليمية و الثقافية: المحافظة أو الدفاع أو الإعالة أوالصيانة
منظمات حكومية و أهلية و مشتركة، أو بين القطاع العمومي و الخاص: تصنيف المنظمات حسب نوع السلطة-ث
دولية و قومية و إقليمية و محلية:الجغرافيتصنيف المنظمات حسب المستوى- ج
منظمات تخدم أفراد، أو جماعات أو مجتمعات أو مزيج بينهما:تصنيف المنظمات حسب وحدة العمل- ح
.  إلخ...منظمات لرعاية الأطفال، و أخرى لرعاية الشباب أو رعاية المسنين:تصنيف المنظمات حسب نوع العملاء- خ
منظمات تقدم خدمات مباشرة، منظمات تقدم خدمات غير مباشرة مثل المنظمات التي:الخدمةتصنيف المنظمات حسب نوع -د
الخ..تقوم بمهام التخطيط و الاشراف
منظمات اجتماعية، منظمات إقتصادية، منظمات سياسية أو دينية :-ذ
.الخ...أوثقافية
: لمنظمةلالمستويات الادارية أشكال حسب : 20-60
التراث العلمي يورد
مختياثلاثة مستويات، تتمثل في المستوى الاداري الأول أو الادارة العليا، أو فئة المديرين العليا الذين تمفي الغالب 
.23، ص8002الاردن، ،30:، دار وائل ،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم، 1
.06، ص 3002، مصر، 10، المكتب الجامعي الحدیث طالادارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعیةجابر عوض سید، ابو الحسن عبد الموجود، 2
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تتسم بأعلى المواصفات باعتبار انه على مستوى هذه الفئة او الادارة تتم وظائف و الفردية أو الشخصية الى جانب قدرات تنظيمية مختلفة، 
لاداري الثني والمتمثل استراتيجية و حيوية تتطلب قدرا كبيرا من الذكاء و الخبرة و الابداع و اعلى درجات روح المسؤولية، أما عن المستوى ا
في الادارة المتوسطة التي تتكفل بمط الاشراف الثاني، فتعرف بدورها الاساسي في عمليات تنفيذ العمل والوظائف و الرقابة و التوجيه 
ير والتقييم و تجسيد اهداف التنظيم ككل، مع ضمان التنسيق الافقي و التكامل بين الوحدات و الاقسام، واخيرا المستوى الأخ
باعتباره المستوى المنفذ للعمل لكفاءات مختلفة تنظيمية وظيفية الى جانب قدرات و مهارات مهنيةأوالتنفيذي، المعروف باحتياجاته 
فة والوظائف، عن طريق ادارته المكلفة بتنفيذ قرارات المستويات الأعلى و مراقبة سير العمل و رشادة استخدام الموارد المتاحة و ضمان وظي
. 1جيه و التقييم، و يوضح هذا الشكل الهرم التنظيمي للإدارة الاشرافية النموذج الغالب و الشائعالتو 
 
، 10المنظمات الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث مصر، طيوضح الهرم التنظيمي للإدارة الإشارافية، نقلا عن جابر عوض سيد، ابو الحسن عبد الموجود، الادارة المعاصرة في ( ج)شكل بياني 
03، ص 3002




من الملاحظ جليا أن تركيز البحث حول جدوى عمليات تقييم الأهداف ركز في الغالب على المستوى الإداري المكلف بتنفيذ 
الوظائف والعمل، فنجد أن أغلب مضامين عمليات تقييم الأداء تتعلق بالأفراد و خاصة منهم العاملين ضمن المستوى التنفيذي، فيما تتم 
الأداء بالنسبة لبقية المستويات سواء عن طريق التقنيات السالفة الذكر أو عن طريق وظائف أخرى الأكثر عمليا وظيفة تقييم و تقويم
خلال تحديد معايير الأداء التي تتخذها أساسا للتقييم و الرقابة بدأ وضوحا منها تتمثل في وظيفة الرقابة، حيث تبدأ هذه العملية من 
الإدارة الوسطى عن طريق مجموعة معايير الأداء الوظيفي الذي يمثل وظائف المنظمة وليس الأفراد، ثم يلي ذلك تقييم أداءالإدارة العليا ب
لتنفيذين تقييم و رقابة أداء الأقسام عن طريق تقييم أداء المشرفين و رؤساء الأقسام بمعايير تقييم محددة، و أخيرا  يتم تقييم أداء الأفراد ا
وفق المعايير و تقنيات التقييم السالفة الذكر، و بذلك نجد أن معايير تقييم الأداء تختلف باختلاف ونواتج أعمالهم و سلوك أدائهم
المستويات الادارية للمنظمة و المهام أو الوظائف الموكلة لهم و الأهداف التي عليهم تحقيقها، فكرة الأهداف هذه هي التي تقوم عليها 
تغطي هذا الجانب من خلال وقوفها على تحقق أهداف المنظمة رها أحدث نماذج الإدارة الحديثة و التي بدو 
.ان لم نقل هي روح استراتيجيتها
داء لأ، يعد موضوع ا1و باعتبار الأداء في حد ذاته هو انجاز هدف أو أهداف معينة خلال فترة زمنية أو فترات زمنية محددة
أنه ذو توجه تنموي تطويري يبحث في مدى التمكن من تحقيق على اليهالنظر ب،هدافلأالادارة باأسلوب من مرتكزاتويمهوتقييمه وتق
العامل في ضوء تقييماشراك كل المستويات الإدارية في تحديدها و صياغتها، فيكون بذلك  علىالإدارة تحرصبعد أن ،2الأهداف
الأساليب المستخدمة، و هو ما يمنح فرصة له للإبداع و التفكير باشراف و مساعدة و توجيه دون البحث في المحققة و الأهداف النتائج 
، و بالتالي فان نظام تقييم الأداء لا يقوم به الرئيس في العمل أو المشرف فقط و إنما يقوم العامل بمتابع أداءه لمعرفة مدى 3وارشاد المشرف
، و هو ما يمنحها فاعلية أكثر، كذلك نجد أنه 4ابة ذاتية نجدها في كل مستويات المنظمةتقدمه نحو تحقيق الهدف من الأداء في شكل رق
يأخذ الأداء بعدا آخر يتجسد في ما يعرف بالفعالية أو فاعلية المنظمة التي تمثل و الإدارة العليا أالأعلىعن المستوى التنظيمي بالحديث 
جزئيا، وهي لا تعني سلوك حقق نتائج أو أهداف، إنما هي محصلة لعوامل أخرى قد مؤشرات لنتائج حققتها لمنظمة و أسهم فيها الفرد 
.حقةلافي المباحث البشيء من التفصيل ، التي سنتناولها 5تكون خارج سيطرة أداء الأفراد كمتغيرات البيئة الخارجية للمنظمة
451، ص8002لخلدونیة، الجزائر، غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، دار ا1
862، ص مرجع سابقعبد الباري إبراھیم درة، زھیر نعیم الصباغ، 2
53، ص 3002، الأردن، 20، دار وائل للنشر، طالتطویر التنظیمي، أساسیات و مفاھیم حدیثةموسى اللوزي، 3
.311صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4




المراقبة و عملية تقييم الأداء في المنظمة من بين الوظائف الإدارية الملحة و الملحقة بمراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وظيفة تعتبر 
العامة للمنظمة، 
راد و المنظمة بشكل دوري وهو ما يحدد طبيعة أساليب تقييم الأداء التي تعتمدها ادارة المنظمة بشكل عام، لذلك وتقييم أداء الأف
تعرف الرقابة ، حيث خصصنا هذا المبحث لتوضيح العلاقة القوية بين النظام الرقابي للمنظمة و أداءها لأجل بلوغ أهدافها الاستراتيجية
التي يمارسها المديريون في جميع المنظمات و في كل المستويات الإدارية بغرض التثبت ما إن تم تنفيذه ية 
. 1مطابق لما هو مخطط له
: أهداف النظام الرقابي: 10-80
القصير و الطويل، هذا يهدف النظام الرقابي عموما الى تحقيق التوازن الحركي للمنظمة في تحقيق الفعالية و الأهداف على المدى 
ضبط التنفيذ أو الأداء في الأجل القصير بين التدفق المادي و المعلوماتي فيالذي يتمثلالتوازن يمكن التوصل اليه من خلال مكون الضبط
هو تحقيق الملائمة بين التدفق المادي و تدفق المعلومات الذيمكون التكيف، و من خلال عنصر القياس و المقارنة و التصحيحو ذلك
من خلال التعرف على تأثيرات مختلف متغيرات البيئية المحيطة بالمنظمة لأجل تحيين استراتيجية الواردة للمنظمة حول المتغيرات البيئية 
رفة مدى الالتزام بالخطط الموضوعة، للتأكد من مدى ، كما تعد الرقابة قياس للأداء و تصحيحه و لمع2المنظمة بما يلائم هذه المتغيرات
ظمة  تحقق الأهداف المسطرة من قبل المنظمة، و من ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح انحراف مساء الأداء و التنفيذ و الالتزام بخطط المن
الغايات و الأهداف، غالبا ما يلتقيان فيلذلك تجد أن كل من مفهوم الرقابة و تقييم الأداء متداخلان في شكل تكاملي في ، 3ككل
داء المنظمة والوصول 
، تتسم 4سابقة و لاحقة ومرافقةالى الكفاءة
.بالاستمرارية بمثابة بوصلة لمؤشرات الأداء و نجاعته
:أهمية النظام الرقابي: 20-80
يأخذ النظام القرابي أهميته من حضوره الفاعل في جميع المستويات الإدارية و الوظائف الرئيسية و الفرعية للمنظمة و ذلك من 
تحديد مواطن القوة في الأداء و الإلتزام و مواطن الضعف لأجل تصحيح مسارها بخلال توجيهه لمختلف الوظائف الإدارية 
داف الفراد و أهداف المنظمة ككل، إضافة الى مساعدة توجيه الأجهزة المنفذة على أداء مهمات بأعلى  ،وتحقيق المواءمة بين أهومعالجتها
كفاية ممكنة، و هو في الوقت ذاته أداة لتحليل حيثيات نجاح و فشل المنظمة في بلوغها لأهدافها و إيضاح لخطوات تنفيذ الأعمال وتقييم 
بعد الكشف عن مشكلات تعترض تنفيذ عمل ما أو الانحرافات أو الأخطاء في مسار ، 5اءافراد فرق العمل والتعرف على معوقات الأد
.
703، ص6002،10، دار المناھج الأردن طمبادئ التنظیم و الإدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 1
.803، ص علمرجنفس ا2
.491، ص مرجع سابق،أسس الإدارة المعاصرةربحي مصطفى علیان، 3
.511صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 4
013، ص6002، 10، دار المناھج الأردن طمبادئ التنظیم و الإدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 5
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كما يساعد النظام الرقابي للمنظمة على مقارنة النتائج الفعلية المحققة مع المتوقعة لتأكيد الاستراتيجية الموضوعة أو تعديلها، بناء
التنبؤ التي توغرها نتائج النظام الرقابي، و من جهة أخرى يأخذ النظام الرقابي أهميته من كونه كذلك عملية دينامية شاملة على امكانات 
و التقييم الذي يسعى هو الآخر الى تحقيق الفعالية 1ذات علاقة مباشرة بكل عناصر العملية الإدارية خاصة التخطيط و اتخاذ القرارات
.  2والكفاءة في الأداء
:أنواع الرقابة: 30-80
تتمثل اع الرقابة وفق خمسة معايير و بشكل واضح و دقيق أنو مروان محمد بني أحمد ربحي مصطفى عليانالباحث كل من صنف  
:فيمايلينوع الانحراف، و أخيرا من حيث طريقة تنظيمها و بذلك تتمثل أنواع الرقابة وفق هذا التصنيف في توقيت الحدوث، المصدر
: الرقابة من حيث توقيت حدوثها:10-30-80
: الرقابة الوقائية- أ
.الدقيقة و المفصلة حول البيئة الداخلية و الخارجية للمنظنة




:الرقابة من حيث شموليتها: 20-30-80
.و هي النوع الرقابي الذي يهتم بمراقبة الأداء الكلي للمنظمة و مدى تمكتها من تحقيق أهدافها: الرقابة الشاملة - أ
.و هي الرقابة التي تقف على الأداء الخاص بالوحدة الإدارية للمنظمة: الرقابة على مستوى الوحدات الإدارية-ب
الوحدة يهتم هذا النوع من الرقابة بالوقوف على أداء الفرد و مدى اسهامه في تحقيق أهداف : الرقابة على مستوى الأفراد-ت
.
: الرقابة من حيث المصدر: 30-30-80
إدارية بعينها، و في الغالب ما : الرقابة الداخلية- أ
يركز هذا النوع من الرقابة الى جانب مستويات الأداء على مدى جدوى استخدام الامكانات المتوفرة بالمنظمة لتحقيق أقصى 
.3الفعالية و تحقيق الأهداف المرسومةدرجات 
.يمثل هذا النوع من الرقابة قيام أجهزة رقابية من خارج التنظيم بمهمة الرقابة: الخارجيةالرقابة-ب
: الرقابة من حيث نوع الانحراف: 40-30-80
.وهي الرقابة : الرقابة الإيجابية- أ
.التي تعمل على اكتشاف الانحراف عن الخطة الموضوعة و الأهداف المسطرة لأجل ترشيد الأداء توجهه: يةالرقابة السلب-ب
591، ص مرجع سابقربحي مصطفى علیان،1
511صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2
48صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 3
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:حيث طريقة تنظيمهاالرقابة من: 50-30-80
.1وهي أسلوب رقابي يعتمد على عنصر المفاجئة لمحاولة اكتشاف الأخطاء و الانحرافات في العمل: الرقابة المفاجئة- أ
خلال كل فترة زمنيةأسلوب يقوم على اتمام الرقابة وفق رزنامة زمنية أو عدد مرات محدد: الدوريةالرقابة -ب
. 2وهي رقابة مستمرة و بشكل دائم للأداء: الرقابة المستمرة-ت
:عناصر العملية الرقابية: 40-80
مرافقة تكونلنظام الرقابي لأي منظمة انتاجية أو خدماتية اشكلتالتي الأساسيةتتضمن العملية الرقابية العديد من العناصر 
، حيث العملية الرقابية بدقة خطوة انشاء المعاييرنتائججوهر النظام الرقابي لارتباط هي التي لمختلف المستويات الإداريةانشاء المعايير لعملية 
المشروع 
سطى، ثم العليا، ثم معايير الأداء الوظيفية التي تستخدم لتقييم أداء الإدارة الو الإدارة أداء و رقابة ككل و التي تستخدم لتقييم أوالمنظمة  
لى مجموعة معايير الأداء على مستوى الأقسام و التي تستعمل للتقييم و الرقابة على أداء رؤساء الأقسام، و أخيرا مجموعة معايير الأداء ع
.مستوى الأفراد التنفيذيين لتقييم سلوك أدائهم
تسهيلا لعملية،قدرات كل فرديناسب مقياس وحديد الأداء المطلوبكتتصاحب عملية انشاء المعايير العديد من المتطلبات  كما
مراجعة يترتب عنه أي انحراف التي وضعتها المنظمة و التي قد النقاط الاستراتيجيةمراجعة و،بمسؤولية كل فردالأداء بط نتائج ر 
يستحسن أن تراجع معايير خطة عمل هذه العمليات المترابطة تكون العناصر الأساسية للعملية الرقابية التي ، طرق العملل
ئة الداخلية المنظمة قبل استخدامها في الرقابة للتأكد من مناسبتها لظروف التنفيذ و الامكانات المادية والبشرية و المالية المتوفرة في ضوء البي
.، و نوع من هدر الجهد و الوقت3عتبار أن كل عملية رقابية لما لا يمكن تحقيقه هي مجهود بدون جدوىو الخارجية للمنظمة با
:العملية الرقابية مراحل: 50-80
من المعلوم أن عمل النظام الرقابي لا ينطلق من فراغ، حيث و قبل بدأ أي عملية رقابية لا بد من الإلمام بكل حيثيات استراتيجية 
المنظمة و الخطط المعتمدة و الأهداف المسطرة و كيفية توزيعها على كل وحدات و أقسام و فروع المنظمة وصولا إلى الأفراد، قبل لانطلاق
: راحل التي نوردها فيمايليفي بقية الم
يعد الوقوف على الانحرافات و أوجه القصور في أداء المنضمة و عدم بلوغ التنظيم أهدافه الداعي الرئيس :تحديد هدف الرقابة- أ
لى لكل عملية رابية إلا أنه في أحيان أخرى تقصد العملية الرقابية وحدة إدارية أو مستوى إداري أو فرع بعينه لأجل الوقوف ع
. 4مدى فعالية الأداء
تستنبط العملية الرقابية أغلب معايير القياس من ماهو موضوع من أهداف من قبل :وضع المعايير و المقاييس الرقابية-ب
المنظمة،الأمر الذي تترجمه إلى نسب و أرقام تقف على مدى تحققها من عدمه، و هناك معايير بسيطة تمثل سلع أو منتجات 
.5تكميم السلوكات التنظيمية المرتبطة بالأداء أو الولاء كأداء مكاتب العلاقات العامة مثلال صعوبة يمكن قياسها مقاب
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. يتم خلا هذه المرحلة قياس الأداء الفعلي في ضوء المعاير الموضوعة خلال المرحلة السابقة:قياس و تقييم الأداء-ت
كل و تدارك  وهي المرحلة الأساس في عملية التقييم و الغاية منه حيث يتم تعديدل و تصحيح :كشف الانحراف و معالجته-ث
. 1الانحرافات في مستويات الأداء خاصة منها التي تكون نتيجة فعلية للخطط
ة الرقابة على بعد عملية تصحيح انحرافات الأداء و كل قصور في بلوغ أهداف التنظيم، تقوم العملية الرقابية باعاد:المتابعة- ج
مواطن الضعف المسجلة سابقا لتأكد من جدوى ما أتخذد من اجراءات لتحسين الأداء أو إعادة العملية من جديد في حالة 
.2ظهور نتائج سلبية أخرى حول ذات الوظائف
:أساليب الرقابة: 60-80
و التخصص جم اختلاف طبيعة العديد من المعطيات تتعلق بأساليب الرقابة بناء على تعتمد 
و النشاط، كما تصنف أساليب الرقابة الى اساليب تقليدية و أخرى حديثة على غرار الرقابة بالاستثناء التي 
شكلات و الانحرافات الأقل درجة على الإدارية و اقتصار عمل الإدارة العليا على المشكلات الملحة و الانحرافات الخطيرة، فيما يعهد بالم
يا مدراء الإدارة الوسطى و رؤساء الأقسام لايجاد حلول لها، و من فوائد هذا الأسلوب أنه يقلل من عدد القارات التي تتخذها الإدارة العل
سلوب خارطة نقطة التعادل أفيتمثلللمنظمة لضمان التركيز على القرارات المهمة و الاستراتيجية فقط، أما عن الأساليب التقليدية فهي ت
بقيم 
الملاحظة ، أما عن أسلوب 3الضعفمالية، و عن طريقا المقارنة بين الأرقام المخططة والأرقام الفعلية يتم تحديد الانحرافات و مواطن 
لتركيزها مراقبة عمليات الانتاج الفعلي، و يتوقف نجاح هذا الأسلوب مهارة الشخصية التي تعتمد خاصة في المنظمات المتوسطة الحجم
اء الكلي للمؤسسة في فترات المشرفين و وضوح الاتجاه العام للمنظمة، و أخيرا أسلوب التقارير الذي يزود الإدارة العليا بالمعلومات عن الأد
، لاتخاذ التدابير 4حول الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى أو حول الأنشطة و الأحداث التي تعرفها سيرورة عمل المنظمةتتمحور زمنية مختلفة 
.المناسبة بناء على هذه التقارير و المعلومات
 
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التي تعكس مخرجات مختلف مستويات الأداء بالمنظمة من المواضيع الاستراتيجية التي يعد موضوع كيفيات تقدير مستويات الجودة 
التي تعني القدرة على تحقيق طلبات المستهلك أو متلقي الخدمة بالشكل ، أو الجودة الكليةتناولها البحث في مدخل إدارة الجودة الشاملة
التطوير و المحافظة على امكانيات المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر " أو هي قعاته و تطلعاته ويحقق رضاه، الذي يتفق مع تو 
و الإيفاء بمتطلبات المستفيد و تجاوزها و كذلك البحث عن الجودة و تطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف على 
و بالتالي يكون 1"ة مدى رضاه عن الخدمات المقدمة له حسب تعريف ستبفن كون و رونالد برانداحتياجات المستفيد و الانتهاء بمعرف
هو مدى اقتناع و رضى متلقي الخدمة،  ضمن أسلوب الإدارة بالأهداف المقياس الرئيس لقياس الأداء التنظيمي العام للمنظمة أو فعاليتها 
للأداء فيعتبره شكل تعاوني جسده في مبدأ الاعتماد على فرق العمل بدل الأفراد، مع كما يعطي أسلوب إدارة الجودة الشاملة بعدا متميز 
في شكل نظام متكامل يشجع على دقة الأداء و فعاليته، في العمل على توفير بيئة داخلية مريحة تشجيعا للإبداع و تعزز روح الانتماء، 
باعتبار رضى مستقبل الخدمة معيارا للفاعلية منتمي للبيئة ئة العملإطار أسلوب إداري حديث يقوم على فلسفة كيفية التصرف في بي
الخارجية للمنظمة و عملية تقييم العمل لأجل معرفة مدى تحسين الأداء كمعيار من البئة الداخلية للمنظمة، وهو ما يؤكده تعريف معهد 
أول خطوة مع ضرورة الاعتماد على تقييم العمل في معرفة 
، ففي بداية ظهور أسلوب ادارة الجودة الذي يعد من الأهداف الأساسية لتطبيقات أسلوب الإدارة بالأهداف.2مدى تحسين الأداء
تصر على القيام باجراء يستهدف الشاملة كانت النظرة على الدوام عملية ذاتية، يصعب تعريفها أو قياسها و سبب ذلك أن دورها اق
.   3النتائج بدل أن يكون عملية تخطيط و قياس و سيطرة على الأداء
التي سنتطرق - على الأهمية البالغة لمتغيرات البيئة الخارجية للمنظمةمن خلال متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة نقفكما 
من قبل المنظمة، باعتبار أن تطبيق هذا الأسلوب و-لمضامينها بالتفصيل من خلال المباحث اللاحقة 
مختلفة أهمها ضرورة أن يكون التنظيم على معرفة تامة و دقيقة باحتياجات العملاء لأجل تطوير الأساليب اللازمة والأداء مرهون بمتطلبات
وضع ت التغيرات البيئية المحيطة و المصاحبة لكل مستجد، من خلال
لجودةالحقيقية لعايير المعلى للوقوف اتمام دراسات تقييمية و استطلاعية و ميكانيزمات تمكن من اتمام اللقاءات المباشرة مع العملاء 
تحديد الأهداف ، الى جانب من قبل العملاء و التعرف على مواصفات الأسواق المتاحة أو حجم الخدمات المطلوبةالمرغوب فيها
الأساسية لكل وحدة من المنظمة و العمل على إيجاد التكامل و التنسيق فيما بينها، لتحقيق الهدف العام للمنظمة، مع ضمان التدريب 
، كأسلوب 4والاتصال الفعال للموارد البشرية و 
.استشرافي وقائي
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في كل شؤون استراتيجيذو بعدالفاعلية التنظيمية كموضوع لب أساليب الإدارة الحديثة موضوع فاعلية المنظمة أوناول أغتت
عن فاعلية المنظمة يعبر، كما دون ذلكمنة تنافسيةبغأو ذات صتوصف بالناجحة هاجعلفي الأساسيالمعيار، ذلك باعتباره المنظمة
تسهر على البحث و الدراسة و التحليل لتطوير جاونبها المتلفة بما كأن عن الأداء التنظيمي الناجح والكفيل بجعل المنظمة فعالة  للدلالة
الجانب التنظيمي، حيث عرف رتشارد بكهار التطوير التنظيمي على أنه جهد مخطط على مستوى التنظيم ككل تدعمه خاصة فيها 
وظيفة الإدارة من خلال اللكونو ، 1لتنظيمالإدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم من خلال تدخلات مخططة في العمليات التي تجري في ا
أهداف كل تجسدتفقد هي الوصول الى الهدف بأحسن الوسائل و أقل التكاليف في حدود الموارد المتاحة، 2لفنجستونمفهوم 
عمليات التطوير التنظيمي في تحقيق الفاعلية المطلوبة، كهدف أول و أخير لصالح المنظمة و مستقبلها، لذلك تعرف الفاعلية التنظيمية في
، إلا أن هذا التعريف يبقى قاصرا في حصر مفهوم 3الدرجة التي تدرك أو تحقق بها المنظمة أهدافها
نجدها في الغالب التي و المعايير الدالة عليها، ، الكنتيجةينظر لها من زوايا متعددةعلية التنظيمية التي الفا
الإجماع على تتمثل في اجمالي الفاعلية، الإنتاجية، الكفاية، الربحية، النوعية، دوران العمل، النمو، الدافعية، الغايات، المرونة و التكيف، 
في تعبر، توظيف الاستفادة من البيئة، قيمة الموارد البشرية، إضافة الى معايير أخرى الهدف، المهارات الإدارية الخاصة، إدارة المعلومات
قيمه بناء على مدى اسهامه في تعن السلوك الذي يتم و من جهة أخرى و باعتبار الأداء يعبر ، 4م الأداءو مفهعن مختلف جوانب غالبها 
لا نتيجة لسلوك -محصلة و أسهم فيها الفرد جزئيا، المنظمة مقابل اعتبار الفاعلية مؤشرات لنتائج حققتها ،المنظمةأهداف تحقيق 
،لعوامل أخرى قد تكون خارج سيطرة الفرد مثل الوضع الإقتصادي العام أو أسلوب قيادة المنظمة-ترتب عنه نتيجة
المداخل التي لتطوير التنظيمي و لالاتجاهات الحديثةوطرق تقييمها وتقويمها تختلف عن مؤشرات و أدوات تقييم الأداء، و فيما يلي أهم 
.تناولت مفهوم الفاعلية و أهم معايير و مؤشرات قياسها
:الفكر الإداري الحديثالتطوير التنظيمي في : 10-01
رتشارد بكهارو التطوير التنظيمي بأنه جهد مخطط على مستوى التنظيم ككل تدعمه الادارة العليا لزيادة فعالية التنظيم من اعتبر 
و بذلك نجد أن الغاية الاساسية للبحث في التطوير التنظيمي تتمثل في زيادة فعالية المنظمة، و كفاءة انتاجيتها ، 5خلال تدخلات مخططة
بدأ هتمامات الدارسين بمشكلات التطوير التنظيمي موجودة منذ البدايات الأولى للفكر الإداري التقليدي و السلوكي،
الفعالية من بالبوادر الأولى للبحث في التظوير التنظيمي بالمدرسة التقليدية المتبنية لنظرية الادارة العلمية التي اهتمت بالتطوير التنظيمي أو 
، الذي لقي بعدها اهتماما بالغا باعتباره محددا لمستوى الانتاجية، و التطوير التنظيمي الكمية مع اغفالها للبعد الانسانيية منظور الإنتاج
مثالي 
ليتبلور
كل من المرحلة الكلاسيكية و مرحلة الفكر السلوكي من خلال أسلوبي التدريب المخبري والاثراء الوظيفي، عموما فقد ساهمت مجودات  
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فظهرت مدارس جديدة ،1التي حملها الاتجاهين الكلاسيكي و السلوكيوالبحث الإجرائي للتمهيد لأفكار جديدة للتقليل من التناقضات 
:أهمهاتتناول التطوير التنظيمي لتحقيق أهداف المنظمة
خاصة منها بعض المفاهيم المتعلقة أغفل الفكر السلوكي العديد من المتغيرات السلوكية و التنظيمية : اتخاذ القراراتعملية- أ
مما فرض ضرورة ايجاد بدائل فعالة لضمان بالجانب الانساني بظهور المنظمات الكبيرة التي يصعب ضمنها اتخاذ القرارات 
حيث ،له من دور كبير و فعال في لتطوير التنظيميالذي بعملية اتخاذ القرار هاتعلقما أضافته لالفعالية، وكان لنظرية سايمون 
تقوم نظريته على أنه 
لا يعني توقف عملية من عدة بدائل، و أن تحديد الهدف العام للمنظمة بانماط سلوكية معينة أو تعيقه عن اختيار البديل الأمثل 
.اتخاذ القرار
تركز هذه النظرية على فكرة أن المنظمة لأجل تحقيق تطورا أو فعالية أكثر، تعمل بشكل عام على : التوازن التنظيمينظرية -ب
احلال أو خلق نوع من التوازن بين أهدافها و حاجيات أو أهداف أفرادها من خلال مساهمتهم في عملية اتخاذ القرار، انطلاقا 
بعد اجتماعي يملي حاجات و رغبات اجتماعية يتم اشباعها من خلال المشاركة في 
اتخاذ القرارات الخاصة بالمنظمة، لضمان العطاء المستمر و الأداء الجيد، و التوازن التنظيمي الذي تتمثل شروطه في كيفيات اتمام 
.2لبيئة المحيطة بالمنظمة و الأفراداو المحافظة عليه، التعاون و عملية اتخاذ القرارات، الجماعة، التخصص، تنفيذ القرارات، التوازن 
فعالية القرار التنظيمي و مدى انسجامه تعتمد نظرية النظام التعاوني على ثلاثة أساسيات يتمثل أولها في : نظرية النظام التعاوني-ت
باعتبار القرار التنظيمي محصلة للعديد من القرارات الفرعية غير العشوائية معتمدة على المنطق إذ أنه مع أهداف المنظمة، 
، تمر عملية اتخاذ القرار الصادر عن فرد أو عدة في اطار تعاونيمهما كان شكله تصاعدي أوتنازلي، إيجابي أوسلبيوالتحليل 
بكل تتم مبنية على المنطق و العقلانية سابات وتدقيقات بحلمنظمة أفراد بمختلف المستويات التنظيمية في الهيكل التنظيمي ل
للمنظمة و التعاون بين كل مستوياته التنظيم الرسمي التركيز على ثاني أساسيات النظرية فيتمثل في أما،مستويات المنظمة
بلوغ أهداف الى يرميلمنظمة باعتبار المنظمة حسب كتابات برنارد نظام تعاوني بين مختلف مستويات اوابعاده و أشكاله، 
ا يتفاعل مع باعتبار المنظمة نظاما مفتوحبين المنظمة و منظمات أخرى في بيئة العمل، قد يمتد التعاون حيثالتنظيم، 
، و بذلك فان النظام التعاوني يأخذ بالعلاقة التعاونية الى التنظيمات الأخرىالانظمة الفرعية المتواجدة في بيئة عمل المنظمة
على الاهتمام بالتنظيم غير ظرورفها في بيئة العمل لأجل بلوغ غاية الفاعلية، و أخيرا تعتمد نظرية النظام التعاوني كذلك و 
يحدد مواقع كل منهم، الرسمي الذي هو جملة التفاعلات التي تتم بين افراد التنظيم بشكل غير رسمي و بدون هيكل تنظيمي 
حيث تكمن أهمية الاهتمام بالتنظيم غير الرسمي في كونه يساعد في خلق اتجاهات جديدة و مفاهيم و عادات و قيم و أنماط 
، و التي في الغالب 3ضمن بيئات عمل جديدة تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها و أهداف أفرادها على حد السواءسلوكية 
. جيات مادية و نفسية و اجتماعية غايتها تؤدي الى التوازن و التميز أو على الأقل الرضا على الذاتما تكون متعلقة بحا
: مدخل ادارة الموارد البشرية-ث
، كما 4ليها المنظمة مع دائمية امدادها بالعناصر البشرية المطلوبةيضمن دائمية وجود الموارد العاملة التي تحتاج ا
البشرية بالتطوير التنظيمي عن طريق اهتمامها بالأفراد ضمن مختلف العمليات الادارية كالتعيين و التخطيط و التدريب وتقييم 
، وهي مجموعة الانشطة 5إضافة الى العمل على حل المشكلات و ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بخلق فاعليةوغيرها،الأداء 
.13: ، صنفس المرجع1
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بأفراد المنظمة، من منطلق العوامل المؤثرة في دوافع و قيم و جهد الفرد و أهداف المؤسسة ضمن بيئة المنظمة و الجتمع المرتبطة 
.1
تصور يرى المنظمة كنظام مفتوح متكامل من أجزاء مترابطة متبادلة التأثير والإعتماد هو: فتوح و التطوير الادارينظمة المالمنظام - ج
، حيث تركز هذه النظرية على عوامل استمرار و فعالية المنظمة من 
ات البيئة المحيطة بالمنظمة و ما تقدمه من مدخلات بشرية و مادية و تكنولوجية و عوامل اسناد خلال معرفة العلاقة بين معطي
وتوافق و ماينتج عنها من نتائج ايجابية أومخرجات مرغوبة، و تتضمن هذه العملية كل من المدخلات و المخرجات و الانشطة 
البيئة ب، كما يقوم مدخل الأنظمة على ربط المنظمة 2م الأداء التنظيميوالعمليات التحويلية و البيئة و التغذية الراجعة كأداة لتقي
. 3الداخلية الخارجية 
العمليات التنظيمية و البناء ويعتمد هذا المدخل على فهم الانظمة التي تحكم التنظيم : المدخل التكاملي في التطوير التنظيمي- ح
و عوامل التوافق و التكييف في السلوك التنظيمي خلال السياسات الداخلية لأنظمة التنظيمي و عوامل الاستمرار و الفعالية 
و القيادة و الاتصال و الرقابة و نظم المعلومات و المسؤوليات و كل المشكلات التي تواجه نجاح المنظمة و بلوغهاالحوافز 
من جهة و من جهة أخرى يهتم  بالتركيز كذلك على قضايا النزاع التنظيمي و التغير و التناقضات و عدم التوافق ،أهدافها
، التي سيكون لها 4كذلك الالتزام و النظام في المنظمة
.تتناولها بشيء من التفصيلمباحث لاحقة ضمن الدراسة 
ينطلق هذا المدخل من فكرة محاولة دراسة المواقف التي قد يتعرض لها التنظيم لأجل محاولة إيجاد الحلول لكل : المدخل الموقفي- خ
أقرب القرارات يترتب عنها حالة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف المحيطة بالتنظيم في كل موقف و ذلك لأجل تصور مواقف 
، فقدم بذلك هذا المدخل الركائز الأساسية خاصة في البيئات غير الثابتة أو المستقرة لأجل تحقيق أهداف المنظمةالة التأكد لح
للتطوير التنظيمي من خلال تعديل و غيير البناء الهيكلي و السلوك التنظيمي وفقا لمعطيات البيئة الداخلية و الخارجية 
.  5للمنظمات
ار مدخل الإدارة بالأهداف ثم إدارة الجودة الشاملة التي ترتكز فلسفتها على مفهوم الرضا بكل ابعاده، من وسائل كما يمكننا اعتب
الأداء التنظيمي 
.ابعادها من خلال المبحث المواليوالفاعلية و الفعالية، التي سنشرح
: مداخل دراسة الفاعلية التنظيمية :  20-01
اختلف الباحثين حول مفهوم الفاعلية لما يكتنفها من تعقيد و اختلاف من حيث زاوية التناول، فظهر بذلك العديد من مداخل 
دراستها لما لها من أهمية بالغة 
.71، ص4002، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ادارة الموارد البشریة و السلوك التنظیمي، دراسة نظریة و تطبیقیةناصر دادي عدون، 1
83، ص مرجع سابقموسى اللوزي، 2
43، ص8002، دار الخلدونیة، الجزائر، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، غول فرحات3
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مؤيد سعيد التي صاغها الباحث يتعدى الى الكثير من المعطيات و الوظائف و المعايير، و فيمايلي شرح لأهمل مداخل دراسة الفاعلية 
:1السالم
:مدخل تحقيق الأهداف- أ
لكل يذلك يكون درجة اعتبارها أساسا لاستحداث منظمات بعينها، و من قد يبلغ من الأهمية معينة ان تحديد و تحقيق أهداف 
تعد الأهداف و كيفيات الانتاج أو تقديم الخدمة أو غيرها من المخرجات، و بذلك تهامنظمة أهداف تسعى الى تحقيقها تحدد طبيع
و وواضحة و قابلة للتحقيق و القياس، كما ضمانة السير السليم للمنظمة و مدى تحققها يجسد مستوى فاعليتها على أن تكون شرعية
. أن هذا المدخل تجسد في أسلوب الادارة بالأهداف
:مدخل النظم-ب
يجب ان ترسم مستقبل المنظمة على المدى يعتبر هذا المدخل مدى تحقيق الأهداف جزء فقط من مجموع معايير الفاعلية التي 
المستمر و المحافظة على الموارد الاجتماعية و البشرية الخاصة بالمنظمة خاصة منها التي تساهم 
في تعزيز القدرة على التفاعل الناجح مع بيئتها الخارجية، كما يركز هذا المدخل على ضرورة احلال انسجام و تنسيق بين أداء مختلف 
.الأداء التنظيمي العام للمنظمةالأنظمة الفرعية للمنظمة، الذي ينعكس مباشرة على
:مدخل العناصر الاستراتيجية-ت
ازاءيطرح هذا المدخل مبدأ التفاعل البيئي، كمعيار حقيقي للفاعلية، و ذلك من خلال ارضاء كل أطراف بيئة المنظمة 
، حيث تركز المنظمة و نجاحهاوجودهاهذه البيئة هي مصدر مواردها و دعمها من أجل تواصلان 
و تصنف كعناصر حيوية لبقائها على أن تضع هدف محدد حسب هذا المدخل على العناصر الاستراتيجية التي تتحكم مباشرة في مصيرها 
الايجابي لكل عنصر بيئي منها و بتحقيق هذا الهدف يتجسد جزء من التفاعل البيئي و صولا إلى احلال أكبر مستوى من التفاعل 
.  ببيئة المنظمةلعناصر الاستراتيجية بال
:مدخل القيم المتنافسة-ث
ينطلق التصور النظري لهذا المدخل من خلفية اعتبار عملية تحديد الأهداف تعود بالدرجة الأولى الى معطيات شخصية لكل فرد 
يمية أو الأداء التنظيمي هو موضوع شخصي يبقى ترجمة قيم حسب المستوى المنتمي اليه ضمن المنظمة و بالتالي أن موضوع الفاعلية التنظ
، الأولى تشير الى قيم المرونة و رغبات و معايير و مفاهيم أفراد، فجمع الباحثون معايير الفاعلية المشتركة كقيم تنافسية في ثلاثة مجموعات
السيطرة التي تعبر عنها متغيرات الثبات و النظام و التنبؤ، في الهيكل التنظيمي التي تعكسها متغيرات الابداع و التكيف و التغيير و قيم 
ؤشرات 
، و الجدير بالذكر أن متعلقة بالوسائل التي تركز على العمليات الداخلية على المدى الطويل و ا
لكل من المداخل السابقة ظروف تجعل استخدام أحدهم أكثر جدوى من غير و يوضح الجدول أدناه الظروف الملائمة لكل مدخل 
. 2
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الوضع الأكثر ملائمة لاستخدام المدخلالتعريفالمدخل
أوعندما يكون تغيير المعايير مفيدا مع الوقتطبقا للمؤشرات المشتركة سب التصنيفالقيم المتنافسة
.معلومو قابلة للقياس و محددة باطار زمني تكون الأهداف واضحةتكون المنظمة فعالة حسب مدى تحقق أهدافهاتحقيق الأهداف
والمخرجاتفي حالة أن تكون هناك علاقة واضحة بين المدخلات الحصول على الموارد المطلوبةمدخل النظم
العناصر 
الاستراتيجية
كل عناصر بيئة المنظمة ذات البعد الاستراتيجي راضية 
على أداء أو مخرجات المنظمة
بيئة المنظمة ذات الأهمية الاستراتيجية عندما يكون للأطراف 
تأثير قوي على المنظمة و لابد للمنظمة من الاستجابة لذلك
.25، ص8002، 30:، دار وائل الاردن،طالھیكل و التصمیم-نظریة المنظمةمؤید سعید السالم، نقلا عن 




من خلال المبحث السابق، نجد أن تناول موضوع الفاعلية التنظيمية مرتبطة طرق اليها تاضافة الى المؤشرات و المعايير التي تم ال
و من بشكل مباشر بمداخل التطوير التنظيمي و أهداف المنظمة المتغيرة و المتنازعة في غالب الأحيان حتى على مستوى المنظمة الواحدة، 
في اغلبها تركز على طبيعة و ابعاد عملية وضع الاهداف خلال هذا المبحث نحاول ان نطرح العديد من الافكار المستحدثة و التي
عملية تقييم الأداء اتمام أمامإلا أن العقبة الحقيقية التي تقف ، التنظيمية و التي تعد الاساس الشائع لتقييم الفعالية التنظيمية للمنظمات
تقدير مسار العمل الأمثل، تتمثل في كون هذه لأجل التنظيمي بناء على مدى بلوغ الأهداف و كيفيات التطوير التنظيمي لتحقيقها 
الأهداف لا تحظى بذات الأولوية و البعد الزمني في تحقيقها و تتسم كذلك بالتشعب و التعدد و تعذر قياس تحققها بشكل مباشر 
مقياس بموضوع الهدف و اختلاف صلة كل ،وكذلك وجود ارتباطات سلبية بين بعضها مع تعدد مقاييسها الدالة على مستوى تحققها
.المستقبليةماالتنبؤ بمو للأداء و الفعالية الموضوع وهو ما يصعب أكثر عملية التقييم الشامل 
:معايير الفاعلية التنظيمية: 10-11
فها حسب يختلف تصنيف المعايير الدالة على مستويات الأداء التنظيمي و الفاعلية التنظيمية من حيث استخدامها و طرقه توظي
، حيثوسيلةوأخرى غاية تمثلفهناك معايير :طبيعتها نوردها فيما يلي
قد تكون ، إذ مرتبطة بالوقت، و هاك معايير علىرضا العاملين باعتباره وسيلة تؤدي الى تحقيق ربحية أكثر بانتاج أوفر أو ذو جودة أ
خدم  مقاييس المعايير في أحيان أخرى تشير الى فترة زمنية بعينها كمقياس للمقارنة و تحديد مدى التقدم أو الفاعلية أو الأداء، كما قد تست
لوضع الراهن بناء على الماضي أو لأجل كذلك لاستباق فترات مستقبلية، فتساعد هذه المعايير عموما في الوصول الى استنتاجات عن ا
لأجل تقييم فترات زمنية مناسبة لوتيرة تغييرات محددة أو محتملة ، بينما ترتبط معايير أخرى بالمدى الزمني فتستخدمالتنبؤ بوضع مستقبلي
أخرى عايير ملموسة و ك أيضا م، و هنا، تصاغ لأجل تقييم حقبة من الانجازات أو الأداءتطول هذه الفتراتفي المستقبل، قد تقصر أو
تمتاز بعض المعايير بامكانية قياسها بالملاحظة النوعية و كتقييم السلوك، بينما تقاس أخرى بالأحداث المادية و اعداها حيث ،محسوسة
خلال عملية التقييم، وتكرارها، و الصنفين من المعايير لا يقل احدهما صحة أو دقة أو تعبيرا عن الأخر في الاستدلال على مستوى الأداء
رضا على الأداء الجيد على المدى الطويل في ظل مستويات دنيا من الباعتبار أن المقاييس المادية هذه مثلا كالربحية قد لا يعبر بالضرورة 
تلف من حيث القيمة ، و أخيرا المعايير التي تخستقبلي للعملاء بسبب تغيرات البيئة المحيطة بالمنظمة مستقبلا أو خلال فترات بعينهاالم
باعتبار أن هدف تحقيق الوضع الأمثل للمنظمة بخصوص مؤشر محدد قد لا يكون في كل الحالات يمثل الأكثر أو الأقل كالربحية مثلا، فان 
القيمة التي تمثل الوضع المستهدف الذي يكون الأمثل للمنظمة تختلف قيمته من منظمة الى أخرى أو خلال مراحل مختلفة لذات 
.، على غرار المنظمات الخدماتية التابعة لقطاع العمومي مثلا1المنظمة
: حسب مستويات تقييم الأداءالفاعلية التنظيميةمعايير : 20-11
يأخذ بعين الاعتبار خلال عملية تقييم الأداء التنظيمي لأي منظمة تحقيق أهدافها الأساسية في نطاق زمني طويل بناء على أداء  
تقييمي خلال فترة أقصر كمجموعة للوصول الى الأداء النهائي عن طريق مؤشرات الأداء لكل منها و التي تكون متصلة مباشرة كل معيار 
يمكن تجسيد عملية تقييم و ،بالتقدم في نجاح متغيرات النتيجة النهائية، و باعتبار مؤشرات الأداء طبقات هرمية مماثلة لكل مستوى اداري
تكون المعايير النهائية المعبرة عن الأداء الصافي للمنظمة مرتبط بمدى المستويات العلياوفقه ففي الفاعلية التنظيمية الأداء وفق معايير 
675:صمرجع سابقمایكل تي ماتیسون و جون لإم ایقانسیقش، 1
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المستويات الوسطى، بينما بإضافة الىتحقيقها لأهدافها العليا أو الأساسية 
هائية التي هي معايير نتائج و مخرجات، المعبرة عن مستويات الأداء قصير المدى أو أبعاد تشملها المعايير النهائية،  تستخدم المعايير قبل الن
، أما عن كمعدل النمو و الربح أو رضا العاملين أو رضا الزبائن، كما قد يخلب النوع السلوكي من المعايير في حالة المنظمات الخدماتية
معايير معبرة عن العمل الجاري بالمنظمة و تشمل المتغيرات المعبرة عن صفة المنظمة كنظام و هي كثيرة جدا فنجدالمستويات التنفيذية
تشكل شبكة تتضمن أنواعا من العلاقات السببية و التفاعلية و التعديلية، ومن المعايير المحسوسة نجد مثلا الربح على المدى القصير 
.  1لعمل، كما قد نجد من المعايير المحسوسة مثلا فعالية الاتصال، التغيب عن العمل، الروح المعنوية للعاملينوالالتزام بمواعيد الانتاج و ا
:لمنظمات الخدماتيةلالمعايير السلوكية للفاعلية التنظيمية : 30-11
ليست خاصة بمنظمة بعينها دون أخرى ، فهي2
وليست مؤقتة بل هي لكل المنظمات و مستقرة على طول كل أطوار عمر المنظمة، و تكون المعايير السلوكية المتعلقة بمقاييس سلوكية غير 
ا ظهرت هذه المعايير ملموسة في الغالب أدنى شبكة معايير التقييم ترتبط بشكل غير مباشر مع الأهداف النهائية للمنظمة، و إذا م
و مؤسسات للمنظمات الانتاجية ( الملموسة)غير السلوكيةالأولوية في المنظمة، و ذات أفضلية للمنظمات الخدماتية مقابل المعايير 
، كما عليةاالأعمال، إلا أن علاقات مستقرة تجمع بين مقاييس المعايير السلوكية و مقاييس المعايير غير السلوكية، قد تكون سببية أو تف
السلوكية تظهر المعايير السلوكية ضمن المعايير قبل النهائية و تكمن أهمية نتائجها في تحسين التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في المعايير غير
باعطاء مؤشرات مسبقة عن المشكلات أو التغيرات و ما يصاحبها من فرص متاحة أومخاطر محتملة في المستقبل، كما يغلب على 
ت المنظمات الخدماتية استخدام المعايير السلوكية وحدها بدل المعايير الملموسة الدالة على الأداء التنظيمي للوصول الى نتائج عن مكونا
.، التي تتميز بخصوصيات عديدة تميزها عن بقية المنظمات3مة الخدماتيةظقبل النهائي التي تؤثر على مستويات فعالية المنالأداء 
775:صمرجع سابقمایكل تي ماتیسون و جون لإم ایقانسیقش، 1
.801:صمرجع سابق،معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، 2




من الحصول على هاكنيمتتأثر المنظمة بمحيطها الذي من المعلوم أنه لا يكون نشاط المنظمة و حركيتها بمعزل عن محيطها، حيث 
بالاضافة الى تعامل. تنتمي اليه،ين تتحصل عليها الا من خلال مجتمعها الذأهايمكنلاالتي ونتعناصر و محددات ا
مصدر مواردها الاولية، والتي تشترك ايضا ، كما ان المحيط الطبيعي للمجتمع يمثلمعها في وضعية مستهلكين أفراده 
بالنظر الى ما سبق تناوله عن الأداء التنظيمي ، و 1وكل من هذه العوامل تلعب دورا في حياة المنظمة. في تكوين وسائل الانتاج المستعملة
و الفعالية التنظيمية للمنظمات فان أغلب المداخل الحديثة للتطوير التنظيمي وقياس الأداء الكلي للمنظمات تعتمد على مدى استجابة 
توى استغلال الفرص المتاحة لها ومقدر و مسالجزئية و الوسيطة و الكلية المنظمة لمتغيرات بيئتها 
و التي تمثل كافة المتغيرات التي لها علاقة بأهداف المنظمة و تؤثر بالتالي على مستوى  المنظمة 
مستوى أداء العاملين ومنها ما لا يخضع 
و هو ماأسس لدراسات ،2لسيطرة 
بعدين أساسيين اتأكد التي يحددهتحليل الأبعاد البيئية و آثارها على المنظمة، من حيث تعقد البيئة و مدى استقرارها و حالات عدم ال
، فتمتاز البيئة المعقد بكثرة العناصر اصر التي تتعامل معها المنظمة و مدى تجانسهانيتمثلان في التعقد الذي يشير الى مدى تعدد الع
، و هو ما ينعكس 
، حيث يعرف البعض بيئة المنظمة بمجموعة القيود التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستوى كفاءة على فعاليتها و أداءها
.، و هو ما يوضح حجم التحدي الذي تشكله البيئة الخارجية للمنظمة3المنظمة
، هذان العاملات المحددات لنتائج تحليل التغير في المكونات و العناصر البيئيةأما عن البعد الثاني المتمثل في الاستقرار فهو يشير الى 
الذي يتراوح بين أربعة أصناف تتمثل في بيئة بسيطة ثابتة، بيئة معقدة ثابتة و بيئة بسيطة متغيرة وبيئة الأبعاد البيئية يحددان مستوى التأكد
اذ القرار في المنظمة، حيث يمتد التغير البيئي من الوضع الساكن الى الوضع المتحرك، كما يؤثر هذان البعدان في عملية اتخ،  4معقدة متغيرة
و كلما زادت ديناميكية تغير البيئة زادت الصعوبات في عملية تحديد الاحتمالات العديدة للقرار، فزيادة التعقيد تلزم المنظمة بضرورة 
جانبي بيئة المنظمة من داخلية  نحاول فيما يلي تناول وفي المتغيرات غير المتجانسة، التوجه نحو اللامركزية بغرض زيادة فعاليتها و التحكم
.الذي تتضمنه البئة الخارجية على وجه الخصوصعلى الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمعبشيء من التفصيل مع التركيز خارجية و 
:لمنظمةلالداخليةالبيئةعلى مستوى : 10-21
كل المتغيرات المحصورة التي هي  ئة الداخلية للمنظمة يالبالداخلية مجمل مؤشرات و تأثيرات ما يصطلح عليه بالعوامل تتضمن 
والمتولدة و الفاعلة داخل اطار المنظمة، من عمليات و وظائف واستراتيجيات ومعطيات مختلفة، بعضها له علاقات ارباطية ضعيفة بالبيئة 
و بعضها الآخر مرتبط مباشرة بمعطيات و مضامين البيئة الخارجية للمنظمة كالجانب ادارية بحت، باعتبارها عمليات تقنية الخارجية 
إلا اننا من خلال دراستها و للضرورة ،المرتبطة بالسلوك التنظيمي بالمنظمةالاجتماعي و الثقافي و السياسي و بقية النظم الاجتماعية
عليها، حيث تفرض هي الأخرى تأثيرات البيئة الداخلية للمنظمة انتقاص لأهمية دون ،رجيةالبحثية سنحاول التركيز أكثر على البيئة الخا
حيث تفرض في عملية التعامل الداخلي بين اطراف ،هاوخصائصتهاترتبط بطبيعفي اغلب عمليات ادارة المنظمة، باعتبارها متغيرات اقيود
مستويات المشاركة الادارية أو نظم الاتصال و طرق أو القيادة و أنماط بعينه يكون انعكاسا مباشرا لدرجة فاعلية سياقاو وحدات المنظمة 
321:، صمرجع سابقناصر دادي عدون، 1
24، صمرجع سابقغول فرحات، 2
.33، ص مرجع سابقمحمد عبد الفتاح الصیرفي، 3
.45، ص مرجع سابقغول فرحات، 4
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و طبيعة الهيكل التنظيمي ،1اتخاذ القرارات و نظام الأجور والحوافز
، و هو ما يوضح العلاقة التي تربط بين البيئتين الداخلية و الخارجية للمنظمة التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية
. والتي تعد بالقاعدة التي تنطلق منها المنظمة لبناء استراتيجية تحقيق التكيف
:للمنظمةالخارجيةعلى مستوى البيئة : 20-21
البعض، و من هنا تتفاعل مع بعضها و التي هامن مختلف المتغيرات التي تقع خارج حدودتعمل المنظمة في بيئة متنوعة و معقدة 
من ذلك تفرض عليها جملة من الواجبات 2تؤثر على المنظمة بطرق مختلفة
كذلك على ةالمتوقفمن المتطلبات الاستراتيجية لنجاحها في تحقيق أهدافها، الخارجية للمنظمة معرفة ودراسة البيئة فان من هنا و ، فيه
التي 
هذه المتغيرات المستمر على متغيرات البيئة الخارجية للمنظمة أو محيط المنظمة كما تشير اليه بعض الكتابات،، و ذلك بالإطلاع تتضمنها
يمكن هذا و، في تفاعل معقد و مستمر يلقي بنتائجه على المنظمة و مختلف عناصرهاوغيرها المتنوعة اجتماعية و سياسية و اقتصادية 
و المحيط السياسي و الإجتماعي ديد من المقايس و الاعتبارات كأن يفصل بين المحيط الاقتصاديتقسيم هذا المحيط أو البيئة حسب الع
و أيضا بناء على بعد المحيط من قربه للمنظمة كالمحيط القريب ،كمتغيراتوهكذا الى بقية المحيطات أو بين الهيئات و مراكز القوة و التأثير  
.التي تتضمنها البيئة الخارجية للمنظمةعلى طبيعة المتغيرات بالاعتمادلتقسيم الأكثر شيوعا اا ، إلا أننا نعتمد هن3و البعيدأو المتصل 
الوضع الاقتصادي العام القائم بمحيط المنظمة بمؤشراته و معطياته ومتغيراته التي تمثلالبيئة الإقتصاديةأن نجد هذا السياق مثلا فيو 
من خلال في المنظمة على المستوى المحلي و العالمي، لها تأثير المختلفة 
المتمثلة في القوانين و التشريعات الحكومية الي تحدد الفلسفة السياسية و القانونية، و البيئة الاقتصادية والمالية ومتوسط الدخل الفردي
التحالفات قات بين المنظمات وبين الحكومة و التوجه العام القانوني لبيئة المنظمة، كالعلاقات والاتفاقيات الدولية و السائدة و العلا
هي المتجسدةالبيئة التكنولوجية، كما نجد كذلك الاقتصادية، المواصفات القياسية للجودة، الاستقرار السياسي، و الضرائب و الرسوم
، كذلك من بين المتغيرات ، إضافة الى تطور مجالات المعرفةا و مستويات استخدامها و توافرهانولوجيا وانتشارهالظروف العامة لتطور التك
الذين يمثلون المنافسون المعتمدة في التقسيم نجد 
د المنظمة، و عملية اشباع حاجياهم و وجغايةهم أساس و الذين الزبائن أو مستقبلي الخدمة، وأخيرا سوق العملو مستوى أداء الخدمة، 
.4
وسلوكهم انماط تعاملهم تحدد تلك التي فهي،و الثقافيةمتغيرات البيئة الاجتماعيةأما عن
لا بد من تفاديها عن تكون معوقات قد التي قد تخلق للمنظمة فرصا للاستفادة منا كما ،اليومي في مختلف جوانب الحياة
بسلوك و ادراك و امتعلق موضوعهاطريق وظائف ادارية 
ياتمستو إضافة الى و الثقافية التطورات الثقافية و الخصائص السكانية و المكانية والحضارية بالمتعلقة تلكو الثقافية 
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واطنة، قيم النظم الدينية السائدة و الثانوية، الجماعات المؤثرة اجتماعيا، و كل ما الوعي الاجتماعي و التعليم و الولاء للوطن، روح الم
.1
بمكما نجد تقسيما أخرا أكثر ارتباطا 
الى بيئة عامة و بيئة خاصة تمثل علاقات المنظمة ببقية المنظمات و المتغيرات التي تؤثر مباشرة في الأداء العام للمنظمة حسب طبيعتها
أو الواقعية طار ضمن البيئة العامة، أما عن التقسيم الثاني و المتمثل في البيئة الفعلية وتخصصها و تصنف بقية المتغيرات الخارجة عن هذا الإ
د فمن يجمن قبل الادارة العليا و البيئة المدركة
ذلك، فتكون القرارات و التصورات ملائمة للبيئة المدركة و ليست الحقيقية، من العاملين عكسيرهغها دمتوترة قد يجالمنظمة بيئة منهم 
.   2
متغيرات البيئة الخارجية المتميزة تخلص المنظمة من خلال دراستها لمكونات و و من خلال عمليات تقييم البيئة الخارجية للمنظمة
بدرجات متفاوتة من التغير و التعقيد الى تحديد وجهة التهديدات التي تواجهها من جهة و الفرص المتاحة لها من جهة أخرى، لتتخذ كل 
ة تؤثر ايجابيا على ما يجب من اجراءات مسبقة لأجل تفادي التهديدات و استغلال الفرص التي هي متغيرات مواتية في البيئة الخارجي
الظروف التي تحدث في البيئة الخارجية و تميل لأن تكون طويلة الأجل أو الوجود تؤثر فعاليتها، بينما تمثل التهديدات تلك المتغيرات أو
ي غياب أي تحركات من قبل المنظمة للتعامل معها لتخفيض تأثيرها فتشكل بذلك نقاط ضعف على الأداء التنظيمععليها سلبا م
، و نخص بالذكر هنا المتغيرات الاجتماعية و الثقافية و كل ما تحمله من انساق و انماط مختلفة من السلوك و التي في 3ككللمنظمةل
التي و و التي تؤثر بعضها مباشرة على مستوى الأداء التنظيمي للمنظمات الخدماتية أو العمومية الغالب تتعلق بمستويات الوعي و الادراك 
الفعاليات ضمن وظيفة من المرافق العمومية الحكومية، حيث تحاول هذه المنظمات تغيير سلوكات بعينها من خلال العديد تتمثل في
و من خلال ما سبق فانه من العوامل و المتغيرات السالفة الذكر من تمارس تأثيرا لافتا ، شكالهأالإعلام بمختلف ةاالعلاقات العامة و أد
و من بين النتائج التي توصل باعتباره من اساسيات التنظيم عناصرها يصل الى درجة التأثير على هيكلها التنظيمي، على المنظمة و مختلف
لتأثيرات اتفادي لأجل اليها البحث بخصوص كيفيات معالجة واقع بيئة المنظمة مثلا ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الأمثل طبقا لطبيعة البيئة، 
ستولكر في دراستهما حول تأثيرات بيئة المنظمة شكلين من الهياكل الإدارية الهيكل الميكانيكي المقترح للبيئات اقترح برنز و،السلبية
و اعتماد الرتبة في أداء العمل و السلوك المبرمج، بينما اقترحا الهيكل العضوي للبيئات المضطربة كونه يمتاز المستقرة و الذي يمتاز بالمركزية 
ته للتكيف و اعتماده على الاتصالات الجانبية و العمودية مع الاعتماد على الخبرة والمعلومات أكثر من سلطة الموقع بالمرونة و قابلي
.مع لامركزية في اتخاذ القرارات، حيث وضع النموذجان انطلاقا من اعتبار الهيكل الفاعل هو الأكثر تكيف مع متطلبات البيئةالوظيفي 
نموذجا آخر للهيكل التنظيمي الأكثر فعالية في شكل هيكل تنظيمي متغير على أضافت دراسة لورنس و لورش من جهة أخرى 
مدى مقابلة البيئات الداخلية للمنظمات ببيئتها الخارجية باعتبار ان المنظمات على مستوى كل وحدة أو قسم أو مستوى بالمنظمة ،بناء
من قياسهم لحالات عدم التأكد معدل التغيير في البيئة الخارجية و مدى دقة المعطيات التي هي التي تحقق تقابلا أكثر، و تضالناجحة 
درجة بناء على تجمعها المنظمة عن بيئتها الخارجية، بينما اعتمدا في قياس البيئة الداخلية على بعدي التمايز و التكامل واعتمدت 
مقياسا للتعقيد، بينما يؤشر البعد الثاني على مدى التعاون والاعتماد كالمنظمة  مواقف العاملين والمديرين في وحدات و مستويات فاختلا
توحيد الجهود و تحقيق الأهداف التنظيمية المشتركة، و هو ما يتيح اعتماد كمؤشر على مستوى المتبادل بين وحدات و أقسام المنظمة  
.54، صمرجع سابقغول فرحات، 1
211، صمرجع سابقمؤید سعید السالم، 2
65، ص مرجع سابقغول فرحات، 3
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وهو ما يترجم اعتماد بعض ، 1عية التي يعمل ضمنهاهيكل تنظيمي خاص مناسب لكل مستوى أو قسم يعكس خصوصية بيئته الفر 
المنظمات على هيكل تنظيمي خاص ضمن استراتيجيتها لتحقيق فعالية أكثر و تكاملا مع المتغيرات السوسيولوجية و الثقافية في بيئة 
ا سبق عرضه من تأثير لمختلف متغيرات عملها على غرار عينة دراستنا عن المنظمات الخدماتية العمومية المتمثلة في جهاز الشرطة، و بعد م
تجدر ، التي قد تكون جذرية بالنسبة للمنظمةالبيئة الخارجية للمنظمة و
من خلال دراستنا سيكون التركيز على التأثير الذي تسعى المنظمة الى احداثه على المتغيرات و الأوضاع السوسيوثقافية هانالإشارة الى 
.المطلوبينتشكل عائقا أمام بلوغها درجات الأداء و الفعاليةقد والتي تعني المنظمة أو التي تم عرضها و تبيان أهميتها للمجتمع 
:ة الأداء التنظيمي للمنظمات الخدماتية العموميةأسس و مؤشرات فاعلي: 30-21
وبدون مقابل و لا تتعلق بالتكاليف و مبدأ الربحية،
يفوض هيئات و أجهزة الدولة لتمثيل مصالحه، وفقا لمبادئ الحوكمة العمومية، و يكون التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم 
لوطنية تخضع لمراقبتها تقدم لها تقارير دورية عن نشاطها و نتائجها ومنها الجهة الوصية، منها ما تكون تابعة لوزارات و تدعى بالمؤسسات ا
، كما تمتاز المنظمات العمومية بأهداف متعلقة 2كالتي تعمل في مجال النقل و البناء و الخدمات العموميةالتي تكون تابعة للجماعات المحلية  
محكومة بسياسة الدولة، كل موظفيها يتقاضون أجرا ثابت، تعيينهم و نقلهم يخضع لقانون العاملين بالوظيفة العمومية، لا يشجعون على 
ين المنظمات الحكومية و الخاصة الاقتصادية و الخدماتية، و بذلك بنجد أن الاختلاف الموجود ب،3العمل التطوعي إلا في حالات نادرة
وغيرها من الأشكال المتعددة التي تأخذها المنظمات و المؤسسات يجعل من تطبيق مفاهيم و أساليب الادارة و ميكانيزمات كسب 
.زة الدولةالفاعلية و أحسن مستويات الأداء التنظيمي أمرا نسبيا يأخذ بخصوصيات المنظمات الحكومية و أجه
كما و نوعا،  و تحدد الخدمات المطلوبة للجمهور  ربكممارسةما شاعو من بين 
مقابل ، تقدم ذات الخدمةجهات أخرىدون وجود الجهة الوحيدة التي تتولى تقديم هذه الخدمات، يهالعموميالقطاع كون منظمات 
لدى الرضا تمستوياتدني ، مما يترتب عنهمنهابين الجمهور المستفيدونظمات الادارة العليا لهذه المالاتصالات بين وسائل ضعف
تأثير القرارات السياسية و الإدارية لما لها من ، إضافة الى مستوى جودة الخدمات التي تقدمهافي حالة تدني المستفيد من الخدمةالجمهور 
عدمه و هو ما ينعكس مباشرة على أداء هذه المنظمات الخدماتية، كذلك يؤدي عدم وضوح أوافية قد تلقى قبولا أبعاد اجتماعية و ثق
أنظمة غيابو عدم اعطاء أهمية لعملية قياس و تقييم الأداء و نظام حوفز موضوعي و فعال و لدى موظفيها أهداف المنظمات 
مما يؤدي الى وجود حالة عدم التأكد في اتخاذ القرارات التي يترتب عنها مستوى مرتفع من حالة المخاطرة مما يؤثر سلبيا معلومات فعالة 
تشجيع الابداع و الابتكار بسبب عدم لعملية على عامل الكفاءة و الفعالية، كما يسجل على ادارة المنظمات الخدماتية عدم ايلاء أهمية 
، وهو ما يؤدي الى 4نين بدرجة عالية من المرونة و الاستمرار في مركزة و تجميع القرار لدى الجهات الوصية حصرياتمتع الانظمة و القوا
و بالتالي ضعف مستمر في الفعالية و ظهور حالات من عدم الرضا خلق فجوة بين المنظمات العمومية و جمهورها المستقبل للخدمة، 
.اجتماعية و ثقافيةخصائصبما يحمله من هور المستقبل للخدمة أو الجمهور العاموتدني المكانة و التعاون من قبل الجم
.311، صمرجع سابقمؤید سعید السالم، 1
.98، صمرجع سابقناصر دادي عدون، 2
.76، ص مرجع سابقجابر عوض سید، أبو الحسن عبد الموجود، 3




ا قد يطلق عليه المساهمة في الرعاية الإجتماعية العامة كالمشاركة في الأعمال الخيرية و مساعدة النشاطات الخيرية و التضامنية، و هو م
بادارة السلوك الأخلاقي، كما يمكن أن يكون للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات مسار يتجه نحو مسؤولية أكثر أو أقل حسب المواقف 
ائي 
الذي يتمثل في التزام بما هو قانوني و مقبول أخلاقيا بالنسبة للمجتمع دون الذهاب الى ابعد من ذلك، و الموقف الملائم الذي يتجسد في
المشاركة في برامج اجتماعية خيرية ذات قيمة أخلاقية تستحق الدعم و الاحترام و أخيرا الموقف الفعال المتمثل في أعلى درجات الاحساس 
ب
.1وتدعمها
يكمن بين الفوارق الجوهرية بين المنظمات الخدماتية الحكومية و الخاصة في طبيعة المستفيدين من الخدمة فتختلف بذلك مستويات 
ولية الاجتماعية و حتى القانونية و الأخلاقية بالمنظمات الحكومية التي تلتزم يتوفير خدمات نوعية مرضية لكل طالبيها الذين يمثلون فيالمسؤ 
و ذلك ما يفرض 2ت التي تقدم وليس أمام جمهور المستفيدين أي خيار آخر باعتبارها الوحيدة التي توفر هذا النوع من الخدماتالخدما
المتاح في أغلب المنظمات الحكومية الخدماتية على غرار الأمنية منها سابقا و بالتالي فان مستويات تحقيق الموقف حثيثة و هو ما ليس ب
الفعال للمسؤولية الاجتماعية يبقى رهين فهم ابعاد المسؤولية الاجتماعية التي تعد من أصلا من أساسيات ومنطلقات خلق هذه المنظمات 
منذ البداية، لذلك نجد أن الم
.     
.العموميةالمنظمات الخدماتيةأداء علية افو الإعلام ،العلاقات العامة: 50-21
مجموعة من العمليات التطبيقية، تستفيد منها المنظمات في إيجاد التفاهم العامة في المنظمةتعرف وظيفة العلاقات
،  3والتكيف بينها و بين جماهيرها داخليا و خارجيا
الى علم الاجتماع الانساني، و فن إذا نظرنا اليها من الناحية 
و دعامة فهي تؤدي وظيفة هامة و حيوية ، 4هم و تأييدهمالحصول على رضا الجماهير و ثقتتعمل لأجل ،التطبيقية التنفيذية
أساسية من دعائم إدارة المنظمة، باعتبار أن المنظمة ترمي من خلال أهدافها التي صيغت أساسا لأجل اشباع حاجيات لدى الجمهور 
ا و أهدافها بما يناسب غاية تلبية هذه الحاجيات المستقبل تعد الرابط بين المنظمة و جمهور بيئتها، لذلك فهي تسعى الى تعديل سياسته
عنها و عن يهو مدى فعالية و جودة الخدمات التي تقدمها و تصحيح الأفكار الخاطأة لدللجمهور بعد الاطلاع على الحاجيات الحقيقية 
ات العامة عن طريق جملة من حيثيات عملها و هو ما يستوجب جهاز اتصالي اعلامي قوي لدى المنظمة تجسده و تنفذه وظيفة العلاق
812، الشارقة، ص8002اثراء للنشر، 10، طادارة الموارد البشریة الدولیةعلي عباس، 1
. 152، ص مرجع سابقموسى اللویزي، 2
.  42، ص7002،10، المكتبة المصریة، طالعلاقات العامة من المنظور الإجتماعيأحمد محمد موسى، 3




.المؤسساتي الى قسمين داخلي موجه للعاملين بالمؤسسة و خارجي للجمهور مستقبل الخدمة




العلاقات العامة الى التوعية بالأهداف العامة للمنظمة و أسلوب وظيفة ،  1كل انحراف أو تشوه في ثقافة و سلوك
استراتيجيخطط و و ما أعدته من نشاطها كيفية و 
.و خاصة منها المنظمات الخدماتية التابعة للقطاع العامالتفاهم و التأييد و الانسجام بين المنظمة و الجمهور
تترجم من خلال عمليات الذكر،ف كما أسلفنالة من الأهداجمو تعمل المنظمة من خلال وظيفة العلاقات العامة الى تحقيق 
ضمن النسق ،،في شكل تكاملي وسطالتي تتم وغايات الحملات الإعلامية 
الإجتماعية و الثقافية للمجتمع التي هي 
من خلال تعاملها مع الرأي ، و كذلك 2
ا يخدم المنظمة حسب متغيرات بيئتها بممتغير ضمن نسق اجتماعي و ثقافي المختلفة الإجتماعية و عملياته 
. 3التي لا تتفق ومصلحة المنظمةمنها و تغيير السلبية بعثالآراء و السلوكات الايجابية و و خلق بالابقاء ، و الثقافيةالاجتماعية
:ةمقومات كسب ثقة جمهور المنظمات الخدماتية العمومي:60-21
4خلص الباحث أحمد محمد موسى
للقطاع الحكومي عن طريقة وظيفة العلاقات العامة و الإعلام الخارجي لأجل كسب ثقة الجمهور و إقامة علاقات طيبة معه نوجزها 
:فيمايلي
:تلبية و احترام مصالح الجمهور- أ
تحاول المنظمة 
بتحقيق أهداف الجمهور و بالنظر الى طبيعتها العمومية فان النفع العام يفرض عليها تعميم الخدمة قد الامكان كهدف أساسي للإدارة 
.ومصالح الجمهور 
:استخدام كل وسائل الاتصال لإعلام الجمهور-ب
ل من المعلوم أنه لا يقدر لأي منظمة خدماتية حكومية النجاح ما لم تعمل على خلق المشاركة الإيجابية للجماهير لها، ومن أج
.041، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
542، ص 8002، 10، مكتبة الجامعة الشارقة، طإدارة الموارد البشریة الدولیةعلي عباس، 2
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باعتبار أن أي موقف يمكن أن يتخذه الجمهور من المنظمة على ضوء معلومات خاطئة أو ناقصة تنقل إليه، من مختلف مصادر الدعاية 
مواقف أخرى غالبا ما تكون ضدها، لأن الجهل الذي يمكن حدوثه وسط الجماهير يؤدي إلى عدم غير الرسمية لا يلبث أن يتحول إلى 
فبغض النظر عن حق الإنسان في العلم و المعرفة و باعتبار عرض أو إلى حدوث نوع من السخط العام، اكتراثهم وإلى إساءة فهمهم
ه كسب ثقة الفرد أو الجماعة، تجد المنظمة نفسها مجبرة على أن تعمل الحقيقة هو أساس كل إعلام ضمن وظيفة العلاقات العامة يراد ب
.  بشكل مستمر على إحاطة جمهورها بواقع الأمور لأجل رفع مستويات التفهم و الوعي و القبول
:احترام الذات البشرية-ت
أن تراعي جميع الأمور المتصلة بذات على العلاقات العامة للمنظمات الخدماتية ذات الطابع العمومي في مجال تعاملها مع الجمهور
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم الاستخفاف به فلا يكفي المنظمة التي تسعى إلى كسب ثقة . الفرد وكرامته وقيمته الإنسانية
.
:الصالح العامالسعي نحو تحقيق-ث
يقترن نجاح المنظمات الخدماتية في تحقيق أهدافها بقدر انتشار الشعور بأن المنظمة أو المؤسسة تعمل من أجل تحقيق الصالح العام، 
نانيته، و هو ما يحقق  التكيف الملائم للفرد في أبعاده لحدود مصالحه الشخصية و ييسر توجيه سلوكه نحو الإيجابية و التعاون، بعيدا عن أ
لأجل المصلحة العامة للمجتمع ويتحقق الشعور بالصالح العام بنبذ عادات التوصيات والاستثناءات والمحسوبيات وخلق الإيمان بالمحافظة 
.على المال العام، وعدم الإسراف أو التبذير فيه، كل هذه الأمور وغيرها تنمي الشعور بالصالح العام وتعمل على كسب ثقة الجماهير
:لتزام المطلق بكل مضامين الخصوصية الاجتماعية و الثقافية و الدينية للجمهورالا- ج
من المعلوم أن الإعلام الناجح كأداة لوظيفة العلاقات العامة بالمنظمة يجب أن يكون بلغة المستقبل و يجسد كل خصوصيات 
.الإعلامية ملتزم بشكل حصري بمضامين الخصوصية الاجتماعية و الثقافية و الدينية للجمهور المشكل لببيئة الاجتماعية للمنظمة
:التعامل بعدالة و مساواة بين كل أفراد الجمهور- ح
التزام كل 
داخل المنظمة وهم جماهيرها الداخلية فإن وقع الظلم على العاملين أو الموظفين يؤدي الى منهم، كما أن العدل مطلوب للأفراد العاملين 
.عدم استطاعتهم العدل مع جماهير المنظمة ولاشك أن التزام العلاقات العامة بتحقيق العدل ورفع الظلم، يحقق لها ثقة جماهيرها و ولائهم
:اشاعة روح التضامن و التآزر- خ
المنظمة ككل نحو هدف واحد هو الضمان الوحيد لنجاحها، وتفككها ووجود روح الشللية والانقسام نذير إن عمل المؤسسة أو 
، كذلك يؤدي بعضهم وتجاه المنظمة التي يعملون تحت لو 
تحسيس و اعلام جمهور المنظمة بأهداف و غايات الخدمة العمومية و مقاصدها الى خلق جو من التعاون و الانسجام و التكامل بين 




عملية إدارة حول في جوهرها نصب تبمختلف مداخلها النظرية، البحثية اتهتماملااأغلبنجد أن عرضه، من خلال ما سبق 
منظمة، كما تتبعنا من خلال مباحث للنجاح اللفاعلية و اتحقيق أعلى درجات للوقوف على مدى اسهامها في ، وتقييم الأداء التنظيمي
لأفراد لبالنسبةتحديد معايير قياس الأداء ببدأختلف وظائف ادارة المنظمة، بمالمتعدية الأداءادارة و تقييمالفصل كل اجراءات 
تحقيق الأهداف الموضوعة، وبلوغ مستويات الفاعلية المطلوبة لأجل هضعفمواطنتصحيح مرحلة الى وصولاوالوحدات و المنظمة ككل، 
هاحاضر تصف ،هاوجودلو مبررية كل منظمةاغ،تحقيق الأهداففي مدى تتجسدفاعلية الأداء اعتبارانطلاقا من 
من الخصوصية ما يجعلها وثيقة الارتباط بالبيئة الخارجية التي لها ،الخدماتية التابعة للقطاع العموميالمنظمات منها لاسيما ،هامستقبلترسم و 
على الأقل يكفيمستوى تحقيق لفيها التأثير التكيف و تحقيق مما يجبرها على محاولة ، ثقافيةاجتماعية وتتغيرامبكل ما تتضمنه من
، و هو ما يتم بوظيفة العلاقات نيل ثقة ودعم الجمهور المستقبل للخدملوالانسجام معهاالتكامل و التناسق الحد المقبول من لضمان
بعث التقبل و في شكل رسائل إعلامية مزدوجة الإتجاه للإرشاد و التوعية و التوجيه نحو ،لهاالعامة و بكل وسائل الإعلام المتاحة كأداة 







































الموضـوعي بشـقيه، الطبيعـي والاجتمـاعي، بقصـد فهمـه ومحاولـة عملية فكرية إبداعية معنية بالتفاعل والحوار مـع الواقـع الإعلام يعد 
التـأثير فيـه، مـن خـلال نقـل هـذا الفهـم والـوعي عـبر فـن صـحفي متطـور، وباسـتخدام الوسـائل الإعلاميـة المناسـبة لمعالجـة موضـوعات معينـة 
أثير علـى هـذا الواقـع الموضـوعي، ودفعـه للتحـرك 
، وفق اهدافها التي قـد تكـون علـى 1وتوجههوفق مسارات تخدم مصالح وقيم وأفكار القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تملك هذا الإعلام
التشـــاور و تـــدعيم المعـــايير المـــدى القريـــب أو البعيـــد اذا كـــان موضـــوعها النشـــأ والأجيـــال الصـــاعدة خاصـــة، حيـــث تتمحـــور وظائفـــه بـــين 
الإجتماعية أو حتى التخدير كشكل من أشكال الخلل الوظيفي كأثر سلبي قد تسببه وسائل الإعلام باحداث تأثير غير مرغوب فيه نتيجـة 
الـتحكم يسـتحيلحيـث، 2زيادة مفرطة في مستوى المعلومات للجمهور فتتحول معارفهم الى معارف سلبية ينتج عنها حالـة مـن اللامبـالاة
الـتي يقـوم عليهـا خاصـة إذا كـان فيهـا اعـادة للنظـر في المسـلمات المتداولـة اعلاميـا دثـه انتشـار الفكـرة أو الأفكـار يحفي الأثر الذي يمكـن أن 
اط العميقـة إلى حقيقـة النشـ، و بـالنظرة 3، وبـذلك فـالإعلام أوجـد ثقافـة جديـدة مـن الصـعب الـتحكم في مجراهـا و آثارهـا
الإعلامي الفاعل و آثاره تؤكد أنه هادف و مؤثرا بشكل تراكمي، الأمر الذي جعل الإعلام يحتل موقعا متقـدما بـين الوسـائل القـادرة علـى 
جعل وسائل الإعلام مؤهلة بامتياز و هو ما نشر المعرفة، وتحقيق الوعي، وترسيخ القيم، وترويج الأفكار، والإسهام في التنشئة الاجتماعية، 
كـون كـذلك آليـة ضـخمة فتاكـة لقـيم ونظـم و بنـاء يقـد مـا بقـدر، 4للإسهام في تكوين الأنساق المعرفية والقيمية والسلوكية للفـرد والجماعـة
. 
 
60:ص30021، أ ن ع أ، الریاض ط رأي عام ضد الجریمةتخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین أدیب محمد خضور، 1
47ص ، طبعةرقم بدون سنة النشر و ،الاتصال و نظریاتھ المعاصرة الدار المصریة اللبنانیةحسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 2




    
البنية المعرفية والإدراكية والسلوكية تتجسد بقدرته على التأثير و التغيير فيله مقاصد و أهداف و غايات،الإعلام نشاط غائي يعتبر
في شكلمع المتلقي لأيكون أساسا مشتركا تفسيرا للواقع، و المعنى بالصورة والكلمة تقديم وسائل الإعلام تحاولللمتلقي، حيث 
يمكن أن يتحدد جزئيا من خلال التفسيرات و الأفكار اسلوكيترتب عنه ،مشترك لمعنى الواقع المادي والاجتماعي الذي يعيشونهمفهوم 
وسائل الاعلام كعوامل مؤثرة في قدرةالعديد من الدراسات لأجل فهم حقيقةعلى أساس ذلك تقامف، 1التي تقدمها وسائل الإعلام
اختلاف السياق السياسي على بناءتختلف بشكل ملفت للنظر، هاكانت نتائجو 
معات هذه الدراسات ، أسست هجريت فيأوالاقتصادي والاجتماعي الذي 
المداخل النظرية المتناولة للإعلام و المفسرة لكيفيات تأثيره هذه تقديم عرض موجز لأهم مايلينحاول من خلال و، 2وأساليب الاقناع
.اوأس
 10
:و وسائل الإتصالنظريات الإعلام : 10-10
اء 
بمستوى الرأي العام بتنويره و تثقيفه و احداث تأثير فعلي في سلوك الفرد و الجماعة، اختلفت النظريات و المذاهب التي تحاول أن تشرح 
:بعد تجميع الخواص و السمات و الملامح التي تشكل نسقه العام، يمكن ذكر أهمها فيمايليلياته و انماطه فعا
، ظهرت ضمن سياق اجتماعي خاص ةوهي نظرية تعد من أوائل الاتجاهات النظرية المفسرة للظاهرة الإعلامي: نظرية السلطة- أ
مع حصر الحق في التحكم و السيطرة على ذوي و النبلاء حكمهم يتميز بالتسلطة بمذهب الحق الإلهي الذي بسط به الملوك
.، بناء على اعتقادهم بالفروق الجسدية و العقلية بين الأفراد3في ضل مشيئة و رضا الحاكمالمعرفة من العلماء و الحكماء 
: نظرية الحرية-ب
فكرة النظام الاقتصادي الحر أو الليبيرالي الذي أخذ منه ، فتنطلق نظرية الحرية في الإعلام من4تحمله من مفاهيم حول الحريات
الانسان أن يتعرف و حق الاعلام مبدأ و مفهوم الحرية، الذي يمتد الى حرية المعتقد و حرية التعبير وصولا الى حرية الصحافة، 
و التعبير على وجهة نظره لظهور الرأي الصائب، وهو ما مهد لظهور نظرية الحرية في الاعلام التي تأثرت بتأثر على الحقيقة 
و هو الاتجاه الذي اخذته الدول المتقدمة بالنظام الاقتصادي الحر على النظام الاقتصادي الليبرالي في مجال الاحتكار و السلطة
.5مريكا و أوربا الغربية و اليابانغرار أ
دعمه و ولائه الطوعي ينظر أصحاب هذه النظرية الى الإعلام كأداة للسيطرة على الجمهور و وتوجيهه لضمان : النظرية الماركسية-ت
.6
.35:ص،مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 1
.472:، ص6002، لبنان، 10ط ، ، دار النھضة العربیةنظریات الاتصالمي العبد الله، 2
.652، ص 4002، المكتب الجامعي الحدیث، مصر العلاقات العامة و الإعلام من منظور علم الاجتماعحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 3
98، ص 6002،10المكتبة العصریة، مصر، طالعلاقات العامة من منظور اجتماعي، أحمد محمد موسى، 4
852، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 5




الجماهيرية قوة للتكامل و للانفصال و الفردية في الجتمع، بينما يعتقد أصحاب الاتجاه الثاني الى أن آثار وسائل الإعلام 
، 1والاتصال  الجماهيرية 
هذه الخاصية المتميزة المتمثلة في القدرة على التأثير و التوجيه والتي تعطي الإعلام أهميته الاستراتيجية جعلت الكثير من 
ه نحاول أن نوجز أهم الاتجاهات النظرية المفسرة له الدراسات تتمحور حول كيفيات هذا التأثير و أبعاده الحقيقية و محددات
:فيمايلي
: النظريات الإعلامية المفسرة لكيفيات التأثير: 20-10
 
:و الرأي العام و مختلف العمليات الاجتماعية أهمهادراسة طبيعة تأثير وسائل الإعلام على السلوكتتناول ظهرت نظريات متعددة، 
وتؤكد هذه النظرية على أن تأثير ما تعرضه وسائل الإعلام المتنوعة يحتاج إلى فترة طويلة حتى : نظرية التأثير على المدى الطويل- أ
تظهر أثاره على الأفراد من خلال تراكمات إعلامية عديدة تؤيدها معتقدات ومواقف وسلوكيات مختلفة، وان استمرار تعرض أفراد للمواد 
.2إلى تبني بعض تلك الأفكار أوالقيم، قد يؤدي مستحدثةا تحمله من أفكار جديدة وقيم مغايرة وأساليب حياتية بمالإعلامية 
حيث يتعرف ،ان عملية الانماء نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن تراكم التعرض للتلفزيون مثلا: نظرية الانماء الثقافي-ب
حقائق الواقع الاجتماعي و تكون هذه الحقائق بصفة تدريجية أساسا للصور الذهنية و القيم التي مشاهد التلفزيون دون وعي على
.  3يكتسبها المشاهد على العالم الحقيقي
وهذه النظرية تعني أن الجرعات الإعلامية المتواصلة وبأساليبها المختلفة بما تحمل من قيم ومفاهيم : نظرية التطعيم والتلقيح-ت
التجارية جديدة تش
في شكللدى العامةيولد لمواضيع الجرائم الأخلاقية مثلا 
. 4حساسللاتبلد 
آلية محرضة على الاستجابة، اعتبار الاعلام تقوم هذه النظرية على أساس حيث :-القذيفة السحرية-التأثير المباشرنظرية - ج
تؤكد هذه النظرية أن ، حيثإثر الإنجازات التي حققتها الدعاية أثناء الحربين العالمتين الأولى والثانيترسخت هذه الفكرة و تجسدت 
كل فرد يمكن أن يدركها وأو المؤثرات 
لأساسية كل فرد، وذلك انطلاقا من فرضية أن الطبيعة اقبل  ، وأنه من الممكن أن تحدث استجابة متماثلة تقريبا من 5بنفس الطريقة
حيث تنظر هذه النظرية الى الناس باعتبارهم مخلوقات سلبية يمكن التأثير المباشر فيهم بمجرد ، 6
لرسائل الاعلامية، و من ثم فان المتصل يستطيع تحقيق أهدافه بمجرد إرسال رسالته الإعلامية، إلا أن هذه النظرية لم تصمد لتعريضها
طويلا باعتبار أن عملية الاتصال معقدة و تخضع للعديد من العوامل فلا يمكن أن تكون كل رسالة مؤثرة ناجحة و لايحصل التأثير مع كل 
.952، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
.531:ص3002،الریاض10:طأ، .ع.ن.أ، الجودة النوعیة لبرامج الإعلام الأمني العربي ،الثقافة الأمنیةابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 2
.203ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 3
.431، ص الثقافة الأمنیة، مرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 4
جامعة نایف –مركز الدراسات و البحوث -الاعلام و الامن- الآثار السلبیة للجریمة و العنف و الانحراف في وسائل الاعلام–محمد مسعود قیراط 5
181ص- الریاض-7002-الطبعة الأولى-العربیة للعلوم الأمنیة
.35:، صمرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 6
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08
ممبعينيات و لم تصمد أمام الدراسات الميدانية ر فاهتزت هذه النظرية في الاحصري، بشكلالرسائل 
. 1المحدود
توقف على عوامل كثيرة ومتعددة، بعضها تستطيع وسائل الإعلام أن تتأثير قدرة الالأبحاث أن بعض اثبتت: نظريات التأثير الانتقائي-د
تسيطر عليه وبعضها
:2وهذه النظريات هي، كانا يسعيان لفهم طبيعة الإنسان من المنظور الشخصي من جهة ومن المنظور الاجتماعي من جهة أخرى
لفردية المكتسبة في البيئة النفسية أو الإدراكية لأفراد الجمهور هي مفاتيح تشكيل أكدت أن الفروق االتينظرية الفروق الفردية-
الأولى هي أن جمهور وسائل تين رئيسيتينيقامت على فرضفقد نظرية الفروق الاجتماعية ، أما 3
والفرضية الثانية التي تقوم عليها نظرية ا،الإعلام ليس سلبيا
نظرية ، أما عن وأن هذا التشابه له أهمية كبرى على تلقيهم للرسائل الإعلاميةومتماثلون في نواح متعددة ذات تأثير كبير على سلوكهم
اعية بين الأفراد داخل جماعة أو حتى بين عدة جماعات أولية في تعامل تنطلق من افتراض أهمية العلاقات الإجتمفهيالعلاقات الاجتماعية
هذه النظرية تأثير قادة الرأي على الاتصال تشرححيث ، 4الفرد مع الرسالة التي تمر عبر العلاقات الاجتماعية لتصل الى ادراك الفرد
وتؤكد أن العلاقات الاجتماعية غير الرسمية تمثل عوامل متداخلة هامة شكلت وحددت أسلوب اختيار الناس للمضمون ،الشخصي
متكو ، الإعلامي، وتفسيرهم له، وسلوكهم بناء عليه
لقوة وسائل على ضرورة النظرالعديد من الدراسات تؤكدحيث ،5ر الانتقائي ومبدأ السلوك الانتقائيالإدراك الانتقائي ومبدأ التذك
:فيما يليالمتمثلة في الإعلام من خلال العمليات الانتقائية 
حيث: التعرض الانتقائي- 
. لا يتعاطفون معها
حيث أن الرسالة الإعلامية محكومة بمذا يريد أن يدرك أو يتصور المرء أوما هي فائدة الرسالة له : التصور و التفسير الانتقائي- 
.تيجة لتصوراته و ادراكاتهمن جزاء اجتماعي أو مادي ن
. 6يدرك أو يحب تصوره أكثر من تذكره ما لا يرغب فيه أو لا يحبهويتذكر ما يتصوره إذ الفرد:  التذكر الانتقائي- 
،البعيدلوسائل الإعلام تكمن في تأثيرها غير المباشر على المدى تعتقد هذه النظرية بأن الأهمية الحقيقية : نظريات التأثير غير المباشر-ه
نظرية النموذج التي قامت كجزء من نظرية أشمل للتعليم الاجتماعي، ونظرية التوقعات الاجتماعية التي قامت على أساس أن وسائل ك
الإعلام تقوم بنقل المعلومات المتعلقة بقواعد السلوك الاجتماعية التي يتذكرها عضو الجماعة، وأن هذه العملية تؤثر مباشرة في السلوك
العل
.7المادي والاجتماعي
التطور الهائل لتقنيات وسائل الاتصال، ودخولها مجال التقنية المتقدمة تجد هذه النظرية أنه ب:نظريات التأثير المعتدل لوسائل الإتصال-و
مجردة وبشكل مباشر، بل الإعلاميةجدا تضاعف التأثير الذي تحدثه رسائل تلك الوسائل في الجماهير، لم يعد الفرد يتعامل مع الرسالة 
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سنواتفي أواخر الستينات و و،1قائما بذاتهخلاقا ر الإخراج فنا صارت تأتيه محفوفة بكثير من المؤثرات النفسية والسمعية والبصرية، وصا
الإعلامالسبعينيات برز ما يعرف بنموذج التأثير المعتدل لوسائل الاعلام الذي افترض بأن نظرية التأثير المحدود قللت من شأن وسائل 
ى رؤية أحادية قريبة المدى و أغلبها استبعدت التأثيرات الجماهيرية و اقتصرت على مجالات المواقف و الآراء فقط في خلال اعتمادها عل
نموذج التماس المعلومات حيث يركز هذا النموذج على سلوك المرء في طلب المعلومات طويلة المدى، و من بين نماذج التأثير المعتدل نذكر
نموذج ، و الرسالة أو القائم على الاتصال الى المتلقي للرسالةو يحاول أن يعرف العوامل التي تحدد ذلك السلوك، في انتقالة من الرتكيز على 
يفترض أن اشباع الحاجات يتم ليس فقط من خلال التعرض الى وسيلة إعلامية محددة بل يتم كذلك من الذيالاستعمال و الإشباع
ن وحيدون بينما نحب ان نشاهد التلفزيون خلال السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه الوسيلة، فنحن قد نحب أن نستمع الى الراديو ونح
ةو تفاعليةعوامل و متغيرات فرديبأهمية هيعتقد أصحابالذي الاتكالية على وسائل الاعلامأو نموذج التبعية و كذا ،و نحن مع العائلة
الإعلام ليحقق حاجاته و يحصل يعتمد على معلومات وسائل الإعلام على الجمهور الذيلتأثير وسائل أعمقفهم الى للوصول، ةوتنظيمي
تأثيرات وظيفية هي على أهداف معينة، و يشتمل هذا النموذج على ثلاثة أنماط من التأثيرات، التأثير المعرفي، العاطفي و السلوكي، و 
يؤكد على الذيلوياتنموذج ترتيب الأو ، و أخيرا مرتبطة الى حد كبير بدرجة اعتماد الجمهور على المعلومات التي تقدمها وسائل الاعلام
في ترتيب تساهم ، أي أن وسائل الإعلام من حيث الأهميةوجود علاقة ايجابية بين ماتؤكده وسائل الاعلام في رسائلها وما يراه الجمهور 
.2لدى الجمهور المتلقيالأولويات 
هو من المبادىء الاساسية التي تحقق التأثير القوي لوسائل الاعلام هنأيرى بعض الباحثين : الإعلامنظريات التأثير القوي لوسائل -و
اعادة الرسالة الاعلامية على مدى زمني معين في شكل تكراري والتركيز على جمهور معين تستهدفه الرسالة الاعلامية اضافة الى تحديد 
هداف، هذه العوامل مجتمعة تحد من ان يكون للفرد رأي الاهداف بعناية لكي يقوم القائم بالاتصال بانتاج رسالة منسجمة مع هذه الا
زداد فرصة تأثير وتشكيل المواقف عن طريق وسائل بقدر ما تقيد فرص الانتقاء التصوري الادراكي لدى الجمهور تمستقل وبقدر ما 
لمية النموذج بالتمثيل على ذلك بان ما حاول ان يثبت عاالذينموذج  دانيال ليرنرنذكر الاعلام والاتصال، ومن بين نماذج هذه النظريات
ع مستويات التعليم وان زيادة التعرض لوسائل الاعلام تسير مع مشاركة اقتصادية ا رتفاحدث في الغرب من زيادة التحضر ادى الى 
الاعلام والاتصال وسياسية اكبر، حيث يقوم نموذجه على ثلاثة ركائز تتمثل في التقمص او الشخصية المتحركة بالاضافة الى ان وسائل
.3آداة لتحريك الناس واخير ان نموذجه نظام للتحديث
: الاتجاهاتو تغيير أسس الاقناع : 30-10
حساس أشعور و مقدرة وسائل الإعلام على الاقناع بمدى مشاركة الموقف الذي تحمله الرسالة الإعلامية لتفسيرات تمحورت
الذي يزيد من،الطابع الشخصي للوسيلة الإعلاميةباختلاف التركيز على تلفتخقناعية لوسائل الإعلام لاالقدرة االجمهور، فنجد أن 
لكترونية، التي تعتبر بدورها أكثر لااالإعلامية ئطتصال الشخصي أكثر مقدرة على الإقناع من الوسالااأن نجدكأن،  
يصل إلى باعتباره المسموع أو المرئي بالاعلام اذا ما قورن مقدر تقلالتي ،4عةمقدرة على الإقناع من الوسائل المطبو 
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جمهور مستوى تعليمه أعلى من مستوى جمهور الإذاعة و التلفزيون بشكل عام و بأن الفرد الذي حصل على قدر ضئيل من التعليم يكون 
.1أكثر استعدادا لتقبل الإيحاء
مقدرة خاصة على الإقناع أي أن القدرات الإقناعية تختلف باختلاف يةاعلاميلةتؤكد الأبحاث الإعلامية أن لكل وسكما
استخدام وسائل الإعلام الجماهيري لتقديم رسائل مخططة عمدا لاستنباط أشكال معينة من باتجاهالاعلامتدفع غائية و 2الوسيلة الإعلامية
تؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك سائد أو منع الإقدام التي إحداث تغيير في البنية المعرفية والإدراكية لأجل،السلوك من جانب المتلقين
نفسية تقوم على الافتراضات الأساسية أسس هيمختلفة للإقناعأسس منطلقات، وهناكعلى سلوك، أو الإقناع بالخطر من سلوك معين
تنطلق من مقولات العلوم الاجتماعية التي ثقافية اجتماعيةأسس ، و لسيطرة عليه من الداخلعلى فكرة أن السلوك تتم او لعلم النفس 
ني اإنشاء المعأسس، وأخيرا تفترض أن قدرا كبيرا من السلوك الإنساني تشكله قوى تقع خارج الفرد، وأبرزها العوامل الاجتماعية والثقافية
المعلومات التي تنقل إذ أن إنشاء المعاني بغرض تغيير السلوك عن قصدحيث يتم ،فة والسلوكبين المعر القائم الارتباط مبدأ التي تقوم على 
، للتمكن بذلك من أن تترجم الى سلوكات معبرة 3تكون فعالة وقادرة على تغيير المعاني الموجودة في أذهان المتلقينإلى الجماهير يجب أن
.عن المعاني المكتسبة
:و تغيير المواقفأساليب الإقناع: 40-10
علىوسائل الإعلام من أكثر الأجهزة التي يمتلكها الإنسان قدرة تعد
من تيارات فكرية واجتماعية واقتصادية متنوعة في مصادرها ومتباينة في أهدافها تدفعهبمافي خضم متصارع الأفكار،  
استعداد للقيام بعث بالسلوك تنظيم لمشاعر ومعارف وسلوك بارتباعيتفاوت تأثيرها على كما ،
راء واتجاهات بين الأفراد الذين لم يكن آتخلق بأنقد يكون فاتجاهاتيتباين تأثير الرسالة الإعلامية على و ،4بأفعال معينة
تقلل من شدة الاتجاهات الموجودة بدون أن تخلق تحولا أن تجاهات موجودة فعلا، أو لادعم كما قد يكون أية آراء حول الموضوع،  لديهم
عوامل تدخل بأخرىكما قد يأخذ التأثير و الاقناع مناحي غير ،  ناحية النظريةلا يكون لها أي تأثير على الإطلاق من الأو أن فعليا، 
أن باعتبار، وتأثير الجماعات وقادة الرأيللمجتمع الاستعدادات السابقة كوسيطة تؤثر في تعامل وسائل الإعلام الجماهيري مع الاتجاهات  
،5لتأثيرافي عمليةالتي تسهم و القيم هناك العديد من الفعاليات الأخرىوسائل الإعلام الجماهيري لا تؤثر لوحدها وبشكل منفرد، بل 
تقوم على أساس التخويف الشديد التيستخدم الاستمالات العاطفية والمنطقية، تالتيأساليب الإقناع وآلياته، وهو ما يفسر مضامين
أوالمتوسط أو الضعيف، واستخدام الاستمالات الإيجابية والسلبية، وكذلك استخدام الاتجاهات والاهتمامات القائمة والموجودة لدى الفرد 
ق والموثوقية، استخدام مصادر على درجة عالية من الصدب،بوالجمهور، 
إضافة الى العديد ،6والاكتفاء بعرض وجهة نظر واحدة أو جانب واحد من الموضوع، أو عرض أكثر من وجهة نظر أو أكثر من جانب
:من العوامل والمتغيرات المرتبطة بتقنيات اعلامية نذكر منها ما يلي
  
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: تكرار عرض الرسالة الإعلامية- أ
تتأثر ،1لمظاهرليفترض بنية معينة ف،المدركات المختزنة في العقلرللأشياء المحيطة به في إطاتهعلى رؤيللفرد النظام الإداركي يؤثر 
يسعى ات الفرد لمعلومحيث يتعرض التعرف ثم التفسير فالحفظ ثم الاسترجاع، بتفاعلية تبدأبمعلومات الرسائل الإعلامية من خلال عملية 
، يسترجعها حينما يحتاج إليهاو يحفظها في ذاكرته أن قبللال مقارنتها بما لديه من خبرة سابقة، فسيرها من خيإلى التعرف عليها، ثم 
طواعية التعرض لمعلومة ما دون غيرها، هذا الفرد ار يختالذي يتم خلاله االانتباه الاختياري يتمسلوك الرتبطة بالماكتساب المعلومات وب
لعدة مرات لرسالة إعلامية تجعله يختار باستمرارالفردعرض يتأن بعوامل كثيرة منها التكرار علىالذي يتوقف الانتباه الاختياري السلوك
الميكانيزماالذكر
فتكرار الر ،2لدى الإنسانالعفوي 
من 
تكرار تعرض فالعلاقة بين السلوك العدواني للأطفال ومشاهدة التلفزيون و هو ما يفسرية معينة، خلال التعرض المنتظم لرسائل إعلام
.لديهمعاملا مهما في نشوء السلوك العدوانييعدالأطفال لبرامج تحتوي على مشاهد عنف 
:طريقة عرض الرسالة الإعلامية -ب
يعد فلم التطور الهائل لوسائل الإعلام، ودخولها مجال التقنية المتقدمة تضاعف التأثير الذي تحدثه الوسائل في الجماهير، عن ترتب
الفرد يتعامل مع الرسالة الإعلامية مجردة وبشكل مباشر، بل صارت تأتيه محفوفة بكثير من المؤثرات النفسية والسمعية والبصرية، وصار 
لعرض فنا قائما بذاته فيه العقول أعمالا خلاقة، فعلى مستوى الإعلام المطبوع وظفت الصورة والألوان وحجم الخط الإخراج أو طريقة ا
جت عدسة التصوير التلفزيونية من الاستوديوهات إلى الفضاء الرحب فصارت تختلط بالناس في الشوارع مستوى الإعلام المرئي فقد خر 
وأماكن العمل، ولم تقف تقنية الإعلام المرئي عند هذا الحد بل أصبحت تجعل من المستحيل ممكنا وهو ما يعرف بالخداع أو الحيل 
فرد بريئة ومباشرة، بل ضمن حشد ضخم من المؤثرات تستهدف عقله وسمعه وبصره السينمائية، حيث لم تعد الرسالة الإعلامية تأتي لل
.3قريب المنالسهلا نفسه غريزته، وتجعل الواقع الصعب الكامن من وعواطفه فتحرك 
:صياغة الرسالة الإعلامية-ت
بالاتصال الى الطرف المستقبل يتم التعبير على عدد من المعاني و الأفكار ينقلها المرسل أو القائم الإعلامية تحتوي الرسالة كون 
تمثل صياغة الرسالة القالب الذي تصاغ فيه أفكار ،4على هذه المعاني من خلال الرموز اللغوية أو اللفظية و غير اللفظية أو من خلالها معا
الإعلام المطبوع تسمى الصياغة أفكار الرسالة بطريقة منظمة من خلال الاستخدام الذكي للغة والترتيب المنطقي للوقائع والأحداث، في
.أما في الإعلام المرئي تسمى السيناريو
  
542، ص4002مصر ، 30، عالم الكتب ط نظریات الإعلام و اتجھات التأثیرمحمد عبد الحمید، 1
.141:، صمرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 2
.831، ص مرجع سابقابراھیم بن أحمد الشماسي و آخرون، 3




عندما ينظر الى لإعلام بوصفه عملية إعلامية فإن هذا يعني وجود عناصر أساسية تحكم هذه العملية ووجود علاقات تربط هذه 
التأثير و التأثر و التطور و التغيير، فكانت النظرة الأولى لعناصر الاتصال نظرة خطية من مرسل و رسالة العناصر و وجود درجات من 
فسية 
عملية الإعلام عملية اتصالية في جوهرها فهي ، و باعتبار 1قيق الفعالية المطلوبة من العملية الاتصالية ككلأو اجتماعية أو مادية لأجل تح
:الأصلية المتمثلة فيما يلي2العملية الاتصاليةتقوم على عناصر 
ويكون ،3عندها عملية الاتصال عادة، و هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأوغيرهملمعلم اقد يكون الوالدين أو الذي:المرسل–أ
، الذي يتوقف تأثير رسالته على مستوى ادراك الجمهور لجدارة المصدر المرسل في العملية الإعلامية هو الإعلامي أو معد الرسالة الإعلامية
.4بالثقة
رموزها بغية تفسير باستقبالالجهة أو الشخص الذي توجه اليه الرسالة و يقوم أو هو ، هو المتلقي للرسالة الإعلامية:المستقبل-ب
.5
هي الموضوع أوالمحتوى الرسالة الإعلامية الموجهة للجمهور و هي الفحوى أو المضمون الذي ينقله المرسل الى المستقبل و :الرسالة-ت
.6، و هي الهدف الذي تصبو عملية الاتصال الى تحقيقهللجمهورأن ينقله الإعلاميالذي يريد 
يسبب الاتصال ادراك المستقبل لما يحمله من معاني و هو ما يترتب عنه ردود أفعال مختلفة تتوقف على :الفعلالاستجابة أو رد-ث
. 7اتجاهات و اهتمامات و أهداف الجهة المستقبلة
هي القناة التي تمر من : الوسيلة، و الرسالة من معوقات خلال انتقالها من المرسل الى المستقبلو هو ما قد يشوب : التشويش-ج
.8
لوظيفة التي يشغلها ضمنه، 
أو وقت الفراغ المتاح له، فالاتصال يؤثر على كل فرد بشكل أو بآخر، كما يعد الاتصال من السماة الإنسانية الأساسية، و هو القناة التي
نى من خلال التفاعل حيث يعرف الاتصال على أنه عملية مشاركة في المع، 9تربطنا بالإنسانية و هو الذي يمهد لكل ما نقوم به من أفعال
شار التفاعل الرمزي، تتميز بالانتشار في المكان و الزمان بالاضافة الى استمراريتها من الماضي الى الحاضر و الاتجاه نحو المستقبل، بانت
ضمن العديد كذلك بالنسبة للرسالة الإعلامية التي تت، 01مكانيا وزمانيا قائم على المشاركة و التفاعل في الأحداث المحيطة ببيئة الانسان
من العمليات النفسية باعتبارها مثير يعمل على تحقيق استجابة من المستقبل، هو ما يتطلب توفر عنصر التشويق و الجاذبية للفت الانتباه
62ص8002، دار النشر للجامعات، مصرأساسیات علم الاجتماع الإعلامي، النظریات و الوظائف و التأثیرات، منال أبو الحسن، 1
.942، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 2
.03، ص مرجع سابقمي العبد الله، 3
.162، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 4
66ص .، الریاض1002، 1، ، مركز الدراسات و البحوث، طالإعلام الأمني و الشبابقطام السرحان محمود، 5
262، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 6
.262، ص المرجعنفس 7
.76:، صمرجع سابققطام السرحان محمود، 8
32ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 9
.42، ص مرجع سابق، مي العبد الله01
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58
تماعي المحيط به و بالجماعة، كما تتوقف الاستجابة كذلك على ما إذا كانت الرسالة الإعلامية المتضمنة للرمز بسيطة أو مركبة، والاج
:    و يتخذ الاتصال العديد من الاشكال قد تكون، 1مباشرة أو غير مباشرة، واضحة أو غامضة أو غير ذلك
نسان لايفهي عملية شخصية ،:الاتصال الذاتي-10
يحدث الاتصال في ذات حيثلذاته ويشكل الاتصال الذاتي عملية اتصال كاملة، لا تختلف عن العملية الاتصالية التي تتم بين الأفراد، 
.2هو أساس كل اتصالولآخرين في مشاعرهم وأفكارهملاته مفكرا ومتصلا ومشاركا بذهالإنسان وعقله يسهم في تعريف
و يتم بين الأفراد مباشرة يتم بين الفرد و آخر، خلال أية عملية داخل الأسرة أو بين الزملاء أوبين الأصدقاء:الاتصال الشخصي-20
. 3الخطابات و المحرراتأومن خلال وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية مثل الهاتف أو 
، كما تكون و ذوي ثقافة مشتركةمعروفون من جانب القائم بالاتصالمع عدد محدود من الأشخاصيتم : الاتصال الجمعي-30
.4، حيث تتاح فرصة المشاركة للجميع في الموقف الاتصاليالرسالة ذات طابع خاص
يختلف عن الاتصال الشخصي ببروز الصفة الرسمية التي و الذي ؤسسات وهو الاتصال الذي يتم داخل الم: اتيالاتصال المؤسس-40
ونظرا لأن العاملين في المؤسسات تكون أعدادهم  ،، وهو يتبع نظاما هرميا، ينتقل من شخص إلى آخر تبعا للوظيفة
وذلك لأن الهدف الأساسي . 
.5للاتصال المؤسسي هوتحقيق أهداف المؤسسة
معقدة، من أجل تقديم رسالة بث سات تستخدم تقنيات ضخم وواسع وكثيف، تقوم به مؤسهو اتصال : الاتصال الجماهيري-50
بيتميز الاتصال الجماهيري ، كما عامة، تصل في الوقت نفسه إلى جمهور واسع ومتفرق مكانيا
شخصية ورجع غيرلية ذات اتجاه واحد أيضا عملية اتصاهو رسائل عامة وسريعة وبأعداد هائلة، وبأنه عملية منظمة وهادفة ومدروسة، و 
عايير  العديد من الميتميز بقدر كبير من عدم التجانس وفق هاجمهور أن كما ،محدودةصداها محدود وبالتالي إمكانية تعديل الرسالة فيها
.6الدخلمستوى كالسن والجنس ومستوى التعليم والثقافة و 
الثقافي حدود الاتصال الجمعي والجماهيري ذلك أن عملية الاتصال الثقافي تنتقل الى خارج و يتجاوز الاتصال : الاتصال الثقافي-60
.7عاصرة مثل الغزوا الثقافي و الهيمنة الثقافية أو التبعية الثقافيةوالذي ارتبط بمفاهيم مستحدثة في أدبيات الإعلام الم
يشتمل الاتصال الوسطي على الاتصال السلكي من نقطة الى أخرى مثل الهاتف و التلكس والراديو المتحرك : الاتصال الوسطي-70
.8والأفلام التلفزيونية من خلال الدوائر المغلقة
الاتصالية بعد اجتماعي فقد ذاع في الفكر الاتصالي مفهوم العزلة الاجتماعية المنطلقة من فكرة من جهة أخرى نجد أن للعمليات 
في التأثير المباشر لوسائل الاعلام على الافراد المنعزلين من الجمهور، فاشارت اغلب نظريات التاثير الى أهمية دور تأثير وسائل الاعلام
و بذلك يكون السياق الإجتماعي العام شديد التأثر بوظائف الاتصال و آثاره على ،9العامشبكة العلاقات الاجتماعية و تكوين الرأي
.
.152، ص مرجع سابقحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 1
.17:، صمرجع سابقأدیب محمد خضور، 2
73، صمرجع سابق، محمد عبد الحمید3
13ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 4
.76، ص مرجع سابققطام السرحان محمود، 5
.47-37:صص مرجع سابق،تخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 6
.44، ص مرجع سابقمحمد عبد الحمید، 7
23ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 8




، صريحة و غير متحيزة، محسوسة ملموسة:أساسية وضرورية للعملية الإعلامية و،الرسالة هي المضمون والمحتوى
، مع المحافظة على الإيجاز كاملة تجيب عن جميع أسئلة المستقبلوالوضوح و الكلمات الصحيحةمن حيث اختيارصحيحة و مضبوطة
.1والإختصار و اللطف تخلق مناخا من الاحترام والتقدير
:مجموعة العوامل التاليةويعتمد إنتاج الرسالة الإعلامية الناجحة على
و الجمهور المستهدفتحديد الهدف الاتصالي -1
تحديد  الفكرة الرئيسية للرسالة -2
و ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا تحديد الزمن والمكان-3
اختيار القناة أو الوسيلة المناسبة -4
بسيط :الذي يشير كل حرف منها إلى المعاني الآتية deepSويطلق البعض على الرسالة والإعلامية الناجحة مصطلح سريع
قابل للاستنتاج، evitceffe: Eفعال ومؤثر ، lacimonoce: Eاقتصادي ، lacitcarp : Pعملي ، elpmis: S
حيثالإعلاميسوسيولوجي النظور و يتضمن النجاح للرسالة الإعلامية بعدين الأول يتعلق بالمضمون يشرحه الم، elbacilpud: D2
تعد الرسالة الإعلامية تجسيدا لفلسفة إعلامية تعمل على تأكيد السيادة الشعبية من خلال جعل هدف خدمة الجمهور بالدرجة حيث
ة و 
تكون الرسالة الإعلامية أكثر نجاحا كلما ،العبثية مع 
و من أهم 
أن تحقق التناغم و التشابه والمشاركة في الخبرات و الصورة لدى كل من المرسل و المستقبل بما يضمن كذلك لإعلامية  عوامل نجاح الرسالة ا
إضافة الى لهم فك الرموز و فهمها و الاستجابة لها، 
رفع حاجة ، راهنةشكلات الالملحاجات اليومية الحاجة الى المعلومات و التسلية و الترفيه ، الحاجة الى الأخبار حول قيمه، و من بين هذه ا
قف مستوى المعارف و الثقافة العامة، دعم الاتجاهات النفسية و تعزيز المعايير و القيم و المعتقدات أو تعديلها لتحقيق التوافق مع الموا
مراعاة الحالة النفسية للمستقبل و السعي للتحلي بالدقة و الوضوح في تقديم الصورة و اح الرسالة الإعلامية كما يتطلب نجالجديدة،  
مع اختيار الأسلوب و الوقت المناسبين و الوسيلة الإعلامية حسب قدرة المستقبل مع اضفاء روح الجاذبية و التشويق على الفكرة، 
.   3ستقبل هي المحكم الحقيقي لنجاحهافيما تبقى استجابة الجمهور المشكلها، 
أساسياعاملا تمثل صياغة الرسالة في مؤلفهم حول الثقافة الأمنية، أن 4كما يوضح الباحث ابراهيم بن أحمد الشماسي و آخرون
تعامل مع تطريقة عرض الرسالة الإعلامية ت، وإذا كانو بلوغ مقاصدهامن العوامل التي تسهم في تأثير الرسالة الإعلامية في الجمهور
اطب العقل والفكر والخيال، والصياغة هي القالب الذي تصاغ فيه أفكار الرسالة بطريقة منظمة من خلال تخالحس، فان صياغة الرسالة 
بينماصياغةلام المطبوع تسمىفي الإعأما عن المسمى الدقيق للصياغة فهي للغة والترتيب المنطقي للوقائع والأحداث، المتقنالاستخدام 
.الإعلام المرئيتسمى السيناريو في 
 
.96:ص.مرجع سابققطام السرحان محمود،1
.07ص .مرجعنفس ال2
.39، ص مرجع سابقأحمد محمد موسى، 3






:نجز أهم فيمايلييؤدي الإعلام العديد من الوظائف الإجتماعية الحيوية التي تساهم في تشكيل نظمه الاجتماعية و انساقه الثقافية 
 
. يختلف عليه أن الإعلام يلبي حاجات اجتماعية، ويشبع حاجات إعلامية مختلفة لمستقبليهمما لا : لجانب الإجتماعي للإعلاما-أ
فهو بذلك يوصف بانه ابن بيئته، وبقدر ما يكون الإعلام مضبوطا و مدقق في انتاجه و مكنوناته الاجتماعية بقدر ما يكون 
، و حسب مفهوم لاكويل 1راعات وتناقضات قائمة
. 2الاجتماعي و الترفيه و اخيرا التعبئة
يعمل الإعلام على على نشر : الإعلام و تسهيل التماسك الإجتماعي-ب
مرار الحكم القائم و يخدم واحلال الاستقرار باعتبار أنه من الانتقادات الكلاسيكية التي وجهت للإعلام أنه يساند بقاء و است
.3مصالحه
وهو اكساب الافراد للمهارات الاجتماعية وتعريفهم بالخصائص الثقافية للمجتمع والتأكيد عليها : الإعلام والتنشئة الاجتماعية-ت
والهوية،الى منذ الصغر وخلال كل مراحل الحياة، حتى يتم تحقيق التناسب الاجتماعي والاجماع حول الرموز والاهداف الوطنية 
جانب تحقيقه لأهداف تربوية تجعل الفرد يكتسب المعايير الخاصة بتقييم المواقف والافكار في اطار ما تعلمه خلال مراحل عمره 
. 4
تبدأ من الواقع نحو الفكر، ثم تعود إلى الواقع من أجل التأثير العملية الإعلامية فعالية فكرية إبداعية،:الاجتماعية السلوكر هند-ث
، ومختلف من ، و اتجاه معاكسلمتلقيلتسير هذه العملية في اتجاهين من المرسل إلى الواقع الموضوعي الاجتماعي حيثفيه
يتضمن هذا الاتجاه و ،الاتصالالمصدر أو القائم بالمتمثلة في من الواقع الموضوعي الاجتماعي إلى الوسيلة ، حيث المضامين
دائرية مستمرة ودائمة ولكنها، و السلوك، و بالتالي تكون العملية ستيعابمنها الفهم والإرسالة تحوي نتائج سلسلة عمليات 
.5
يسهم الإعلام في تشكيل الأنساق المعرفية والقيمية والسلوكية للفرد، وذلك عبر عمل : للإعلامتكامليلاتراكمي الأثر الثقافي ال- ج
تراكمي، تستخدم فيه مختلف الأنواع الصحفية، ومختلف الوسائل الإعلامية، من خلال عملية مستمرة في الزمان والمكان 
، يسعى لتحقيق أهدافه تراكميا وتكامليا، من خلال عملية معقدة ن الإعلام وعبر نشاط دائم ومستمرفا،  و بالتالي6و 
بالضرورة أن يقوم الإعلام بوضع الأمر الذي يستدعيدائم،منهجي إلا عبر عمل مستمر مقاصدهالايمكن تحقيقوممتدة
يدافع عبر المنطق والحجة و، ثم يطور هذا الأساس المعرفي ليرفعه إلى مستوى الوعي والقناعة، التي يتناولهاأساس معرفي للمشكلة
.7وتقديم النماذج، لترجمة هذا الوعي إلى سلوك
.60:، صمرجع سابق،عام ضد الجریمةتخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي أدیب محمد خضور، 1
57ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 2
77ص ،المرجعنفس 3
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: الضبط الاجتماعي و تثبيت المعايير- ح
التشاور باعتبارها
الاجتماعية بتأكيدها و معاقبة الخارجين عنها عن طريق الضبط الإجتماعي باعتبار أنه هناك دوما فجوة بين الأخلاقيات العامة 
ي نشرها الى حالة من التوتر و عدم الاستقرار، و أخيرا وظيفة التخدير غير المرغوب و السلوك الخاص لبعض افراده، التي يؤد
فيها بفعل الضخ المتزايد للمعلومات فتتحول المعرفة لدى الناس الى معرفة سلبية مما يؤدي الى الحيلولة دون أن تصبح نشاطات 
.1س بدل أن توقظهمالناس ذات مشاركة بسيطة فتعمل بذلك وسائل الإعلام على تخدير النا
50
:وسائل الإعلام و الرأي العام: 10-50
انطلاقا من فكرة أن اتجاهات الأفراد تتشكل وفقا للمعلومات التي يتعرضون لها، تبرز مساهمة الإعلام عن طريق المعلومات التي 
المعلومات بالنسبة للفرد، وعددها، ودرجة ومستوى تعليم وثقافة الفرد، وميله إلى الإعتماد على ينشرها عن مختلف الظواهر و أهمية مصادر 
وسائل الإعلام الجماهيري، كما تتشكل اتجاهات الأفراد وفقا لضغوط الجماعة الأولية، ويرى البعض أن ضغوط الجماعة الأولية هي المحدد 
لية تسعى غالبا للمحافظة على التجانس بين أفرادها، وتجتذب الأعضاء الذين يتفقون معها الأساسي في الاتجاهات، نظرا لأن الجماعة الأو 
في الاتجاهات، ويميل أعضاؤها إلى التعرض لتلك المعلومات، و تتشكل اتجاهات الفرد كذلك وفقا لتأثير الجماعة المرجعية، ويتحدد تأثير 
.2ماعة الأولية كجماعة مرجعية لهالجماعة الأولية على الفرد حسب مدى اعتباره هذه الج
شكل عامل ضغط على الفرد التي تتغيير رأي الجماعة لا فردية بالحاجة إلى تغيير اتجاهات الأفراد بصورة جماعية ذلك ببرزت ف
الفردية على عدة يقوم الأساس النظري لتأثير الرأي العام على تغيير الاتجاهات حيث ،لتغيير اتجاهه من أجل أن يتماشى مع رأي الجماعة
نظريات أهمها نظرية الاتساق المعرفي والنظريات الإدراكية
ما تقدمه بالاضافة الى،نصاع إلى حاجاتهتولكن يتضمن أيضا تغيير مدركاته عن هذه البيئة كي ، كي ينصاع لمتطلبات البيئة المحيطة به
التي ترى أن تكوين الاتجاهات وتغييرها يعتمد على مدى الإشباع الذي تحققه هذه الاتجاهات لحاجات الشخص النظريات الوظيفية
.3الأساسية
الإعلام و التعبئة الإجتماعية: 20-50
بكفاءة بين الناس الذين حصلو على ِيؤكد بعض الباحثين على دور وسائل الاعلام والاتصال في نشر التعبئة والتحريك النفسي 
شؤوط مسبقة للتحريك الجغرافي والاجتماعي ، حيث أن الناس الذين يعيشون معا في ظل سياسي واحد يطورون طرقا لتوزيع المعلومات 
نظما تنسج وتتدفق هذه المعلومات بتفاعل مع توزيع السلطة والثروة و الوضع الاجتماعي، لتشكل . جنبا الى جنب مع السلع الاخرى
باحكام، بحيث لو تم اختلاف مؤسساتي في قطاع ما فانه يصاحب باختلاف في القطاعات الاخرى، وهكذا تقترن صورة من التفاعل بين 
تؤكد الدراسات ، كما 4الانظمة الاتصالية والاجتماعية، فنظام الاتصال في حد ذاته مؤشرا وعاملا للتغير في النظام الاجتماعي الشامل
حركة تفاعلية تربط الماضي بالحاضر وتأخذ الحاضر إلى المستقبل من خلال عملية الى المعاصرة قوة تؤدي الإعلامأن وسائل العلمية
ويتحدد النظام الاجتماعي بطبيعة وسائل الإعلام، ومن ثم فإنه بدون فهم للأسلوب ،5
.27:صمرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 1
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ذا صح تعريف الإنسان بأنه ابن بيئته فإنه يصح كذلك تعريفه بأنه ابن وسائل إعلامه، لأن هذه الوسائل أصبحت تسهم في او الإنساني
، و الإعلام بطبيعته الوجودية يستهدف الانسان شخصيته ، وتصوغ إرادته سواء في العالم المتقدم أوالمتخلفتشكل بيئة الإنسان وفكره و 
فكرا و وجودا و يسعى للوصول اليه و السيطرة على عقله و تشكيل تصوراته و من ثم توجيهه نحو الإيجابية أوالسلبية و أمام هذه القدرة 
. 1الإعلامية الهائلة في التأثير على ح
تلعب دورا هاما في وسائل الإعلام أصبحت حيث ، 2الإعلام و ما تقدمه من معلومات أكثر من غيرها من الوسائل أو الطرق الأخرى
سم 
، فاذا كان يملك التوجه بمفهومه الشامل و التحذير بمعناه الواسع فان الدور ة ذهنية لدى المتلقي عن الأحداث والمواقف والدولصور 
. 3
كذلك بصنع الحدث وصياغة القرار الذي يتعلق به بما فقط بلدث أو المعلومةقاصرة على نقل الحالإعلامية لم تعد الوسائل ولأن 
قدرة التأثير على القيم والمواهب والاتجاهات وأنماط السلوك ، وهذا يكشف لنا عن قدرة هذه الوسائل على بيحمله من قيم وأفكار ومبادئ 
، فمن الصعب تلبية الاحتياجات الأمنية في غياب وعي اجتماعي يقود تالإسهام الفعال في بناء الوعي وتحديد اتجاهات الأفراد والجماعا
الى التدابير اللازمة للتعامل مع الرأي العام لأن الوعي الاجتماعي هو الذي يمكن الأفراد من اكتساب السلوكيات و العادات السوية و 
. 4القيم المطلوبة و يساعد على التعامل الإيجابي مع القضايا الأمنية
وتتضاعف مكانة الإعلام المعاصر بعد أن لم يعد للمكان ارتباطا بالواقع المعاش و لكن بما يأخذه الفرد رمزيا الى أمكنة لم يكن ممكن 
الوصول اليها لولا الصورة الإعلامية السائدة، كما منحت للفرد ميزة لم تكن موجودة من قبل، وأصبحت هذه المعارف تترك آثار بارزة على 
ة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتؤدي إلى خلق قنوات وطنية وعالمية، و أصبح للنشاط الاتصالي المعاصر دورا حساسا وخطيرا البيئ
. 5سواء في الارتقاء بالوعي أو في الهبوط به 
لام في تشكيل الوعي، وهي مؤسسات إلا أنه من الأهمية بمكان أن نؤكد هنا إلى أن ثمة مصادر أخرى لا تقل أهمية عن وسائل الإع
رها النواة التنشئة الإجتماعية والمؤسسات التربوية والثقافية والدينية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة أو الجماعات الأولية باعتبا
تتشارك مع أجهزة عديدة في صيانة النظام 
إيديولوجي فقط، بل إن المحصلة العامة يجب أن -الإجتماعي و تتم هذه الصيانة على صعيد تقسيم عمل خاص بكل جهاز إجتماعي 
عاصرة في التقنيات ومن ثم فإن الأجهزة الأمنية لا يجب أن تغفل هذه الثورة الم، 6تحكمها هدفية محددة تعبر عنها منظومة قيم تلائمها
ة الاجتماعية في القضايا والفنون والقوالب الإعلامية، بعد أن أصبحت القوة الإعلامية هي القوة المسيطرة والقادرة على تحقيق التوعي
.الأمنية
الأبحاث الإعلامية أن لكل واحدة من وسائل الاتصال أما عن الفرق بين قدرات وسائل الإعلامية في التعبئة و التأثير، فقد أكدت
مقدرة خاصة على الإقناع ، أي أن القدرات الإقناعية لمختلف الوسائل في بناء الوعي الأمني تختلف بشكل واضح من واحدة إلى أخرى 
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إلا أن الجمع بين أكثر من . ية والثقافيةوفقا للموضوع الذي تعالجه ، ووفقا للجمهور الذي تتوجه إليه ومستواه الفكري وأوضاعه الاجتماع
وسيلة يمكن أن يحقق نتائج أكثر فاعلية ، ويضاعف عدد المزايا ، ويمكن عملية الاتصال من تحقيق أهدافها لاسيما أن كل واحدة من 
يتوقف على حسن وسائل الاعلام تستهدف غايات معينة وقد تتوجه إلى فئات خاصة من الناس، وهذا يعني أن نجاح عملية الاتصال
اختيار الوسيلة المناسبة في الوقت المناسب والظرف الاتصالي المناسب ، ومن ثم فإنه لابد من التنسيق بين مختلف منابر الفكر وقنوات 
ة عن منابر الاتصال سواء كانت وسائل مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق الغايات المستهدفة، فلا يمكن الاستغناء بالوسائل الإلكترونية الحديث
دها الفكر التقليدية القديمة ، فإذا كان الاتصال الجماهيري أكثر قدرة على الاستمالة والإقناع ، فإن وسائل لاتصال الجماهيري لا تغني وح
، ولكن عن قنوات الاتصال الجماهيري التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل الخبر أو المعلومة وفي نشرها على أكبر عدد ممكن من الناس 
يزة مرحلة الإقناع تتطلب المواجهة المباشرة مع الجمهور لعرض الحجج والبراهين العقلية عن طريق قنوات الاتصال المواجهي التي لها مكانة مم
قا من المكانة في الاقناع والتأثير حتى يأتي نشاطها امتدادا للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية ورصيدا استراتيجيا لخططها ، وذلك انطلا
يتحقق 
.1ذلك إلا إذا قامت الخطط الأمنية في تناغم وانسجام لإثراء الوعي الاجتماعي بالقضايا الأمنية
 
60
الإعلام و الجريمة : 10-60
الصعيد الاقتصادي والسياسي، و الثقافي العديد من الأصعدة خاصة منها يشهد العالم المعاصر اليوم تغيرات متنامية على 
تزامنا مع التغيرات السريعة في مجال الاتصال والاعلام، هذه التغيرات تجسدت فيما يعرف بظاهرة العولمة، التي ،والايديولوجيوالإجتماعي 
حاصب
، باعتبار العولمة نشاط دولي تقوده نخبة تكنولوجية صناعية تسعى الى تدعيم السوق 2ع العالمي بشكل عامم
ع الكونية الواحدة من خلال تطبيق سياسات مالية و انمائية و تكنولوجية و اقتصادية متحررة من القيود و التنظيمات الحكومية المألوفة، م
أصبح انسان اليوم في خضم متصارع ثحي، 3مجددة شكل تنظيمها الاجتماعي
عالم من 
، من خلال ما تقدمه وتبثه وسائل الإعلام ووسائل الجميعفي متناول مع مفاهيم أو لا تتفق تيارات ايجابية أو سلبية، تتفق 
نتيجة تباين تلك القيم التي يعيشها الذاتيتخطي مرحلة الصراع فيوسيلة فعالة التي تشكل في ذات الحين الاتصال الحديثة، 
، 5هذه الباعتبار، 4المتدفقةوالأفكار 
وانجازاته و اهتماماته ، لذلك يجب ان تكون مواد وسائل الإعلام نابعة من البيئة التي يعيشها الإنسان ليعبر من خلالها عن مشاكله 5أهدافه
على العمل مجتمع كل انطلاقا من حرصأمنه وسلامته، والمحافظة على هتعمل على و مصامين، 6وانجازاته وطموحاته
7سك ثقافتهاهويته وتملأجل حماية 
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، إلا أنه و لكون 1المحلية و القوميةالمعلومات بعد وضوح مساعي جعل بعضها كونية على حساب الثقافات 
فان الإعلام يديولوجية التي تحكم وسائل لإتاريخيا سابقا لهذه البنية الفوقية الإعلامية التي تعكسه أو تشكله جزئيا وفق الخطاب أو ا
إلى جانب دور وسائل الاعلام و الاتصال في المحافظة ، و 2هعلامإ
،
أن لا يكون إستخدام الزمن ب، 3ر و القيم الأصيلةمها بكل ما هو جديد وغير مخالف للمعايع
و أمام انتشار القيم التي طابعها الجرأة و الاستهتار والعنف والفساد من خلال ما تعرضه وسائل ، 4الإعلامي على حساب الزمن القيمي
الجريمة من باب العظة واخذ الدروس والعبر التحدث عن مكانلا
.5منها، لمحاولة منعها من الحدوث في مرات أخرى
رو بقد
باعتبار أن لكل شيء نقيضه نقول أن للإعلام أيضا آثارا إيجابية من منطلق انه في زيادة معدلات الجنوح للجريمة، وةساهممبعض العلماء 
تكمن و ،6
الجريمة حقيقة موضوعية الحقائق أولها عدم امكان أي اعلام تجاهل أن العلاقة بين الإعلام و الجريمة من خلال العديد من المفاهيم و 
ولا ،ظاهرة اجتماعية تتكون من عناصر متعددة ومتبادلة التأثير، تدخل في علاقات متشابكة مع الظواهر الأخرى
اجتماعيةالجريمة ظاهرةباعتبارو ،باشر مع التغيراتالأول والمالالتماسخط أن لا يستجيب لضرورة تناولها باعتباره يستطيع الإعلام 
الذي يسعى افراده الى اشباع حاجاته المتعلقة نتائج وأسباب وذات شكل انقطاعا في سياق متسق، يوحدث 
فسرت العديد من النظريات كيفية لذلك،7
.ما منه الجانحيتأثير وسائل الإعلام في السلوك لا س
: النظريات المفسرة للعنف في وسائل الإعلام : 20-60
توصل الباحثون الإعلاميون إلى العديد من النظريات التي حاولت أن تصل إلى تفسير التأثيرات الإيجابية والسلبية لظهور العنف في 
: تفسير بعض العن
فكرة التوحد هي الفكرة التي تجعلنا نختلف في حجم تقديرنا لبعض الناس الذين إما نعرفهم بشكل مباشر أو نتعرض لهم : نظرية التوحد- أ
.8و أنواع أخرى من التعلم تساهم فيه وسائل الإعلامفي وسائل الإعلام و تكمن أهمية التوحد في تطوير مفهوم الذات 
لها استجابة فورية نتيجة نو بباعتبار أن الرسالة الإعلامية هي مثيرات تصدرها وسائل الإعلام و يتلقاها الأفراد ويستجي: نظرية التطهير: ب
يعتقد أصحاب، 9التعرض لهذه الوسائل
تدفعهم إلى ارتكاب بعض الأعمال العدوانية، والتطهير هنا هو الراحة أوالتخلص من هذه الإحباطات من خلال قراءة أو مشاهدة النفرد 
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ن يعطي الفرد فرصة المشاركة السلبية في الصراع العنيف الذي ينطوي عليه البرنامج للعنف عبر وسائل الإعلام المختلفة، والذي يمكن ا
والاجتماعية 
أن مشاهدة ممثل تلفزيوني في دور يتسم بالعنف والعدوانية تجعل الفرد يسارك في أعمال المشاركة في هذه الخبرات البديلة، على أساس 
الممثل العدوانية، وذلك يؤدي إلى خفض حاجة هذا الفرد إلى الانخراط في أعمال عدوانية حقيقية، أي أن السلوك العدواني لشخصيات 
عن احباطات متراكمة لدى المشاهدة فتقل احتمالات السلوك العدواني مسلسلات الجريمة وأفلام العنف يمكن أن تكون نوعا من التنفيس
وتقوم على . تنطلق هذه النظرية من فرضية أن التعرض للجريمة و العنف في وسائل الإعلام يقلل من حاجة الإنسان إلى العدوانف، 1لديه
لفرد ويمكن إشباع هذا الميل بالعدوان المباشر أو بمشاهدة فكرة التطهير التي تفترض أن الإحباط و الظلم يولد الميل نحو العدوان عند ا
فالتعرض لأعمال العنف في وسائل الإعلام يمكن أن يخفض من حاجة الإنسان إلى العدوان، . الآخرين يرتكبون الجرائم و يقومون بالعدوان
.2الجمهور، كما تؤدي إلى تخفيض القلق والتوترفأفلام العنف تساعد على امتصاص قابلية ارتكاب العدوان و العنف و الجريمة عند بعض 
.2والتوتر
الإطار العام لهذه النظرية هو أن التعرض لحافز أو مثير عدواني من شأنه أن يزيد من الإثارة السيكولوجية : نظرية المزاج العدواني: ت
أو شاذ، وطبقا لذلك فان ما تنطوي والعاطفية للفرد، هذه الإثارة بدورها سوف تزيد من احتمالات قيام الفرد بسلوك عدواني منحرف
نة، وتحقيقات صحفية تحمل ونسائية، والقصص الرومانسية الغرامية الخيالية أو  الواقعية وما تحمله من معان جنسية وكلمات عاطفية ماج
بين ثناياها العديد من العبارات المهيجة والمثيرة للجدل، كذلك مسلسلات العنف من مصادمات أو مناوشات ذات طابع عنيف أوأسلحة 
نية لما 
، بذلك تجد 3شاهده
بسلوكيات أو تصرفات ذات طابع عدواني، فحينما يقدم العنف أو الجريمة بشكل له ما يبرره مثل الدفاع عن النفس أو القصاص فان ذلك 
يزيد م
احتمال وجود استجابات عدوانية لدى المشاهدين، هذا العامل هو كبح الاتجاهات العدوانية، فعلى سبيل المثال تصوير إلى الإقلاع من 
التلفزيون لشجار عنيف بين الأشخاص يمكن أن يولد إحساسا بالذنب لدى المشاهدين عن طريق توجيه اهتمامهم إلى تأمل الألم والمعاناة 
عمل العنيف، هذا الافتراض من شانه أن يكبت العنف لدى المشاهدين عن طريق التأكيد على للذين تتعرض لهما ضحية هذا ال
إحساسهم بالمعاناة التي يمكن أن تسببها أعمالهم العدوانية للآخرين حيث يأتي هذا التأثير في سياق نموذج التأثير لنظريات الاتصال 
.4الجماهيبري
تراض الأساسي لهذه النظرية ان الناس يمكنهم تعلم العنف أوالسلوك العنيف من خلال والاف: نظرية التعلم من خلال الملاحظة: ث
موها بشكل آلي أوتوماتيكي، فالأعمال العدوانية التي يتعلمها من مشاهدي برامج العنف سوف يقومون بأداء أعمال العنف التي تعل
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وسائل الإعلام تشبه السلوك الذي يكتسبه الفرد في قاعات الدرس لا تخرج إلى واقع الممارسة الفعلية ما لم ينشا موقف يستدعي أداء هذا 
.1السلوك المكتسب
ظرية على أساس أن الصورة التي يظهر عليها العنف في التلفزيون، والعبارات يقوم الافتراض الأساسي لهذه الن: نظرية تدعيم السلوك- ج
يف، 
ثقافية والأدوار الاجتماعية والسمات الشخصية وتأثير الأسرة والأقران باعتبارها وينظر علماء نظرية التدعيم إلى عوامل مثل المبادئ والقيم ال
محددات أولية للسلوك الاجتماعي فهذه العوامل السيكولوجية والاجتماعية تحدد التأثيرات التي يمكن أن تحدثها العبارات وصور العنف في 
لدى المشاهدين من المتوقع أن توجه إدراكهم لبرامج العنف التلفزيوني، فالذين وسائل الإعلام، وعلى سبيل المثال فان المبادئ والاتجاهات 
نشئوا وأصبحوا شخصيات ميالة إلى العنف وأصبح ليهم اتجاهات ومبادئ تؤيد العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف الشخصية والاجتماعية، 
ا شخصيات المسلسلات التلفزيونية بشكل يؤيد ويدعم مبادئهم 
وينظر علماء نظرية تدعيم السلوك إلى عوامل مثل المبادئ والقيم الثقافية والأدوار الاجتماعية والسمات الشخصية وتأثيره ، 2
السيكولوجية والاجتماعية تحدد التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الأسرة والأقران باعتبارها محددات أولية للسلوك الاجتماعي، فهذه العوامل 
بعض الحصص النسائية ولاتكاويقوم الافتراض الأساسي لهذه على أن العالم الرمزي لوسائل الإعلام  : نظرية استزراع العنف-د
يةلتلفزيونا
بيئة 
، كما لا 3
يظهر استزراع العنف أو الانحراف فقط في هاذين الوسلتين الاعلاميتين فقط بكل نجده في أغلب الرسائل الإعلامية حتى منها التي لا يبدو
عليها ذلك كالمسلسلات الكرتونية الموجهة للأطفال الممجدة للعنف و الاعتداء و التي تتضمن مفاهيم و قيم مبنية على القوة و العنف
والثأر، و الأفلام السينمائية التي تعمل بالإيحاء على نشر بعض القيم الثقافات و الأفكار الايديولوجية كنجاح بعض التجارب الدولية  
المقاومات العربية كارهاب في أغلب الأفلام الأمريكية وحتى في بعض كالتجربة أو الحلم الأمريكي مثلا، أو القوة التي لا تقهر أو تصوير 
.عاب الالكترونية الموجهة للشباب العربيالأل
:خصائص الرسالة الإعلامية المعالجة للظاهرة الأمنية: 30-60
الإعلامية فعالية ابداعية ملموسة و شكل من أشكال التفاعل الفكري مع الواقع الموضوعي و ترتبط ، حيث تعتبر التغطية 4الأخطار
.5التغطية الأمنية ارتباطا وثيقا بخصائص الظاهرة الإعلامية و المناخ الإجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة الإعلامية
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يمرسلباختلافهرة الأمنيةالمتعلقة بالظاالرسائل الإعلامية خصائصحيث تختلف
تعرف الأمنية المتعلقة بالظاهرة أن الرسائل الإعلامية 1الباحث قطام محمود السرحانيرى حيث ، حين بثهاوالأجواء الاتصالية السائدة
: 
، دون تكون لا تفعل كذا لا تقترب من كذاأو عبارة عن أوامر مباشرة مثل لا للمخدرات تكون الرسائل الإعلامية الأمنية في الغالب - أ
. متضمنة لحجج اقناعية وتفاعلية
ات على إعطاء تفاصيل وشرح حقائق إجرامية عن المخدر بتركيزهاتؤدي البرامج الخاصة بالتوعوية الأمنية إلى نتائج عكسية أن -ب
.تكسب بعض الشرائح من الجمهور دراية بدقائق كيفيات تعاطي أوالحصول على المخدرات خاصة القصر و المراهقين منهممثلا والجريمة 
.و السوسيولوجية الفوارق الثقافية تجاهل–ت
الظاهرة نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية في الأمنية بأسلوب هجومي مباشر يولد العداء وينتج عنه زيادة في حجمالظاهرةمعالجة -ث
يولد العداء وينتج عنه زيادة في حجم الظاهرة الأمنية بأسلوب غير مباشرالمتعلقة بالظاهرة الإعلام التي تستطيع توصيل الرسالة الإعلامية 
. المراد محاربتها
ظل التوجهات التجارية للإعلام فإن الكثير من الوسائل الإعلامية غير الرسمية ترى في تعاملها مع الجهات الأمنية المحلية تقيدا في- ج
.
مرة و أثر تراكمي و بالتالي فممارسة الإعلام في معزل عن السياقات باعبار الإعلام فعالية فكرية ابداعية تتحقق عبر عملية مست-د
.2
الجمهور و الإعلام و من جهة أخرى العاملون في أجهزة الأمن، تتمثل في تظهر فعالية الإعلام الأمني على ثلاثة مستوياتو
الرسالة الإعلامية اكتساب ثقافة أمنية سليمة و سلوك سوي تجاه المخاطر و أخيرا لمتعطش إلى المعلومات التي تعينه االذي يوصف ب
،3التي يجب أن تتصف بالجاذبية والبساطة والقدرة الفائقة على الإقناع والاستقطاب وزيادة التعاون والتلاحم بين قوى الأمن والجمهور
لبيئة الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية تحدد فعالية كل عملية اتصالية ناجحة تؤثر في الأفكار كذلك باعتبار أن ا
4والاتجاهات والسلوك
جب امكانيات و جهود معتبرة و عمل مستمر تراكمي بناء على استراتيجية واضحة الأهداف نتطرق لاحقا تخصص الإعلام الأمني يستو 
.
:الأمنيةلظاهرة لمداخل تناول الإعلام : 40-60
عن نشر أخبار الجريمة في أما من حيث كيفية معالجة الجريمة من خلال الإعلام فان الخلاف لم يعد يتركز على النشر أو التكتم 
الباحث أديب حسبوأبرزت التجربة الإعلامية العالمية كانت مثار خلاف يجسد طابع الوسيلة الإعلامية ويعكس شخصيتها الإعلامية،
:ثلاثة مواقف للتعاطي إعلاميا مع الجريمة هي5محمد خضور
: الحظر الكامل- أ
17ص .مرجع سابققطام السرحان محمود، 1
551ص .1002، الریاض أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ،معوقات الإعلام الأمنيأدیب محمد خضور، 2
27ص .مرجع سابققطام السرحان محمود، 3
35ص مرجع سابق،حسن عماد مكاوي و لیلى حسین السید، 4
03:ص. ، مرجع سابقتخطیط برامج التوعیة الأمنیةأدیب محمد خضور، 5
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وهو ما يشكك في سلامة النظام ومقدرة مؤسساته وأجهزته على مواجهة 
حيث أن بداية الأزمة بين الإعلام و نشر أخبار 1أوجه القصور والخلل، حيث اتخذ هذا الاتجاه موقفا معاديا لنشر أخبار الجريمة مثلا،
و يطالب أصحاب هذا الا، 2الجريمة بدأت منذ ولادة بواكير الحرية الإعلامية
.3وحجتهم في ذلك، ان بعض أنواع النشر قد تفسد سير العدالة و يؤثر على القضاء، كما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
ومن حق الصحافة أن تكون انطلاقا من فكرة التشديد على ضمان حق المواطن في أن يعرف كل شيء، : الحرية المطلقة في النشر: ب
سلطة مستقلة، وأن تقدم تغطية محايدة وواقعية لما يحدث أمامها في الواقع، مهما كان نوعه، ومهما كانت طبيعته، حيث يتضمن هذا 
أن يخدم هذا الطرح التي تبناه الاتجاه الليبرالية السائد في الأنظمة الغربية عموما مبدأ أنه من حق الجمهور أن يعرف ومن واجب الإعلام
.4الحق، وأن يقدم للمواطن كل ما يحتاجه ليعرف، ويفهم، ويكون رأيا، ويتخذ موقفا، ويسهم في الحياة العامة والشأن العام
يرتكز أصحاب هذا الاتجاه  على مبدأ حرية النشر، ولكن مع خضوع هذه : النشر الواعي بأخلاقيات و قيم العمل الإعلامي - ج
لامية واجتماعية وأخلاقية، ولذلك فهو يعالج موضوع الجريمة وفق خصائص الإعلام وقيمه وأخلاقياته، وبما يراعي الدور الحرية لمعايير إع
هذا الاتجاه ، 5
الاتجاه الذي بين الموقفين السابقين، مستفيدا من مميزات كل منهما، فلا يطالب بالتوسع في النشر من الوسطية باعتبارهالذي يمثل مستوى 
.6ية لممارسة المهنة، ولا يطالب بالمنع بالكامل لنشر تفاصيل الجريمةالنشر بمواثيق أخلاق
.13:ص،المرجعنفس أدیب محمد خضور، 1
.222، ص مرجع سابق، بسام عبد الرحمان المشاقبة2
، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ، نقلا عن إبراھیم 7991ص، الریاض 472-دور الاعلام الأمني في الوقایة من الجریمةعبد الله بن سعد المھیدب، 3
، القاھرة، بحث مقدم للندوة العلمیة الخامسة و الأربعین، التي أقامتھا أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة مع دور الإعلام في مكافحة الجریمة و الحد منھاناجي، 
01جامعة الأزھر القاھرة ص 
33:ص. ، مرجع سابقتخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةضور، أدیب محمد خ4
.43: ، صالمرجعنفس أدیب محمد خضور، 5
، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، نقلا عن إبراھیم 7991ص، الریاض 472- ، دور الاعلام الأمني في الوقایة من الجریمةعبد الله بن سعد المھیدب6
، بحث مقدم للندوة العلمیة الخامسة و الأربعین، التي أقامتھا أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة مع دور الإعلام في مكافحة الجریمة و الحد منھا، القاھرةناجي، 




درجـة مـن النضـج والإكتمـال والغـنىوصـوله الى من المعلوم أن نشأة الإعلام المتخصص ضـرورة حتميـة يفرضـها واقـع تطـور مجـال مـا 
،يـتم عـبر وسـائل الإعـلام المختلفـة، و بـذلك فـان الإعـلام المتخصـص نمـط إعلامـي 1والتعقيـد
علـى المعلومــات لبـث رســالة مبنيـةسـتخدم مختلـف فنــون الإعـلام، ي، يتسـم بالتعقيـد و تشــعب علاقاتـه بمختلـف العوامــل و المتغـيراتالحيـاة
بدقة متناهية، حيث يظهر الإعلام تستخدموالحقائق و الأفكار المتخصصة 
و هـو مـا يطـابق التنـامي و التعقيـد الـذي اكتنـف الظـاهرة الأمنيـة مـن ، 2ضـرورة التقسـيم الإجتمـاعي للعمـل و يعـبر عنـه و يكـون نتيجـة لـه
اختلفوالجريمة بتاريخ البشرية والوجود البشريرتبط تاريخ أبسط أشكالها وصولا إلى انماطها المستحدثة و الأبعاد الجديدة للأمن، حيث ا
اعتقدهم من من
بالجنوح من 
، و  3انطواء و عدوانية و لامبالاة و أنانيـة و سـقوط في الرذيلـة
بمعـزل عـن السـياق الكلـي الـذي أنتجهـا وربمـا سياقات متعددة اجتماعية اقتصادية سياسية و ثقافية ، و بالتالي لا يمكن فهمهـا و معالجتهـا 
يعيد إنتاجها، حيث تتـألف الظـاهرة الأمنيـة مـن عناصـر و عوامـل متعـددة و متداخلـة، منهـا مـا هـو أمـني صـرف، و منهـا مـا هـو اجتمـاعي 
مهــا، تحليلهــا معرفــة سياســي و إقتصــادي و نفســي أو ثقــافي، و أصــبح ضــروريا لتشــخيص هــذه الظــاهرة الأمنيــة المعقــدة و المتشــابكة، و فه
عوامل تفاوت قوة و أهمية هذه العناصر، و تحديد الأساسي و الثانوي منها، ثم معرفة علاقات التأثر و التأثير القائمة بينه هذه العناصر و ال
.4و بعد ذلك إعادة تركيب هذه العناصر للحصول على الصورة الكاملة سعيا وراء فهم الظاهرة أو حل المشكلة
يلاحــظ علــى الرســائل الإعلاميــة في محتواهــا الــذي أصــبحت تحــدده قــوانين العــرض و الطلــب أن الإثــارة و الجريمــة خــرى مــن جهــة أ
والعنـــف و الجـــنس و الأحـــداث و الوقـــائع الســـلبية مـــن حـــروب و انقلابـــات عســـكرية و فيضـــانات وزلازل تشـــكل محتـــوى وســـائل الإعـــلام 
لجريمــة و خاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب النظــري و العلاقــة الارتباطيــه بــين التعــرض للجريمــة في المختلفــة، كمــا بــرز تــأثير وســائل الإعــلام علــى ا
وسائل الإعلام و السلوك العدواني عند الفرد، فأكدت بعض الدراسات و الأبحاث العلمية أن هناك تأثيرا سلبيا و عدد منها أكد أن هناك 
و السـلوك العـدواني بسـبب الصـورة الذهنيـة الـتي يشـكلها الفـرد بنـاء علـى مـا تعـرض لـه علاقة ارتباطية إيجابية بين التعـرض للعنـف التلفزيـوني
تستطيع وسائل الاتصال الجماهيري إذا استعملت بطريقة علمية، منظمة و مخططة بينما ، 5وأستهلكه في مختلف وسائل الإعلام الجماهيري
الجهـات الـتي تعـنى بقضـايا الإنحـراف و الجريمـة و العنـف كالشـرطة و مخططة أن تسـهم في الوقايـة مـن الجريمـة، فوسـائل الإعـلام بالتنسـيق مـع
دني  
عامـل مـع أسـباب و جـذور و انعكاسـات ظـاهرة الجريمـة و العنـف ككل، إذا كان هناك تنسيق بين الجميع و إذا كانت هناك اسـتراتيجية للت
تلفة 
.6التي يتعرض لها في مختلف وسائل الإعلام
جامعة –مركز الدراسات و البحوث -علام و الامنالا-خصاص الاعلام الأمني وانعكاساتھا على تحریر المواد الاعلامیة الأمنیة-أدیب محمد خضور1
. 63ص -الریاض- 7002-الطبعة الأولى-نایف العربیة للعلوم الأمنیة
.79، ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة،2
. 441ص مرجع سابق،–محمد مسعود قیراط -3
جامعة –مركز الدراسات و البحوث -الاعلام و الامن- ریر المواد الاعلامیة الأمنیةخصاص الاعلام الأمني وانعكاساتھا على تح-أدیب محمد خضر-4
.24ص -الریاض- 7002-الطبعة الأولى-نایف العربیة للعلوم الأمنیة
.041ص مرجع سابق،–محمد مسعود قیراط -5




:دواعي نشأة الإعلام الأمني:10-70
ى حالة التوازن ،1المعقد
لـتي 
،2بالمخـاطر
، و 3كما أنه 
العدوان فحسب، فقد دخل إلى العالم مفهوم جديد يسمى الأمن الإيجابي أو الشامل، الذي يعني الانتفاع من مصـادر المعرفـة النفس و رد 
و هـو لا يقـف كـذلك عنـد نقـل المعلومـات ،4والطاقـة والغـداء والمتعـة والعمـل، والبيئـة والبشـرية مدينـة إلى اليابـان الـذي أدخـل هـذه المفهـوم
ب، بل يسعى الى إيجاد و تأسيس وعي أمني يثري الروح المعنوية و المادية بكـل مقومـات النجـاح و التفـوق و الالتـزام الأمنية الصادقة فحس
و للإعـلام الأمـني دورا بـالغ الأهميـة في نشـر الـوعي الأمـني ، 5بالتعليمات و الانظمة التي تكفل ام و سلامة الإنسان في شـتى مجـالات الحيـاة
وتبصير الجماهير بالانح
.6خلال البرامج التربوية وعقد اللقاءات والندوات المتخصصة
: تخصص الإعلام الأمنيظهور بوادر : 20-70
عندما استحدث على بن فايز الجحني في أطروحته  للماجستير 0891وتعود البدايات الأولى لإطلاق مصطلح الإعلام الأمني لعام 
مفهوم الإعلام الأمني  بما يصدر عن أجهزة الأمن من (0891سنة )هذا المصطلح والذي أسماه الإعلام الأمني، وقد حدد حينذاك 
مجلات ونشرات وبرامج وجم
سدا منيعا ضد الجريمة ويرى البعض أنه مفهوم شامل يتسع لكل ما يمكن أن يمس أمن الأمة في جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية منها 
في حين يرى آخرون أنه يتسع ليشمل –لبعض الأخر على الأمن بمفهومه الشرطي المتعلق بالجريمة والاقتصادية والبيئية في حين يقصره ا
ترسيخ الأمن الخارجي وحماية الحدود بينما يرى آخرون قصره على الأمن الداخلي ويقترح البعض قصر العمل الإعلامي الأمني على الجانب 
وتبصيرهم ويرى البعض الآخر أن العمل الإعلامي الأمني يجب أن يتسع ليشمل التوعوي ونشر الحقائق الأمنية للجمهور وتوعيتهم 
.7العاملين في أجهزة الأمن والإعلام معا
كما يعرف الإعلام الأمني بأنه تلك الجهود المبذولة من خلال وسائل الإعلام للالقاء الضوء على العمل الشرطي و تكوين صورة 
،8تمع
.73:ص،المرجعنفس -أدیب محمد خضور-1
.611:ص،مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
.121:ص،مرجعالنفس بسام عبد الرحمان المشاقبة، 3
.16ص .، الریاض1002، 1، الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ، مركز الدراسات ، طالإعلام الأمني و الشبابقطام السرحان محمود، 4
،0102سنة -733الى 123ص 93العدد 02المجلة العربیة للدراسات الأمنیة المجلد - تطور الاعلام الأمني و استراتیجیاتھ –علي بن فایز الجحني 5
26:مرجع سابق، صقطام السرحان محمود، 6
26ص ، المرجعنفس 7
. 122:ص،مرجع سابقبسلم عبد الرحمان المشاقبة، 8
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المحافظة على أمن الفرد والجماعة وأمن الوطن ومكتسباته في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة فالعمل الإعلامي في نظره يشتمل على ثلاثة 
: 1جوانب أساسية هي
ة وتبصيرهم بأخطار الجريمة و كل أشكال الانحراف توعية الجمهوري-1
.حث الجمهور على مشاركة رجال الأمن والتعاون معهم في محاربة الجريمة والانحراف -2
إبراز الجانب الإيجابي للعمل الشرطي ودورهم الاجتماعي-3
:2و بتعبير آخر و الاعلام الأمني الفعال يجب عليه ان يحقق المقاصد الآتية الذكر
التوعيـة الأمنيـة، التوعيــة بأضـرار المخـدرات و الإرهــاب و العنـف و سـبل مكافحتهــا، بـث مشـاعر الطمأنينــة في نفـوس المـواطنين، حــث -
ن العقـاب، الاعـلام في مجـال السـلامة و التوعيـة الوقائيـة مـن الأخطـار، الـدعوة لابـراز الـدور الحقيقـي لرجـال الامـن و مـا يمكـن ان يفلـت مـ
يقومون به من مهام ذات طابع إنساني اجتماعي، عقد الندوات و الدورات و الحلقات و إصدار الكتب الـتي توضـح أهميـة الاعـلام الأمـني 
م الأمــني  بأنــه النشــر الصــادق للحقــائق والثوابــت الأمنيــة والآراء والاتجـــاهات المتصــلة بثــا لمشــاعرالطمأنينة كمــا يعــرف الإعــلا، و وظائفــه
ويــرى المحللــون في المكتــب العــربي للإعــلام الأمــني أن التعريــف الســابق تعريــف دقيــق ، 3هر الانحـــرافمواجهــة مــرتكبي الجــرائم وكشـــف مظـــا
النشــر الصــادق في الدلالــة ، وقــد بــرز ذلــك بكونــه يــبرز الأركــان الأساســية للإعــلام الأمــني الــتي تشــير إلى محتــواه ومضــمونه والــتي تتجســد 
، مع التمييز بأن الإعلام عموما هو نشر و تقديم للمعلومات الصحيحة و الحقائق للحقائق والثوابت الأمنية والآراء والاتجاهات 
، 4الواضحة و الأخبار الصادقة و الوقائع المحددة سواء أكانت أراء منطقية أو آراء راجحة للجماهير مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام
التركيـز علـى تحليـل مختلـف جوانـب الظـاهرة الأمنيـة وكشـف و ئل الإعلاميـةالعمل علـى إحـداث تـوازن بـين اسـتخدام مختلـف الوسـا، 4العام
العمــل علــى بــث مشــاعر الطمأنينــة في نفــوس و 
.5الجماهير، من خلال تبصيرهم بكافة الخبرات الأمنية المختلفة
التغير الذي تمارسه أجهزة الأمن لتوجيه الرأي العام في الاتجاه الصحيح من خلال الأداء الجيد " الإعلام الأمني كذلك بأنه ويعرف 
الرأي 
العام نح
يشمل التنسيق مع الهيئات التي يرتبط عملها بجهاز الأمن لإرساء دعائم الأمن والاستقرار كما يشير الإعلام الأمني إلى تلك المساحة 
.6المخصصة للعمل الشرطي بوسائل الإعلام المختلفة وذلك للإعلام الشامل عن الشرطة كجهاز رسمي متكاملالإعلامية 
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الرأي العام للإعلام الأمني أهمية بالغة في 
رصد و تتبع و مع،الانحراف الخلقي و الاجتماعي و الفكريوالجريمة و كل الظروف المسببة لانتشارالجانحللوقاية من الجريمة و السلوك 
العامة مواقف الجماهيرتغييربذات الكيفية الاقناعيةالإعلام الأمني يحاول كما،  الظواهر السلبية التي قد كل دراسة
للمساهمة في المنظومة الأمنية الرامية الى تحقيق الأمن الاجتماعي في كل لتعاون الايجابي مع أجهزة الشرطة التشجيع على سلوك الأجل
مجالاته، رغم ما يتميز به العمل في مجال الإعلام الأمني من صعوبات و خصوصيات توجب على العامل به أخذها بعين الاعتبار و يمكننا 
:يجاز أهم هذه الخصائص فيما يليا
تطـور مفهـوم الأمـن ليصـل الىالتطورات الإجتماعية، الإقتصـادية و السياسـية و الثقافيـة في الدولـة العصـرية، أدت: الحياة الأمنية-1
.1إلى التبني الكامل لمفهوم الأمن الشامل
بوجود الفرد والجماعة و صلته الوثيقة بقيم و معايير يتميز الموضوع الأمني بانه موضوع حساس بسبب ارتباطه: الموضوع الأمني-2
و اتجاهات الفرد و الجماعة، كما انه موضوع يعكس ويجسد جميع التطورات و التبدلات التي تحدث في مختلف جوانب الحياة،  
ه و استيعابه و من ثم 
.معالجته
يتميـز الحـدث الأمـني بأنـه ذو ايقـاع سـريع و تطــور مسـتمر، أيـن تحـاول غالبيـة الجهـات المعنيـة بالحـدث الامــني : الحـدث الأمـني -3
إخفاءه و التعميم عليه و الصمت عنه، كما أن مصادره في الغالب رسمية أو شخصية فردية، كمـا أن الحـدث الأمـني يمتلـك قـدرا 
من الجاذبية و الإثارة تدفعان صاحبه إلى إخفائه، و في الوقت نفسه تدفعان الوسيلة الإعلامية إلى استغلاله، و تدفعان الجمهور 
.العام إلى البحث عنه و السعي للإطلاع عليه
:خصوصية التحرير الإعلامي للإعلام الأمني: 10-80
لتصـل الى الجمـاهير الـتي تختلـف فيمـا بينهـا مـن النـواحي الاجتماعيـة و الثقافيـة و التحريـر الإعلامـي هـو إعـداد رسـائل واقعيـة موحـدة تبـث
حيــث تــنعكس خصــائص الإعــلام الأمــني علــى مختلــف مراحــل عمليــة ،2الاقتصــادية و السياســية مــع انتشــارهم في منــاطق جغرافيــة مختلفــة
: ن خلال العديد من الحقائق و المراحل التقنية للتحريرالمتمثلة فيالإبداع الإعلامي أو التحرير الإعلامي و تترك آثار هامة عليها تتجسد م
يـتم اختيـار الهـدف مـن نشـر أي مـادة إعلاميـة ولـو تراكميـت في ضـوء اسـتراتيجية الوسـيلة الإعلاميـة و بمـا ستناسـب مـع : تحديد الهـدف 
للاحقة من عمليـة الإبـداع الإعلامـي، ذات الـدور الـذي شخصيتها الإعلامية، و يلعب الهدف المحدد مسبقا دورا حاسما في تحديد المراحل ا
.3يتم استخدام أسلوب المعالجة و طريقة العرض و التقديم بما يتناسب مع الهدف و ضرورة تحقيقه
ق إن ديناميكيـة الحـدث أو الخـبر الأمـني و سـرعة إيقاعـه و تطوراتـه غـير المتوقعـة حتمـت تحريـر عرضـع وفـ: طبيعة الحدث أو الخبـر الأمنـي
أسلوب متميز بالرشاقة و الحركية و هـذا مـا يفـرض جملـة مـن المواصـفات التقنيـة خـلال التحريـر كضـرورة اسـتخدام الجمـل القصـيرة و خاصـة 
.4الفعلية و ليست الاسمية الطويلة والمركبة
.14:ص-مرجع سابق-خصاص الاعلام الأمني وانعكاساتھا على تحریر المواد الاعلامیة الأمنیة- أدیب محمد خضر-1
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ة أن تغطي جميع الأحداث والظواهر ثمة مواضيع عديدة و متنوعة في الواقع الإجتماعي، و لا تستطيع أية وسيلة إعلامي: إختيار الموضوع
وقـف اختيـار الموضـوع المسـاحة و لـذلك تجـد كـل وسـيلة إعلاميـة أمنيـة نفسـها مضـطرة إلى اختيـار المواضـيع الـتي تراهـا مناسـبة لهـا، حيـث يت
:الإعلامي الأمني على المعايير التالية 
موقـف الوسـيلة الإعلاميـة الأمنيـة مـن هـذا الموضـوع أو الحـدث أو التطـور أو الظـاهرة حيـث أنـه مـن المؤكـد بعـدم وجـود أي وسـيلة إعـلام -
دم مصالح و تروج أفكار و قيم القوى السياسـية محايدة، بل إن كل وسيلة إعلامية عبارة عن مؤسسة ذات طابع ايديولوجي واقتصادي، تخ
.و الإجتماعية أو الإقتصادية التي تملكها وبالتالي توجهها
كما تمتلك الوسائل الإعلامية سياسات تحريرية مختلفة، إذ هناك وسائل إعلامية نوعية وجادة، : الشخصية الصحفية للوسيلة الإعلامية -
و هناك وسائل إعلامية أمنية ذات طـابع خفيـف، موجهـة لمتلقـي عـادي، يبحـث . المعرفة و الفهمموجهة لمتلقي نوعي و جاد، يبحث عن 
عــن المتعــة و التســلية و تمضــية الوقــت، وهنــاك وســائل إعلاميــة أمنيــة متخصصــة في مجــالات محــددة موجهــة لجمــاهير محــددة كرجــال الأمــن 
.والقيادات الأمنية
ثمـة مواضـيع و أحـداث و ظـواهر و تطـورات تفـرض نفسـها علـى الوسـيلة : ع و الظـاهرة الأمنيـة القـوة الذاتيـة للحـدث الأمـني و للمواضـي-
دث 
.1أو هذه الظاهرة
حيث أن شمولية الموضوع الأمني و تعدد جوانبه فرضت ضرورة وضعه في سياق تطوره العام و عدم : الحدثالسياق العام الذي يجري فيه -
تقديمه كلحظة آنية مؤقتة ، حيث ترتبط التغطية الإعلامية للموضوع أوالحدث الأمني ارتباطا وثيقا بخصائص الظاهرة الإعلامية و المناخ 
حيث أنه من من المؤكد أن الأحداث لا تتم من فراغ، بل تجري ضمن سياق ، 2لإعلاميةالإجتماعي العام الذي توجد فيه الظاهرة ا
اقتصادي سياسي و ثقافي معين و لذلك فان لكل حدث تاريخ، بمعنى أن لكل حدث أو ظاهرة ماض وحاضرا و مستقبلا، و -اجتماعي
. 3عن السياق العام الذي أنتجته و يعيد انتاجهبالتالي، تتعذر عملية اختيار هذا الموضوع و معالجته و تقديمه بغض النظر
حيـث يشـكل التـأثير في الجمهـور المهمـة المحوريـة لكـل وسـيلة إعلاميـة، يـتم عـن طريـق تزويـد النـاس : الجمهـور المعـني بالحـدث أو الظـاهرة-
في واقعة من الوقائع كما ان العمليات بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة و الخصائص الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب 
، و يتميـز عمومـا جمهـور 4الإعلامية تساهم في بشكل فعـال في صـياغة الأفكـار الى جانـب تحديـد المواقـف بفعـل النفـاذ و التـأثير و الجاذبيـة
ي والثقـافي أو مكـان الإقامـة الإعلام الأمني بأنه جمهور واسع و متنوع و غير متجانس سواء من حيـث السـن أو الجـنس أو المسـتوى التعليمـ
أو درجـة الإهتمـام و التركيـز، كمـا يتميـز جمهـور الإعـلام الأمـني بتبـاين حاجاتـه الإعلاميـة، حيـث أن هنـاك الفئـات الـتي تبحـث عـن اشـباع 
فهـم الجوانـب 
.5القانونية و الاجتماعية و النفسية و السلوكية و الإنسانية للحدث الأمني
كلهـا أمـور ءهـااقر القضـايا الأمنيـة و تشـابك خطوطهـا و ارتفـاع مسـتوى بـه التعقيـد الـذي تتميـزإن : القضـايا الأمنيـةالـذي يميـز التعقيـد-
الاقتصار على تقديم الوقائع مجـردة و تفادي، في اطار التناول التكاملي للقضايا الأمنيةفرضت التغطية التحليلية والتفسيرية للحدث الأمني
، 6تغطيـة ســطحية تـؤدي الى تشـويش ذهـن المسـتقبلفي شـكلو معزولـة عـن سـياقها 
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. إعلامي إثاري في شكل إخباري أكثر من كونه إعلام إخباري وظيفي
:معالجة الموضوعات الأمينةتقنيات : 20-80
ان الموضوع أو الحدث
:1فإن المهام الأساسية التي تواجه الصحفي في هذه المرحلة هي
نـوع منهـا أو التحقيـق تحديـد النـوع الصـحفي المناسـب لمعالجـة هـذا الحـدث أو الظـاهرة، عـن طريـق خـبر صـحفي أو تقريـر إخبـاري و أي -
.
تواجه كل متخصص في الإعلام الأمني في هذه المرحلة مهمة بالغة الخطورة والتعقيد في مجرى عملية التحرير : تحديد أسلوب المعالجة -
في، و هي عن كيفية إختياره لأسلوب المعالجة المناسب الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع أو الحدث، و الذي يستطيع أن يصل إلى الصح
:المتلقي و أن يقنعه، و يؤثر فيه وذلك من خلال مايلي
هل يقدم في مادته الإعلامية من و جهة نظر واحدة، و التي تكون غالبـا، وجهـة نظـر الوسـيلة الإعلاميـ-
.وجهة نظر أخرى متناقضة، و ربما وجهات نظر متعددة مؤيدة أومعارضة
هل يبدأ بوجهة النظـر المؤيـدة أو يتركهـا حـتى . ثم كيف يرتب وجهات النظر هذه، و كيف يحدد تسلسلها داخل المادة الإعلامية-
النهاية؟
يقدم الأدلة والبراهين على صحتها،أم يلجأ إلى تنفيذ وجهة النظر المعادلة هل يركز الصحفي جهده لدعم وجهة النظر المؤيدة، و -
:أو المخالفة، حيث أن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تتوقف على اعتبارات مهنية و حرفية ضيقة ومحدودة، بقدر ما تتوقف على
يرتبط الشكل ارتباطا عضويا بالمضمون و يشكل الشكل والمضمون، وجهين لعملة واحـدة، :إخراج الموضوع و أسلوب العرض و التقديم-
و في هذه العلاقة يعتبر المضمون هو العامل الحاسم و المحدد، باعتبار أن المضمون هو الذي يبحث عن شكله المناسب، و يحـدده، و لهـذا 
، و ذلك ما يفـرض  2عية لا تقل أهميتها عن كتابة النص أو تحرير المادة الإعلاميةيعتبر الإخراج الصحفي أو الإذاعي أوالتلفزيوني عملية ابدا
. كذلك ضرورة الاقتصار في التحرير على الإعلامي المؤهل إعلاميا و أمنيا ملما بالموضوع الأمني والإعلام بفنونه و نظرياته
الحذر للقيم الإعلامية بشكل يضمن الدقة والموضوعية إن حساسية الموضوع الأمني و خطورته و آثاره فرضت الاستخدام العقلاني
، حيـث أن الطـابع المثـير و الجـذاب للحـدث الأمـني أوللظـاهرة الأمنيـة عمومـا قـد يـدفع الصـحفي إلى اسـتغلال هـذه 3و المصداقية و التوازن
و العواطـف و ربمـا الغرائـز، ممـا قـد يـدفع المخـرج الخاصية إلى الحد الأقصى من أجل توفير عناصر الحيوية و شد الانتباه و إثارة الانفعـالات 
في مــرحلتي تحديــد الموضــوع و اختيــار أســلوب تمامــا كمــا يجــب الإنتبــاه إليهــا . الإنتبــاه إلى مخــاطر هــذا التوجــه في مرحلــة الإخــراج و التقــديم
المعالجة، حيث يجب الحرص دائما على اختيار أسلوب الإخراج المناسب للموضوع و للوسيلة الإعلامية و وضع الإخراج و توظيفه لخدمة 
لـنص، ضـمان اسـهام الـنص و لـيس العكـس، عـدم السـماح للمخـرج أن يعتـبر الإخـراج، رغـم أهميتـه قيمـة مسـتقلة و متميـزة منفصـلة عـن ا
الإخراج في تبسيط النص و توضيحه و تجسيده و تقريبه من فهم و وعي وإدراك الشرائح الواسعة من جمهور الوسيلة الإعلامية و أن يلعب 
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لمتلقي مخافة أن 
.1يتحول بذلك إلى عائق امام فهم النص و استيعابه و التأثر به لأجل أن يحقق الإخراج تكامل العمل الإعلامي أو الدرامي و وحدته
و هو ما ينطبق كذلك على العمل الصحفي في الإعلام المكتوب إذ يجب أن تقوم الصحافة بدورها الإجتماعي في الضـبط و الـدفاع ضـد 
كعــدم نشــر مــا يتعلــق بــالجرائم إلا بعــد المحاكمــات و ثبــوت الإدانــة و الاعتمــاد علــى ، 2وك الإجرامــي مــع التقيــد بجملــة مــن الضــوابطالســل
محـررين لـديهم حـس اجتمـاعي و سياسـي وقـانوني و أمـني في تغطيـة أنبـاء الجريمـة يعملـون علـى عـدم نشـر مـا يمكـن ان يصـنع أفكـار الـبراءة 
دانة للمتهمين فيلاأوا
،  
.الصحفيةوأخلاقه العامة من خلال مواثيق الشرف
بـدورها في التوعيـة مـن و أن تقـوم لا تكتفي الصحافة بمجرد نشر أخبار الجريمة، بل يجب مناقشة أسباب و دوافع السـلوك الإجرامـين أ-
.خلال استطلاع آراء المختصين و المعنيين بالمكافحة، و كذلك الاستفادة من نتائج الدراسة العلمية في مناهضة السلوك الإجرامي
.البع-
.-
.تقع الصحافة في تناقضات تفقدها ثقة القراءتحري الدقة قبل نشر تفاصيل الجريمة حتى لا -
.دعم الإقبال على سلوك التبليغ بالشهادة أو الإبلاغ عن المشتبه فيهم-
 
 90
عمليا تتمثل وسائل الإعلام الأمني في كل ما يمكن ادراجه ضمن وسائل الإعلام و الاتصال، حيث يتم اختيار الوسيلة الأنسب 
، ، طبيعة الموضوع و الجماهير المستقبلة و الظروف المرافقة و المحيطةء على طبيعة الأهداف المسطرة و نوعية و وقت التأثير المرغوب فيهبنا
الى مجموعتين الأولى تتمثل في وتصنف هذه الوسائل غالبا 
وات 
تصال و الإعلام الى وسائل اتصال شخصي و وسائل الاتصال الخاصة والمحاضرات و المؤتمرات و الملتقيات، كما يمكن تقسيم وسائل الا
إلا أن الأنسب من التقسيمات تلك التي تصنفها وأخيرا وسائل الاتصال العامة، أو الى وسائل سمعية و أخرى بصرية و مطبوعة مكتوبة، 
سائل ما أصطلح على تسميته بالوسائط الإعلامية كما يضاف الى هذه الو ،  3الى وسائل مكانية و وسائل زمانية و أخرى زمانية مكانية
المرتبطة بأحدث المبتكرات التكنولوجية التي أعطت للإتصال بعدا آخر أصبح موضوع العديد من الدراسات السوسيولوجية، كتأثير 
. ماعيبالانترنيت التواصل الاجتماعي الهواتف الذكية و مواقع شبكات 
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لام الأمــني يكتنفهــا بعــض الغمــوض فهــي لا زالــت مــن الموضــوعات الــتي لم تحظــى بقــدر كــاف مــن كمــا أنــه لا تــزال وظــائف و مهــام الإعــ
ا لتحديــد مفهــوم الإعــلام الأمــني، 
.2مشكلاته في الوطن العربيو 
الاعـلام الأمـني إلى مجموعـة مـن التصـنيفات الرئيسـية الـتي ينبثـق مـن كـل منهـا مجموعـة مـن التصـنيفات من جهـة أخـرى يمكـن تصـنيف مهـام 
مهـام عامـة، : الفرعية، فعند تصنيف مهام الإعلام الأمني  وفقا للمجـال الجغـرافي، و البشـري فإنـه يمكـن حصـر ذلـك في مجـالين رئيسـين همـا
.المستوى الدولي، المستوى العربي، ثم المستوى المحلي: . ومهام متخصصة
الإعلام الأمني المسموع، الإعلام الأمني المرئي، الإعلام : أما من حيث تصنيف الإعلام الأمني من حيث النوع فينقسم إلى ثلاثة أقسام هي
الأمني المقروء، و لكل من هذه الأقسام مهامه 
اربــة 
.3الشائعات، مكافحة الإرهاب و الأزمات
:أهداف الإعلام الأمني:10-01
تمعــات 
حالـة مـن الاتبـاك المعـرفي . الإنسـانية
: لذلك نجد للإعلام  مهام استراتيجية من بينها ،4وعدم التوازن الثقافي
:التوعية بالأمن الثقافي- أ
على الثقفات المختلفة و تأصيلها لتستوعب و تجسد التجربة التاريخية العميقة للشعب لتدعم تمسـكه في انسـجامه مـع مسـتجدات المحافظة 
، تأتي أهمية الأمن الثقافي من كونه يرتبط بكل أشكال الأمن، فالأمن الثقافي هو حالة دفاعية عـن الـوعي بالهويـة 5العصر و مواجهة تحولاته
و النضــال ضــد مــن يحــ
تعزيز 
و نشــر مفــاهيم و معــالم ا
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: تعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي: ب
جـاء الاعـلام الأمـني ليلعـب دور مهمـا في مجـال الامـن و تقريـب المسـافات و تقلـيص الهـوة بـين الإعـلام والأمـن لإيصـال المعلومـات 
و حمايـة لـلأرواح و الممتلكـات و كـل مـا يجنـب 
.2رجال الأمن في القيام بواجبهم و رفع روحهم المعنوية إزاء ما يقومون به من أعمال في سبيل الحفاظ
:مكافحة الجريمة: ج
ني سياسـة  التنـوير، و لـيس التشـهير، و ، في هـذا السـياق تتمثـل مهمـة الإعـلام الأمـني في مجـال مكافحـة الجريمـة في تبـ3مواطنيها ضـد الجريمـة
علـيم التقرير ويعنى ذلك أن الإعلام  الأمني يجب أن يعالج السلبيات الإعلامية المتراكمة التي جعلت من الوسائل الإعلامية مدارس مجانية لت
، لـذلك لابـد مـن انتـاج و بـث رسـالة أمنيـة إيجابيـة لـدى المتلقـي تنفـر مـن الجـرم المرتكـب أوتـوعي المتلقـين بخطـره و 4الجريمـة، والترغيـب فيهـا،
. 
:ترسيخ الوعي الأمني و الثقافة الأمنية طرق:20-01
كـذلك يعـد تـدعيم
نولـوجي 
أشكالا جديدة من الجرائم التي تحتاج الى مكافحتها من خلال تعميق الـوعي الأمـني و إعـداد الـبرامج التوعويـة الوقائيـة والذي افرز أنماطا و 
لـى لجمهور الرأي العام و بلورة رؤية واضحة المعالم لوضع استراتيجية أمنية تساهم في نشر الوعي الأمني للحد مـن الجريمـة و الانحـراف، و ع
الرغم من الجهود الم
ة بتسليط الضوء على بعض الظواهر الأمنية المتعلقة بالأمن العام أو تشجيع الجمهور للتعاون مع افراد الشرطة و كذلك المعالجـات الاعلاميـ
هر بصورة غير مباشرة تظل هـذه الجهـود قاصـرة علـى خلـق الـوعي الأمـني بسـبب اعتقـاد الـبعض ان تـدعيم الـوعي لبعض المشكلات و الظوا
.5العامة والخاصة و التي تعمل على نشر ا
العولمة واقعا يفرض من جهة أخرى تشكل متغيرات ظاهرة العولمة كذلك تحديا لبلوغ الإعلام الأمني لمقاصده بعد أن أصبحت
شبكة نفسه في ظل النظام العالمي الجيديد و ذلك بفعل التطور الكبير في وسائل الإعلام و ثورة المعلومات و تكنولوجيا الإتصال و سيطرة
ط –مركز الدراسات و البحوث- الاعلام و الامن- المجتمعات العربیة المعاصرةمھام الاعلام الأمني ووظائفھ في-عبد الرحمان بن محمد العسیري1
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سع نطاقها المعلومات الدولية، مما أسهم في إزالة الحواجز الجغرافية بين دول العالم، و قد انعكست العولمة بصورة كبير في مجال الجريمة التي ات
ة في ، و لما أصبحت الحدود السياسية و الجغرافية من مخلفات الماضي ولم تعد ذات جدوى وأهمي1و تم تدويلها و أخذت أشكالا جديدة،
، حيث عمل الاتصال العالمي على 2عالم اليوم بل أصبحت حدودا قابلة الاختراق والنفاذ، مما أدى إلى تراجع في السيادة الوطنية للدولة
، كما 3إيجاد نوع من التبلد الحسي لدى المشاهد يجعله لا يخشى الأحداث و الجرائم ولا تشكل لهم أهمية كبيرة أو تشغل جزءا من تفكيرهم
أن
بواسطة التكرار، و تتضمن هذه المضامين كذلك محاولات للترويج للعديد من القضايا الهادفة إلى زعزعة الأمن و الفساد و والإنحـراف 
.4إبراز الغرب على أنه القوة التي لا تقهرالخلفي ب
ت أما عن الإعلام الأمني الدولي المعاصر بالنسبة للعالم العربي و المحلي فهو يمثل امتداد للمفاهيم و الممارسات الاستعمارية التي كان
ا جعــل المــواطن العــربي يعــيش نوعــا مــن ، و هــو مــ5ســائدة، مــن خــلال المتابعــات الإعلاميــة المتعلقــة دومــا بالصــراعات الإقليميــة و الطائفيــة
الإحبـــاط المتعمـــد فـــلا يجـــد في الإعـــلام الـــدولي إلا الـــنفخ في رمـــاد الخلافـــات ليعمـــي العيـــون و التركيـــز علـــى شـــرح القضـــايا العربيـــة و المحليـــة
نقــل الخــبر و الانتقــال مــن الأخبــار للمواطنينــا نفســهم، وبالتــالي فــإن المهمــة الرئيســية للإعــلام الأمــني المحلــي تتمثــل في ضــرورة تجــاوز مرحلــة 
عناية فائقة التقريرية، إلى الأخبار التحليلية و ذلك المفاهيم و المقاصد، فالمهمة الدولية للإعلام الأمني تتحدد في إيجاد برامج تصنع بحرفية و 
.6لتصحيح نظرة الرأي العالمي
ة الكبـيرة الـتي تعـاني منهـا الممارسـة الإعلاميـة في أوطاننـا، حيـث نلاحـظ أن و إذا تكلمنـا عـن الواقـع الإعلامـي تجـدر الإشـارة هنـا إلى التبعيـ
، فـأفلام الكـارتون الـتي تبثهـا وسـائل الإعـلام العربيـة مـثلا 7
، و نفس الشيء يمكن قوله عن الأفلام و المسلسلات، %08فيها ما يفوق الـ التي هي في غالبيتها مستوردة تمثل مظاهر العنف و الجريمة 
وقـد جـاءت ثقافـة النظـام الـدولي الجديـد لتفـرض ، و حتى الأخبار الـتي يشـاهدها المـواطن صـممت وفـق قـيم و نظـم و اعتبـارات أيديولوجيـة
على المركب الصناعي العسكري الاتصالي، التي تنشر عبر وسائل ثقافة موحدة على العالم تقودها الشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر 
الإعــلام العالميــة الثقافيــة الــتي تنفــي الثقافــات الأخــرى و تنشــر الثقافــة الــتي تخــدم أهــداف و مصــالح هــذه الشــركات، و جــاءت الفضــائيات 
لســلعها و قيمهــا و أفكارهــا، وبــدلا مــن مواجهــة الغــزو و القــيم الدخيلــة و نشــر الثقافــة المحليــة والقــيم العربيــة الإســلامية أصــبحت القنــوات 
. 8ىالعربية، وسائل تابعة تدور في فلك آلة إعلامية عالمية تروج لأفكار و مبادئ و قيم و مصالح الأقو 
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: أهداف الإعلام الأمني: 10-11
أمن يعد
لتغطي هذه الحاجة الاجتماعية الماسة للأمن بمفهومه الشامل و علاقاته المتشعبة بمختلف ظروفه ، تتولى كل جهة جانبا من جوانبه يةالأمن
وظيفة الضبطأن باعتباركالأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الجنائي، الأمن الغذائي، الأمن المائي ، الأمن الفكري، ومجالاته
و آليات الضبط الإجتماعي و الثقافي كدور جوهري للمجتمع التربية السليمة التنشئة و ي في غياب دلا تجالمادي أو التشريعي وحدها 
، من هنا يأتي دور الإعلام الأمني كإعلام متخصص يعنى بالظاهرة الأمنية يهدف الى جملة من المقاصد يورد أهمها الباحث بركة بن زامل 1
:من مؤلفه الإعلام الأمني و الأمن الإعلاميض2الحوشان
السلوك الإجتماعي العام للاهتمام بالأمن و الوقاية من الجريمة و الانحراف بواسطة حملات الإعلام الأمني العمل على انماء -
.ثقافة الأمنية
.توفير المعلومات الأمنية الصحيحة لما يدور حولهم من قضايا اجتماعية ذات أبعاد و خلفيات متعلقة بالأمن العام و السلامة-
-
.عن طريقههم و التصدي للمؤثرات السلبية للإعلام المفتوح و الانماط الثقافية الوافدة الأمني لدي
-
.رة الامتناعبأنجع السبل و السلوكات الوقائية لمواجهة الجريمة السلبية و ظاه
التركيز على المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية بتوفير برامج إعلامية خاصة بالشراكة مع مختلف الجاهات المسؤولة كالمدرسة -
.
:وظائف أخرى للإعلام الأمني تتمثل فيفي مقالة له بعنوان الإعلام الأمني و الشباب3قطام السرحان محموديف الباحث ضكما ي
:في
.لتوعية الأمنية لمنظورا شامل ومتكامل و تجسيد بلورة -
في نقل  المواد الإعلامية من السيبرني العمل على -
.مخاطر وسلبيات
.و الإقناعالدنية والأخلاقية والتربويةالعمل على -
.توجيه المواطن نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام القوانين والأنظمة-
.المساهمة في تكوين رأي عام واع يتعاون مع الأجهزة المختصة في الوقاية من الجريمة ومكافحتهاالعمل على -
.الوقاية من الجريمةتجاهالخاصة المؤسسات الإعلامية حث -
.الالتزام بتدعيم و ترسيخ الضوابط العلمية والتقنية التي تحكم الإعلامي في تناوله للمسائل ذات الأبعاد الأمنية-
.إبراز دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار -
ة بين مختلف الفاعلين  تطوير التعاون و الشراكة في مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريم-
، أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ، اكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الرقابة الإعلامیة الأمنیة في وقت الأزماتبن فایز الجحني علي، 1
.، الریاض1002، 1البحوث، طمركز الدراسات و 
03، ص4002، 10، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، طالإعلام الأمني و الأمن الاعلاميبركة بن زامل الحوشان، 2
18: ، صمرجع سابققطام السرحان محمود، 3
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لوطن لدى جميع لواستقراره وسلامته الاجتماعية بزيادة روح المواطنة والولاء هتدعيم و -
.
.التركيز على ارساء و ترسيخ الضوابط الاجتماعية من قيم خيرة وعادات وتقاليد أصلية-
.د من الآثار السلبية للمواد والبرامج الإعلامية التي تروج للجريمة وتزرع بذور التفكك والانحرافاتخاذ ما يلزم من تدابير للح-
.استثمار برامج التربية والتعليم والمنشورات الخاصة بالأطفال لغرس الوعي الأمني وقواعد السلوك السليم-
.-
.تشجيع إس-
.المواطنين بأهمية المشاركة الفعلية في مكافحة الجريمةمع تحسيستنشيط دور الجمهور في التعاون مع أجهزة الأمن، تفعيل و -
.المساندة لعمل الأجهزة الأمنيةبضرورة لتوعوية لدعم النشاطات النوعية -
.رامج التوعية الأمنية لتشمل كافة الفئات الاجتماعيةتكثيف وتنويع ب-
.التنسيق مع المؤسسات الإعلامية لوضع الخطط التي تساعد هذه الأجهزة الأمنية للوقاية من الجريمة-
الإنتاج الإعلامي المشترك وتبادل البرامج والمواد الإعلامية في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ووضع خطط تشجيع-
.إعلامية أمنية نموذجية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة
:ضوابط الإعلام الأمني: 20-11
و اليقضة و التوافق الثقافي والحضاري و الإرتقاء بمستوى الرأي 
، و لذلك وجب أن تكون له ضوابط 1العام بتنويره و تثقيفه فيكون الإعلام بذلك عملية يترتب عنها تأثير فعلي في سلوك الفرد و الجماعة
الثقافية، لذلك نجد أن الضوابط الإعلامية تختلف من 
لمفاهيم السياسية اوفق اختلافمجتمع الى آخر من المنظور السوسيوثقافي و من دولة إلى أخرى بالمفهوم المنظماتي أو المؤسساتي
السواء، حيث تتجسد هذه الرقابة التي تمارسها والاجتماعية والثقـافية والاقتصادية السائدة 
هذه الضوابط المعنوية بالدرجة الأولى في مضامين البرامج الإعلامية و أهدافها استجابة للضبط الرقابي الذي يكون في غالبه كذلك معنوي
: التاليعلى الشكلضمن مقالته حول الرقابة الإعلامية الأمنية في وقت الأزمات2صنفها بن فايز الجحني
: الضوابط السياسية - أ
ع 
الالتزام بعدم الخوض أو التأثير في السياسة من الضوابط السياسية العامة التي تتجسد من خلال المحتويات الإعلامية المتداولة، كما أن عدم 
.الوطنيالعامة يأخذ بعدا استراتيجيا أكثر خطورة لارتباطه المباشر بالبعد الأمني في مجاله الاستراتيجي الدولي أو الأقليمي أو
:  و الدينية الضوابط الاجتماعية-ب
باعتبار الإعلام مرآة عاكسة لخصوصية كل مجتمع بما تتضمنه من نظم و علاقات أنساق ثقافية واجتماعية تعتبر خصوصيته 
أن يخدش الحياء العام أو يمس بالأداب لا يجوز عرض ما من شأنه 
.يهزأ بالقيم الدينية والاجتماعيةته الاجتماعية و الثقافته كمنالعامة للمجتمع و معتقدا
: الضوابط الأمنية -ت
98ص مرجع سابق،حمد موسى، أحمد م1
.1002، 1، أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ، الریاض ، طالأزماتالرقابة الإعلامیة الأمنیة في وقت بن فایز الجحني علي، 2
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خطط و استراتيجيات أمنية، تعزز و ترسخ من خلال مخرجات الإعلام بمختلف أشكاله ضمانا لبلوغ أهداف الاستراتيجية المعتمدة، 
اكسابه لتقنيات مستحدثة وافدة من أو تؤدي د منها ابسطها يتمثل في عدم
عرض الجريمة بطريقة نثير العطف مجتمعات أخرى تكون فيها الجريمة ببعد احترافي متقدم كذلك
إلا أن ،للكسب و النجاح أو البطولة
حق الرأي و النظر الى وظائف الإعلام من الزاوية الضيقة المتحدثة عن ، بالأخبار الأمنية لما لها من جاذبيةتحقيق السبق والإنفراد غايات
تؤدي الى تداول معلومات دون ظالعام في معرفة الحقائق وعدم إخفاء المعلومات عنه  
لذلك يتوجب الحذر خلال إعداد و صياغة كل 1منحى إيحائي هدام للإحساس بالأمن أو سمعة الدولة و مكانتها مع إلغاء تام لدورها،
:   محتوى إعلامي لما له تأثير مباشر على الجانب الأمني مما يلي




.أداء رسالتهمإبراز دور المواطنين في مساعدة رجل الأمن في -5
: فاعلية أداء الأجهزة الأمنيةتحسين في الإعلام الأمني دور: 30-11
أهم نتباه وصف لامن الملفت ل
لما تتطلبه الأوضاع الأمنية الدقيقة من بناء علاقة ثقة بين رجال الأمن و المواطنين نظرا ، 2منفردة مهما كانت قوة الأجهزة الأمنية و تعدادها
لاء صورة رجل الأمن و مواجهة النزعة الى تعميم الأحكام بسبب ممارسات 
فردية شاذة لا ترقى الى درجة القاعدة مع الالتزام بما يجب أن تقوم به أجهزة الأمن لتبديد المخاوف التي باتت في نفوس بعض المواطنين
.3بشأن أداء هذه الأجهزة و سلوكها
في أساسا تتمثل ،ضمن بيئة عملهااجتماعية و ثقافية و ادراكية منية متوقفة كليا على متغيرات يتبين بذلك أن فاعلية الأجهزة الأ
من قبل ازاء أدائها و ردود أفعال سلوكات من يترتب عنه هو ما و ما طبيعة 
في الغالبة ما يتم ذلك إذنادرا ما تكتشف الأجهزة الأمنية الجريمة بواسطة رجالها أنه مستوى تعاونه معها، حيث في 
غير مكشوفة بسبب عدم تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية نظرا هافيما يضل الكثير منعن الجرائم،عن طريق ابلاغ المواطنين اياهم 
تضخم والخدمات الأمنية في شتى المستويات طلب لاتساع نطاق ناهيك عن النتائج السلبية المباشرة ،4للعديد من السباب و الأوضاع
، هذه الظروف جعلت من الفاعلية التنظيمية للمنظمات أو الأجهزة الأمنية الخدماتية على الأوضاعوتعقدها وصعوبة السيطرة هاحجم
، أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ، اكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الرقابة الإعلامیة الأمنیة في وقت الأزماتبن فایز الجحني علي، 1
.، الریاض1002، 1مركز الدراسات و البحوث، ط
، لقادة الشرطة والأمن العرب53المؤتمر،المكتب العربي للإعلام الأمني، ورقة بحثیة بعنوان ،رؤیة جدیدة الأداء الأمني العربي، حمدي شعبان2
90ص.، الأمانة العامة لمجلس وزراء العرب، المكتب العربي للإعلام الأمني، غیر منشورة1102-21- 80/70
-60-03/92العرب الدكتور ، المؤتمر السابع لرؤساء مؤسسات التدریب و التأھیل الأمني الأمین العام لمجلس وزراء الداخلیة،محمد بن علي كومان3
.20ص.مرجع سابق،،بتونس1102
ر لضباط، أكادیمیة الشرطة الملكیة مدیریة ، دورة القیادة الوسطى الثامنة عشدور المواطن في الوقایة من الجریمة و مكافحتھا، محمد كاسب خطار4
45، بحث غیر منشور، السعودیة،ص9991الأمن العام، 
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الأجهزة الأمنية الحد من تفاقم انتشار الاتجاهات السلبية تجاهها على الأقل متوقفة بشكل مطلق على متغيرات سوسيوثقافية تحاول 
على نجاحها في والسعي الى تصحيحها و خلق تجاوب و اتجاهات مساندة لنشاطها و للصالح العام لأجل رفع مستويات أدائها المتوقف 
لمساهمة في التنشئة الاجتماعية المرسخة لثقافة أمنية سليمة،  أداء وظيفة الإعلام الأمني كاعلام متخصص يسعى الى كسب ثقة الجمهور و ا
كون الإعلام عموما من أقوى وسائل التأثير 
.كل أفراده
بالرغم من التقدم العلمي والتطور التقني الكبير، إلا أن أنظمة التعليم والتثقيف الأمني تعاني من الجمود والقصور والعجز عن و 
الأمنية ملاحقة هذه التطورات، مما ينتج عنه فقدان الإيمان بالتفكير المنطقي كمنهج أساسي لحل المشكلات 
.1أن يقوم بتغطية هذا الجانب المفقودبمختلف شعبه و وسائله و مستوياته الذي يحتم على الإعلام الأمني الأمنية، الأمر
 
تضح لنا القدرة المتميزة للتأثير في سلوكات الأفراد و الجماعات التي يمتلكها الإعلام العام، و إذا كان تمن خلال ما يسبق عرضه 
كما ،  ةممكنزئي الجعلى المدى القريب مستحيلة فان التغييرقد تبدو تغيير الاتجاه مهمة 
العام 
ني كاعلام متخصص يعنى بالظاهرة الأمنيةبما فيه الإعلام الأم
اهية 
ئف و الضوابط و أخيرا دوره في تحسين فاعلية الأداء التنظيمي لمنظمات أو الأجهزة الأمنية باعتبارها منظمات والخصائص و الوظا
.خدماتية عمومية تعنى بخصوصية متغيرات سوسيوثقافية للمجتمع تشكل جانبا مهما من بيئة عملها






























مرتبطةسلبيات لها،بالمقابلإلا أنه ، يجابيالاهاجانبفي أهمية بالغة في ذات وسائل الإعلام رغم كون 
كما سبق 1للجريمةمعدلات الجنوح من زيد في حالة نشرها لمضامين سلبية تفيعلى التأثير المباشر قدر ب
لذلك ينظر للإعلام الأمني و حملاته بأنه الوسيلة الكفيلة بدعم النسق ،وأن ذكرنا في علاقة المضمون الإعلامي بانتشار السلوك الاجرامي
التي تبدأ بتصميم الرسالة الإعلامية لأجل تجسيد تغطية شاملة تحقق الأمني العام لمكلفحة الجريمة عن طريق حملات الترويج الإجتماعي
و إعادة صياغة المنطلقات و الرؤى الإجتماعية انطلاقا من المفاهيم 2اشباعا للحاجات الإعلامية لمختلف الشرائح من الجمهور المستقبل
، نحرافالروافد الإعلامية المؤدية للاتصحيحا لكل و كذلك 3النبيلة و الغايات الحميدة لفائدة الصالح العام
نشاط فكري إبداعي، يؤثر تراكميا عبر عملية ممتدة ومعقدة في شكلها نتاج ل
عملية يجعلو ما ه، و ضمن السياق العام لمكافحة الجريمة وتكوين رأي عام ضدهاالإعلام الأمنيوتقنيات حملات يةالإعلامالأساليب 
تقنيات و المعارف المرتبطة بمختلف العلوم و الملتقى للعديد من التخصصات الإعلام الأمني حملات تنفيذ إعداد الرسائل الإعلامية و 
كون الرسالة الإعلامية الناجحة هي ،التاريخيةحتىالإعلامية والسوسيولوجية و الانثروبولوجية و الانسانية والاجتماعية خاصة منها الحقول 
وسنحاول من خلال ، 4اعه و تاريخه و ثقافته
وصولا إلى الشرطة ل الإعداد والتنفيذحالشق الأول من هذا الفصل الوقوف على حيثيات عمليات و حملات الإعلام الأمني من حيث مرا
.الجزائرية و مراحل تشكلها و تطورها و استراتيجيتها في مجال الإعلام الأمني و أخير معوقاته محليا و عربيا
.262ص مرجع سابقبسام عبد الرحمان المشاقبة، الإعلام الأمني، 1
451:صالریاض،30021، اكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ط تخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 2
، المدیریة العامة للأمن الداخلي، معھد قوى الأمن الداخلي، دورة الإعلام الأمني و الوقایة من الجریمة و دور الإعلام في توجیھ الشبابناظم جراح، 3
.  63، ص 7002النقباء المرشحین لرتبة رائد، لبنان، بحث غیر منشور،




المرتبطــةالمتعــددة المســتويات المتشــعبة وأهــدافها منظومــة متكاملــة يــتم تحقيــق مقصــد اجتمــاعي و اســتراتيجي يشــكليعــد الأمــن 
على مراحل و عمليات اجتماعية و تعليمية و تثقيفية مختلفة تميز بين كل مستوى بالجهة الكفيلـة ،الحياة العامة للمجتمعمجالاتبمختلف 
اعية وصولا الى عمليات التثقيف بالتأثير و مستويات المضامين الفكرية المتعلقة بالسلامة و قيم الثقافة الأمنية، بدأ بعمليات التنشئة للإجتم
وصــلا الى العمــل التربــوي التثقيفــي الــذي يــتم عــن طريــق المســاهمة في الوقايــة مــن الجريمــة وكــل أشــكال الإنحــراف تعزيــز قــيم و التعلــيم لأجــل
حمـلات الإعـلام أن نجـد
للفئة الصحيحة بلاغ الحقائق و المعلومات و المعطيات إو مقصودمن سلسلة بتتمالأمني  التي 
و تطبيقات تفصيلا أكثر لأهداف و عمليات و مراحل ، و فيمايلي1
.حملات الإعلام الأمني
10
تدفق بدون انقطاع، ضمن منظومة اتصالية متنوعة، تضم العديد من من الأفكار يسيل كبديمومته و استمراريته  الفعال الإعلام يعرف
تغطية شاملة و متكاملة كفيلة بتحقيق اشباع للحاجات الإعلامية لضمان أنواع صحفية مختلفة التي تستخدموسائل الاتصال المختلفة، 
تراكمي و عبر عملية بشكلككل نشاط فكري المقصود  تأثير الإعلام ال، حيث يحدث المعني بالرسالة الإعلاميةلمختلف شرائح الجمهور 
كتخصص موجه لمكافحة الجريمة بكل أشكالها في سياق اجتماعي لام الأمني  لذلك يستخدم الإع
أسلوب و تطبيقات الحملات التي تسعى الى خلق اهتمام جماهيري إزاء مشكلة اجتماعية مع ترويج أفكار تحاول ايجاد حلول أوخلق ثقافي 
في اطار تسيير عرفة و الفهم و الإدراك و الوعي و القناعة تقوم على أساس المو المنظمات الأمنية 
، كشكل من أشكال الاستراتيجيات التي تسعى الى خلق نوع من الضبط الإجتماعي والثقافي الظاهرة الأمنية و مكافحة  الجريمة
.    2لضمان مشاركة كل أفراد اوفق فلسفة الهندسة الاجتماعية العامة للمجتمع و منظماته
الإعلامية تأخذ الحملة كما 
بعث سلوكاتدف إلى ة اجتماعية ر شكلا من أشكال الضبط الاجتماعي، ضمن سياق فلسفة هندالإعلام الأمنيحملات تكونالمعنى 
تسعى إلى باعتبارها حملات ترويج اجتماعي التي تكون في الغالب على شكل ، و حملات الإعلام الأمني3تج
الوصول لأجلالوصول إلى ذهن ووجدان المتلقي، من خلال تعريفه بالمشكلة، وتقديم رؤية معمقة لها من خلال الشرح والتحليل والتفسير، 
تجاه سلوك والفهم والإدراك والوعي والقناعة، ويدفع إلى موقف أو قناعة أو اتجاه طوعي فردي و عام، يقوم على أساس المعرفة
.4ظاهرة معينةنحو مجموع الآراء المتراكمة عبر تاريخ الفرد نمط سلوكي يمثليشكلمعين مناسب مرغوب 
ية و الثقافية التي يعيش فيها رسائل إعلامية نابعة من البيئة الاجتماعوجوبا كذلك تمثل حملات الإعلام الأمني عملية اتصالية تحمل 
كما تعنى حملات الإعلام الأمني بحمل و نقل و انجازاته و طموحاته،  
بناء مع دعمها بكل ماهو جديد الانماط الثقافية و السلوكية الأمنية المقبولة و القيم الأمنية الأصيلة من مختلف ثقافات الشعوب و أجيالها
41، أكادیمیة الشرطة الملكیة قسم الدراسات،بحث غیر منشور، الأردن صدور الإعلام في مكافحة الجریمةیوسف على قاسم العمري، 1
.851:، صمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمة، مرجع سابق تخطیط برامج التوعیة الأأدیب محمد خضور، 2
.551- 451:، صمرجع سابق أدیب محمد خضور، 3
.011ص 4002و السلوك التنظیمي دار المحمدیة الجزائر ادارة الموارد البشریةناصر دادي عدون 4
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تحقق للمساهمة في عمليات التنشئة الإجتماعية و التثقيف و ترشيد الرأي العام لأفكار بناءة و أساليب حديثة للثقافة الأمنية السليمة، التى
خاصة بعد اتخاذ مفهوم الأمن ابعادا جديدة تنقله من ،
رسائلها وسائل الحملات الإعلامية التي و من بين ، 1و ترسيخ المفاهيم الديمقراطيةالأمن الفكريبما فيهمستويات الأمن الشامل 
الباحث ابراهيم بن تأثير بناء يربط بين المؤسسة الأمنية احداث الإعلامية الى 
:ثلاثة وسائل منهجية تمثل فيما يلي2أحمد الشماسي
تسهم عملية صياغة الرسالة الإعلامية الاتصالية في تحقيق أعلى مستويات التأثير في الجمهور :الإعلاميةصياغة الرسالة - أ
واستخدام منهجي للغة وترتيب المستقبل، باعتبارها تخاطب العقل و الفكر و الخيال، من خلال صياغة الأفكار بطريقة منظمة 
.منطقي للوقائع و الأحداث
اعفت امكانيات التأثير بالتطور الهائل في الوسائل التكنولوجية للإعلام، التي تمكن من تض: الإعلاميةعرض الرسالة طريقة -ب
في اطار عملية تعرف بالإخراج التي تمثل طريقة عرض احاطة الرسالة الإعلامية مجملة من المؤثرات النفسية السمعية و البصرية 
لسمعي البصري، بينما يوظف في الإعلام المطبوع لاحداث التأثير الرسالة الإعلامية و الذي يعد فنا قائما بذاته وظف في مجال ا
ترتيب )المطلوب مؤثرات ألخرى مثل الألوان، الصورة، حجم الخط، الرسوم التوضيحية، الخلفيات المضللة ومكان النشر 
.     ( الصفحات
دثه الرسالة الإعلامية في أربعة مراحل تتمثل في التعرف ثم التفسير يتجسد التأثر الذي تح: الرسالة الإعلاميةعرض تكرار -ت
عملية اكتساب المعلومات التي تتميز بالحتمية و بارتباطها بسلوك انساني آخر بفالحفظ و أخيرا الاسترجاع، وهي ما يطلق عليها 
حيث يختار الفرد طواعية نوع الرسائل أو المعلومات التي يريد تلقيها دون غيرها، فيكون التأثير ،متمثل في الانتباه الاختياري
للتأثير بتعبير آخر، فتكرار الرسالة الإعلامية مهما
.   التفاعل و التأثر سلبا أو ايجابا يصبح أمرا تلقائيا محتوم
:   خطوات اعداد و تنفيذ حملات الإعلام الأمني: 20
المشتركة طوات الخعام ضد الجريمة لفه تخطيط برامج التوعية الأمنية لتكوين رأيؤ ضمن م3قدم الباحث أديب محمد خضور
في خطوات تشتركالإعلامية،الحملة و هدف باختلاف موضوع باعتبار أن هذه الخطوات تختلف حملات الإعلام الأمني ختلف لم
: تتمثل فيرئيسية 
.تجميع كفاءات وخبرات متخصصة لتصميم وتنفيذ الحملة بمختلف جوانبها-
.تحديد الجوانب المختلفة للظاهرة موضوع الحملة بتجميع المعلومات حولها-
.التحديد الدقيق لأهداف الحملة ضمن الظروف المحيطة على مختلف الأصعدة-
.من الجملة الإعلاميةتحديد ودراسة الجمهور المستهدف -
.751،ص3002،الریاض،10، طالجودة النوعیة لبرامج الإعلام الأمني العربيابراھیم بن أحمد الشماسي، محاضرات في الثقافة الأمنیة، 1
061،صالمرجع نفسھ2
.061:صنفس المرجعأدیب محمد خضور، 3
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الصاعقة وأأسلوب البداية القوية بدايمعالم وضع مخطط تنظيمي للحملة لأجل تحديد -
عملية تصاعدية أفقية وشاقولية لتوسيع وتعميق الحملة في مرحلة ثانية ، ثم تبدأ كخطوة أولىإثارة اهتمام الرأي العامبغرضادئة الهأو 
.ا المعلومات
.نوعمن ها في حالة استخدام أكثرالمناسب، وضمان تحقيق التنسيق و التكامل بين مختلفنوع الاتصاليالتحديد -
ويتوقف تحديد ،المستخدمةيجب رسم مخطط الحملة في ضوء خصائص الوسائل الإعلاميةحيث،تحديد الوسائل الإعلامية المناسبة-
.الوسائل المستخدمة على طبيعة الرسائل المطلوب إيصالها، ونوعية الجماهير المستهدفة، والإمكانات المتوفرة
ية، إنتاج الرسائل الإعلامية المناسبة التي تغطي الجوانب المختلفة للمشكلة المطروحة وتحديد نظريات التأثير المناسبة، والمداخل الإقناع-
.والتقديموطرق العرض
.التحديد الدقيق لمكان وزمان الحملة، وللعقبات التي يمكن أن تقف في وجه تنفيذها و كيفية التعامل معها-
.1معالجة لهاإيجاد آلية مناسبة لمتابعة الحملة، وتقييم مستوى الأداء في مختلف الخطوات والمراحل، ومواجهة المستجدات، وتقديم -
:الأمنياستراتيجيات الإعلام-30
تعد الاستراتيجية محاولة من المنظمة مهما كان نشاطها لتصور المستقبل و التنبؤ به من خلال وضع خطط طويلة الأجل بناء على 
قاط الأوضاع البيئية الخارجية التي تسمح بالتعرف على الفرص و المخاطر الموجودة البيئة الخارجية و الأوضاع الداخلية التي تسمح بمعرفة ن
و ضعف المنظمة، و هو ما يساعد على تصميم الأهداف الطويلة الأجل و الغايات المسطرة فضلا عن الموارد الكافية لذلك مع قوة
واضحا معاناسبتنجد من خلال هذا المفهوم المتميز بالنظر و الاعتماد على الخطط طويلة المدى حيث، 2حسن تخصيصها واستعمالها
مفاهيم التأثير الإعلامي التميز بالأثر التراكمي طويل المدى هو الأخر، و بذلك يكون العمل الإعلامي أكثر فعالية بصياغة استراتيجيات
إذ طويلة المدى،
ئية المنظمات لبي
إمداد الجمهور المستقبل بالمعلومات و تتمثل فيتحقيق جملة من الأهداف جميعها علىمختلف الأصعدة، إلا أن هذه الاستراتيجيات تتفق 
مع و البيانات الم
الاسهام في ، و أخيرا خلق رأي عام إيجابي في اتجاهاته نحو عمل الأجهزة الأمنية مع توسيع فهم مقاصده ودعم مفهوم الصالح العام
كال الاجرام و الانحراف سيما الجريمة السلبية المتمثلة في الامتناع عن الاتيان بالفعل الذي يحول دون حدوث جريمة أو مواجهة مختلف أش
، حيث يتم السعي للوصول الى تحقيق هذه الأهداف في إطار وظيفتين أساسيتين للإعلام الأمني تتمثل الوظيفة الأولى في الوظيفة جنوح
انات و السياسات والتنظيمات يالتعريفية بكل ماله علاقة
ما عن الوظيفة الثانية فهي متعلقة بالتوعية لأجل اكساب الجمهور السلوك السليم ازاء التعامل مع مسببات بكل جوانب الظاهرة الأمنية، أ
، باعتبار المشاركة الجماهيرية في 3
.أي عمل أمني هي الرهان الحقيقي لنجاحه
صياغة رحلة أما عن عمليات أو مراحل تطبيق استراتيجيات الإعلام الأمني فهي ككل استراتيجية تمر على جملة من المراحل تبدأ بم
و البدائل الاستراتيجية بعد دراسة البيئة الخارجية لتحديد الفرص 
.261:صالمرجع نفسه أدیب محمد خضور، 1
.281، ص8002غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسات، دار الخلدونیة، الجزائر، 2
، تخطیط العلاقت العامة و الإعلام، المكتب العربي للإعلام يبإشكالیات و عوائق التخطیط للإعلام الأمني في الوطن العرالحمود، عبد الله بن ناصر 3
.70: مصر، غیر منشور، ص8002الأمني، 
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لمخاطر والامكانات الداخلية لتحديد عناصر القوة و الضعف لأجل اختيار الاستراتيجية المناسبة، تليها مرحلة تطبيق الاستراتيجية وا
التي المرحلة الأكثر صعوبة 
وأخيرا مرحلة ت
التي قامت عليها الاستراتيجية المقترحة ثم قياس الأداء التنظيمي المحقق ثم اتخاذ الاجراءات العوامل أوالمتغيرات الداخلية و الخارجية 
1المناسبةالتصحيحية 
.جديدة و محاولات متكررة للتعامل المتكامل مع مستجدات الأوضاع
في مؤلفه تخطيط برامج 2كما تأخذ في عملية صياغة استراتيجية الإعلام الأمني العديد من المعطيات أوجزها الباحث أديب محمد خصور
:التوعية الأمنية لتكوين رأي عام ضد الجريمة، فيما يلي
تصاغ الاسستراتيجية العامة للمجتمع في مجال مكافحة : لاستراتيجية المعتمدة في مجال مكافحة الجريمةاسياسات و خططنجاعة - أ
الجريمة بناء على الفلسفة العامة للنظام القائم،
على مجالات بعينها فتكون كل سياسة معنية بمجال تركز بدورها التيو السياسات العامة المنبثقة عن الاستراتيجية العامة و أهدافها 
ضع له خطط دقيقة كفيلة بتحقيق مضامين هذه السياسات و بذلك تكون هذه الخطط و ما سيترتب عنها من ت، بعينهمحدد
العمل الأمني للمجتمع في عمليات و تطبيقات و ممارسات مرتبطة بشكل مباشر بالسياسات التي انبثقت عن الاستراتيجية العامة في 
الات الحياة العامة الدقيقة والاختلاف والاتساع الكبيرين في مجذه التراتبية المتلازمة لهنظراو سعيه المتواصل للقضاء عن الجريمة، 
أهداف تحقيق نجد أنه من الصعب ،و تعدد مستويات تطورها واختلاف طبيعتها-التي تستوجب العمل على مستواها-للمجتمع 
إن لم تصغ السياسات في ضوء امكانية تجسيد أهداف الاستراتيجية ،الاستراتيجية العامة التي ستبقى مجرد تصورات نظرية حالمة
رؤيتها و قيمها وضامينها و مترجمة لمو أن تكون حاملةالعامة لمكافحة الجريمة 
.التي تترتب عنهاطبيقاتللخطط والعمليات و الت
681، صمرجع سابقغول فرحات، 1















فهوم الشامل للأمن و ضرورة اتساع جغرافيا الجهات المعنية بالتدخل لمكافحة المأدى تبني : اعتماد مبدأ التخطيط و الاستشراف-ب
--الجريمة واستحالة تبني خطط جاهزة 
.تخطيط و استشراف دقيقة مناسبة تأخذ بكل الخصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع و فلسفته في الحياة
:الجريمةرةظاهخصوصية -ت
التي ينظر اليه بأنه حق و قيمة 
.تضطر الى الأخذ بتدابير تخفيف على مقترفيه
حيث تختلف إختيارات الدول بين تناول الواقع الأمني للمجتمع إعلاميا من عدمه، وهو: التناول الإعلامي للواقع الأمني للمجتمع-ث
بعد الانفتاح الإعلامي المفروض على كل هدوما على طبيعة و فلسفة النظام الحاكم و استراتيجيات الدولة، إلا أنما يترتب 
جعل السؤال الجدير بالطرح يتمحور حول ماهية و أثار مختلف أساليب عرض و تناول الجريمة 
.
اختلفت المناهج: مداخل تفسير الجريمة- ج
.الفردي، ثم التفسير الاجتماعي و أخيرا التفسير التكاملي للجريمة-فسير الغيبي ثم الفيزيزلزجيالت
له تاريخية قبة حسبل و مداخل و مناهج معالجة و مواجهة الجريمة من مجتمع الى آخر و من اختلفت كذلك : مداخل مواجهة الجريمة- ح
مراحل تطور الفكر الانساني انتقلت من الانتقام أو الجزاء بكل قسوة مواجهة الجريمة حسب، فنجد في الغالب أن سبل إلى أخرى
من مقترفي الجريمة، تليها أسلوب الإصلاح و التأهيل، ثم الانتقال الى أساليب مواجهة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و كل ما 
.أدى الى ظهور الجريمة
ساد طويلا الاعتقاد بأن الأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الجريمة، إلا أن :الجهة المسؤولة بمكافحة الجريمة- خ




مع عدم الحسم في الكثير من القضايا يستطع العرب تطبيق مشروعهم النهضوي رغم ما يمتلكه من ولاءات لاعتبارات دينية و قومية، 
المتعلقة بالقيم و الأطر المرجعية،
وفشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية و المنظمات التثقيفية و التربوية و الإعلامية في القيام بدورها الطبيعي، نظرا لما يتميز به واقعهم
، كل هذه الحقائق تأخذ أهميتها الاجتماعي الذي مما تأثر به التدفق ا
في مجال وضع استراتيجية عربية لمواجهة الجريمة و التوعية الأمنية، لاسهامها في تحديد معالم مخرجات الإعلام الأمني من نوع الاتصال 
.   1لمعلومات و تغيير الاتجاهات و الاقناع، مع تحديد نوعية الاستمالات الأكثر فعاليةوالوسيلة المناسبة، النظية المناسبة لنقل ا
.99:الریاض، ص30021، اكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ط تخطیط برامج التوعیة الأمنیة لتكوین رأي عام ضد الجریمةأدیب محمد خضور، 1
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واقع افتقار الإعلام الأمني العربي الى فلسفة إعلامية أمنية متكاملة يواجه جهود العديد من الهيئات العربية التي تسعى الى إلا أن 
لية العرب على مشروع إستراتيجية عربية للتوعية الأمنية و الوقاية من الجريمة و تكليف ، حيث وافق مجلس وزراء الداخ1تحقيق هذا المشروع
الأمانة العامة و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعداد خطط مرحلية وفق هذه الإستراتيجية، حيث تشترك أغلب الاستراتيجية 
:2المعتمدة عربيا لحد الساعة في المحاور التالية 
.يد على التوجه التوجه الإسلامي للأمة العربية و الإسلاميةالتأك-
.الثقافات و العادات العربية و الإسلامية و آداب السلوك الحميد-
الأصالة و المعاصرة مع مواكبة التطورات العالمية في مجال الإعلام-
:قيد وسائل الإتصال الجماهيري بما يليتت-
.إقرار مبدأ المسئولية الاجتماعية بحيث يكون للإعلام الجماهيري دوره في التوجيه والتعليم و التنمية الإجتماعية و محاربة الجريمة-
.توفير المعلومات الأمنية الخاصة بالتوعية ضد الجريمة و تمليكها للأجهزة الإعلامية للاستفادة منها-
.ريمة للجماهير و تقديم الجريمة بالتحليل و الشرح و التوضيحتحليل كافة الحقائق المتعلقة بالج-
.المصداقية مع استخدام المنهج العلمي لمعرفة احتياجات الجمهور في مجال التوعية الأمنية و الوقاية من الجريمة-
.الإلتزام بمبدأ سيادة القانون و البعد عن الأخذ بالشبهات-
: للإعلام الأمني الإستراتيجية العربية أهداف -50
: أهمهاالأهدافتسعى الإستراتيجية العربية لنشاط الإعلام الأمني الى تحقيق جملة من 
.تطوير المؤسسات الإعلامية للنهوض بمسؤوليتها للوقاية من الجريمة-
.وضع ضوابط علمية و تقنية تحكم التناول الإعلامي للظواهر ذات الأبعاد الأمنية-
.إبراز دور الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن و الاستقرار-
تطوير التعاون العربي و الدولي في التوعية الأمنية و الوقاية من الجريمة-
.-
.بالسلوك القويم و احترام القوانينتوجيه المواطن العربي نحو التحلي-
.توعية المواطن بطرق الوقاية من الجريمة و تبصيره بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لحماية نفسه و ممتلكاته-
.3الإسهام في تكوين رأي عام واع بالتعاون مع الأجهزة المختصة للوقاية من الجريمة و مكافحتها-
:جية العربية للإعلام الأمنيوسائل تنفيذ الاستراتي-60
ضمن مؤلفه إستراتيجيات و نظريات معالجة قضايا الجريمة والانحراف في 4عبد المحسن بدوي محمد أحمدالباحث و قد استعرض 
:من خلالالعربية للإعلام الأمني الإستراتيجية وسائل تنفيذ وسائل الإعلام الجماهيري
ضوابط اجتماعية للمجتمعات العربيـة و الإسـلامية مـع اتخـاذ مـا يلـزم مـن تـدابير و خلقمواد إعلامية تركز غرس القيم النبيلة إعداد-10
.للحد من الآثار السلبية للبرامج التي تروج للجريمة و تزرع بذور الانحراف
.043بسام عبد الرحمان المشاقبة، الإعلام الأمني، مرجع سابق ص 1
مركز - الاعلام و الامن-إستراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة والانحراف في وسائل الإعلام الجماھیري-عبد المحسن بدوي محمد أحمد-2
052/321ص - الریاض- 7002-الطبعة الأولى-نایف العربیة للعلوم الأمنیة–الدراسات و البحوث 
. 521ص-ات و نظریات معالجة قضایا الجریمة والانحراف في وسائل الإعلام الجماھیريإستراتیجی-عبد المحسن بدوي محمد أحمد-3
الاعلام و - إستراتیجیات و نظریات معالجة قضایا الجریمة والانحراف في وسائل الإعلام الجماھیري- عبد المحسن بدوي محمد أحمد-4
.المرجع نفسھ،231ص - الریاض-7002-الطبعة الأولى-نایف العربیة للعلوم الأمنیة–مركز الدراسات و البحوث -الامن
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خاصـة تثمار برامج التربيـة و التعلـيم لغـرس الـوعي الأمـني -20
. الأطفال و الشباببين فئة
.إعداد برامج إعلامية لنشر الوعي الأمني بين المواطنين العرب مع تشجيع إسهامات جمعيات أصدقاء الشرطة و غيرها-30
نيــة في دعــم النشــاطات الطوعيــة المســاندة لعمــل الأجهــزة ركــزت الإســتراتيجية علــى تنشــيط دور الجمهــور للتعــاون مــع الأجهــزة الأم-40
.
دورات تدريبيـة للعـاملين في أجهـزة الإعـلام و نـدوات لتطـوير المؤسسـات الإعلاميـة تنظـيمتشـجيع البحـوث و الدراسـات الإعلاميـة و -50
.مجال الدراسات ذات الصلةالأمني و تشجيع الترجمة في
.عدم نشر كل ما من شأنه تشجيع الانحراف-60
دور رجال الشرطة و مهامهم في مجال منع الجريمة، مع تكثيف النشـاط الإعلامـي في المناسـبات الشـرطية توضحإعداد مواد إعلامية -70
.العربية و الدولية
مج و المواد الإعلامية في مجال الوقاية من الجريمة، مع تشجيع عقد الاتفاقات الثنائية تشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك، و تبادل البرا-80
عزيز و إعداد البحوث الميدانية المشتركة، و عقد لقاءات لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بالوطن العربي، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية و ت
.لية المتخصصةالتعاون مع المنظمات و الهيئات العربية و الدو 
تسهر على تقديم الاستشارات للتوعية الأمنية مكونة من ممثلي الأجهزة الأمنية و الجهات المعنية الأخرىانتشكيل لجالعمل على -90





الحقيقي لنجاح أدائهم كلمحابأن تعاون الجمهور معهم يعد بشكل تلقائي و عفوي يشعر أغلب العاملين في الأجهزة الشرطية 
، لذلك بكل فعالية و فاعليةو مهامهم الدعم الكفيل بضمان قيامهم بدورهم و يرون اليه على أنه و 
،هزة الشرطة على وضع الخطط و الميكانيزمات الكفيلة بتحسين العلاقة مع الجمهور المستقبل للخدمةاجالأجهزة الأمنية على غرار تعمل 
في محسوس يتمثل واقع من انطلاقا لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية من جهة، و من جهة أخرى للعمل الأمني من المفاهيم الحديثة إنطلاقا 
بالنظرة العامية ةمتعلقالحقبة الاستعماريةعن ثقافة كانت سائدة خلالةموروثةو للأسف سائدةم خاطئيهامفر انتشاباصطدامهم 
تمثل دماريةخلال الحقبة الاستالفرنسية الشرطة ، حيث كانتو الضبط القانوني عمومالشرطة و العمل الأمنيولللأجهزة الأمنية السطحية 
تأثيرات مختلفة او كانت لهبعد هذه الحقبة في المخيال الإجتماعي سلبيةصورة تشكل،و أداة عقاب و تنكيل و ضبطقامعة سلطة 
على و هو ما أثر حديثا ،لسائدة اليوماالعمليات الاجتماعية وبالعديد من المفاهيم و القيم ضمنيا ولصيقة 
لذلك تسعى الأجهزة تعاونه معها، مدى و بشرطته الجمهور ثقة هو ما ينعكس مباشرة على مستوياتالاجتماعي والقانوني و الضبط 
هذه على أساس نمط كخطوة أولى أفرادها  في تكوينبدأت و الإعلام إدارات العلاقات العامة اءنشابعلاقتها بالجمهور ينتحسالى الأمنية 
تليها خطوة راحته وأمنه وسلامته، وخدمة الجمهور في لجمهور موجه لسلطة و ترسيخ فكرة ةالعلاقة الجديد
.و خدمتهفي حمايته إشراك الجمهورالاسهام في تصحيح المعطيات و وجهات النظر عن طريق برامج الإعلام الأمني و
 10
مرت الشرطة الجزائرية بالعديد من المراحل التاريخية قبل تشكلها بالصورة المعاصرة التي هـي عليهـا الآن، حيـث كانـت لكـل مرحلـة 
: ، نحاول أن نلخصها فيما
عاصمة " تِيهرت"أول نموذج للشرطة الوطنية خلال القرون الوسطى بمدينة شهدت الجزائر ظهور:(م809–677)الشرطة الرستمية -أ
علـى يـد الإمـام عبـد الرحمـان بـن رســتم، ( م677/هــ061)في ســنة ، و قـد كـان ذلـك(م809-677/هــ692-061)الدولـة الرسـتمية 
قيـا، و قـد أعـزى عبـد الرحمـان بـن رسـتم مهمـة د الفـتح العـربي الإسـلامي لمنطقـة شمـال إفريعمؤسس أول دولة تظهر على الأراضي الجزائرية ب
كل من يحاول إيذاء غيره، من فحول قبيلة نُفوسة ِلما كانوا يتحلون به من استقامة، و نزاهة، و صرامة تجاه
-677/هــــ171-061)نة ســـ( 11)الحنيـــف، طيلـــة حكمـــه المقـــدر بنحـــو إحـــدى عشـــرة و انتهـــاك حرمـــات حـــدود الشـــرع الإســـلامي
1.(م787
عرفت الشرطة الجزائريـة قفـزة نوعيـة في الدولـة الحماديـة، ثـاني دولـة جزائريـة :(م2511-7001/ هـ 745-893)الشرطة الحمادية -ب
و أبــواب العاصــمة و تــأمين الطرقــات حيــث توســعت مهامهــا إلى حراســة الأســواق، و الأحيــاء، و شــوارع المــدن،،خــلال القــرون الوســطى
عهم الموصلة إليها، و مراقبة الموانئ، و السهر على راحة التجار، و المسافرين الأجانب، و توفير الأمـن و الطمأنينـة لهـم علـى أرواحهـم ومتـا
هين عقب الإعلان عن توقيـف 
نالــت الشــرطة الحماديــة مكانــة مرموقــة في هــرم النظــام الإداري للدولــة وأصــبح صــاحب الشــرطة بــداخل و قــد ، "الــبراح"التجــول بواســطة 




ة، العاصـمة يخضــع إلى سـلطة أمــير الدولــة مباشـرة، فيمــا أصــبح خلفـاؤه علــى المــدن و المقاطعـات يخضــعون بــدورهم إلى سـلطة حــاكم المدينــ
. 1أوحاكم المقاطعة من غير واسطة إدارية أخرى تربط بينهما
أتخــدت الدولــة الزيانيــة، ثالــث دولــة جزائريــة خــلال القــرون الوســطى شــرطة : (م4551–5321/ ه269-336)الشــرطة الزيانيــة -ت
قبـل، و قـد رسـم لنـا أحـد أبـرز و قد كان يسمى قائـدها عنـدهم بالحـاكم بـدل صـاحب الشـرطة، مثلمـا كـان متعـارف عليـه مـن ،
-327)أبـو حمـو الثـاني موسـى بـن أبي يعقـوب يوسـف بـن عبـد الرحمـان بـن يحـيى بـن يغمراسـن بـن زيـان " أمراء هذه الدولة على الإطـلاق 
يـة السياسـية والإدار شروط انتقاء هذه الشخصية في كتابه واسطة السلوك في سياسة الملوك أجمل فيـه وصـاياه(" م8831-3231/هـ197
"أبا تاشفين " و العسكرية لولي عهده ولده 
.2يكون صاحب ديانة، وعفة، و صيانة، و همة، و مكانة، و سياسة و رأي، وفراسة
أهــم مــا كــان يميــز التواجــد العثمــاني بــالجزائر هــوالأمن :(م0381-9151/ه0321–919)الشــرطة الجزائريــة أثنــاء الفــترة العثمانيــة -ث
بايلـك الجزائـر و الأوروبيين أن المواطن الجزائري عرف نوعا من الأمـن وفرتـه الشـرطة العاملـة بمختلـفوالاستقرار، بحيث أجمع المعاصرون من
بالأتراك و الكراغلـة وشـرطة خاصـة بالأهـالي،و لتشـدد وصـرامة الشـرطة شرطة خاصة: الجدير بالإشارة أن الشرطة كانت مقسمة إلى فرعين
العثمانية بالجزائر، أصبحت بعض الجرائم كجريمة القتل مثًلا شبه منعدمة و على العموم فإن الشواش كانوا غير مسـلحين ويسـتعملون القـوة 
.3
الجزائريـة الدولـةبعـد مبايعـة الأمـير عبـد القـادر، مؤسـس: (م7481-0381/ه7421-0321)شـرطة دولـة الأمـير عبـد القـادر -ج
دعائم حكومة دولته الفتية على نمط الحديثة من طرف مشايخ و أعيان قبائل البلاد، وتلقب منذ ذلك الحين بأمير المؤمنين، شرع في إرساء
حيث أنشأ علـى الصـعيد المركـزي هيئـة تنفيذيـة، قوامهـا سـبع نظـارات، كـان مـن جملتهـا نظـارة الداخليـة الـتي ،نظم الدول الغربية المعاصرة له
قوامها ". الأميري العالي" وهيئة استشارية سامية، سماها ". أبي محمد الحاج المولود بن عراش"أسند مهام تسييرها إلى السيد 
عمد إلى تقسيم التراب البلاد، على الصعيد المركزي للدولة، أما على الصعيد المحلي فقدو أخلص أعيانأحد عشر عضوا من كبار العلماء 
، "الخليفة"الوطني إلى جملة من المقاطعات الإدارية، سماها كما هو الحال عليه اليوم بالولايات، حيث كان يحكمها نيابة عليه، حاكم يلقب 
الطمأنينـة للرعيـة و أملاكهـا، والحقيقـة أنـه لم ن الإقلـيم بمـا فيهـا حفـظ النظـام العـام و تـوفير الأمـن وأي خليفـة الأمـير في تـدبر مختلـف شـؤو 
حفظ النظام العام، و توفير الأمن لمواطنيه عند هذا الحد فحسب، و إنما تعداه إلى تشكيل شرطة خاصة موزعة يقتصر دور الأمير في مجال
على مختلف شوارع و أحياء المدن، بل و 
بسـاطة 
.4عاليةصورة مثالية
، برز من 4591عقب الإعلان عن الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر :(2691-4591)الشرطة الجزائرية أثناء الثورة التحريرية -د
مـن مهامـه جمـع المعلومـات و كـذا متابعـة تحركـات العـدو هـذه المهمة لفـرع مـن المنظمـة الثوريـة،ولويات ضمان أمن السكان و قد أوكلتالأ
ولايـات الـتي قسـمت بـدورها إلى منـاطق و جهـات و قطاعـات، ممـا سمـح للثـورة وقـد تمخـض عـن انعقـاد مـؤتمر الصـومام تقسـيم الإقلـيم إلى
لح للحالـة المدنيـة، العدالـة، الماليـة، حـرس بالجوانب الإداريـــة و بذلك استطاعت الثورة أن تتكفل بإدارة السكان بخلقها مصـابالتكفل جديا
.المرجع نفسھالشرطة 1
:الإتاحة –0102: تاریخ التحدیث- 0102/40/60تاریخ الزیارة -الجزائر -الموقع الرسمي للمدیریة العامة للأمن الوطنيتاریخ الشرطة،2
zd.nsgd.www
.الجزائر-، تاریخ الشرطة، الموقع الرسمي للمدیریة العامة للأمن الوطنيالمرجع نفسھ3
.مرجع سابق تاریخ الشرطة4
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حيث كانت إسهامات الشرطة خلال الثورة التحريرية تسمح بحل الكثير مـن مشـاكل السـكان، كمـا كـان لهـا دورا فعـالا الغابات و الشرطة
مراقبـة تنقـل ، العـدوت جـيشمراقبـة تحركـا، هام السهر على الأمن العام على مختلف المسـتوياتالتكفل بمتلخص في يلاستعلامات في مجال
ضـمان مهـام حـول تحركـات القوافـل ، القضـائيةإجراء تحقيقات بطلب مـن اللجنـة، تسليم رخص المرورالمساعدة في، الأشخاص عبر الدوار
.استرجاع مناشير العدو، العسكرية للعدو
:فهي تتمثل فيالشرطة الجزائرية بعد الاستقلالأما عن أهم 
،وسـلمت 2691العشرين جويلية مـن سـنةتأسست المديرية العامة للأمن الوطني، بمرسوم في الثاني و::5691-2691الفترة ما بين-أ
غـداة وقـف مندوب النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان و المنصـبةالمهام لأول مدير عام للأمن الوطني من طرف
الشــــرطة الفرنســــيةبمقــــراتالمــــتروك ومــــن أولويــــات المهــــام المنوطــــة بالمديري ــــة الجديــــدة، مــــلء الفــــراغ، 2691مــــارس 91إطــــلاق الن ــــار في 
أخرى من جزائرية إطارات بأبناء الوطن و ،الاستدمارية
أكاديميـة الشـرطة بالقـاهرة خـلال السـنتين الأخيرتـين للثـورة الشب
الشـــرطة كمدرســـة حســـين داي لتكـــوين حيـــث تم تدشـــين العديـــد مـــن مـــدارس، مســـاهمتهم حاسمـــة في التكـــوين آنـــذاكالتحريريـــة، و كانـــت
آنـذاك تابعـة لـوزارة الداخليـة و كانـت المديريـة العامـة للأمـن الـوطني، 3691تي قسـنطينة و تلمسـان سـنة، و مدرسـ2691الإطارات سـنة 
:متخذة مقرها بقصر الحكومة، ومن أبرز المهام التي كانت
.حماية الأشخاص و الممتلكات الخاصة و العامة-
.الحياة الاجتماعية عامةاحترام القوانين و النظم التي تنظم السهر على-
.السهر على حماية-
كـل الـدلائل و القـرائن الضـرورية لتطبيـق العدالـة الجنائيـة السـهر علـى الوقايـة و كـذا ردع كـل المخالفـات و الجـنح و الجـرائم المرتكبـة بجمـع-
.القضائية و سلطات البلادمع الهيئاتبالتعاون 
.إعلام السلطات العليا بالوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي السائد عن طريق تقارير و تحاليل الرأي العام-
.العاديالمساهمة في حماية المؤسسات الوطنية من كل محاولات المساس باستقرارها وسيرها-
.بتطبيق التنظيم المعمول بهالحدود للمواطنين و الأجانبمراقبة الحركة عبر-
.الأجانب بالتراب الوطنيفرض احترام القوانين المتعلقة بدخول و إقامة-
و كانـت بشـاطوناف الحاليـة مقـرا لهـا،لهيئة الوطنية للأمـن مـن المدرسـة العليـاافي تلك الفترة اتخذت :0791و 5691الفترة ما بين -ب
، انضـمت هـذه 5691وفي أوت مـن سـنة ، بـو دواو، واد السـمار و حسـين دايوهـران،:
في حمايــة المرافـــق العموميـــة و النقـــاط إلى الأمـــن الـــوطني وأصـــبحت كاحتيــاطي لحفـــظ النظـــام العمـــومي، عــلاوة علـــى مهامهـــا المتمثلـــةالهيئــة
بإنجـاز العديـد مـن مـعو خـلال هـذه الفـترة انطلقـت عـدة عمليـات توظيـف و تكـوين، الرسميـةت الدبلوماسـية و المواكبـةالحساسـة و البعثـا
الســياق، عرفــت عمليــة التوظيــف تطــورا كميــا خاصــة مــع فــتح المدرســة التطبيقيــة المنشــآت الأمنيــة علــى مســتوى الــتراب الــوطني، وفي هــذا
ولأجـل، 0791سـنة من الخامس جانفي و كذا المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في9691سنة بالبليدة في الفاتح أوت من بالصومعة
الولايات داء الجهاز الأمني و تقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة، تم تعديل النظام المعمول به، و الذي نتج عنه إنشاء أمنأتحسين 
كـل مـن أمـن كمـا كانـت، القضـائية و الاسـتعلامات العامـةالعمـومي، الشـرطةالـذي تم فيـه تجميـع مختلـف المصـالح كـالأمن 0791عـام 
الحدود، فكانت هـي الأخـرى منظمـة علـى شـكل مجموعـات الدوائر و الأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص شرطة الجو و
مـن مصـالح ت السـلكية و اللاسـلكية الـتي كانـت مشـكلةبالنسـبة لمصـالح العتـاد و الماليـة والمواصـلاجهويـة و أقسـام وفـرق، و نفـس الشـيء
.بقيت المدارس تابعة لقطاع التوظيف و التكوين المهنيفيما جهوية، 
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التكـوين، و رسـكلةأعطـت أهميـة لتقويـة جهـازلجهـاز الشـرطة تميـزت هـذه المرحلـة بسياسـة عصـرنة :8891-0791مـا بـين الفـترة-ج
، فقـد تم3791في سـنة و، للعمـل الأمـنياقتنـاء الأجهـزة اللازمـةمـع لإجراء تربصات مطولـة واسعة للإطارات في المدرسة العليا للشرطة،
مـن خمسـين مفتشـة أجـرت تربصـها مـدة عـامين لكـل دفعـة في دفعتين متتـاليتين متكـونتينبـإدماج العنصر النسوي في صفوف الأمن الوطني
لوحـدات التـدخل السـريع، و قـد تم ، تم إيفاد فريـق لإجـراء تربصـا بـالخرج  ليشـكلوا الأسـس الأولى4791للشرطة، وفي سنة المدرسة العليا 
للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت هذه الفرق الجديدة في بادىء الأمـر بوحـداتاستجابة8791نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 
العاصـمة، لتتغـير بعـد ذلـك تسـميتها إلى وحـدات التــدريب بـالجزائر9791ملهـا للمـرة الأولى سـنة التعليمـات و التـدخلات، و باشـرت ع
إنشـاء مدرسـة أشـبال الشـرطة عرفـت هـذه الفـترة أيضـا، الوحـدات الجمهوريـة للأمـنعلـىأخـيرا تسـتقر تسـميتها ووحفـظ النظـام العمـومي
، كمـا عرفـت الشـرطة العلميـة هـي الأخـرى في تلـك الفـترة 8891سـنة تتخـرج منهـا مئـات الإطـارات إلى أن أغلقـ4791بالصـومعة عـام 
و في نفـس ، بـوهران و قسـنطينةلطـب الشـرعي بالمدرسـة العليـا للشـرطة، يتبعـه ملحقـان إقليميـانلبإنشـاء مخـبر علمـي انطلاقـة كبـيرة تميـزت
عين 7791علوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة و في سنة المكلفة بتطوير التقنيات المالامتداد، تميزت هذه المرحلة بوضع النواة الأولى
سياســة " السـيد الهـادي خـذيري" اتبـع السـيد الهـادي خـذيري مـديرا عامـا للأمـن الــوطني خلفـا للسـيد محمـد دريـا الـذي عـين كــوزير للنقـل،
العامـة، كمـا اتخـذت عمليـات العلاقـاتتقـارب جديـدة بـين المؤسسـة و المـواطنين تجسـدت في إنشـاء مصـلحة الرياضـات الجواريـة ومصـلحة 
.الأجنبيةشراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في تكوين آلاف الإطارات
:التاليةعلى مجموعة التدابيرتحيث اتبعت المديرية خطة جديدة ركز :إلى يومنا هذا8891الفترة الممتدة من -د
.أكثر مرونة و فعاليةالوطني، لتصبحإعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن -
.صالح الشرطةلمتخصص احداث -
.إصلاح منظومة التكوين-
.علمي و تحضير الحاجيات التقديرية من إمكانيات مادية و بشريةتخطيط-
.للوسائلاستعمال عقلاني-
.تعزيز الوسائل التقنية و العلمية-
.ي الأمن الوطنيجديدة لموظفإدخال طرق تقديرية و تقويمية-
" بالعقيد المتقاعد" "باستخلاف المدير العام للأمن الوطني عبد تزامن تطبيق برنامج العمل الجديد،0991و في سنة 
ليون السابق لأمن ولاية الجزائر و قنصل عام سابق للجزائر فيلحرش، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس المديرية، بالرئيسبشير
الجزائر من قبل، و في تلك خلال هذه الفترة، دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات و عنف لم يسبق و أن شهدتهبفرنسا محمد طولبة، و
و البشري لمواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك الجيش الوطني الفترة، لم تكن مصالح الشرطة محضرة على المستوى المادي
أين وصلت الأعمال4991و في ماي ، عمليات مكافحة الإرهاب مع إقامة حالة الطوارىءالشعبي في
السيد محمد واضح، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل و قام بإجراء استخلف السيد محمد طولبة، بالعميد الأول للشرطة
02ف العمل و تقوية التضامن والتماسك في المؤسسة، و في و وعلاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية لظر الإطارات،حركة بين
العالم التقني والعلمي علي تونسي على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترجمت الإحترافية والتفتح على" عين العقيد59مارس
التكوين، التنظيم، التفتيشات، و الجزاءات الإيجابية : المبادىء الرئيسية التاليةسدت هذه الأعمال فيو التقارب بين الشرطة و المواطنين تج
.1عين اللواء هامل عبد الغاني مدير عام للأمن الوطني الى يومنا هذا0102و في سنة ، والسلبية





تهياحمفي المشاركة الفعالة في هامفهومتمثل الشرطة وفق 
قاصرا على توفير الأمن للمواطنين وحفظ النظام، وحماية ، فلم يعد دور الشرطة 1للشرطة السامية وو هي الوظيفة الجوهرية
الى الهـادف التثقيفـي الإعلام و بل إمتد ليشمل مجالات أخرى كالإعلام الأمني ،فقطة الجريمة والانحرافالأشخاص والممتلكات، ومكافح
يالجزائــر الــوطني جهــاز الأمــن واكــب، وقــد وفــق متطلبــات إحــلال الأمــن الشــامللســلامة و أمــن ارســاء ثقافــة أمنيــة وقائيــة داعمــة
بالعمليـات العامالوضع التي طرأت على السريعة التغيرات 
المتسـمة بالسـرعة الفائقـة مـع الجزائـري 2و حـتى هيكلـه التنظيمـينظمـه ولوائحـه ووظائفـهفيالتطويرية
في شـتى منـاحي الحيــاة خاصـة و أنـه كــان لهـا أثـر واضـح ،هـذهلمواجهــة سـرعة التغـير المتزايـدة صـالحه لمتطـوير عمليـاتالشـرطة باشـر جهـاز 
الىالسـعي دور الانتقـال الى مـع يتعـاظم باسـتمراربقـي دوره فـان هـذا الوضـع الاجتمـاعي المعقـدورغـم و القانونيـة الاجتماعيـة والاقتصـادية
كــل وســائل الإعــلام مســتخدما لأجــل تحقيــق ذلــك  تثقيفــي وقــائي الجريمــة والانحــراف في شــكل عمــل أمــني حــدوثو تثبــيط أســباب منــع 
مـن أربعـة المتكـونحفـظ النظـام العـام والدور الكلاسيكي المتمثل في قمع مرتكبي الجريمة، مع الاستمرار في أداء3والعلاقات العامة المتاحة
في بدنــه أو ممتلكاتــه مــن جــراء هفي يتمثــلالــذيالأمــن العمــوميفيةمتمثلــأصــعدة
الصـحة العموميـة ، تكـون بتـوفير الهـدوء والراحـة للأفـرادالـتي السكينة العامة ، تصرفات بعض الأفراد المنحرفين أو من بعض المخاطر الطبيعية
خاصــة في الشـوارع والأسـواق والمحـلات التجاريــةمحافظـة علــى سـلامة للموميـة روف الصــحية بالأمـاكن العظـتـوفر الالـتي تـتم ب
داب العامـــة للمجتمـــع و أعرافـــه لآتتجســـد مـــن خـــلال مراقبـــة الأمـــاكن العموميـــة للحـــد مـــن كـــل تجـــاوز يمـــس بـــاالـــتيالآداب العامـــةوأخـــيرا 
.و تقاليدهمعتقداتهو 
طبيعة نشاطه اليومي و الإحتكاكه المستمر بالمواطنين باختلاف شرائحهم و هو ما يمكنه من استنباط أساليب وقائية جديدة، تعمل على 
الإنهتقوية علاقات
مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، وبالاقتراب من الطرف الآخر يتم حصر الهوة التي باعدت بين المواطن و شرطته لما عرفته البلاد من أزمات
أمنية، فالوجود الدائم للشر 
.وجدت لتكريس مبدأ التقرب نحو المواطن تحمل على عاتقها تنمية مختلف أشكال العلاقات الإنسانية والاجتماعية
كما يسعى جهاز الشرطة عن طريق الاطلاع من قرب على 
ئية 
، كما تبقى عاكفة على ضمان النظام والأمن العام والآداب العامة 
، حيث 4وحماية الأرواح والأعراض والأموال و منع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها والعمل على كشفها و إحباط كل المحاولات الإجرامية
و بشرية و وسائل لتفعيل إستراتيجيته، و من بين يستخدم جهاز الأمن الوطني في مهامه هذه كل ما يتوفر لديه من إمكانيات مادية
المعايير الأمنية، تنظيم ملتقيات و ندوات في مراكز الشباب يتم احترام الوسائل و السلوكات تكثيف الإعلام و الإشهار الداعي للسلامة و 
ز الشرطة، التقيد بالتعامل الحسن بالجمهور و من خلالها تناول موضوعات أمنية لتوعية هذه الفئة بأهمية الأمن و الدور الإستراتيجي لجها
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الإهتمام باللمسات الإنسانية في العمل الشرطي و التفاني في أداء الواجب مع إعطاء المثل الأعلى في إحترام القانون و التواضع و لين 
: ، إضافة إلى1الجانب مع الحسم في المواقف و أخيرا إحترام العادات و التقاليد
وخلق شعور لديه بأنه لم يعد بحاجة للذود عن نفسه وذويه وأملاكه  بوسائله الخاصة، بل أصبح بإمكانه الاتكال توفير الأمن للمواطن-
.
طلبه من معرفة ومعلومات ومساعدة، حيث يصبح بإمكانه إيجاد شعور لدى المواطن بأنه في مأمن من  تعقيدات الحياة الحديثة وما تت-
.2
.المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بالطرق الودية من خلال توجيه وتقديم النصح والإرشاداتحل الخلافات و-
التدخل السريع والحازم عند -
. مع حماية الشهودتدخل العدالة
.، بعيدا عن كل تصلب أو جمود أو سلبية من جانب أومن آخرها، وتنمية الثقة بينبشكل مستمرضمان تواجد الشرطة بين المواطنين -
.ثيث لحفظ الأمن العمومي وصيانة مقومات الأمة ورموز الوطن الحتواصل و المسعي ال-
.ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات-
.مرتكبيهاالتحري و معاينة المخالفات الجزائية و كذا البحث و إلقاء القبض على-
.الأمن العموميعلىالحفاظ -
.الإنحرافالوقاية من الجريمة و-
.مراقبة حركة تدفق الأشخاص على الحدود-
.المساهمة في عمليات أمن الدولة-
.و بعض المؤسسات العمومية أو الممثليات الأجنبيةالسهر على حماية الموانئ، المطارات-
.الإداريةضمان الشرطة-
.3المشاركة في العمليات الكبرى للدولة في إطار المهام-
:-10-20
والملاحظ أن عدد ، 4في المائة شباب57مليون نسمة نجد أن 04إن سكان الجزائر في الوقت الحاضر والبالغة عددهم أكثر من 
الصحية التي أدت إلى سكان الجزائر قد عرف في السنوات الأخيرة زيادة مذهلة وهذا نتيجة تحسن ظروف المعيشة والتي من بينها الناحية
في سنة ، فأفراد وهو ما ساعد على ظهور الإجرام بصفة خاصة70قلة الوفيات وارتفاع في المواليد والذي بلغ متوسط الأسرة الواحدة 
03084سنوات وصل عدد الجرائم إلى 01جريمة ليرفع هذا العدد من سنة إلى أخرى ففي خضم 69951وصل عدد الجرائم 5691
وصل عدد الجرائم 6891وفي سنة ، 5هو ما يدل على أن الإجرام في الجزائر قد شهد زيادة مذهلة منذ السنوات الأولى للاستقلالجريمة و 
جريمة دفع صكوك بدون رصيد 00211سرقات ، 00272جرائم الضرب والجرح العمدية، 1288جريمة منها 03607المرتكبة إلى 
جريمة وهو ما يدل دلالة 535611الجرائم التي ارتكبت بعد أربعة سنوات فقد إرتفع ليصل إلى جريمة قتل، أما بالنسبة لعدد811، 
ومع أن الإحصائيات التي تم ذكرها بخصوص الجرائم المرتكبة داخل الوطن تظهر إرتفاعها من ، قاطعة أن الإجرام في الجزائر في تزايد مستمر
zd.nsgd.www:الإتاحة–0102: یثتاریخ التحد-0102/40/60تاریخ الزیارة -الجزائر - لمدیریة العامة للأمن الوطنيا1
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ئم القتل والاعتداء على الأموال وكذا الممتلكات والأشخاص قد فاقت في السنوات خاصة إذا ما علمنا أن نسبة جرا،سنة إلى أخرى
.1الأخير كل التوقعات مع ظهور موجة العنف و الإرهاب
:و الجريمة المستحدثةالجزائرية الشرطة :20-20
اقترن اتنشار الإجرام المنظم بالتطور التكتنولوجي
هاجسا أمنيا لدى كل الدول بعد اكتساب الجريمة صفة الانتقال السريع العابر للحدود، حيث أن هذه الجرائم في غالب الأحيان ما تكون 
، و من بين الأثار المترتبة على هذه 2ل المناسب لنموها و إنتشارها
الظاهرة الخطيرة الإنعكاسات السلبية على إقتصاد الدول و ما يترتب من خسائر مادية هامة، ناهيك عن الإنتشار الكبير للعصابات التي 
الشرطة في ظروف العصر الراهنة تواجه تحديات كثيرة تتعامل بمبالغ مالية ضخمة و ما تخلفه من الإضطراب الإجتماعي، وهو ما يجعل
.3وتبييضها
ه كل نشاطات هذه ظاهرة الإجرامية و من أهم هذه الصعوبات تواجه عمل الأجهزة الأمنية طابع السرية التامة الذي تتصف ب
سات الإجرامية و صعوبة التعرف على أوجه الإتصال بينهم، مار 
و كذا وجود العديد من الميكانيزمات التي تساعد فتسهل عملية نقل الظاهرة عبر الحدود الدولية خاصة مع التقدم الكبير لوسائل الإتصال
وتسهل من تجاوز الحدود في الدول المتقدمة، وفي العالم العربي و بالرغم من عدم وجود نشاط ظاهر لأغلب أشكال الجريمة المستحدثة، إلا 
اد الحديثة لظاهرة الإرهاب جعلت العديد من أن التغير المتسارع و تأثير تطور تكنولوجيات الإتصال الحديثة كالشبكة العنكبوتية و الأبع
الأشكال الإجرامية المستحدثة متفشية في بعض الدول العربية الاسلامية، ناهيك عن تسجيل بعض الحوادث الفردية عن الجرائم الإقتصادية 
المستحدثة ببقية الدول كالمتاجرة في الأسلحة و الشبكات الدولية لسرقة السيارات الفخمة و تغيير 
4.و تلويث البيئية
:في مجال مكافحة الجريمةالشرطة الجزائرية و التحديات المستقبلية:30-20
من المعلوم أن أجهزة الشرطة لكل الدول تعمل كل ما بوسعها لمواكبة التغيرات الحاصلة على كل الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية 
شهدحت تبافية و ذلك لضمان خدمة جيدة و التمكن من قمع الجريمة بكل أشكالها، الجزائر و كغيرها من الدول التي أصو حتى الثق
على مختلف الأصعدة و خاصة منها الإقتصادية و الثقافية ناهيك عن إنعكاسات العولمة و المد الكبير الذي تعرفه ظاهرة اكبير انفتاحا
الأمن إتمام المهام المنوطة لها بوضع الإستراتيجييات لأجل تحقيق وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى بلوغ أهدافها ، الجريمة المستحدثة
محترفة تم رفع مستويات أداءها موارد  بشرية الشامل 
التدابير الممكنة لإنجاح عمليات التكوين و تفعيل ميكانيزماته، مع التركيز على عملية إستقطاب الموارد البشرية التي تتوفر كل واحترافيتها ب
داء الجيدلأفيها الشروط الأساسية و الموضوعية لبلوغ مستوى ا
لما لهما من تأثير مباشر في مستوى فعاليتها و فاعليتها في مكافحة جميع أنواع الاجرام و الانحراف و الجنوح المضطرد خاصة والسوسيولوجي
.–الصومعة البلیدة - مكتبة المدرسة التطبیقیة للأمن الوطني1
11، ص 9991، جامعة  أ ن ع أ، مركز الدراسات و البحوث، الریاض الظواھر الإجرامیة المستحدثة و سبل مواجھتھاعباس أبو شامة و آخرون، 2
.22، ص3002،المكتبة المصریة، مصر،10،طالإدارة الحدیثة للشرطة في خدمة الجمھورالسید علي شتا، 3
.23عباس أبو شامة و آخرون، مرجع سابق، ص 4
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خاصة تؤدي إلى الدفع الإلزامي لضرورة التفكير المنهجي الجيد لمواجهة هذه الأخطار، و التي الأحداث و التطورات التي نعيشها اليوم بعد 
بدون وجود أمن شامل و قدرات فائقة لتوفير قواعده للوطن يستحيل إنجاز أو تنفيذ أي خطط أو مشاريع تنموية علم أن و أن الجميع ي
لكسب ثقة جمهوره و سند بيئته يرفع جهاز الأمن الوطني كل التحديات تتحقق التنمية،ها
. ظائف العلاقات العامة و أداة الإعلامالاجتماعية و الثقافية عن طريق و 
تعكس عدة قضايا مترابطة و ملازمة لها تتبلور التيقضية التنمية البشرية أما على مستوى البيئة الداخلية لجهاز الشرطة حيث تطرح 
أخذها بعين الإعتبار ، حيث لا بد 
من تشجيع الإبداع و الإبتكار على كل المستويات و توقع حدوث المشكلات و محاولة إيجاد الحلول لها، مع تدعيم أفكار الإنجاز 
ة بالأجهزة الأمنية  ، مع تشجيع كل ما من شأنه أن يساعد في تطوير مهارات الموارد البشرية المتوفر و التحدياتوالطموح لمواجهة الأخطار 
كل هذه المبادىء و التوجهات تشكل جزء من قناعة راسخة ترمي إلى تحقيق المهنية و القدرة على تأدية خدمة أحسن لأجل البلاد 
دود كما تبين الإحصائيات الآتية الذكر النشاطات الطلائعية التي تزاولها بعض مديرات الجهاز مديرية الأمن العمومي و شرطة الح،  والعباد
على سبيل الذكر لا الحصر و الدور الوقائي الذي أعطته قيمته الحقيقية من العناية و بعده الإستراتيجي البارز حيث يتضح من هذه 
. الإحصائيات التسارع الكبير في إرتفاع محيطات  و مجالات النشاط الأمني و المواكبة المستمرة لجهاز الشرطة لها
لتسارع في التطور التكنولوجي و وسائل الإتصال و تزامنه مع تطور الجريمة بكل أشكالها سطرت المديرية العامة و أمام هذا الوضع المتسم با





الاستراتيجية العامة للمديرية 1وضح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني رئيس خلية الإعلام و الاتصال محافظ الشرطة بوخاري محمد
سلوك تغير ئج متعلقة بالثقافة الأمنية و الإعلام الأمني و العامة للأمن الوطني الجزائري في مجال الإعلام الأمني مستندا لأرقام ميدانية و نتا
الجزائري من نشاطه الإعلامي في مجال الإعلام الأمني و ما سطره كأهداف جهاز الشرطةالتبليغ 
غرس وعي أمني شامل سليمة وثقافة أمنية نشاطه على هذا الصعيد و أهدافه الرامية الى ارساء ضمون كما وضح نظرة الجهاز لم،  مستقبلية
تكوين قاعدة بشرية كبرى من المتعاونين المدنيين تعامل كجهاز أمني لغاية ،ز الشرطة والمواطنين على حد سواءافي نفس وفكر العاملين بجه
ية الأمنية، ويقوم برنامج الثقافة الأمنية على تعليم وتدريب المواطن على الكيفية التي رديف، حيث يسهم ذلك بشكل فعال في تحقيق العمل
الامنية لدى المواطنين ترتكز على العديد من المنطلقات محورها الأساسي المواطن المديرية العامة للامن الوطني في مجال ارساء الثقافة 
انتهجت الشرطة الجزائرية عدة استراتيجيات وهذا حيث 
الارقام الهاتفية ،همها تطبيق ميكانيزمات الشرطة الجواريةأللأمن ساسأجل تفعيل التواصل بين الشرطة كجهاز والمواطن كأمن 
.و مصالح لسمعي البصري و الندوات و الدورات و الأيام المفتوحة على مصالح الشرطةالخضراء،انشاء خلاية الاتصال والصحافة
:الشرطة الجواريةاعتماد :10-30
سمىبم0791مريكا عام أفي ،طرح مصطلح الشرطة الجوارية بعبارات مختلفة
بقية مريكا من أوالوافدين الجدد على السود الأفارقةهلة بلآللحد من تزايد الانحراف و الاجرام خاصة لدى الفئات الشبانية في الاحياء ا
بمعنى الانتقال من شرطة نظام الى شرطة المسمى الشرطة الجوارية من خلال منشور روكارد8891، وتداولت فرنسا عام الدول الأوربية
رغم ذلك، أ
أداء اكثر فاعلية، لتحقيققة حسنة بالمواطن ضمان علاالى تسعىستراتيجية لالايوجد تعريف موحد للشرطة الجوارية بقدر ماهو اقرار 
وتقوم 
عالجة الوضع الامني المتدهور وذلك عن لملسعي لأجل ا8991طرح المصطلح عام فقدالجزائر أما في تطوير البعد الامني لدى المواطن، 
.من المواطنألضمان و المتواصل على الأرض التواجد الميداني الحثيث ضمان طريق التكفل بانشغالات المواطنين مع 
منوالشرطة الجوارية تجمع بين فعل التقارب من خلال سلوكيات رجال الشرطة في حدود القانون واخلاقيات المهنة للتقارب 
من المواطن وسلامته، فهي سلوكيات أمنيا، والتواجد الفعلي في الاحياء لضمان أواطنين من خلال الاستقبال الحسن والتكفل بمطالبهم الم
من الوطني في هذا الاطار الى تحسين منظومة الاستقبال بتكوين عناصر لأوجه تجسيدها، حيث عمدت المديرية العامة لأتختلف باختلاف 
وتوسعتها و وضع استمارة في قاعة ، بال تكوينا لائقا يتماشى وطبيعة المهمة و تجهيز قاعات الاستقبال بوسائل راحةمختصة في الاستق
من ويضعها في لأالتكفل بانشغالاته من طرف مصالح امستوى جودة الخدمات و مدى بخصوصيه أالاستقبال تمنح للمواطن للتعبير عن ر 
ناهيك عن وجود سجل خاص بالاقتراحات ،خاصةرقابية ب هذه الاستمارات من طرف لجنة تراقعلى أن صندوق مخصص لهذا الغرض 
من الوطني مصالحها بضرورة التكفل بانشغالات المواطنين من طرف الادارة العليا، كذلك الزمت المديرية العامة للأيخضع لرقابة دورية
المواطن، الانشغال، المصلحة المقصودة، وكذا مدة التكفل هويةبشكل جيد وسريع ووضع سجل خاص لدى عناصر الاستقبال يدون فيه 
الثقافة العامة، مداخلة بعنوان محافظ الشرطة، بوخاري محمد، ممثل المدیریة العامة للأمن الوطني أمن ولایة المسیلة، رئیس خلیة الاتصال و العلاقات 1
دیسمبر 40-30یومي الثقافة الأمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المتغیرضمن فعالیات الملتقى الدولي الأول حول الأمنیة و الشرطة الجواریة
كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جامعة المسیلة الجزائر3102
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ما عن التواجد أضمان جل أبالانشغال وهذا من 
، وهذا من الاحياء التي تشهد كثافة سكانيةيدة فيمن الوطني الى فتح مقرات جوارية جدلأالفعلي في الاحياء فقد عمدت المديرية العامة ل
.أجل التقرب اكثر من المواطن كما أ
:اهداف الشرطة الجوارية -
هلة بالسكان لآن التواجد المستمر للشرطة ميدانيا وفي كل المواضع احيث أ: من لدى المواطنلأالتقليص من الشعور بانعدام ا-10
من وهذا يتحقق من خلال لأحدة الخوف لديه ويعزز الشعور بامن داء دورها في حماية المواطن وممتلكاته يقلص أمن خلال 
.المدينةتوزيع عقلاني ومدروس لعناصر الشرطة عبر قطاعات
قليص دائرة الانحراف وذلك من مين المواطن في حيه وتأتعلىالشرطة الجوارية تعمل حيث : الانحرافمستويات التقليص من -20
خلال العمل الوقائي تفاديا لتزايد حدة الاجرام عن طريق القيام بعدة نشاطات ذات طابع تحسيسي ووقائي كتنظيم الابواب 
.المفتوحة على مصالح الامن ،الحملات التحسيسية ، قيام اطارات الامن الوطني بالقاء الدروس في المؤسسات التربوية
تحسس انشغالات المواطنين-30
وسيطلة قد تمس بالامن العام، خلق تواصل اجتماعي من خلال الشراكة  باعتبار الشرطة من، كشف كل محاو لأامصالح صورة 
.، المنظمات والجمعياتالتربية،، الشبيبة والرياضةالقضائية، الصحية، السكنيةو الهيئات المحليةومختلفبين 
:طرح الأرقام الهاتفبة الخضراء :20-30
من الوطني عدة خطط وسخرت بعض الوسائل التقنية الحديثة لأجل انجاح استراتيجية الشرطة الجوارية وضعت المديرية العامة لأومن 
تسخير خطوط خضراء مجانية محمية للمواطنمن ومن بين هذه الوسائل لأساس لأجل تسهيل التواصل بين الشرطة كجهاز والمواطن كأمن 
السريع التكفل لأجل، 71اضافة الى خط النجدة رقم 8451رضخأاين تم اضافة خط 
استقبال مكالمات المواطنين وتحويلها الى المصالح المختصة قصد لأجل
فان الخدمات التي جابة المواطنين مع هذه الارقام والتكفل بالانشغال، ونظرا لاستأالتدخل 
صبحت تقدم عن طريق هذين الرقمين تنوعت من طلب التدخل والتبليغ عن حوادث المرور الى الاستفسار وطلب تدخل بعض المصالح أ
في حالة تلبس بعد و ضبط مرتكبيها هذين الخطين في معالجة عدة قضايا كما ساهم فتح،  الاخرى كسونلغاز، البلدية ، الحماية المدنية
3102الممتدة من جانفي الى اكتوبر 8451تبليغ الموطنين عن هذه الجرائم، و فيما يلي حصيلة المكالمات الهاتفية عبر الخط الاخضر 
.فقط
     
 49416 2619 542571 950612 261264
على سبيل الذكر لا الحصر نذكرن الخط الاخضر حقق نتائج كبيرة نجد أالجدول ضمنالاحصائيات المبينة و في قراءة أولية بسيطة لهذه
بواسطة الرقم متتاليات أن أحد المواطنين كانت له نظرة سلبية عن جهاز الشرطة تغيرت بسبب طلبه للتدخل ثلاث مرات من الشرطة 
و كانت كلها مجدية 8451الاخضر 




ضوضاء داخل الحي وعليه تم توجيه فوج من الشرطة احداثبقام بالاتصال مرة اخرى وطلب التدخل ضد اشخاص يقومون : الثاني -
.القضائية للقيام بدوريات هناك اين قاموا بالاجراءات اللازمة
التي طلب التدخل مرة ثالثة وذلك على اثر انقطاع الكهرباء بالحي اين قامت مصالح الشرطة بالاتصال بمصلحة سونلغاز : الثالث -
لاستقبال وكذا التكفل الجيد بانشغالاته رغم ان معضمها ليس من اختصاص الشرطة وهذا ما ونظرا لحسن اأصلحت بعدها الانقطاع، 
.نجدها ضمن المرفقاتادى به الى تنظيم قصيدة يثني فيها بمجهودات الشرطة
:انشاء خلايا الاتصال:30-30
داعمة لأداء جهاز الأمن الوطني، أنشأت المديرية ي العام و ارساء ثقافة أمنية أالر وعيةنظرا لما يلعبه الإعلام الأمني من دور في ت
من ولاية، حيث تقوم بالتنسيق مع مختلف أ84خلايا الاتصال والعلاقات العامة على مستوى 1102لأالعامة ل
لوضع الخطة السنوية للأنشطة الإعلامية مع إعداد وتنفيذ برامج الإعلام الأمني ومخرجاته المرئية والسمعية، المصالح الحكومية و الجمعوية
داء في تطبيقها لمهامها، كما تسعى عبر مختلف لأوتستخدم خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أعلى وأدق مقاييس ا
أمن ولاية إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف التوعوية والأمنية، 84المتواجدة عبر مكاتب الإتصال والعلاقات العامة 
مع حيث ان خلايا الاتصال تقوم بعدة نشاطات و مهام تنصب في مجملها حول تفعيل دور المواطن في المساهمة في الحفاظ على الامن
اب المفتوحة ، البيانات الصحفية ، التدخلات الاذاعية، التدخلات التلفزية ، مد يد المساعدة الايام الاعلامية و التحسيسية ، الابو تنظيم 




3631مد يد المساعدة لوسائل الاعلام
657مد يد المساعدة للطلبة و الباحثين









:اعتماد الوسائط الإعلامية الحديثة للتواصل الإجتماعي : 40-30
: الموقع الالكتروني للمديرية العامة للامن الوطني: 10-40-30
الوطني من الشرطة الجوارية وضرورة تقريب الشرطة من المواطنين بمختلف شرائحهم إعتمدت المديرية العامة للامنأتفعيل مبدوفي اطار
( zd.ecilopeiregla.www)خلال خلية الصحافة موقع الكتروني رسمي على شبكة الانترنت كموقع للمديرية العامة للامن الوطني 
الشائع الاستخدام خاصة من عتمد على تكنولوجيات الاتصال والانترنتتتيالاعلامية الهامة الطوهذا لان الاعلام الالكتروني أحد الوسائ
، كما ان استعماله يسمح بايصال المعلومة بسرعة الى المواطن، ويعد موقع المديرية العامة للامن الوطني من ابرز المواقع لب الشبابقبل أغ
واطنين على حد سواء، فضلا على حرص المديرية العامة للامن الوطني على تحديث البيانات الصحفية، الفيديوهات، الاعلاميين والم
.بشكل يومي ومستمرالتسجيلات، الصور، اخر الاخبار
:قسم شبكة التواصل الاجتماعي : 20-40-30
في اطار مواكبة التطور الهائل والسريع الذي تشهده شبكات التواصل الاجتماعي بادرت المديرية العامة للامن الوطني باعتماد شبكة 
،والذي يسمح للمستخدمين tfosorciMو elgoogثالث موقع استخداما في العالم بعد koobecafالتواصل الاجتماعي 
من نفس الموقع قصد الاكتشاف والتوصل مع المزيد من الاشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة بالانضمام الى عدة شبكات فرعية
مني في الجزائر له صفحة خاصة على الفايس أالشبكة، وعلى ضوء هذه المعطيات ارتات المديرية العامة للامن الوطني ان تكون اول جهاز 
تواصل يومي من دون اي حواجز مادية او زمنية حيث تم تدشين الصفحة بتاريخ كثر والتي تضمن أبوك لتقريب الشرطة من المواطن اكثر ف
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:منتدى الامن الوطني : 30-40-30
مولود كوبمناسبة احياء يوم الشهيد باطلاق منتدى الامن الوطني،  41/20/3102بادرت قيادة الامن الوطني بتاريخ كذلك 
لا سيما الشركاء من الجمعيات واصر التواصل مع كافة الشرائح الاجتماعية،أجديد جاء لتعزيز الفضاء الاعلامي التوعوي وتعزيز إعلامي 
يئات 
تنشيط محاضرات وندوات اعلامية حول مختلف المواضيع المرتبطة بمهام الشرطة مثل بيقوملعمومية والخاصة وممثلي الاسرة الاعلامية ا
كما يعتبر المنتدى مساحة سانحة لجميع المهتمين بالمسائل الوقائية من الخ،...السلامة المرورية، الوقاية من المخدرات، الجرائم الالكترونية
الاخ
فعالية 41نظمالثقافة الامنية وفي هذا الاطار ومنذ اطلاق هذه المبادرة ارساء
: منتديات لها علاقة مباشرة بالثقافة الامنية هي40نتدى منها المفي اطار 
62/20/3102دور الشرطة في مجال الوقاية الجوارية بتاريخ -
70/30/3102آثار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ودور الامن الوطني في استتباب الامن والاستقرار بتاريخ -
91/30/3102الوقاية والسلامة المرورية بتاريخ -
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02/30/3102التعريف بمجهودات مصالح الشرطة في محاربة الجريمة بكل اشكالها -
:الآفاق المستقبيلة للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في مجال الإعلام الأمني:50-30
التي سيكون لها ل الإعلام الأمني و في مجالسمعي البصري للإنتاج االمديرية العامة للأمن الوطني إنشاء مصلحة مركزية كما قررت 
، كما سطرت المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية شهر جانفي الوطنيالإعلام الأمنيتوجيه مخرجات الدور البارز والإيجابي في مجال 
بالتنسيق مع الجهات المختصة على وضع اللبنات الأساسية لمشروع إنشاء إذاعة الأمن الوطني كأداة لتعزيز التواصل بين الشرطة 3102
ة والمواطنين من خلال بث المعلوامت والبرامج المتخصصة في مجال التوعية والتوجيه وكذا تقديم الإرشادات للمواطنين ضمن رؤية أمنية هادف
شرطة الجوارية، ونظرا لاهمية دور المواطن في محاربة الجريمة فان المديرية العامة للامن الوطني تجسد مبدأ ال
.1كل حسب دورهوجل التوصل الى المشاركة الفعالة للمواطن في محاربة الجريمة جنبا الى جنب مع الشرطي أالجهود من المزيد ستواصل بذل 
الثقافة مد، ممثل المدیریة العامة للأمن الوطني أمن ولایة المسیلة، رئیس خلیة الاتصال و العلاقات العامة، ورقو بعنوان محافظ الشرطة بوخاري مح1
دیسمبر 40-30یومي الثقافة الأمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المتغیرضمن فعالیات الملتقى الدولي الأول حول الأمنیة و الشرطة الجواریة




م، مكلف 3991بالإعلام الأمني في إنشاء المكتب العربي للإعلام الأمني عام العربي تزايد الاهتمام على المستوى العربي تجسد 
م 4991عام وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية الأمنية، كما تمالأمني،بتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية 
وتنظيم تشكيل لجنة إعلامية استشارية عربية دائمة لتقييم وتوجيه البرامج الإعلامية والثقافية والتربوية من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني 
.1إعداد خطة إعلامية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدراتمع مؤتمرات لمسؤولي الإعلام الأمني العربي
اعلام متخصص، كلإعلام الأمني  المتأخر لدخول السبب حداثة إلا أنه ول
كذلك و بسب اختلاف الأنظمة الحاكمة و ما ،  2االتحقيق أهدافهنشاطاته لعديد من المعوقات التي تقف أمامزال يواجه الاي
و الخصوصيات السوسيوثقافية المتباينة يترتب عنها من مواقف بخصوص 
أغلب أن حيث ، و برامجه للإعلام الأمنيالسائدة، وجهت العديد من الانتقادات للإعلام العربي خلاقالأقيم و العايير و باختلاف الم
بعينا  بل ساعدت في بعض الحيان على انتشار أنواع من الجرائم،كافية للوقاية من الإجراممساحة  يالمختلفة لم تعطالإعلامية وسائله 
القيام بدور التوعية من مخاطر الجريمة والإجرام و وسبل العزوف عن جرائم العنف، إضافة الى تجاهل عرض خدمات الشرطة للمواطنين، و ك
يفتقر الإعلام العربي حيثالوقاية منها، وذا نقص البرامج التي تشجع على الالتزا





.4و شرعية العنف لأجل للثأروقوته في الانتقام 
كما أنه غالبا إن لم نقل دائما تسهم مختلف البرامج في بلورة و تثبيت الشعور العدائي ضد أجهزة العدالة والشرطة ورجال القانون، 
حيث يتم التصوير الخاطئ، والاستخفاف بدورهم الأمر الذي من شأنه أن يثبت في نفوسهم التخاذل، ويصيبهم بالإحباط والإحساس 
بنكران الجميل و حقد ا
.5تعاون الأفراد مع هذه الأجهزة
وقد وجدت هذه الانتقادات المختلفة صداها حتى في وثائق جهات عربية وعالمية رسمية معنية بالجريمة، فقد جاء في مقترحات المؤتمر 
دعوة أجهزة الإعلام في الدول الأعضاء لتفادي نشر أخبار جرائم العنف بشكل مثير، 4991عشر لوزراء الداخلية العرب سنة السابع
ة وتلافي عرض الأفلام التي تشجع جرائم العنف، وتبرز بطولة مرتكبيها، كما أشار التقرير الصادر عن الاجتماع التاسع للجنة الأمم المتحد
، حيث أن 6، إلى ضرورة العمل على دعم ثقافة مكافحة الجريمة والوقاية منها وبخاصة في البيئات الحضرية4991ريمة الخاصة بمكافحة الج
، كما وجه للإعلام العربي ملاحظات أخرى متعلقة بتغطيته 7شكيل وعي الشعوب المغلوب على أمرهاالدول الأقوى من السيطرة و ت
.، أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاتھ،معوقات الإعلام الأمني العربي، أدیب محمد خضور1
.063،  مرجع سابق ص ، الإعلام الأمنيبسام عبد الرحمان المشاقبة2
.63ص ،المرجع نفسھأدیب محمد خضور، 3
.433ص مرجع سابقالإعلام الأمني، بسام عبد الرحمان المشاقبة، 4
.533، ص سابقمرجع بسام عبد الله المشاقبة، 5
.04: صالمرجع نفسهأدیب محمد خضور، 6
32ص، الریاض1002، 1أعمال ندوة الإعلام الأمني العربي قضایاه و مشكلاته، ، طالتوعیة الإجتماعیة في المواضیع الأمنیةمحي الدین عبد الحلیم، 7
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تقديم تغطية إخبارية تتصف بالسطحية دون تفسير أو تحليل واستقصاء، أو محاولة ايجاد وعي عميق 1
القضية بشكل شامل وعميق، وقادر على إيجاد الوعي المناسب، مع تقديم الأحداث الأمنية منزوعة من سياقها و الاقتصار على تقديم 
م العربي إهماله للجرائم الأخلاقية المتعلقة بالقيم مع تعليل وقوع الجريمة كما يحسب عموما على الإعلا،  الحاضر من الحدث ولحظته الأخيرة
كمي في ذهن المتلقي لاكسابه سلوك قويم تجاها و ثقافة أمنية استراتيجية واضحة المعالم حيث تتم بشكل عفوي عاجز عن تحقيق أثر ترا 
.2قادرة على إيجاد وعي أمني يقوم بدور فاعل في مكافحة الجريمة والحد من انتشارها وتكوين رأي عام ضدها
20
ينعكس إذ عكس واقعه و قضاياه،تعمل ضمنه تو االعام الذي انتجهالاجتماعي باعتبار الإعلام ظاهرة اجتماعية تتأثر بالنسق 
صنفة ضمن تخصص الإعلام الأمني و التي تمثل لمبما فيها االواقع الاجتماعي و الثقافي للمجتمع مباشرة على المخرجات الإعلامية عامة 
، بالتفصيل أهمها 3استراتيجياته
اتساع ميدان عمل الأجهزة إضافة الى ، المؤسسات الأمنيةجز نفسية بين المواطن وسبب حواتالتيتدماررواسب الماضي من عهود الاس
، إظهار بعض الإعلاميةسبي الأجهزة الأمنية و تضعف المستوى التعليمي و الثقافي لبعض من، المادية والبشريةقلة الإمكانات مقابلالأمنية 
عدم ،مناسبةحقيقية و غير غير سيئة أو على الأقل بصورة و المؤسسات الأمنية رجل الامن 
نشر الأخبار المتعلقة بالجريمة و المسلسلات والمسرحيات وسائل الاعلام الأجنبية اكتراث 
استيراد القنوات العربية لأفلام سينيمائية و مسلسلات تلفزيونية في نفس مع استمرار، 4التي تغذي الكراهية و عدم التعاون و الاستهتار
أن الإعلام عموما ما نجد نا، إلا أنة الى معوقات أخرىمنه إضافبعيدة المدى أو القريبة سواء ال
بالأمني بغض النظر عن المعوقات المتعلقة 
فهم او اللامعيارية في الانتاج الإعلامي بخصوص لاالحالة يعبر عن لوسائل الإعلام سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص تقف مقام مبهم 
.و التي الرسائل الإعلامية التي تبث بشكل يومي سواء بقصد او بغيره 
:نظيفو من المعوقات كذلك التي تواجه نجاعة و فعالية الإعلام الأمني 
ذاك المركـب المعقـد مـن الأفكـار والقـيم والنظريـات والمثـل الـتي تشـكل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه هـي:فلسفة إعلامية أمنيةغياب-
.الإعلام الأمني وينطلق منه
عليها الإستراتجية الإعلامية الأمنية المعالم الرئيسية للطريق الذي سيسير تمثل: للإعلام الأمنيواقعية التقصير في وضع إستراتيجية -
الإعلام الأمني تحدد الأسس والمناهج والآفاق الملائمة لتطبيق هذه الفلسفة في مجتمع معين وفي مرحلة تاريخية معينة ومن أجل 
غير واضحة و قاصرة على احداث الفاعلية عربيا تحقيق أهداف معينة، إلا أنه و لحد الساعة لا تزال الاستراتيجيات المقترحة 
.المطلوبة
.14:المرجع نفسه صأدیب محمد خضور، 1
.423ص المرجع نفیھبسام عبد الرحمان المشاقبة، 2
123ص . 0102سنة 93العدد 02المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب المجلد - تطور الاعلام الأمني و استراتیجیاتھ–علي بن فایز الجحني 3
.523ص مرجع سابقعلي بن فایز الجحني 4
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حيث تعد السياسة الإعلامية الأمنية تلك الرؤية المحددة والصياغة الملموسة :عدم وجود سياسة إعلامية أمنية محددة متفق عليها-
.القادرة على تحديد المسارات المختلفة الكفيلة بضمان التطبيق العملي للإستراتجية الإعلامية
بالخطط والبرامج الأشكال التنظيمية والعملية والإجرائية الكفيلة بوضع نقصد:غياب الخطط والبرامج التنفيذية للإعلام الأمني-
.السياسات موضع التطبيق و تعد الخطط والبرامج الشكل التفصيلي والواقعي لتطبيق السياسات
فعالية غائية، وجود قصور في تحديد الأقداف التنفيذية المرجوة رغم اعتبار الإعلام الأمني : الارتباك في عملية تحديد الأهداف-
.1معينة بإنجاز مهام معينة، وتحقيق أهداف محددة
تشكل المؤسسة الشرطية الرسمية العربية المرجعية الوحيدة للإعلام الأمني العربي، ويعود ذلك إلى : مرجعية الإعلام العربي الأمني-
بالمفهوم الشامل للأمن، وبالتالي استمرار حصره في 
.النطاق الشرطي أو الجنائي الضيق والمحدود
مواكبة المهام التي يرفعها المفهوم الشامل على القلة الفادحة للإطارات إعلامية قادر : قلة الإطارات المتخصصة في الإعلام الأمني-
.2للأمن و الإعلام الأمني
في مؤلف آخر له بعنوان أولويات تطوير الإعلام الأمني العربي، الى معوقات أخرى 3يب محمد خضوركما يتطرق الباحث أد
: نوجزها في النقاط التالية
الدول هذه رغم تبني عمليات إعلامية تأكد تبني أغلب من قبل أنظمة الدول العربية و الارتباك في تبني مفهوم الأمن الشامل-
الدول من خلال ممارستها الإعلامية و خططها بقيت تنحصر هذه مسببات ظهور و انتشار السلوك الاجرامي، إلا أن أغلب 
.و الجهة المسؤولة تقليديا عليهفي المفهوم الضيق للأمن 
الفن الإعلامي المعتمد في أغلب الأحيان لا يتعدى أن يكون ملصقات أو لافتات أو شعارات أو حصص اذاعية بسيطة دون -
ل الأخذ بالجانب النظري المتعلق بالتأثير و الاقناع مع الغياب المطلق للدراسات المتعلقة بتقييم مخرجات الإعلام الأمني في الدو 
ة، مما ترتب عنه العربية
الخلط بين مجال العلاقات العامة كوظيفة دعائية ، مع كنفهاالإعلام الأمني في  ممارسةءبقامعللمسارات الإعلامية الاحترافية 
.فقطخطاب رسمي يمثل الأجهزة الأمنية فتحولت مخرجاته الى بداع إعلامي كإلام الأمنيللأجهزة الأمنية و الإع
-
من الدول طة غير الشعبية خلال فترات من الماضي للبعض الآخر الأمنية مستعمرة أجنبية في بعض الدول، إضافة الى طبيعة السل
استمرار الولاءات و على الصعيد الإجتماعي التاريخي ، مع شيوع الاعتقاد بأن أجهزة الأمن أداة بطش لدى النظام الحاكم
الموقف التقليدي يرسخ مما أساساالاقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها لحل مشاكلها الأمنية دون اللجوء لأجهزة الأمن
661ص .مرجع سابق،معوقات الإعلام الأمني العربي، أدیب محمد خضور1
761ص .مرجع سابق، أدیب محمد خضور2
38، ص 9991، 10، أ ن ع أ، الریاض طأولویات تطویر الإعلام الأمني العربي، واقعھ، آفاقھ و تطورهأدیب محمد خضور، 3
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عدم وصول العلاقة بين الأجهزة الأمنية و الإعلامية الى مستوى التفهم المتبادل لطبيعة عمل الدور الإجتماعي و مضمونه لكل -
.منهما
من ترجمة المعرفة النظرية الى تطبيقات عملية و خطط الفشل في التمكن تخصص و الإعلامي الأمني المللإطارالنقص الفادح -
، مع استمرار سيطرة العقلية الرسمية البيروقراطية المناقضة للإبداع الإعلامي و للفعالية الإعلامية في الكثير من تنفيذيةوسياسات
وعات الأمنية لما لها من ضها التابعة للقطاع الخاص للمو المؤسسات الإعلامية أمام اندفاع بعض الوسائل الإعلامية خاصة من
للنتائج السلبية للتناول الإعلامي أعلى نسب المشاهدة دون وعي إعلامي أو احترافية أو ادراكجاذبية و إثارة لتحقيق الربحية و 
، مما نتج عنه غزارة سالة الإعلاميةدقيق لكل مضامين الر الدراك الإحترافية و غياب مستوى مقبول من الإفي ضلللظاهرة الأمنية 
القيم الإخبارية ستخداملإاساءة و 
.
ة أو كفاءة أو معرفة علميةتقديم الأخبار الأمنية معزولة عن سياقها دون تفسير أو تحليل مع تناولها من قبل اعلاميين دون خبر -
. واحدة تمثل السلطةومن و جهة نظر 
 
 
و استراتيجياته و مختلف تطبيقاتهو خطواته عمليات تخطيط حملات الإعلام الأمنيمن تقنيات ومن خلال ما سبق عرضه 
حول و أهدافه المتمحورةيزاتهو ممو تبرز مقاصده النشأة أهمية الإعلام أمني كتخصص إعلامي حديثتتضح،ووسائل تنفيذها عمليا
من خلال الشق الثاني تم التطرق ، كما توجيه الرأي العام وتثقيفه لمواجهة الجريمةكمدخل حديث لالتكاملي الاجتماعي  الأمني تحقيق العمل 
على ي ر لجهاز الشرطة الجزائالأجهزة الأمنية عامة و لدى ضمن وظائف العلاقات العامة لإعلام الأمني لأداة االأهمية البالغة الى الفصل ذا له
تطلعات المستقبلية و استراتيجياته الو ممارسته لهذا التخصص الإعلامي واقع الذي تم التطرق الى نشأته و مراحل تطوره وجه الخصوص
حسب و فعاليته عتهو أهم المعوقات التي تواجه نحاجبما فيها الجزائر خصائص الإعلام الأمني العربي إضافة الى ، المعتمدة 





































البيانات، ثم تحديد مجتمع الدراسة و الطريقة  التي تسحب منه العينة مع تحديد نوعها ومبررات اختيارها وكيفية استخراج المفردات، ثم 
.لقياسات الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات، وصولا الى تحديد مجالات الدراسة الميدانية نعرض الأساليب وا
   10

و المعنيين بالخدمات الشرطية المستقبل للحملات الإعلامية و الرسائل الإعلامية يتمثل مجتمع الدراسة 
الذي يعتبره الباحث أديب للخدمات الشرطية و الإعلامية الجمهور المستقبل كل وهومن مختلف الفئاتالذي يمثل  
محمد خضر جمهور متميز بأنه واسع و متنوع و غير متجانس سواء من حيث السن أوالجنس أو المستوى التعليمي و الثقافي أو مكان 
، و أنه جمهور متميز بتباين حاجاته الإعلامية بشكل واضح، حيث أن على الموضوعات الأمنيةيزالإقامة أو درجة الإهتمام و الترك
.1جتماعية و النفسية والسلوكية والإنسانية للحدث الأمني
: -ب
توزعه عبر مختلف ولايات الوطن تم التركيز على الولاية الأكثر تمازجا من حيث التركيبة بالنظر الى خصوصية مجتمع الدراسة و شساعة
كانيين 
الولايات من الجنسين و المتمثلين في ساحة الشهداء ببلدية باب الوادي و ضواحي منطقة معروفين بالتردد الكبير للوافدين من مختلف 
افدين من مختلف بلديات الولاية و من الجنسين، كما تم اختيار عاصمة الوطن ببلدية المسيلة المعروف كذلك بتواجد عدد كبير من الو 
قبل تعميمها عن بقية ولايات 
توزيع الاستمارة على النساء نظرا لعدم تمكننا من ذلك في ام كن الأكثر امكانية في اتما ، و أحياء و شوارع بعينها باعتبارها الأمالوطن
.أماكن أخرى لاعتبارات اجتماعية واضحة
: -ت
. 4102من سنة الثاني السداسيتمت الدراسة الميدانية في غالبها خلال 





و من خلال المعطيات الاولية الميدانية التي تبين استحالة مفردات مجتمع الدراسة لأجل أن تكون عينة الدراسة معبرة عن كل 
مفردة032طريقة المسح الشامل للجمهور المستقبل للرسائل الإعلامية الأمنية تم إعتماد عينة عشوائية غير منظمة تمثلت في مجملها 
.و خصوصية الموضوعنظرا لضخامة مجتمع الدراسة ، بطريقة عشوائية غير منتظمة،(الجزائر والمسيلة)من ولايتي 
30
: -10-30
في تحسين الإعلام الأمنيعلاقة اسهام واقعإلى وصف هذا البحث يسعىحيثالدراسات الوصفية، ضمنالدراسة تدرج هذه 
استخدم و بذلك،قياس ثم مستوى الأداء التنظيمي للمنظمات الامنية 
وبعد جمع المادة النظرية المتعلقة بالموضوع وتناول فرضياتمن عدة تانطلقالتي المنهج الوصفي، باعتباره المنهج المناسب لهذه الدراسة
واسعة من المتغيرات وترجمتها إلى أداة بحثية لجمع البيانات من الميدان، تم الربط بين تركيبة،الصلةذاتوالشبيهة الدراسات السابقة 
بسيطةالبيانات في جداول بعدها تم تفريغ ، عينات مجتمع البحثجمع البيانات من طرق 
وتم تحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج التي تم مناقشتها في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة حتى تصبح نتائج ،1مركبةوأخرى 
اقتراح تم، بعد ذلك وفي إطار النتائج المتوصل إليها السوسيولوجيةبالنسبة لسلسلة الأبحاث والدراسات قوية الدراسة ذات ودلالة 
أكثر و تضمن لها فعالية هاكسبفي المنظمات الامنية تالإعلام الأمني استخداماتلترشيد دة منها لمجموعة من التوصيات يمكن الاستفا
في رفع مستوى أداء الأجهزة المباشرة المساهمة الرشيد الذي من شأنه عام الرأي السليمة المكونة للمنية الأثقافة لقيم الالبث المتواصل
.صوصالأمنية عموما و جهاز الشرطة على وجه الخ
 2030
ب كمي اس: الاستبيان-
عبارة عن مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها من طرف ووه، 2يهدف إلى إيجاد علاقات رياضية والقيام بمقارنات رقمية
وقد تكون أسئلة الاستبيان مغلقة . 3
، دار ، تبویب البیانات و تمثیلها بیانیا و نزعتها المركزیة10الوصف الإحصائي -الإحصاء في العلوم السلوكیةعبد الحمید أبو زید، مدحت1
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، وقد ضم عدد من 2ةالفرضياس مؤشرات لقي، للخدمات الشرطيةللجمهور المستقبلموجه ان يتصميم استبو عليه تم 1.أو مفتوحة
:على النحو التاليهاليفصتالمحاور يمكن 
.و منطقة الاقامة، المهنة و الخبرة المهنيةالجنس، السن، المستوى التعليمي: ويشمل البيانات الشخصية:المحور الأول
الجوارية في تفعيل الاتصال الشخصي التوعوي اسهام الشرطة بقياس مؤشرات متعلقة واشتمل على بيانات خاصة :المحور الثاني
تقريب الخدمات من المواطن و تيسيرها وفهم احتياجاته و توفير خدمات علىتعملالمباشر مع المواطنين و اعتماد تعديلات هيكلية
: هيسئلة مجموعة من الافتم طرح تعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمةونوعية
.هل يوجد بحيكم أمن حضري للشرطة أو مركز شرطة-
هل لك اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملين بمركز شرطة مجمعكم السكني-
تصنيف طبيعة العلاقة تواصل شخصي أو تواصل في شكل رسمي، علاقة تعاون رسمي لأجل صالح سكان الحي أو علاقة تعاون -
: غير رسمي لأجل المصلحة العامة
:  ل مع شرطة الحي بشكل مستمر دون الحاجة الى موضوع يخص قضايا أمنية راهنة هل تتواص-
هل يقدم العاملين بمركز الشرطة النصح و التوعية الوقائية للسكان في القضايا الأمنية المتعلقة بالحي  بشكل رسمي فقط عند -
الطلب أم بشكل غير رسمي و بمبادرة منهم 
رجال شرطة المركز لسكان الحيماهو تقييمك لأسلوب معاملة -
هل ساهم قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر-
هل يتم تقديم خدمات أخرى لسكان الحي كاستقدام مصالح الحماية المدنية في حالات الضرورة-
وصف آخرلحي بين جدية عالية، مقبولة، دون المستوى أو ماهو تقييمك لمستوى جدية التكفل بالمشاكل الأمنية من قبل شرطة ا-
ماهو تقييمك لمستوى جودة خدمات مصالح شرطة الحي -
ماهو تقييمك لمستوى فعالية خدمات مصالح شرطة الحي-
:ماهو تقييمك للخدمات المقدمة من حيث سرعة الانجاز- 
ماهو تقييمك لمستوى كفاءة أداء رجال الشرطة- 
حالة وقوعك في خطرهل تستنجد بالشرطة في-
هل ساهم اقتراب مراكز الشرطة من الجمهور و أسلوب معاملة رجال الشرطة لسكان حييكم و مساعيهم الخدماتية و - 
:التوعوية في
تحسين صورة الجهاز لديك و فهم خصوصيات العمل الأمني -
:اقناعك بأهمية التعاون معهم في حل المشكلات الأمنية- 
تعاون فعال بينك و بين شرطة الحي لحل المشاكل الأمنيةخلق- 
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امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطراقناعك بخطورة ظاهرة- 
- 
: تكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحياقناعك بخطورة ظاهرة ال- 
:- 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم في الحي عن هوية المخالفين للقانون - 
بأهمية ة العينةو أخيرا الوقوف على مدى اقتناع مفرد-
البحث في مدى اسهام تنشيط قنوات الاعلام و الاتصال في تحسين صورة الشرطة لدى و قد تناول هذا المحور:المحور الثالث
المواطنين من خلال استخدام مؤشرات تتعلق بمدى اسهام استحداث الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماعي و الموقع 
الاعلامي الاكتروني لجهاز الشرطة الجزائرية و الخطوط الهاتفية الخضراء في
مع الصحافة و وسائل الاعلام و المشاركة في الحصص الاعلامية لنشر الوعي و تغيير نظر 
بصفة عامة و اخيرا مدى نجاعة عمليات تنظيم المعارض و الابواب المفتوحة على الجمهور و المطويات الاعلامية للتعريف بجهاز 
:ةمجموعة من الاسئلشمل، و 
:  فيعلى شبكة الأنترنيت هل ساهم الموقع الرسمي الالكتروني لجهاز الشرطة الجزائري - 
تزويدك بمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة    - 
أشكال الجريمةتوعيتك بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف - 
تبيان مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
- 
. - 
لوسائط الاعلامية و صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي معارف لمختلف ااضافت لك استخدامات جهاز الشرطة هل-
:متعلقة بـ 
- 
التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمةمعارف حول أهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ - 
.  مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر- 
- 
. تبيان خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون -
: هل ساهمت الحملات و النشاطات الإعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية في-




ة مختلف أشكال الجريمةتوعيتك بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجه- 
تبيان مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
- 
.  د-
:هل أفادتك النوادي الأمنية لجهاز الشرطة الجزائري بمعارف حول-
مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة  -
. أهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة-
تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر مخاطر الامتناع عن-
-
.           -
:هل ساهم استخدام الوسائل الاتصالية-
-
. التقليل من ظاهرة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر-
دعم-
. -
.الانترنيتأوالجرائد، ، التلفزيون، الإذاعةماهي الوسيلة الإعلامية التي تتابعها أكثر من غيرها -
محليةمية التي تتناول موضوعات أمنية-
قة بالتوعية الأمنية بشكل مستمرمتعلجزائرية هل تتابع برامج -
هل افادتك بمعلومات أمنية كنت لا تعرفها-
:ماهو المصدر الإعلامي الذي يزودك أكثر بمعلومات حول القضايا الأمنية الدولية -
.ت حول القضايا الأمنية الوطنيةماهو المصدر الإعلامي الذي يزودك أكثر بمعلوما-
.يتم معالجتهوطنية من مجمل المقالات و البرامج و النشاطات التي تعالج قضايا أمنية -
المخاطر و قضايا الأمن بعلمكتوسيع الاعلامية منهذه الحصصتمكنت-
في اكسابك سلوكياتك للتعامل السليم مع المخاطر و قضايا تنجح-
في رفع مستوى حسك ساهمتهل -
هل أنت على دراية بأهم المشكلات و المخاطر الأمنية المحيطة -
هل أنت على دراية بأسباب أهم المخاطر -
هل أنت على دراية بآثار المشكلات -
و تفادي الأخطار هل أنت على دراية بوسائل و طرق حل هذه المشكلات -
الجديرة الأمنية أهم الموضوعات هل تتناول هذه البرامج -
:-




هاز الشرطة الجزائرية في هذه الحصص الاعلاميةهل هناك مشاركة دائمة لج-
هل مشاركة جهاز الشرطة في هذه الحصص ضرورية- 
: هل أفادتك الأبواب المفتوحة و النوادي و المعارض التي تنظمها مصالح الشرطة في مجال بلدية اقامتكم بــــــ-
:كنت تجهلهامهمة  معلومات أمنية -
معلومات تحسن صورة الجهاز لديك -
أمنية مشجعة للتعاون مع رجال الأمنطياتمع-
رضون للخطر تقديم المساعدة للناس الذين يتعافكار تشجعك على -
-
معلومات تساهم في التقليل من ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون-
: هل أفادتك الكتيبات و المطويات الإعلامية للشرطة و اللافتات الاشهارية بمعلومات جديدة تفيد في-
تحسن صورة الجهاز لديك و تبين أهمية مساعيه و جدواها-
لتعاون مع رجال الأمناتشجعك على-
رضون للخطرتقديم المساعدة للناس الذين يتعتقنعك بأهمية -
: كتحفز -




المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات والحياة الاجتماعية و البحث في مدى اسهام و قد تناول هذا المحور: رابعالمحور ال
من خلال استخدام مؤشرات تتعلق جدوى تكريس التقارب و الثقة بينه و بين جمهور المواطنينلأجلالثقافية و الدينية للمجتمع 
و كسب في التقرب تلف التظاهرات الوطنية و المحليةبالمساهمة الايجابية في مختوسيع مجالات نشاط جهاز الشرطة 
القيام بنشاطات ذات طابع اجتماعي تضامني مثل زيارات المستشفيات و حملات التبرع بالدم و تقديم وجبات الافطار و ثقتهم
و أخيرا لأجلو ثقافة و اتجاهات لعابري السبيل في شهر رمضان و غيرها من النشاطات المرتبطة بقيم 
الوقوف بمؤشرات عملية واضحة مواقف المواطنين من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن مقترفي جنحة أو جريمة، و تضمن 
: هذا المحور مجموع من السئلة
الخيريةو لتضمانية، االدينيةالثقافيةهل هناك تواجد و مساهمة ايجابية للشرطة في التظاهرات العلمية الرياضية -
هل هناك تواصل اجتماعي خلال الأعياد و المواسم الدينية بين رجال شرطة الحي و سكانه-
هل يعطي رجال الشرطة خصوصية في تعاملهم مع الحالات الاجتماعية من فقراء و -
سانا لدى السكانهل لقيت موائد رمضان للفقراء و عابري السبيل التي تنظمها الشرطة استح-
-
-
هل هناك احترام من قبل رجال الشرطة لاتجاهات شيوخ و اعيان المنطقة -
: هل يلتزم رجال شرطة الحي بالعادات و التقاليد-
: للشرطة هل ساهمت هذه النشاطات الاجتماعية و الخيرية -
الإدلاء ، الإدلاء بشهادة مع الآخرين ضد مخالفي القانونماهو موقفك من المشاركة في العمل الأمني مع رجال الشرطة بخصوص-
تفادي المشاركة في العمل أو المساعدة في القبض على مخالفي القانون، الإبلاغ عن مخالفي القانون، بشهادة ضد مخالفي القانون
الأمني مع رجال الشرطة
في كل مجالاتههل تعتقد أن الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة قادرة على توفير الأمن-
هل تعتقد أن الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن-
في العمل الأمنيهل من الضروري اشارك  -
-30- 30
ولمعرفة مدى ،قياسهنريدا لمس اكما يعرف بأنه قي،لقياسهتما صممقدرة الأداة لقياس الأداة صدق ديع: صدق الأداة - أ
صدق الأداة قام الباحث بعرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في علم الاجتماع لمعرفة مدى 




و مباشرة العمل لتطبيقلالأداة ممكنة بذلك الدراسة، ثم تم الأخذ بملاحظات الخبراء وإحداث التعديل والتغيير المناسب لتصبح 
.الميداني
وهي الاختبار وإعادة الاختبارالأداةالطريقة الأكثر شيوعا في اختبار ثبات تلمعرفة مدى ثبات الأداة استخدم: ثبات الأداة-ب
، بعدها أدخلت قه مرة أخرى وعلى نفس المستجوبينيوما أعيد تطبي( 51)مستجوب، وبعد مدة ( 31)بحيث طبق الاستبيان على 






مركبة، حيث تم في الجدول غلبية بسيطة و ال،نوعين من الجداولباعمادبعد جمع البيانات من الميدان، قام الباحث بمعالجتها 
المتغيرات علاقة على للوقوفتربيعكاي مؤشر  حساب هاخلالهتم من البسيطة استخراج التكرارات والنسب المئوية، أما الجداول المركبة 
%(. 1)طأ مسموح به خ، و مستوى ا%(99)بـمقدر تم تحديد مستوى ثقة كما ،  من عدمهرتباط الامدى من خلال التعرف على 
النسب المؤوية للدلالة على مدى إتجاهات إجابات عينة وفقد تم إستخدام التوزيعات التكرارية الأخرى الإحصائية اتما عن المعالجأ
:فيما يلييمكن حصر القوانين الإحصائية المستخدمة في هذه الدراسة ، كما الدراسةمقرات الدراسة حول 
.مجموع التكرارات / 001xالتكرار = النسبة المؤوية 
ت م/2(ت م-ت و)مج= 2ك
.حيث ت و هو التكرار الواقعي أو الملاحظ
: يحسب بإستخدام القانون الذي و ت م هو التكرار المحتمل أو المتوقع
(.الخيارات)عدد الإخبارات (/ التكرارات)مجموع الإستجابات = ت م  
1–( الخيارات)عدد الإختبارات = درجة الحرية 
النسخة ssps، كما استخدام برنامج ليمكننا أيضا قبول أو رفض الفرض الصفري الذي يكون عكس الطرح المتناو للاشارة أنه
كما إعتمدنا في دراستنا هذه على إنشاء الرسوم البيانية و الأشكال التوضيحية ، لتبويب بيانات الاستمارة لعينة الدراسة32و 22
.و لتسهيل اقامة المقارنات بين البيانات المبوبةتيسيرل
:الرموز و الإختصاراتجدول شرح- 
الشرح الرمز
قيمة كاي مربع المحسوبة eulaV
درجة الحرية fD
2مقياس كاي تربيع أو كاي مربع أو ك erauqS-ihC nosraeP
كاي تربيع أو كاي مربع 2ك





:أهمهامختلفة اتواجه الباحث صعوب
حول موضوع الإعلام الأمني باعتباره القلة الكبيرة للمراجع البيبليوغرافية و الوابوقرافية: أولا في مجال البحث الوثائقي-10- 40
تخصص جديد في الإعلام و لم يجد الباحث أي دراسات سابقة في الموضوع على المستوى الوطني أو مراجع متخصصة، و الصعوبة 
ول السمعي البصري على المستوى المحلي مع استحالة الحصخاصة في شكلها الأكثر تعقيدا تكمن في ندرة مخرجات الإعلام الأمني 
على نسخ منها من الجهات المعنية، ناهيك عن قلة الدراسات التي تناولت وظيفة الاعلام المؤسساتي داخل و خارج المنظمة و علاقة 
، ناهيك عن جانبها المرتبط بالقيم و المعايير البيئة الخارجية بمستويات الاداء و الفعالية حتى في تخصصات التنظيم و الادارة
.السوسيوثقافية
الإعلام الأمني حديث النشأة و الظهور فهو فرع متخصص من الإعلام تخصصكون: في مجال الجانب الميداني-20- 40
اضطرته لشرح المعنى يجهله جمهور عريض من المختصين في الإعلام و باقي القطاعات و هو ماجعل الباحث يجد صعوبات جمة 
و اقناع المواطنين ، بالاضافة الى صعوبة الوصول و التنقل ستمارة الجمهور المستقبلتوزيع او خلال الدراسة الميدانيةوالمفهوم في كل مرة 
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:الجنسبيانات العينة حسب : 10- 10
بالمائة فيما تمثل نسبة الرجال 33بنسبة الاقليةنجد أن النساء تمثل فئة 10من خلال الملاحظة الأولية لبيانات الجدول رقم 
،بالمائة 76
موضوع الحديث و هو الظرف الذي واجهته خلال جمع البيانات خاصة بالمناطق الداخلية للوطن و الذي سبق ذكره ضمن صعوبات 
.10ما يوضحه الشكل رقم جال حسبالبحث الميداني، فكانت نسبة النساء و الر 
:السنبيانات العينة حسب : 20- 10
- 02المحصورة بين الفئة العمرية ي و من خلال الملاحظة المباشرة للجدول نجد ان الفئات العمرية لعينة الدراسة جاءت غالبيتها لذ
سنة بنسبة 93الى 03العمرية فئة البالمائة ثم 00.32بنسبة سنة 05أكبر من بالمائة تليها فئة من 03.83سنة بسبة 92
عينة الدراسة حيث يفسر هذا الترتيب فيقل فئة عمرية أبالمائة و هي 03.81نسبة سنة ب94-04بالمائة و اخيرا فئة 04.02
تصال معها  على غرار الفئة و الفئة العمرية الأكثر امكانية للإمن جهة التركيبة الكلية للمجتمع المتمثل في غالبيته من فئة الشباب 























:المستوى التعليميبيانات العينة حسب : 30- 10
بالمائة يليها نسبة المفردات 06.25من خلال القراءة الأولية للجدول يتبين لنا ان أغلب وحدات عينة الدراسة من فئة جامعي بنسبة 
و أخيرا بالمائة08.70العينة من ذوي المستوى الاكمالي بنسبة مفردات يليها بالمائة 07.53و ذلك بنسبة الثانويذات المستوى 
ب مفردات فكان اغلو خاصة مجانيته بالمائة، و هو ما يفسره اهتمام الدولة بالتعليم 09.30بنسبة الابتدائي الذين لديهم مستوى 
30الرسم البياني رقم هوضوحما يوهوالعينة من الجامعيين، 
:بيانات العينة حسب الحالة العائلية و وجود أبناء: 40- 10
بالمائة من مفردات 07.54مقابل بالمائة03.45اتضح من خلال تبويب البيانات أن أغلب مفردات العينة من فئة العزاب بنسبة 
93- 03سنة تليها فئة 92-02العينة الكلية متزوج، وهو ما يفسره النسبة العالية للشباب بعينة الدراسة خاصة للفئة العمرية الأولى 
من دون ابناء وهو 7.5بالمائة مقابل ما ننسبته 03.49سنة، أما عن وجود أبناء بالنسبة لفئة المتزوجين فقد كانت بالايجاب بنسبة 
مقاوم لفكرة عدم أمر منطقي معروف اجتماعيا يتمثل في اقبال كل متزوج على انجاب الاطفال مع وجود ضبط اجتماعي واضح 

















:المتعلقة بالعمل من دونه و طبيعة الجهة المستخدمةبيانات العينة : 50- 10
05.06بالمائة من مفردات عينة الدراسة منهم 03.86يعملون و ذلك بنسبة بيانات العينة ان جل المفردات بعد تفريغ ضح ات
الخاص وهو ما يعكس اهتمام برامج الدولة بقطاع التشغيل خاصة بالنسبة للقطاع الخاص و بالقطاع05.3بالقطاع العمومي مقابل 
لاعتبار هذا الموضوع من الخصوصيات 07.13خلق مناصب عمل ضمنه، فيما صرح ما نسبته 
ت و اسباب و جهة هذا الاستبيان كاختيار احترازي من 
.خاصة و أن هذا السؤال في بداية الاستبيانقبلهم 
:منطقة الاقامةبيانات العينة حسب : 60- 10
في سكان تمثل تأن فئة الغالبة منطقة الاقامة فنسب توزيع مفردات العينة حسب الخاص بيتضح من خلال القراءة الأولية للجدول 
من سكان المناطق شبه الحضرية على خلفية أن طبيعة عمل جهاز بالمائة 06.91بالمائة مقابل نسبة 04.08المناطق الحضرية بنسبة 


























: لعينة الدراسة ةتفصيليالبيانات ال: 70- 10
العينة تفصيليا مبوبة حسب السن و الجنس وفق مؤشرات المستوى التعليمي الحالة العائلية، فيما يلي يبين الجدول ادناه بيانات 
.العمل و طبيعته و منطقة الاقامة
حيث قدرت بـ أكبر من نسبة الجامعيين في فئة الذكور بالمائة 06.92التي تقدر بـ حيث يتضح أن نسبة النساء الجامعيات 
حيث قدرت بنسبة المستوى عشرة أضعاف منها عند النساء هم حوالي و أن فئة الذكور من ذوي مستوى الثانوي بالمائة 00.32
فيما لا وجود لمستوى اكمالي أو ابتدائي في فئة النساء بالمائة عند الاناث  05.30بالمائة مقابل نسبة 02.23الثانوي للذكور بـ 
و هي مؤشرات واضحة تأكد نسب التسرب تدائي والاكمالي بالترتيب لدى الذكورللطورين الاب08.70بالمائة و 09.3مقابل 
و هو  ما يوحي بوضع جديد بالنسبة لحاملي ،على الدراسةتميزن باقبالهن أكثراللاتي يالمدرسي بالنسبة للذكور مقارنة بالاناث 
يات التوظيف و سوق العمل و طبيعة الوظائف الشهادات الذي سيكون بغالبية نسوية واضحة يترتب عنا تأثر مباشر على عمل
.الوضع العام للموارد البشرية المتاحة بالوطنكما سيكون التأثير واضحا كذلك علىرة التي تتطلب مؤهلات علمية  غالشا
فئة كما يمكننا أن نجد العديد من المؤشرات التي تربطنا مباشرة بظواهر اجتماعية كنسب العزوبية التي تكون منخفضة في 
اقدام العنصر النسوي على كذا سنة و  94- 04تزيد في المرحلة العمرية ثمعكس فئة الذكور النساء خلال المراحل العمرية الأولى 
يدل عليها أكثر من الرجال و ما الى ذلك من مؤشرات تستحق التحليل أكثرعلى حساب القطاع العام العمل في القطاع الخاص 
.هذا الجدول بوضوح
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.الشرطة الجوارية في تفعيل الاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينبيانات خاصة بمدى اسهام - 20
عرض بيانات عينة الدراسة المتعلقة بمدى اسهام ميكانيزمات الشرطة الجوارية في تفعيل 30المركب رقم يتم من خلال الجدول 








قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثراسهام مطابقتها بالسؤال عن مدى
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م هنلاحظ من خلال الجدول أن أغلب مفردات العينة لها اتصال شخصي ببعض رجال الشرطة العاملين بمركز شرطة مجمع
بالمائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم 03.35منهم نسبة بالمائة 06.86السكني بنسبة 
بالمائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية لم 03.51في توفير حاجيات الأمن أكثر، مقابل ما نسبته 
أي اتصال شخصي برجال الشرطة لهم ليسالذينبالمائة 04.13بة نستساهم في  توفير حاجيات الأمن أكثر، كما يرى من 
بالمائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم 05.42ما نسبته العاملين بمركز شرطة مجمعهم السكني
و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية لم بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة 00.70في توفير حاجيات الأمن أكثر مقابل ما نسبته 
عند مستوى لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مرتبطين 10-30، كما نلاحظ من الجدول تساهم في  توفير حاجيات الأمن أكثر
ثقة ، ومستوى(10)عند درجة حرية ( 50.0)أكبر من وهي ( 099.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)خطأ 
مساهمة قرب مراز الشرطة و ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (000.)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)
لا ترتبط بمتغير وجود اتصال شخصي بين مفردات عينة الدراسة و رجال في توفير حاجيات الأمن أكثر مساعيهم الاتصالية التوعوية 
.يند دلالة احصائية بين المتغير و وجكز شرطة مجمعهم السكني لعدمالشرطة العاملين بمر 
أن قرب مراز الشرطة و تؤكدبالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة 07.77تشير أكبر نسبة و التي تقدر بـ حيث
شرطة حييهم السكني مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر دون أن يكون لأغالبهم اتصال شخصي برجال
. يتعلق الأمر بالتعاون أو تفاصيل عائدات الاتصال الشخصي و قرب مراكز الشرطة من الناس
نلاحظ من خلال الجدول أن أغلب مفردات العينة لها علاقة شخصية ببعض رجال الشرطة العاملين بمركز شرطة مجمعهم 
بالمائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد 07.93بالمائة منهم نسبة 02.34السكني وذلك بنسبة 
بالمائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و 05.30ل ما نسبته ساهم في توفير حاجيات الأمن أكثر، مقاب
يتجه بالمائة 09.72تليها نسبة من لديهم علاقة تعاون غير رسمي بنسبة الاتصالية لم تساهم في  توفير حاجيات الأمن أكثر، 
ساهم في توفير حاجيات تقدلإعلامية و الاتصالية أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم ابالمائة الى رأي 01.31منهم ما نسبته 
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00.71التي بلغت ، ثم فئة من لديهم تواصل في شكل رسميبالمائة منهم 08.41كعس ما ذهبت اليه ما نسبته الأمن أكثر
فير حاجيات قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية تساهم في  تو بأن 05.31يرى منهم ما نسبته حيث بالمائة 
بالمائة 08.11و أخيرا فئة من لديهم علاقة تعاون رسمي قدرت بـ ، بالمائة منهم تنفي ذلك05.30مقابل ما نسبته الأمن أكثر
بالمائة أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية تساهم في  توفير حاجيات الأمن 04.11ترى منهم ما نسبته 
.بالمائة منهم تنفي ذلك04.00ته أكثر مقابل ما نسب
بالمائة، لأن القيمة ( 50)عند مستوى خطأ مستقلينلنسبة الاتباط أن المتغيرين غير 10-30كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(30)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مراز الشرطة و مساعيهم الاتصالية التوعوية في (851.25)المحسوبة ( 2كا)
بة و التي تشير أكبر نسحيثطبيع العلاقة التي ائت في معضمها غير رسمية و شخصية، توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير 
أن قرب ممن لديهم علاقات شخصية و غير رسمية تعاونية بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة 09.72و 02.34تقدر بـ 
وهو ما يثبت نجاعة الاتصال الشخصي و خلق انطباع ز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثركمرا 
. مستويات أوسع و أكثر للخدمات الأمنية في حالة اقتراب مراكز الشرطة و عناصرها من المواطنواضح لدى السكان عن توفر
لا يتواصلون مع شرطة الحي دون الحاجة الى موضوع يخص قضايا أمنية نلاحظ من خلال الجدول أن أغلب مفردات العينة 
بالمائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير 02.34منهم نسبة بالمائة 06.46بنسبة 
بالمائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية لم تساهم 04.12حاجيات الأمن أكثر، مقابل ما نسبته 
لا يتواصلون مع شرطة الحي بشكل مستمر دون الحاجة ة الذين بالمائ04.53في  توفير حاجيات الأمن أكثر، كما يرى من نسبة 
بالمائة بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات 05.53ما نسبته الى موضوع أمني 
لاتصالية لم تساهم في  توفير بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و ا09.0الأمن أكثر مقابل ما نسبته 
بالمائة، ( 50)عند مستوى خطأ مستقلينلنسبة الاتباط أن المتغيرين غير 10-30حاجيات الأمن أكثر، كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
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رجال الشرطة العاملين بمركز وجود تواصل مستمر خارج الاطار الأمني مع رتبط بمتغير يالتوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر 
.مجمعهم السكني
التي تقدر بـ في كل من الحالتين المتعلقتين بوجود تواصل شخصي خارج الاطار المهني من عدمه نسب التشير أكبر حيث
تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر دون أن يكون التوعوية و مساعيهم الاتصالية الى أن قرب مراكز الشرطة 05.53و 02.34
باعتلأغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة 
إلا أن هذا المؤشر له دلالة أخرى متعلقة بمستويات التقرب من السكان المحققة لحد الساعة في اطار استراتيجية الشرطة 
الجوارية و العمل الجواري   
يلاحظون أن تقديم النصح و التوعية الوقائية للسكان من قبل رجال نلاحظ أن أغلب مفردات العينة 30خلال الجدول من
بالمائة 01.45بالمائة منهم ما نسبته 03.65و ذلك بنسبة شرطة الحي في القضايا الأمنية يتم بشكل غير رسمي و بمبادرة منهم
02.20الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات الأمن أكثر، مقابل ما نسبته ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم 
بالمائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية لم تساهم في  توفير حاجيات الأمن أكثر، كما يرى من 
قائية للسكان من قبل رجال شرطة الحي في القضايا الأمنية يتم يلاحظون أن تقديم النصح و التوعية الو بالمائة الذين 07.44نسبة 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير بالمائة 09.52بشكل رسمي عند الطلب ما نسبته 
مية و الاتصالية لم تساهم في  بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلا09.81حاجيات الأمن أكثر مقابل ما نسبته 
.توفير حاجيات الأمن أكثر
بالمائة، لأن القيمة ( 50)لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ 10- 30كما نلاحظ من الجدول 
لغت قيمة كما ب. بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
، و بالنسبة للفئة الثانية( 247.75)بالنسبة لفئة تقديم النصح بشكل رسمي فقط عند الطلب و قيمة (126.14)المحسوبة ( 2كا)
شكل تقديم النصح و التوعية بين المبادرة في شكل غير رسمي و عند الطلب بشكل رسمي بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو 
حيث يعد مؤشر المبادرة و الجاهزية الدائمة لتقديم ، ساعي الاتصالية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثرالمترتبط بمدى تحقق
النصح و التوعية طواعية و في شكل ودي بعيدا عن الرسميات من بين المحددات الحقيقية لنجاح التواصل المباشر بين سكان الأحياء 
الميدانية لاستراتيجية العمل الشرطي الجواريو شرطتهم و هو في ذات الحين من الأهداف 
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نلاحظ من خلال الجدول أن أغلب مفردات العينة يصفون أسلوب معاملة رجال شرطة المركز لسكان الحي بالمقبولة و ذلك بنسبة  
بالمائة ترى بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير 05.44بالمائة منهم ما نسبته 07.05
بالمائة تعتقد بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية لم تساهم 01.60حاجيات الأمن أكثر، مقابل ما نسبته 
بالمائة أسلوب معاملة رجال شرطة المركز لسكان الحي بالجيدة جلهم يرون أن 08.23ر، كما يصف في  توفير حاجيات الأمن أكث
06.61قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات الأمن أكثر، هذا مقابل ما نسبته 
بالمائة أن قرب مراكز الشرطة 4.0ستوى، منهم ما نسبته بالمائة تجد أسلوب معاملة رجال شرطة المركز لسكان الحي دون الم
.بالمائة منهم02.61ومساعيهم الإعلامية و الاتصالية تساهم في  توفير حاجيات الأمن أكثر عكس اعتقاد ما نسبته 
القيمة المعنوية بالمائة، لأن ( 50)لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ 10-30كما نلاحظ من الجدول 
( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لـ
ز الشرطة و مساعيهم الاتصالية التوعوية في ك، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مرا (262.251)المحسوبة 
التي تركزت حول تشير أكبر النسب حيثبشكل تعامل رجال شرطة الحي مع السكان، يرتبط بمتغير توفير حاجيات الأمن أكثر
بالمائة الى مستويات عالية من الرضا المحقق من 08.23و 07.05معاملة شرطة الحي للسكان بين الجيدة و المقبولة و المقدرتين بـ 
قبل مراكز الشرطة و مساعيهم لأجل تحسين صورة الجهاز و كسب ود السكان و هو من اساسيات مبدأ الشرطة الجوارية كذلك 
01 0
تقدیم النصح بمبادرة من رجال الشرطة و 
بشكل غیر رسمي
تقیم النصح بشكل رسمي عند الطلب
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تيسيرها وفهم و تمكنها من تقريب الخدمات من المواطن و ت خاصة بعلاقة التعديلات الهيكلية في اطار الشرطة الجوارية ببيانا-3
.لصالحهاحتياجاته و توفير خدمات نوعية
من خلال الوقوف على مدى تمكن هذه المراكز من توفير خدمات أمنية و توعوية وقائية ترقى الىور معالجة هذا المحتكون 
ترسيخ سلوك الاتصال بمصالح شرطة الحي في حالات الضرورة كحد أدنى معبر عن اقتناع السكان بفاعلية أدائها و جديته و جودته و 






و هو ما الضرورة و الحاجةو مطابقة استجابات مفردات العينة بردودهم حول الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالات 
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 مقر لودلجا للاخ نم ظحلان04 ةطرش لاجر لبق نم ةينملأا لكاشلماب لفكتلا ةيدج نوفصي ةنيعلا تادرفم بلغأ نأ
 يلحا ةلوبقلماب  ةبسنب كلذ و59.10 هتبسن ام مهنم ةئالماب51.30 ةئالمابفي ةطرشلاب نودجنتسيرطخ في مهعوقو ةلاح لباقم ،
 هتبسن ام07.80 ةئالماب  ،كلذب نوموقي لا فصي امك23.00 ةئالماب ةيلاعلا ةيدلجاب ةينملأا لكاشلماب ةطرشلا لاجر لفكت ىوتسم
 هتبسن ام منم22.60 مهنم هتبسن ام سكع رطخ في مهعوقو ةلاح في ةطرشلاب نودجنتسي ةئالماب0.40كلذب نوموقي لا ةئالماب،
 هتبسن ام لباقم اذه17.80 دتج ةئالماب هتبسن ام مهنم ىوتسلما نود ةينملأا لكاشلماب لفكتلا في يلحا ةطرش لاجر ةيدج نأ





بالمائة، لأن القيمة ( 50)لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ 10-40كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
ستويات جدية رجال شرطة الحي و اقدامهم على م، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (101.901)المحسوبة ( 2كا)
مستويات جدية رجال الشرطة في وصفتتشير أكبر النسب التي حيثالاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مرتبطة، 
منطلق التكفل بالمشاكل الأمنية بين المقبولة و الجيدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك بخصوص سلوك الاستنجاد بالشرطة الى
ثقة في أن أي مشكل أمني سيعالج بجدية مقبولة أو جيدة  
رجال شرطة الحي بالمقبولة و ذلك بنسبة خدماتجودةأن أغلب مفردات العينة يصفون 40نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بالمائة لا 01.60حالة وقوعهم في خطر، مقابل ما نسبته بالمائة يستنجدون بالشرطة في06.26بالمائة منهم ما نسبته 07.86
بالمائة يستنجدون بالشرطة 03.11منم ما نسبته بالجيدةرجال الشرطة خدمات جودةبالمائة 05.31يقومون بذلك، كما يصف 
بالمائة تجد أن 08.71بالمائة لا يقومون بذلك، هذا مقابل ما نسبته 02.20في حالة وقوعهم في خطر عكس ما نسبته منهم 
لا يستنجدون بالشرطة في حالة 02.51رجال شرطة الحي في التكفل بالمشاكل الأمنية دون المستوى منهم ما نسبته خدمات جودة
.بالمائة يتصلون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر06.20وقوعهم في خطر عكس منهم ما نسبته 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)ن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ لنسبة الاتباط أ10-40كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
ل شرطة الحي و اقدامهم رجاخدمات جودة، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مستويات (921.701)المحسوبة ( 2كا)
رجال خدمات جودةتشير أكبر النسب التي وصفت مستويات حيثعلى الاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مرتبطة، 
الشرطة في التكفل بالمشاكل الأمنية بين المقبولة و الجيدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك بخصوص سلوك الاستنجاد بالشرطة 













رجال شرطة و خدمات أداءمستوى فعاليةنلاحظ أن أغلب مفردات العينة يصفون 40ذلك من خلال الجدول رقم ك
حالة وقوعهم في خطر، مقابل ما نسبته بالمائة يستنجدون بالشرطة في00.05بالمائة منهم 08.75الحي بالمقبولة و ذلك بنسبة 
ممن بالمائة 06.21هابالمائة جودة خدمات رجال الشرطة بالجيدة من00.31لا يقومون بذلك، كما يصف منهم بالمائة 08.70
ما نسبته بالمائة بذلك، هذا مقابل 4.0بـ ةبينما لا يقوم البقية من النسبة المقدر يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر 
لا يستنجدون 02.51خدمات رجال شرطة الحي في التكفل بالمشاكل الأمنية دون المستوى منهم فعاليةبالمائة تجد أن 01.92
.بالشرطة في حالة وقوعهم في خطربالاتصال بالمائة 09.31بينما يقوم البقية ،بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر
بالمائة، لأن القيمة ( 50)لاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ لنسبة ا10- 40كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
خدمات رجال شرطة الحي و اقدامهم على فعالية، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مستويات (549.44)المحسوبة ( 2كا)
خدمات رجال الشرطة فعاليةتشير أكبر النسب التي وصفت مستويات حيثالاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مرتبطة، 
قناعة واضحة لدى مستقبليبين المقبولة و الجيدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك بخصوص سلوك الاستنجاد بالشرطة الى 
.  و جيدةأمقبولة دمات الخفعاليةالخدمات الأمنية من السكان تجاه
نلاحظ كذلك أن أغلب مفردات العينة يعتبرون خدمات رجال شرطة الحي من حيث سرعة 40من خلال الجدول رقم 
في حالة وقوعهم في خطر، مقابل بقية بالمائة يستنجدون بالشرطة05.35بالمائة منها 04.75الانجاز بالمقبولة و ذلك بنسبة 
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بالمائة من عينة الدراسة خدمات رجال الشرطة من حيث 04.02بالمائة لا يقومون بذلك، كما يصف 09.30النسبة المتمثلة في 
دمون بالمائة لا سق09.30بالمائة ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و 05.61سرعة الانجاز بالجيدة تنقسم بين 
بالمائة تجد أن خدمات رجال شرطة الحي في التكفل 02.22على سلوك الاستنجاد بالشرطةفي حالة وقوع خطر، و أخيرا ما نسبته 
بالمائة ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في 05.60بالمشاكل الأمنية من حيث سرعة الانجاز دون المستوى ينقسمون بين 
.ة ممن لايقدمون على الاتصال بالشرطة في حالة وقوعهم في خطربالمائ07.51خطر، و نسبة 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ 10-40كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
من حيث سرعة ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مستويات خدمات رجال شرطة الحي (488.38)المحسوبة ( 2كا)
تشير أكبر النسب التي وصفت مستويات حيثالاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مرتبطة، سلوك واقدامهم على الانجاز 
خدمات رجال الشرطة بين المقبولة و الجيدة و ما قابلها من أعلى النسب كذلك بخصوص سلوك الاستنجاد بالشرطة الى نجاز سرعة ا
.  و تصفها دمات الأمنية الخسرعة انجازقناعة واضحة لدى مستقبلي الخدمات الأمنية من السكان تجاه 
أن أغلب مفردات العينة يعتبرون مستوى كفاءة أداء خدمات رجال شرطة الحي 40نلاحظ من خلال الجدول رقم وأخيرا
بالمائة يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، مقابل بقية النسبة 07.55بالمائة منها 09.36بالمقبولة و ذلك بنسبة 
بالمائة من عينة الدراسة مستوى كفاءة خدمات رجال الشرطة 07.81يصف بالمائة لا يقومون بذلك، كما 03.80المتمثلة في 
بالمائة لا يقدمون على 09.00بالمائة ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و 08.71بالجيدة تنقسم هذه النسبة الى 
خدمات رجال شرطة الحي في كفاءة أداء أن  بالمائة تجد 04.71سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة وقوع خطر، و أخيرا ما نسبته 
بالمائة ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و 00.30بين تنقسم هذه النسبةالتكفل بالمشاكل الأمنية دون المستوى 
.بالمائة ممن لايقدمون على الاتصال بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر03.41نسبة 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)لنسبة الاتباط أن المتغيرين غير مستقلين عند مستوى خطأ 10-40كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
رجال شرطة الحي واقدامهم على كفاءة أداء ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مستويات(551.59)المحسوبة ( 2كا)













 ىدل ةحضاو ةعانق لىا ةطرشلاب داجنتسلاا كولس صوصبخ كلذك بسنلا ىلعأ نم اهلباق ام و ةديلجا و ةلوبقلما ينب ةطرشلا













تعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمةو علاقتها باجراءات الشرطة الجوارية ببيانات خاصة -4
عناصر هذه تكون معالجة هذا المحور من خلال الوقوف على مدى تمكن 
و ذلك مع السكانالاتصال الشخصي المباشر ترتكز على تحسيسية وقائية اتصاليةمليات بعالتآزر و التعاون في مكافحة الجريمة معهم 










اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية حول باستجابتهم و مطابقة استجابات مفردات العينة 
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قرب مراكز الشرطة أن تجد بالمائة 07.05و التي تقدر بنسبة أن أغلب مفردات العينة 50نلاحظ من خلال الجدول رقم 
تليها الفئة التي ترى بأن هذا ،تحسين صورة الجهاز و فهم خصوصيات العمل الأمنيومساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في 
بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم لا في تحسين صورة جهاز 04.13الإسهام كان نسبيا و التي تقدر بـ 
.بالمائة09.71و التي تقدر بنسبة الشرطة لديهم ولا على فهم خصوصية العمل الأمني
يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات كما تقسم الفئة الأولى الى من
بالمائة بالتريب على التوالي، أما عن الفئة الثانية 09.0و 08.94الأمن أكثر و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في التي اعتبرت هذا الاسهام نسبي تنقسم هي الأخرى الى فئة
بالمئة بالترتيب على التوالي، و أخيرا الفئة 00.70و 05.42توفير حاجيات الأمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
الأمني تنقسم كذلك الى فئة تعتقد التي تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة في تحسين صورة جهاز الشرطة و فهم خصوصية العمل 
و 05.30باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالمائة بالترتيب على التوالي04.41
بالمائة، ( 50)عند مستوى خطأ تماما أن المتغيرين مرتبطين بين المتغيرات لنسبة الاتباط 10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مراز الشرطة و مساعيهم (165.801)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
في تحسين اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية ية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير الاتصال
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلصورة الجهاز و فهم خصوصية العمل الأمني نظرا
الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب بالمائة 04.13و بالمائة 07.05و التي تقدر بـ بنسالتشير أكبر حيث
تحسين صورة الجهاز لديهم و توسيع مستويات فهم خصوصية الهمل الأمني و تؤكد في ز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من كمرا 














بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة 02.63أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 50نلاحظ من خلال الجدول رقم 
إسهام ناكه، تليها الفئة التي ترى بأنل المشكلات الأمنية معهم لحبأهمية التعاون هماقناعفي نسبيا ومساعيهم الاتصالية قد ساهم 
في اقناعهم بأهمية التعاون معهم لحل بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم 01.43تقدر بـ و التي واضح
.بالمائة07.92و التي تقدر بنسبة المشكلات الأمنية
في توفير حاجيات ة و الاتصالية قد ساهم كما تقسم الفئة الأولى الى من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامي
بالمائة بالتريب على التوالي، أما عن الفئة 08.40و 04.13و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة الأمن أكثر 
ية و الاتصالية تنقسم هي الأخرى الى فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامناكاسهام واضح الثانية التي اعتبرت ه
بالمئة بالترتيب على التوالي، و أخيرا الفئة 02.20و 09.13في توفير حاجيات الأمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك الى فئة و التي بدورها اقناعهم بأهمية التعاون معهم لحل المشكلات الأمنيةالتي تنفي اسهام قرب مراكز الشرطة في 
حيث قدرت ،باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر و فئة تنفي ذلكتعتقد 
.بالمائة بالترتيب على التوالي03.51و 04.41النسبتين بـ 
بالمائة، ( 50)خطأ أن المتغيرين مرتبطين تماما عند مستوى،لنسبة الاتباط بين المتغيرات10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مرا (627.84)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
اقناع توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في الاتصالية التوعوية في 
. بين المتغيرينواضحة نظرا لوجود دلالة احصائية السكان بأهمية التعاون معهم لحل المشكلات الأمنية 
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 01.43بالمائة و 02.63تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
ذات و تؤكد في ذات الحين لحل المشكلات الأمنية اقتناعهم بأهمية التعاون معهم كمواطنينزيد يمراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية 
.ها يزيد من توفير حاجيات الأمن أكثرأن قرب هذه المراكز و المساعي الاتصالية لعناصر 09.13بالمائة و 04.13بنسبتي الفئتين 
بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة و 01.45أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 50نلاحظ من خلال الجدول رقم 
لفئة التي ترى بأنه لم يكن هناك تليها ا،خلق تعاون فعال لحل المشاكل الأمنيةفي نسبيا مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم 
ساهم قد بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة 09.43التي تقدر بـأي اسهام لخلق التعاو بينهم و بين شرطة الحي 
.بالمائة09.01التي تقدر بنسبة خلق تعاون فعال بين السكان وشرطة الحي لحل المشاكل الأمنيةفي 












ئة الأولى الى من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات قسم الفنكما ت
بالمائة بالتريب على التوالي، أما عن الفئة 06.20و 05.15الأمن أكثر و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم هي الأخرى الى فئة تؤكد اسهام قرب خلق تعاون بين السكان و شرطتهم أنه لا يوجد أي اسهام فيالثانية التي اعتبرت 
و 09.71مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
خلق تعاون فعال بين سكان الحي و الشرطة في اسهام قرب مراكزتؤكدبالمئة بالترتيب على التوالي، و أخيرا الفئة التي 0.71
تنقسم كذلك الى فئة تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر و شرطتهم 
.بالمائة بالترتيب على التوالي06.20و 03.80فئة تنفي ذلك بنسبة 
بالمائة، ( 50)لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين مرتبطين تماما عند مستوى خطأ 10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
تالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مراز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ، و بال(312.45)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
في خلق تعاون فعال بين التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية 
. نظرا لوجود دلالة احصائية بين المتغيرينسكان الحي و شرطتهم 
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 09.01بالمائة و 01.45تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
بنسبتي ساهم في خلق تعاون فعال بين سكان الحي و شرطتهم و توفير حاجيات الأمن أكثر مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية 
بة الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم في خلف تعاون فعال بيتهم و بين شرطة ، كما أن نس03.80بالمائة و 05.15
بالمائة اسهام قرب مراز الشرطة في توفير حاجيات الأمن أكثر و هي نسبة تفوق من 09.71
. بالمائة00.71ذهبوا منهم الى عكس ذلك و التي تقدر بـ 
بالمائة تجد أن قرب مراكز الشرطة و 04.24أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 50نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بخطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون الاقناعمساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم نسبيا في 
بخطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين الاقناعفي بأنه لم يكن هناك أي اسهام تليها الفئة التي ترى ،للخطر 
بخطورة ظاهرة امتناع الاقناعبالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم في 02.63التي تقدر بـيتعرضون للخطر













كما تنقسم الفئة الأولى الى من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات 
ا عن الفئة بالمائة بالتريب على التوالي، أم04.40و 00.83الأمن أكثر و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
بخطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطرالاقناعالثانية التي اعتبرت أنه لا يوجد أي اسهام في 
تنقسم هي الأخرى الى فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر وأخرى 
بالمئة بالترتيب على التوالي، و أخيرا الفئة التي تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة 06.61و 07.91تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك الى فئة تعتقد باسهام قرب رة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطربخطورة ظاهالاقناعفي 
بالمائة 03.10و 01.02مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالترتيب على التوالي
بالمائة، ( 50)لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين مرتبطين تماما عند مستوى خطأ 10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
لدراسة نحو مساهمة قرب مراز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ، و بالتالي فان اتجاهات عينة ا(509.14)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
بخطورة ظاهرة الاقناعفي التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية 
. ئية بين المتغيريننظرا لوجود دلالة احصاامتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطر
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 04.12بالمائة و 04.24تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
و بخطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطرالاقناعفي مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ساهم 
في ، كما أن نسبة الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم في 01.02بالمائة و 00.83توفير حاجيات الأمن أكثر بنسبتي 
بالمائة 07.91بخطورة ظاهرة امتناع الناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطرالاقناع
06.61الشرطة في توفير حاجيات الأمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم الى عكس ذلك و التي تقدر بـ اسهام قرب مراز 
. بالمائة
بالمائة تجد أن قرب مراكز 06.73أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 50نلاحظ من خلال الجدول رقم كذلك 
تحفيز على التبليغ عن التجاوزات في الحق العام أو المخاطر التي الالشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم نسبيا في 
الحق العام أو تحفيز على التبليغ عن التجاوزات في التليها الفئة التي ترى بأنه لم يكن هناك أي اسهام في ،












تحفيز الفي بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 05.43التي تقدر بـ
.بالمائة09.72التي تقدر بنسبة و
كما تنقسم الفئة الأولى الى من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حاجيات 
بالمائة بالتريب على التوالي، أما عن الفئة 02.20و 04.53الأمن أكثر و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
الد أي اسهام في الثانية التي اعتبرت أنه لا يوج
تنقسم هي الأخرى الى فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر الأفراد
بالمئة بالترتيب على التوالي، و أخيرا الفئة التي تؤكد اسهام قرب مراكز 02.61و 03.81وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك الى فئة تعتقد الفي الشرطة 
00.42توفير حاجيات الأمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في 
.بالمائة بالترتيب على التوالي09.30و
بالمائة، ( 50)لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين مرتبطين تماما عند مستوى خطأ 10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)ند درجة حرية ع( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مراز الشرطة و مساعيهم الاتصالية (384.34)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
تحفيز على التبليغ الفي لاتصالية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير اسهام مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و ا
. نظرا لوجود دلالة احصائية بين المتغيرين
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب 09.72بالمائة و 06.73تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
الفي لشرطة و مساعيهم الاتصالية ساهم مراكز ا
، كما أن نسبة الفئة التي تجد أن 00.42بالمائة و 04.53بنسبتي من جهة أخرى و ذلك و توفير حاجيات الأمن أكثر الأفراد
تؤكد القرب مراكز الشرطة لم يساهم في 
بالمائة اسهام قرب مراز الشرطة في توفير حاجيات الأمن أكثر و هي نسبة تفوق من ذهبوا منهم الى عكس 03.81بغالبية تقدر بـ 
. بالمائة02.61ذلك و التي تقدر بـ 
بالمائة تجد أن قرب مراكز 00.25أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 50خلال الجدول رقم نلاحظ من كما 
،قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحيالاالشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في 
قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية الافي لقر مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تليها الفئة التي ترى بأنه لم يكن هناك أي اسهام 












في نسبيا بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة قد ساهم 01.72التي تقدر بـالمخالفين للقانون بين سكان الحي
.بالمائة00.12التي تقدر بنسبة وظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحيقناع بخطورةالا
تنقسم الفئة الأولى الى من يرون بأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في توفير حيث
بالمائة بالتريب على التوالي، أما عن 03.10و 07.05حاجيات الأمن أكثر و فئة ثانية تذهب الى نفي هذا الطرح و ذلك بنسبة
قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين الافي وظيفة أو هدف الفئة الثانية التي اعتبرت أنه لا يوجد أي اسهام 
الاتصالية في توفير حاجيات تنقسم الى فئة تؤكد اسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية وفهي الأخرى سكان الحي
على التوالي، و أخيرا الفئة التي تؤكد اسهام و بالمئة بالترتيب 00.71و 00.01الأمن أكثر وأخرى تنفي هذا الطرح و ذلك بنسبة 
تنقسم كذلك الى فئة كان نسبيا قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحيالاقرب مراكز الشرطة في 
تعتقد باسهام قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر و فئة تنفي ذلك بنسبة 
.بالمائة بالترتيب على التوالي09.30و00.71
بالمائة، ( 50)مستوى خطأ لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين مرتبطين تماما عند10-50كما نلاحظ من الجدول 
كما . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)لأن القيمة المعنوية لـ 
ز الشرطة و مساعيهم ك، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب مرا (982.68)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة 
مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في قرب ية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير اسهام الاتصالية التوعو 
. بين المتغيرينواضحة نظرا لوجود دلالة احصائية قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحيالا
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة 00.12بالمائة و 00.25ر بـ و التي تقدبعد جمعها تشير أكبر النسب حيث
قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون الافي و ساهم نسبيا تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ساهم 
، كما أن نسبة الفئة 00.71بالمائة و 07.05بنسبتي من جهة أخرى و ذلك و توفير حاجيات الأمن أكثر بين سكان الحي
تؤكد قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون بين سكان الحيالاالتي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم في الثانية 
تفوق من ذهبوا منهم الى اسهام قرب مراز الشرطة في توفير حاجيات الأمن أكثر و هي نسبة عدم بالمائة 00.71بغالبية تقدر بـ 
. بالمائة00.01و التي تقدر بـ تأكيد هذا الاسهام 
40و 50و لتبيان العلاقة الارتباطية أكثر بين المتغيررين الرئيسين الذين تم استخدامهم مع المؤشرات السابقة بالجدولين المركبين رقم 
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لارتباط المتغیرین10-60الجدول رقم 







تجد أن قرب مراكز الشرطة و التي بالمائة 07.77أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 60نلاحظ من الجدول رقم حيث 
تستنجد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر و ذلك بنسبة أكثرتوفير حاجيات الأمن مساعيهم الاعلامية و الاتصالية قد ساهم في 
لفئة التي ترى بأنه لم أغلب مفردات ا، كما نجد أن 09.70بينما لا يقدم على هذا السلوك بقيتهم و المقدرين بـ ،بالمائة09.96
لا بالمائة 03.22تقدر بـالتي توفير حاجيات الأمن أكثر وفي مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية بلقر يكن هناك أي اسهام 
بالمائة من النسبة الكلية لهم بينما يقدم على هذا السلوك البقية 07.51تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و ذلك بنسبة 
مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-60كما نلاحظ من الجدول ،  بالمائة06.60بنسبة منهم و المقدر عددهم 
، (10)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)تماما عند مستوى خطأ 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة قرب (654.08)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ومستوى ثقة 
الاقدام على الاستنجاد بالشرطة في حالة الاتصالية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر ترتبط بمتغير ز الشرطة و مساعيهمكمرا 
الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد بالمائة 04.67و بالمائة 07.77نسب و التي تقدر بـ التشير أكبر كماالوقوع في خطر،  
توفير حاجيات الأمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ اهم أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية س
.والاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر و هو أهم أشكال التعاون الذي تسعى اليه عمليات الشرطة الجوارية
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ايناث : لاصتلاا و ملاعلاا تاونق طيشنت اهاودج و اهرود و ىدل ةطرشلا ةروص نيسحت يفنينطاوملا.
1-ب ةصاخ تانايب ةيرئازلجا ةطرشلا زاهلج نيوتركلاا يملاعلاا عقولما و يعامتجلاا لصاوتلل ةثيدلحا ةيملاعلاا طئاسولا ثادحتسا
 ءارضلخا ةيفتالها طوطلخاوفي ةهماسلمابب اهتقلاع و
 و .
لممج رولمحا اذه نمضتي
 ةلحرلما هذه تناكف يصخشلا لصاوتلا و ءادلأا ىلع زكرت تيلا ةيراولجا ةطرشلا تامزنيكيلم ةمعدم و ةقحلا ةلحرمكزيكترلاب ةزيمتم
ىلعع ةحاتلما لئاسولا لك مادختسا ةرورضةماعلا ةيجيتاترسلاا فادهأ غولب لجلأ يميظنتلا يجولونكتلا و يملاعلإا ديعصلا ىل في
 فادهلأا غولب ىدم ىلع فوقولل ةحضاو تارشؤم نمضتت ةلئسلأا ةلجم كلذ ساسأ ىلع تغيصف ،يملاعلإا و يميظنتلا اهيقش
تح و ةيعوت و ةهج نم ةطرشلا زاهلج ةيطمنلا ةروصلا حيحصت يديعص ىلع ةرطسلما










 123 53.7% 17 7.4% 140 61.1%
 83 36.2% 6 2.6% 89 38.9%




 72 31.4% 12 5.2% 84 36.7%
 134 58.5% 11 4.8% 145 63.3%

 
 68 29.7% 15 6.6% 83 36.2%
 138 60.3% 8 3.5% 146 63.8%




 73 31.9% 13 5.7% 86 37.6%
 133 58.1% 10 4.4% 143 62.4%




 76 33.2% 18 7.9% 94 41.0%
 130 56.8% 5 2.2% 135 59.0%
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الموقع بالمائة تجد أن 01.16العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات 70نلاحظ من خلال الجدول رقم 
مجال مكافحة بمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري فيالالكتروني للشرطة قد ساهم في تزويدهم 
بالمائة تفيد 07.35أولى تقدر بـ مجموعةالى الفئة الأولى تنقسم بالمائة، كما 09.83و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة الجريمة
و البقية المتمثلة تهوسلامهمنأباعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 
02.63بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 04.70في مجموعة ثانية بنسبة 
موعة و مجتهوسلامهمنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 
غير لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-70كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  00.01ثانية تقدر بنسبة 
عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 581.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (757.1)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . ائةبالم( 59)، ومستوى ثقة (20)
بمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الموقع الالكتروني لجهاز الشرطة في تزويدهم 
غير تهوسلامهمنأو الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين الجريمة
الخاصة بمفردات العينة الذين بالمائة 01.16أكبر النسب و التي تقدر بـ ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا مرتبطة 




بالمائة ممن يملكون الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 07.35و النسبة المقدرة الجريمة
ة هذا المطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة يدلان على تمكن الموقع من تلبيتهوسلامهمنأ
.  
الموقع بالمائة تجد أن 03.36العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات 70نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في همتوعيتفي تساهم بمعلومات ساهم في تزويدهم يلمالالكتروني للشرطة 
ولى تقدر بـ بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أ07.63مقدرة بنسبة تفيد بذلكو فئة ثانية مواجهة مختلف أشكال الجريمة
همنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 05.85
موعة بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مج08.40و البقية المتمثلة في مجموعة ثانية بنسبة تهوسلام
همنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 04.13تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط بين المتغيرات 10-70كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  02.50و مجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلام
( 50.0)من أكبروهي ( 401.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين أن المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة (246.2)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية 
بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ همتوعيتتساهم في بمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة في تزويدهم دراسة نحو مساهمة ال
و الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
أكبر النسب و التي تقدر ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا غير مرتبطة تهوسلامهمنأوالمخاطر ال
بأهمية المشاركة في همتوعيتتساهم في بمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة فدهم لم يالخاصة بمفردات العينة الذين بالمائة 03.36بـ
منهم الذين يعتقدونبالمائة 05.85و النسبة المقدرة العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
ن تمكعدم يدلان على تهوسلامهمنأبالمسؤولية المشتركة بين 
الموقع من تلبية هذا المطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح النظرة النمطية للشرطة و الاتجاهات المتعلقة بأهمية دور هذه المؤسسة في 
و التي حتما الفئة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركةهذهرغم كون أغلب 













الموقع بالمائة تجد أن 08.36العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات 70نلاحظ من خلال الجدول رقم 
و فئة ثانية تفيد بذلك مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالالكتروني للشرطة لم يساهم في توضيح 
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة 03.06بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 02.63مقدرة بنسبة 
و البقية المتمثلة في مجموعة ثانية بنسبة تهوسلامهمنأبين 
بالمائة تعتقد بالمسؤولية 07.92بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 05.30
موعة ثانية تقدر بنسبة و مجتهوسلامهمنأالمشتركة بين 
عند مستوى مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-70كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  06.60
، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 200.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)خطأ 
الموقع الالكتروني ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (882.9)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة .بالمائة( 59)
جهاز الشرطة و الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرللشرطة في توضيح 
أكبر ، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا مرتبطة تهوسلامهمنأ
همتوعيتتساهم في بمعلومات الخاصة بمفردات العينة الذين لم يفدهم الموقع الالكتروني للشرطة بالمائة 08.36النسب و التي تقدر بـ
بالمائة منهم 03.06و النسبة المقدرة بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
يدلان تهوسلامهمنأالذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
بمخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة ن الموقع من تلبية هذا المطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح الاتجاهات المتعلقة على عدم تمك
رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة و التي حتما اكتسبت من مصادر للناس الذين هم في خطر ولو بالابلاغ 
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الموقع بالمائة تجد أن 04.26العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات نلاحظ 70دول رقم من خلال الج
أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و المخاطر توضح بمعلومات الالكتروني للشرطة لم يساهم في تزويدهم 
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 06.73، و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة 
همنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 01.85
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة 04.40ة ثانية بنسبة و البقية المتمثلة في مجموعتهوسلام
همنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 09.13تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط بين المتغيرات 10-70كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  07.50و مجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلام
عند درجة ( 50.0)من أقلوهي ( 840.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين أن المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (229.3)بة المحسو ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)حرية 
أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام والمخاطر تفيد ببمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة في تزويدهم مساهمة 
همنأجهاز الشرطة و أفر و الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
الخاصة بمفردات العينة بالمائة 04.26أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا مرتبطة تهوسلام
على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام الإقدامبأهمية همتوعيتتساهم في بمعلومات الذين لم يفدهم الموقع الالكتروني للشرطة 
جهاز الشرطة و بالمائة منهم الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 01.85و النسبة المقدرة 
وقع من تلبية هذا المطلب الذي يعد يدلان على عدم تمكن المتهوسلامهمنأ
أساسيا لتصحيح الاتجاهات المتعلقة بأهمية 
.     ىرغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة و التي حتما اكتسبت من مصادر ووسائل أخر 
الموقع بالمائة تجد أن 00.95العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات نلاحظ 70من خلال الجدول رقم 
توضح بمعلومات الالكتروني للشرطة لم يساهم في تزويدهم 
بالمائة تفيد 08.65بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 00.14و فئة ثانية تفيد بذلك مقدرة بنسبة والفرد
و البقية المتمثلة تهوسلامهمنأباعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 













تهوسلامهمنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 02.33
لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-70كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  09.70بنسبة ومجموعة ثانية تقدر 
عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (236.41)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(10)
و توضح بمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة في تزويدهم 
وجود لنظرا مرتبطة تهوسلامهمنأكة بين الاعتقاد بالمسؤولية المشتر 
الخاصة بمفردات العينة الذين لم يفدهم الموقع بالمائة 00.95أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن بين المتغيرينواضحة دلالة احصائية 
و النسبة المقدرة وضح تبمعلومات الالكتروني للشرطة 
همنأبالمائة منهم الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 08.65
طورة ظاهرة التكتم عن بخمن تلبية هذا المطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح الاتجاهات المتعلقة يدلان على عدم تمكن الموقعتهوسلام
رغم كون أغلب هذه الفئة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة و التي حتما اكتسبت 























معن 179 78.2% 17 7.4% 196 85.6%
لا 27 11.8% 6 2.6% 33 14.4%




معن 100 43.7% 13 5.7% 113 49.3%
لا 106 46.3% 10 4.4% 116 50.7%
عومجملا 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%

 
معن 99 43.2% 15 6.6% 114 49.8%
لا 107 46.7% 8 3.5% 115 50.2%




معن 104 45.4% 16 7.0% 120 52.4%
لا 102 44.5% 7 3.1% 109 47.6%
عومجملا 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%

 
معن 104 45.4% 13 5.7% 117 51.1%
لا 102 44.5% 10 4.4% 112 48.9%
عومجملا 206 90.0% 24 10.0% 230 100.0%


































بالمائة تجد أن 06.58العينة التي تقدر بنسبة الفئة الأولى من أن أغلب مفردات نلاحظ 80من خلال الجدول رقم 
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة 
بالمائة، كما تنقسم الفئة 04.41ذلك مقدرة بنسبة تنفيو فئة ثانية و أهداف و منجزات جهاز الشرطة في مجال مكافحة الجريمة 
دها بالمسؤولية المشتركة بين بالمائة تفيد باعتقا02.87الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما 04.70تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 08.11الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما نلاحظ من بالمائة لا تعقد بذلك،  06.20ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)توى خطأ عند مسمرتبطين غير لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-80الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 039.0: )هي
ئط الإعلامية النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسا، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (628.2)
و الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين وشبكات التواصل الاجتماعي 
اصة الخبالمائة 06.58أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا ،مرتبطةغير تهوسلامهمنأ
بمفردات العينة الذين 
بالمائة منهم الذين 02.87و النسبة المقدرة بمعارف حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة في مجال مكافحة الجريمة
يدلان على تمكن تهوسلامهمنأيعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
ل 
بالمائة و التي تمثل الأغلبية من الفئة التي لم 08.11
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي بمعارف حول مجهودات تفدها
. بالمائة04.41وأهداف و منجزات جهاز الشرطة في مجال مكافحة الجريمة و المقدرة 












النشاطات بالمائة تجد أن 03.94العينة التي تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة الأولى منأن نلاحظ 80من خلال الجدول رقم 
بالمائة، كما تنقسم الفئة 07.05مقدرة بنسبة الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة و فئة ثانية تنفي ذلك 
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 07.34الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة 07.50ة تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 03.64الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
-80كما نلاحظ من الجدول تعقد بذلك،  بالمائة لا 04.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 864.0)
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (725.0)
جهاز الشرطة و أفراد و الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين في توضيح أهمية المشاركة في العمل الامني شبكات التواصل الاجتماعي 
أكبر ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا غير مرتبطة، تهوسلامهمنأ
تشير الى عدم تمكن هذه النشاطات من توضيح أهمية بالمائة الخاصة بمفردات العينة 03.64و بالمائة 07.05النسب و التي تقدر بـ
يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين ون كذلك أكبر النسب للذين
وجود قناعة لديهم بأهمية التعاون دون أن يكون لهذا الصنف من يدلان على تهوسلامهمنأ














بالمائة تجد أن 08.94العينة التي تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة الأولى منأن نلاحظ 80من خلال الجدول رقم 
مخاطر 
، كما تنقسم الفئة بالمائة02.05و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 02.34الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
تقدون بذلك، أما بالمائة ممن لا يع06.60تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 07.64الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما نلاحظ من بالمائة لا تعقد بذلك،  05.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-80لجدول ا
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 911.0: )هي
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و عينة الدراسة نحو مساهمة ، و بالتالي فان اتجاهات(734.2)
بالاعتقاد غير مرتبطةمخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطربمعارف حول شبكات التواصل الاجتماعي 
وجود دلالة احصائية بين لعدم نظرا ، 
لم تفدهم النشاطات بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين 07.64و بالمائة 02.05أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن المتغيرين
مخاطر الامتناع عن تقديم عوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي بمعارف حول التو 
يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين و كذلك لمن المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
يدلان على وجود قناعة لديهم بأهمية التعاون دون أن يكون لهذا الصنف من النشاطات تهوسلامهمنأ
، فلم تتمكن بذلك مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرفي تزويدهم بمعارف حول أي اسهام 
مخاطر الامتناع 













النشاطات بالمائة تجد أن 04.25العينة التي تقدر بنسبة الفئة مفردات الفئة الأولى منأن نلاحظ 80من خلال الجدول رقم 
أهمية الاقدام على سلوك 
06.74و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
الشرطة و أفراد جهازبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 04.54بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا 00.70تهوسلامهمنأ
جهاز الشرطة بين بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة 05.44يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما بالمائة لا تعقد بذلك،  01.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
بالمائة، لأن القيمة ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-80نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 203.0: )هي( 2ك)عنوية لـ الم
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (020.3)المحسوبة ( 2كا)
في تويد الناس بمعارف أهمية الاقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق اعي الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتم
غير مرتبطة
بالمائة 04.25أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن احصائية بين المتغيرينوجود دلالة لعدم نظرا ، 
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط ساهمة يقرون بمبالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون 05.44و 
الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي في تزويد الناس بمعارف حول أهمية الاقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام 
بالمسؤولية اسة من ذات الفئة التي تعتقد 
يدلان على وجود قناعة وهو ما يدل تهوسلامهمنأالمشتركة بين 














بالمائة تجد أن 01.15التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 80من خلال الجدول رقم 
حول خطورة 
بالمائة، كما تنقسم الفئة 09.84و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 04.54تقدر بـ الأولى الى مجموعة أولى
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما 07.50تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 05.44رها الى مجموعة تقدر بنسبة الفئة الثانية فتنقسم بدو 
كما نلاحظ من بالمائة لا تعقد بذلك،  04.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-80الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 485.0: )هي
.(203.0)
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية وشبكات راسة نحو مساهمة بالتالي فان اتجاهات عينة الد
غير مرتبطة التواصل الاجتماعي في تويد الناس بمعارف 
وجود دلالة احصائية لعدم نظرا 
بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية 05.44و بالمائة 04.54أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن بين المتغيرين
يدلان على وجود قناعة لديهم بأهمية تهوسلامهمنأالمشتركة بين 
خطورة التكتم عن المخالفين للقانون و التعاون دون أن يكون لهذا الصنف من النشاطات أي اسهام في تزويدهم بمعارف حول 























 140 61.1% 15 6.6% 155 67.7%
 66 28.8% 8 3.5% 74 32.3%




 85 37.1% 12 5.2% 97 42.4%
 121 52.8% 11 4.8% 132 57.6%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%


 80 34.9% 12 5.2% 92 40.2%
 126 55.0% 11 4.8% 137 59.8%




 82 35.8% 12 5.2% 94 41.0%
 124 54.1% 11 4.8% 135 59.0%




 78 34.1% 13 5.7% 91 39.7%
 128 55.9% 10 4.4% 138 60.3%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%


































بالمائة تجد أن 07.76التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الأولى منالفئة أن نلاحظ 90من خلال الجدول رقم 
مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية
لمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر با03.23فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة ومجال مكافحة الجريمةالجزائري في
همنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 06.16ـب
يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى بالمائة ممن لا06.60تهوسلام
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 08.82مجموعة تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط بين 10-90كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  05.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
من أكبروهي ( 097.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين المتغيرات أن المتغيرين 
.(017.0)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)
في تبيان الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةفان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة بالتالي
غير مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين جهاز مجال مكافحة الجريمةمجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في
أكبر النسب و التي ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا 
الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية ساهمة يقرون بمبالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين 06.16وبالمائة 07.76تقدر بـ
و منها أكبر النسب كذلك مجال مكافحة الجريمةمنجزات جهاز الشرطة الجزائري فيمجهودات وأهداف و في تبيان للشرطة الجزائرية
.












بالمائة تجد أن 04.24التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن 90الجدول رقم من خلال نلاحظ
بأهمية المشاركة في العمل الامني همتوعيتقد ساهمت بمعلومات تفيد بالحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية
ة، كما تنقسم الفئة بالمائ06.75و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 01.73الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما 02.50تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 08.25الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما نلاحظ من لك،  بالمائة لا تعقد بذ08.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10-90الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 513.0: )هي
في الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ، و ب(900.1)
غير مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمةالتوعية 
، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا المشتركة بين جهاز الشرطة و أ
أهمية المشاركة في لم تفدهم هذه النشاطات بمعلومات حول الخاصة بمفردات العينة الذين بالمائة 06.75أكبر النسب و التي تقدر بـ
التي تعتقد منهم بالمسؤولية المشتركة بين 08.25و النسبة العمل الامني 
الحملات والنشاطات عدم تمكنبأهمية التعاون مع تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسةتهوسلامهمنأ
بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في همتوعيتتفيد بفي االاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية













بالمائة تجد أن 02.04التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن 90الجدول رقم من خلال نلاحظ
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة تبيينقد ساهمت بمعلومات تفيد في الاشهارية للشرطة الجزائريةالحملات والنشاطات الاعلامية و 
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 08.95و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للناس الذين يتعرضون للخطر
همنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 09.43
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى 02.50الثانية المقدرة بنسبة تهوسلام
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 00.55مجموعة تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط بين 10-90كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  08.40بة ومجموعة ثانية تقدر بنستهوسلامهمنأ
من أكبروهي ( 612.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين المتغيرات أن المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات (235.1)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(10)عند درجة حرية ( 50.0)
مخاطر الامتناع تبيينفي تزويد الناس بمعلومات الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةعينة الدراسة نحو مساهمة 
غير مرتعن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
بالمائة 00.55أكبر النسب و التي تقدر بـ، إلا أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا 
شتركة بين بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية الم09.43و 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع عدم 08.95و النسبة تهوسلامهمنأ
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس تبيينالحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةتمكن 
الذين يتعرضون للخطر
بالمائة تجد أن 00.14التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن 90الجدول رقم من خلال نلاحظ
أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن تبيينقد ساهمت بمعلومات تفيد في الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية
بالمائة، كما تنقسم الفئة 00.95و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
جهاز ابالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 08.53الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة 02.50تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين01.45الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 













: هي( 2ك)المعنوية لـ بالمائة، لأن القيمة ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 352.0)
في تزويد الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (803.1)
غير مرتبطة تبينت الناس بمعلوما
وجود دلالة احصائية بين لعدم نظرا 
لم تفدهم هذه النشاطات بمعارف حول تبيان الخاصة بمفردات العينة الذين بالمائة 00.95أكبر النسب و التي تقدر بـأن ، إلاالمتغيرين
بالمائة منهم ممن 01.45و النسبة 
وهو ما يدل عن تهوسلامهمنأيعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
جهاز الشرطة وأفراد البية افراد عينة الدراسة بالمسؤولية المشتركة بين وجود قناعة لدي غعدم تمكن هذه الوسائل من بلوغ مصدها مع 
تهوسلامهمنأ
بالمائة تجد أن 07.93التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن 90الجدول رقم من خلال نلاحظ
خطورة ظاهرة التكتم تبيانبمعلومات تفيد في في تزويدهم قد ساهمت الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى 03.06و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
افحة الجريمة بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 01.43الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة 07.50تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 9.55الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
-90كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  04.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
: هي( 2ك)ية لـ بالمائة، لأن القيمة المعنو ( 50)عند مستوى خطأ غير مرتبطين لنسبة الاتباط بين المتغيرات أن المتغيرين 10
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 380.0)
في تزويد الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (800.3)
غير مرتبطة بالاعتقاد في تبيانتفيدالناس بمعلومات 
، وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا 













أنمهملاسوهت ةبسنلا و60.30 يدل ةعانق دوجو ىلع لدت
























 84 36.7% 16 7.0% 100 43.7%
 122 53.3% 7 3.1% 129 56.3%




 64 27.9% 15 6.6% 79 34.5%
 142 62.0% 8 3.5% 150 65.5%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%


 61 26.6% 16 7.0% 77 33.6%
 145 63.3% 7 3.1% 152 66.4%




 63 27.5% 12 5.2% 75 32.8%
 143 62.4% 11 4.8% 154 67.2%
 206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%


 58 25.3% 12 5.2% 70 30.6%
 148 64.6% 11 4.8% 159 69.4%




































النوادي بالمائة تجد أن 07.34التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن 01الجدول رقم من خلال نلاحظ
مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة بمعلومات تفيد في تبيانالناس قد ساهمت في تزويدفيالجزائريةالاعلامية  للشرطة 
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر 03.65و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة
همنأسؤولية المشتركة بين بالمائة تفيد باعتقادها بالم07.63بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى 00.70تهوسلام
تقد بالمسؤولية المشتركة بين بالمائة تع03.35مجموعة تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط أن 10-01كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  01.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
عند درجة ( 50.0)من قلأوهي ( 800.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ بالمائة، لأن ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (179.6)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)حرية 
مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة تزويد الناس بمعلومات تفيد في تبيانفيالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة 
والمخاطر في مكافحة الجريمة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة
النسبة و بالمائة 03.35تقدر بـأكبر النسب و التي أن كما،  وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا 
بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 03.65
مجهودات في تبيانبمعلومات تفيد في تزويد غالبية الناسالنوادي الاعلامية  للشرطة مع عدم تمكن تهوسلامهمنأ













النوادي بالمائة تجد أن 05.43التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 01الجدول رقم من خلال 
أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في قد ساهمت في تزويد الناس بمعلومات تبينفيالاعلامية  للشرطة الجزائرية
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 05.56و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة مواجهة مختلف أشكال الجريمة
همنأة المشتركة بين بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولي09.72
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى 06.60تهوسلام
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 00.26مجموعة تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط أن 10-01كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  05.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
عند درجة ( 50.0)من أقلوهي ( 100.0: )هي( 2ك)ئة، لأن القيمة المعنوية لـ بالما( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (876.01)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)حرية 
أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في في تزويد الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة 
والمخاطر التي في مكافحة الجريمة مواجهة مختلف أشكال الجريمة
09.72و النسبة بالمائة 00.26النسب و التي تقدر بـأكبر، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا 
أهمية المشاركة في في تزويد الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة تبين عدم بالمائة الخاصة بمفردات العينة 
يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين منهم أكبر النسب من الذينالعمل الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
دل على وجود قناعة لدي غالبية افراد وهو ما يتهوسلامهمنأ
الناس بمعلومات تزويد غالبية منعلامية  للشرطة النوادي الامع عدم تمكن مع الشرطة لمكافحة الجريمة عينة الدراسة بأهمية التعاون 













النوادي بالمائة تجد أن 06.33التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 01الجدول رقم من خلال 
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون قد ساهمت في تزويد الناس بمعلومات تبينفيالاعلامية  للشرطة الجزائرية
بالمائة تفيد 06.62بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 04.66و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة للخطر
و البقية المتمثلة تهوسلامهمنأباعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 
تقدر بنسبة بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة 00.70
تهوسلامهمنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 03.36
مرتبطين لنسبة الاتباط أن المتغيرين 10-01كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  01.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة 
، (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)ى خطأ عند مستو 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (897.41)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ومستوى ثقة 
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالناس بمعلومات تبينفي تزويد النوادي الاعلامية  للشرطة الجزائرية
نظرا في مكافحة الجريمة 
بالمائة الخاصة بمفردات 06.62و النسبة بالمائة 03.36و التي تقدر بـأكبر النسب، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينل
و تهوسلامهمنأالعينة الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة مع عدم تمكن 04.66النسبة 













النوادي بالمائة تجد أن 8.23التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 01الجدول رقم من خلال 
همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و المخاطر أقد ساهمت في تزويد الناس بمعلومات تبينفيالاعلامية  للشرطة الجزائرية
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 02.76في ذلك مقدرة بنسبة و فئة ثانية تن
همنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 05.72
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى 02.50تهوسلام
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 04.26مجموعة تقدر بنسبة 
لنسبة الاتباط أن 10-01كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  08.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
عند درجة ( 50.0)من أقلوهي ( 630.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين المتغيرين 
، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (973.40)المحسوبة ( 2كا)ا بلغت قيمة كم. بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)حرية 
همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام والمخاطر أفي تزويد الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة 
والمخاطر التي في مكافحة الجريمة مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤول
05.72و النسبة بالمائة 04.26أكبر النسب و التي تقدر بـ، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا 
بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
ة الجريمة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافح02.76و النسبة تهوسلامهمنأ
همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و أمن تزويد غالبية الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية للشرطة مع عدم تمكن 
.
النوادي بالمائة تجد أن 06.03التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 01الجدول رقم من خلال 
قد ساهمت في تزويد الناس بمعلومات تبينفيالاعلامية  للشرطة الجزائرية
03.52بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 04.96و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
تهوسلامهمنأبالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 
لا يعتقدون بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة بالمائة ممن02.50
همنأبالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 06.46تقدر بنسبة 












ملاسوهت ةبسنب ردقت ةيناث ةعوممجو04.80  ،كلذب دقعت لا ةئالمابحلان امك لودلجا نم ظ10-01 نييرغتلما نأ طابتلاا ةبسنل
 ينطبترم أطخ ىوتسم دنع)05 ( ـل ةيونعلما ةميقلا نلأ ،ةئالماب)ك2 (يه) :0.018 ( يهولقأ نم)0.05 ( ةيرح ةجرد دنع
)01( ةقث ىوتسمو ،)95 (ةئالماب . ةميق تغلب امك)اك2 ( ةبوسلمحا)05.624( ونح ةساردلا ةنيع تاهاتجا ناف لياتلاب و ،
 ةهماسمةيرئازلجا ةطرشلل  ةيملاعلاا يداونلاينبت تامولعبم سانلا ديوزت في
 ع ةيمرلجا ةحفاكم في
 ،هتملاسو ارظنلنييرغتلما ينب ةيئاصحا ةللاد دوجو نأ امك ،ـب ردقت تيلا و بسنلا بركأ64.60 ةئالماب ةبسنلا و25.30 ةئالماب
 ينب ةكترشلما ةيلوؤسلماب نودقتعي نيذلا ةنيعلا تادرفبم ةصالخا
أنمهملاسوهت ةبسنلاو67.20 عم ةيمرلجا ةحفاكلم ةطرشلا عم نواعتلا ةيهمأب ةساردلا ةنيع دارفا ةيبلاغ يدل ةعانق دوجو ىلع لدت










  201 87.8% 18 7.9% 219 95.6%
  5 2.2% 5 2.2% 10 4.4%






  198 86.5% 18 7.9% 216 94.3%
  8 3.5% 5 2.2% 13 5.7%

206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%


  201 87.8% 15 6.6% 216 94.3%
  5 2.2% 8 3.5% 13 5.7%






















  202 88.2% 13 5.7% 215 93.9%
  4 1.7% 10 4.4% 14 6.1%

206 90.0% 23 10.0% 229 100.0%
























 للاخ نم مقر لودلجا11 ظحلان نأنم لىولأا ةئفلا ةنيع تادرفم ةساردلا ةبسنب ردقت تيلا95.60 نأ دتج ةئالماب
 مادختسا لاصتلال مهاس دق في
نيملأا لمعلا في ةبسنب ةردقم كلذ يفنت ةيناث ةئف و04.40 ـب ردقت لىوأ ةعوممج لىا لىولأا ةئفلا مسقنت امك ،ةئالماب87.80
 ينب ةكترشلما ةيلوؤسلماب اهداقتعاب ديفت ةئالمابأنمهملاسوهت
 ةبسنب ةردقلما ةيناثل07.90 ةعوممج لىا اهرودب مسقنتف ةيناثلا ةئفلا امأ ،كلذب نودقتعي لا نمم ةئالماب
 ةبسنب ردقت02.20 ينب ةكترشلما ةيلوؤسلماب دقتعت ةئالمابأنمه
ملاسوهت ةبسنب ردقت ةيناث ةعوممجو02.20  ،كلذب دقعت لا ةئالماب لودلجا نم ظحلان امك11-01 نييرغتلما نأ طابتلاا ةبسنل
 ينطبترم أطخ ىوتسم دنع)05 ( ـل ةيونعلما ةميقلا نلأ ،ةئالماب)ك2 (يه) :0.000 ( يهولقأ نم)0.05 ( ةيرح ةجرد دنع




للاتصال في استخدام مساهمة 
في مكافحة الجريمة مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين جهاز العمل الأمني
بالمائة 02.20و النسبة بالمائة 08.78أكبر النسب و التي تقدر بـ، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا وسلامته، 
جهاز الشرطة والخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة بالمائة 06.59والنسبة تهوسلامهمنأ
للاتصال في الالكترونيةمساهمة استخدام و 
.العمل الأمني
بالمائة تجد أن 03.49التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 11الجدول رقم من خلال 
التقليل من ظاهرة الامتناع للاتصال قد ساهم في استخدام 
بالمائة، كما تنقسم الفئة الأولى الى 07.50و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
جهاز الشرطة و أفرابالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 05.68مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما الفئة 09.70تهوسلامهمنأ
جهاز الشرطة بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 05.30الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
-11كما نلاحظ من الجدول بالمائة لا تعقد بذلك،  02.20ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
من أقلوهي ( 000.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين لنسبة الاتباط أن المتغيرين 10
، و بالتالي فان (913.21)المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)
في للاتصال استخدام اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة 
مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة اع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة الامتن
أكبر النسب و ، كما أن وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا في مكافحة الجريمة 
جهاز الشرطة و بالمائة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 05.30و النسبة بالمائة 05.68التي تقدر بـ













استخدام أنتأكيد اللمكافحة الجريمة مع عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة
.التقليل من ظاهرة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرفي يساهم للاتصال الوسائط الالكترونية
بالمائة تجد أن 03.49التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 11الجدول رقم من خلال 
دعم سلوك التبليغ عن للاتصال قد ساهم في استخدام 
بالمائة، كما تنقسم الفئة 07.50سبة و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بن
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 08.78الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ 
بالمائة ممن لا يعتقدون بذلك، أما 06.60تهوسلامهمنأ
بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 02.20الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما نلاحظ من بالمائة لا تعقد بذلك،  05.30ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
( 000.0: )هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين لنسبة الاتباط أن المتغيرين 10-11الجدول 
، و (154.04)المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة كما. بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي 
استخدام بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة 
مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية معللاتصال في في 
وجود دلالة احصائية بين لنظرا في مكافحة الجريمة 
جهاز المشتركة بين الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤولية بالمائة 08.78أكبر النسب و التي تقدر بـ، كما أن المتغيرين
على وجود قناعة لدي لانبالمائة تد03.49والنسبة تهوسلامهمنأ
الاتصالية الوسائل استخدام أغلب مفردات العينة أن غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة مع تأكيد 
دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و المخاطر التي فييساهم للاتصال 
.













بالمائة تجد أن 09.39التي تقدر بنسبة الدراسة مفردات عينة الفئة الأولى منأن نلاحظ 11الجدول رقم من خلال 
التقليل من مستويات للاتصال قد ساهم في استخدام 
بالمائة، كما 01.60و فئة ثانية تنفي ذلك مقدرة بنسبة 
بالمائة تفيد باعتقادها بالمسؤولية المشتركة بين 02.88قسم الفئة الأولى الى مجموعة أولى تقدر بـ تن
بالمائة ممن لا يعتقدون 07.50تهوسلامهمنأ
جهاز الشرطة و أفراد بالمائة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 07.10بذلك، أما الفئة الثانية فتنقسم بدورها الى مجموعة تقدر بنسبة 
كما نلاحظ بالمائة لا تعقد بذلك،  04.40ومجموعة ثانية تقدر بنسبة تهوسلامهمنأ
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)عند مستوى خطأ مرتبطين لنسبة الاتباط أن المتغيرين 10-11من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)بلغت قيمة كما. بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0)
استخدام ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (191.26)
مرتبطة تمعللاتصال في الوسائط الالكترونية
وجود دلالة لنظرا 
المشتركة الخاصة بمفردات العينة الذين يعتقدون بالمسؤوليةبالمائة 02.88أكبر النسب و التي تقدر بـ، كما أن احصائية بين المتغيرين
بالمائة تدل على وجود قناعة 09.39والنسبة تهوسلامهمنأبين 
الوسائل استخدام غالبية افراد عينة الدراسة أن لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة مع تأكيد 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية قد ساهم في للاتصال 
.
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نشر الوعي و المشاركة في الحصص الاعلامية في اسهام تنظيم العلاقات مع الصحافة و وسائل الاعلام بيانات خاصة بمدى -20
.
حيث سنستهل تحليل بيانات هذا المحور بعرض ببيانات توضح الوسائل الاعلامية و الموضوعات الأمنية الأكثر استقطابا من 
دى تلائم مجال و وسائل النشاطات الإعلامية التوعوية للشرطة و الوسائل الأكثر مقل مفردات عينة مجتمع الدراسة للوقوف على 










أن الوسيلة الإعلامية الأكثر استقطابا او استخداما او متابعة من قبل 21يتضح من خلال المشاهدة البسيطة للجدول رم 
بالمائة يأتي بعده الانترنيت بنسبة 04.76أفراد عينة مجتمع الدراسة تتمثل في التلفزيون الذي يعتبر أضخم وسيلة اعلام جماهيرية بنسبة 
بالمائة باعتبا01.92
بالمائة و هي نسب منطقية تعكس واقع الوسائل الاعلامية الأكثر اتاحة من حيث 00.004.0
مع أو استقطابا كالانترنيت خاصة من قبل الشباب نظرا للتطور التكنولوجي المشهود و توفر هذه 
الخدمة مؤخرا لعامة الناس و باسعار متاحة ناهيك عن البعد الجديد الذي تمنحه الشبكة العنكبوتية و امكانيات الاطلاع و التفاعل 


















مدى اهتمام مفردات عينة مجتمع الدراسة مدى اهتمامهم بالموضوعات الامنية الوطنية و الذي 31كما يوضح الجدول رقم 
06.29قدرت نسبته بـ 
بالمائة من افراد عينة 02.55علومات بخصوص الموضوعات الامنية المتعلقة بالوطن، يقابله نسبة الدلالة على وجود احتياجات ملحة لم
بالمائة لا تقوم بذلك و ذلك بسبب عدم توفرها على خلفية وجود اهتمام 08.44الدراسة يتابعون هذه البرامج باستمرار و نسبة 
مدىستفادة افراد عينة الدراسة من هذه الحصص او البرامج معلومات لكن دون متابعة متاحة، و تستقر تقريبا ذات النسب بخصوص
 41
 50 40 30 20 10
           
001 032 %8.71 14 %4.02 74 %0.31 03 %0.32 35 %7.52 95 
001 032 %7.81 34 %0.32 35 %3.82 56 %1.91 44 %9.01 52 
001 032 %2.23 47 %3.81 24 %2.5 21 %0.72 26 %4.71 04  001 032 %4.01 42 %0.02 64 %1.63 38 %4.71 04 %1.61 73 001 032 %9.02 84 %3.81 24 %0.71 93 %9.31 23 %0.03 96  
للتعرف 41و للتفصيل أكثر و الوقوف على طبيعة هذه الحاجات المعرفية لدى افراد عينة الدراسة صيغت فقرات الجدول رقم 
يبين ، حيث الاعلامية المحلية دون اعبارها الأكثر استقطابا لمفردات عينة الدراسةعلى الموضوعات الأكثر تناولا من قبل الوسائل 
على حساب الموضوعات الأخرى و التي قد تكون أكثر أهمية على الأقل تلقى تغطية اعلامية الموضوعات التي41الجدول رقم 
:الموضوعات الاكثر تداولا على النحو التاليبالنسبة للاستراتيجية الإعلامية لجهاز الشرطة الجزائري، فكان ترتيب هذه
ة للموضوعات التي صنفها مفردات عينة الدراسة ضمن المرتبة الأولى نجد أن المواضيع المرتبطة بالسلامة المرورية تأخذ ببالنس
ئة، ثم أخبار الجريمة بنسبة بالما07.52بالمائة، تليها دور و مهام و انجازات الاجهزة الامنية بنسبة 00.03أكبر النسب و قدرت بـ 
أما عن الموضوعات التي صنفها افراد عينة الدراسة بالمائة، 09.01بالمائة و أخيرا قضايا الأمن العام و السرمة العامة بنسبة 01.61
ة الامنية، ثم قضايا بالمائة، تليها دور و مهام و انجازات الاجهز 00.72فهي بالترتيب التحقيقات الامنية بنسبة ضمن المرتبة الثانية 
بالمائة و أخيرا موضوعات السلامة المرورية بنسبة 04.1بالمائة، ثم أخبار الجريمة بنسبة 01.91الامن العام و السلامة العامة بنسبة 
العام و السلامة بالمائة، تليها قضايا الأمن 01.63بالمائة، أما عن المرتبة الثالثة فكانت فئة الغالبية لأخبار الجريمة بنسبة 09.31
مهام و انجازات الاجهزة الامنية بنسبة وبالمائة و أخيرا دور 00.71بالمائة، ثم قضايا السلامة المرورية بنسبة 03.82العامة 
و بالمائة، تليها دور و مهام00.32أما عن المرتبة الرابعة فقد كان الترتيب لقضايا الامن و السلامة العامة بنسبة بالمائة، 00.31
بالمائة، 03.81بالمائة و أخيرا السلامة المرورية بنسبة 00.02بالمائة، ثم أخبار الجريمة بنسبة 04.02انجازات الاجهزة الامنية بنسبة 




20.30 ةبسنب ةماعلا ةملاسلا و ماعلا نملاا اياضق ثم ،ةئالماب18.70 ةبسنب ةينملاا ةزهجلاا تازانجا و ماهم و رود اهيلت ةئالماب
17.80 ةبسنب ةيمرلجا رابخأ تاعوضوم ايرخأ و ةئالماب10.40 ةملاسلا تاعوضوم ةنيعلا تادرفم ةيبلاغ تبتر ينح في ،ةئالماب
لىولأا ةبترلما نمض ةيرورلما ةبسنب30.00 ةئالماب ثم ةبسنب ةينملاا ةزهجلاا تازانجا و ماهم و رود25.70،ةئالماب تاقيقحتلا اهيلت
 ةبسنب ةينملاا17.40 ةبسنب ةيمرلجا رابخأ ةئالماب16.10 ةبسنب ةماعلا ةملاسلا و نملاا اياضق ايرخأ و ةئالماب10.90ةئالماب. هيلعو
ملاعلإا لئاسولا زيكرت لك نأ دنج ةي ةساردلا ةنيع تادرفم بسح بيتترلاب و ةيرورلما ةملاسلا عيضاوم في بصنملىولأا ةجردلاب ثم ،
 تاقيقحتلا ايرخأ و ةماعلا ةملاسلا و ماعلا نملاا اياضق ثم ةيمرلجا رابخأ اهيلي ،ةينملاا ةزهجلاا تازانجا و ماهم و رود تاعوضوم
 ةحللما ةجالحا حضوي ام وه و ةينملاا فيكلا و مكلا ثيح نم تاعوضولما نم ديزمللفلتمخ برعةيللمحا ملاعلاا لئاسو




    
     
 
  46 20.0% 41 17.8% 87 37.8%
  2 .9% 1 .4% 3 1.3%
  128 55.7% 12 5.2% 140 60.9%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  28 12.2% 47 20.4% 75 32.6%
  9 3.9% 2 .9% 11 4.8%
  139 60.4% 5 2.2% 144 62.6%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%
 
  45 19.6% 45 19.6% 90 39.1%
  4 1.7% 2 .9% 6 2.6%
  127 55.2% 7 3.0% 134 58.3%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  28 12.2% 47 20.4% 75 32.6%
  20 8.7% 4 1.7% 24 10.4%
  128 55.7% 3 1.3% 131 57.0%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  26 11.3% 41 17.8% 67 29.1%
  35 15.2% 5 2.2% 40 17.4%
  115 50.0% 8 3.5% 123 53.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%
 
  48 20.9% 38 16.5% 86 37.4%
  7 3.0% 10 4.3% 17 7.4%
  121 52.6% 6 2.6% 127 55.2%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%




    8 3.5% 4 1.7% 12 5.2%
  132 57.4% 14 6.1% 146 63.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  30 13.0% 40 17.4% 70 30.4%
  6 2.6% 5 2.2% 11 4.8%
  140 60.9% 9 3.9% 149 64.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  47 20.4% 5 2.2% 52 22.6%
  49 21.3% 1 .4% 50 21.7%
  80 34.8% 48 20.9% 128 55.7%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  168 73.0% 54 23.5% 222 96.5%
  8 3.5% 0 .0% 8 3.5%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%






































2 ldD  
000.0 .giS
و من جهة أخرى و للوقوف بالتفصيل على مدى استجابة  الإعلام العام الوطني للمتطلبات التي توافق استراتيجية الإعلام 
للتحقق من مدى فعالية المعلومات و المعطيات 51الأمني لجهاز الشرطة الجزائري و استراتيجيته العامة صيغت فقرات الجدول رقم 
التي يتم تناولها اعلاميا انطلاقا من التنسيق الحاصل بين وحدات الإعلام في التأثير على سلوكات العامة تجاه الموضوعات الامنية الامنية 
في اطار استراتيجيته المرافقة للعمل و الاتصال لجهاز الشرطة و علاقاته العامة مع وسائل الإعلام المحلي التابعة للقطاع العام أو الخاص
.الجواري
تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 09.06أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
العام في الوطن بشكل ضايا الأمنقو المخاطر في تقد ساهمالاعلام العام مخرجات
أن مخرجات بالمائة و أخيرا الفئة التي تجد 08.73نسبة و التي تقدر بـأكيدسهام الإذاالتي ترى بأن هالثانية ، تليها الفئة نسبي 
نسبة و التي تقدر ب
.بالمائة03.10
وذلك مجموعة ثانية لا تفعل ذلكو مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى من 
مجموعةتنقسم هي الأخرى الى التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي02.50و 07.55بنسبة 
بالمئة على 08.71و 00.02و ذلك بنسبة رطة في حالة وقوعهم في خطر و مجموعة ثانية لا تأتي هذا السلوك تستنجد بالشس
المخاطر ، و أخيرا الفئة التي تنفي بالترتيبالتوالي
العام في الوطن تنقسم كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبتي ضايا الأمنقو 
بالمائة، 04.0بالمائة و 09.0
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينلنسبة الاتباط بين المتغير 10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
فادة افراد عينة مخرجات الاعلام العام في ا، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (955.44)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير العام في الوطن ضايا الأمنقو المخاطر مجتمع الدراسة بمعلومات حول 
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرينالاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 08.73بالمائة و 09.06تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
و تؤكد العام في الوطن ضايا الأمنقو المخاطر بمعارف حول همفي تزويدتقد ساهممخرجات الاعلام العام 
ممن يتصلون بالشرطة في حالة 00.02بالمائة و 07.55مفردات عينة الدراسة من نفس الفئتين المقدرتين بـفي ذات الحين ذات 
وقوعهم في خطر و التي تمثل أكبر النسب المسجلة أن سلوك الاقدام على الاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مكتسب 




مخرجات تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 06.26مفردات العينة و التي تقدر بنسبة أن أغلب51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
التي ترى الثانية ، تليها الفئة بشكل نسبيسلوكيات التعامل السليم مع المخاطر و قضايا الأمنهماكسابكفي تقد ساهمالاعلام العام 
هماكسابكفي أن مخرجات الإعلام العام لم تساهم ئة و أخيرا الفئة التي تجد بالما06.23نسبة و التي تقدر بـأكيدسهام الإذابأن ه
.بالمائة08.40و التي تقدر بنسبة سلوكيات التعامل السليم مع المخاطر و قضايا الأمن
على هذا و تقبل مجموعة ثانية لا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى من 
تنقسم هي الأخرى الى التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي02.20و 04.06وذلك بنسبة السلوك
بالمئة 04.02و 02.21و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة في حالة وقوعهم في خطر و مجموعة ثانية لا تأتي هذا السلوك مجموعة
سلوكيات هماكسابكفي تساهم، و أخيرا الفئة التي تنفي تيببالتر على التوالي
تنقسم كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى و التي التعامل السليم مع المخاطر و قضايا الأمن
.ائةبالم09.0بالمائة و 09.30تنفي ذلك بنسبتي 
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينلنسبة الاتباط بين المتغير 10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
مخرجات الاعلام العام في افادة افراد عينة ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (263.69)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير سلوكيات التعامل السليم مع المخاطر و قضايا الأمنهماكسابكفي ساهم تمجتمع الدراسة بمعلومات 
. جود دلالة احصائية واضحة بين المتغيريننظرا لو الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 06.23بالمائة و 06.26تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
سلوكيات التعامل السليم مع المخاطر و قضايا تكسبهمفي تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
ةساهمالفئة التي تأكد ممفردات عينة الدراسة من ذات نجد أن في ذات الحين وإلا أنه،الأمن
لا بالمائة  ممن 06.23بالمائة من مجموع 04.02بنسبة مع المخاطر و قضايا الأمن في غالبهاسلوكيات التعامل السليم 
لا تتعلق ونتستنجد
.الفصل اللاحقبعدم العلم بالسلوك أو ما يجب عمله في حالة الوقوع في خطر بقدر ما تتعلق بمعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع 
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تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 03.85أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بالمائة 01.93التي تقدر بنسبة الثانية ، تليها الفئة بشكل نسبيالأمنيهمرفع مستوى حسفي تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
و الأمنيهمرفع مستوى حسفي تساهمأن مخرجات الإعلام العام لم تساهم و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإذاهالتي ترى بأن 
.بالمائة06.20تقدر بنسبة 
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي الأخرى الى التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي00.30و 02.55وذلك بنسبة السلوك
بالمئة 06.91و 06.91و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة في حالة وقوعهم في خطر و مجموعة ثانية لا تأتي هذا السلوك مجموعة
و التي تنقسم  الأمنيهمرفع مستوى حسفي ساهم و أخيرا الفئة التي تنفي 
.  بالمائة09.0بالمائة و 07.1كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى تنفي ذلك بنسبتي 
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينلنسبة الاتباط بين المتغير 10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
افادة افراد عينة مخرجات الاعلام العام في، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (514.06)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع ترتبط بمتغير الأمنيهمرفع مستوى حسفي ساهم مجتمع الدراسة بمعلومات ت
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرينفي خطر
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 01.93بالمائة و 03.85تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
في و إلا أنه،الأمنيهمرفع مستوى حسفي اهمفي تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تستقد ساهممخرجات الاعلام العام 
معارف ترفع من ةساهممفردات عينة الدراسة من الفئة التي تأكد مذات نجد أن ذات الحين 
بالمائة  ممن لا تستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر وهو ما 06.91بنسبة  العينة مفردات فحسهم الامني نجد نص
حالة الوقوع في 
.خطر بقدر ما تتعلق بمعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل اللاحق
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تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 00.75أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
، تليها بشكل نسبيأهم حول تزويدهم بمعارف في تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
أن مخرجات الإعلام العام لم و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإذاالتي ترى بأن هبالمائة 06.23الثانية التي تقدر بنسبة الفئة 
.بالمائة04.01و تقدر بنسبة تمعحول تزويدهم بمعارف تساهم في 
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي الأخرى الىالتي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي03.10و 07.55وذلك بنسبة السلوك
بالمئة 04.02و 02.21و ذلك بنسبة ذا السلوك تستنجد بالشسرطة في حالة وقوعهم في خطر و مجموعة ثانية لا تأتي مجموعة
أهم المشكلات و حول تزويدهم بمعارف في ساهم تو أخيرا الفئة التي تنفي 
لاتقوم بذلكو تنقسم كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى المخاطر الأمنية المحيطة 
.  بالمائة07.10بالمائة و 07.8بنسبتي 
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينلنسبة الاتباط بين المتغير 10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
مخرجات الاعلام العام في افادة افراد عينة ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (464.79)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير أهم المشكلاتحول تزيد معارفهم مجتمع الدراسة بمعلومات 
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرينالاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
بالمائة الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن 06.23بالمائة و 00.75تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ حيث
أهم المشكلات و المخاطر الأمنية بةتزيدهم معارففي تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
المائة  لا تستنجدون بالشرطة في حالة ب04.02بنسبة  الثانيةمفردات عينة الدراسة من الفئة ذات نجد أن ناإلا أن،
.عمله في حالة الوقوع في خطر بقدر ما تتعلق بمعطيات سوسيوثقافية تكون موضوع الفصل اللاحق
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تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 05.35أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
الثانية التي تقدر ، تليها الفئة بشكل نسبيأسباب المخاطر الأمنيةأهم حول في تزويدهم بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
أن مخرجات الإعلام العام لم تساهم في تزويدهم و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإذاترى بأن هالتي بالمائة 01.92بنسبة 
.بالمائة04.71و تقدر بنسبة أسباب المخاطر الأمنيةأهم حول بمعارف 
لى هذا مجموعة ثانية لا تقبل عو مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي05.30و بالمائة 00.05وذلك بنسبة السلوك
و 03.11و ذلك بنسبة مجموعةالأخرى الى 
و تنقسم  أسباب المخاطر الأمنيةأهم عنلفئة التي تنفي بالمئة و أخيرا ا08.71
.  بالمائة02.20بالمائة و 02.51كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى لاتقوم بذلك بنسبتي 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينالمتغير تباط بين ر لال10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
علام العام في افادة افراد عينة مجتمع مخرجات الا، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (754.57)المحسوبة ( 2كا)
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير أسباب المخاطر الأمنيةأهم حول الدراسة بمعلومات 
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 01.92بالمائة و 05.35تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
ذات إلا أن ،أسباب المخاطر الأمنيةأهم حول في تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
ستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم يبالمائة  لا 08.71بنسبة  مفردات عينة الدراسة من الفئة الثانية 
هذا السلوك لا تتعلق بعدم العلم بالسلوك أو ما يجب الاقدام على في خطر وهو ما يدل على وجود متغيرات أخرى حالت دون 
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تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 02.55أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
الثانية التي تقدر ، تليها الفئة بشكل نسبيالمخاطر الأمنيةأثارأهم حول في تزويدهم بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
أن مخرجات الإعلام العام لم تساهم في تزويدهم و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإذابأن هالتي ترىبالمائة 01.92بنسبة 
.بالمائة04.70و تقدر بنسبة المخاطر الأمنيةآثارأهم حول بمعارف 
ذا مجموعة ثانية لا تقبل على هو مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي06.20و بالمائة 06.25وذلك بنسبة السلوك
09.02و ذلك بنسبة مجموعةالأخرى الى 
و تنقسم  المخاطر الأمنيةآثارأهم بالمئة و أخيرا الفئة التي تنفي 05.61و
.  بالمائة03.40بالمائة و 00.30كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى لاتقوم بذلك بنسبتي 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينتباط بين المتغير ر لال10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
مخرجات الاعلام العام في افادة افراد عينة مجتمع ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (012.75)المحسوبة ( 2كا)
نظرا الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير المخاطر الأمنيةآثارأهم حول الدراسة بمعلومات 
. لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 04.73بالمائة و 02.55تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
مفردات عينة أن كما،المخاطر الأمنيةآثارأهم حول في تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
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تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 05.36أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
، بشكل نسبيالمشكلات و تفادي الأخطاروسائل و طرق حل هذه حول في تزويدهم بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
أن مخرجات الإعلام العام و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإذاالتي ترى بأن هبالمائة 03.13الثانية التي تقدر بنسبة تليها الفئة 
.بالمائة02.50و تقدر بنسبة المخاطر الأمنيةآثارأهم حول لم تساهم في تزويدهم بمعارف 
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي01.60و بالمائة 04.75وذلك بنسبة السلوك
07.51و ذلك بنسبة تستنجد بالشسرطة مجموعةالأخرى الى 
وسائل و طرق حل هذه المشكلات بالمئة و أخيرا الفئة التي تنفي 07.51و
05.30قوعهم في خطر و أخرى لاتقوم بذلك بنسبتي و تنقسم كذلك الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة و و تفادي الأخطار
.  بالمائة07.10بالمائة و 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينتباط بين المتغير ر لال10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
مخرجات الاعلام العام في افادة افراد عينة مجتمع ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (515.44)المحسوبة ( 2كا)
بالشرطة الاقدام على سلوك الاستنجاد ترتبط بمتغير وسائل و طرق حل هذه المشكلات و تفادي الأخطارحول الدراسة بمعلومات 
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرينفي حالة الوقوع في خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 03.13بالمائة و 05.36تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
لا إ،طرق حل هذه المشكلات و تفادي الأخطارحول في تزويد افراد عينة مجتمع الدراسة بمعارف تقد ساهممخرجات الاعلام العام 
و هو ما بالشرطة في حالة وقوعهم في خطرالاستنجادنسبتين متساويتين بخصوصتأكد و بالاولىعينة من الفئة المفردات أن 
. يرجح وجود متغيرات أخرى متحكمة في سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
تجد أن من الفئة الأولى التي بالمائة 08.46أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 51نلاحظ من خلال الجدول رقم 
04.03الثانية التي تقدر بنسبة ، تليها الفئة بشكل نسبيأهم الموضوعات الأمنية الجديرة بالتحليلالى مخرجات الاعلام العام تتطرق
أهم الموضوعات الأمنية الجديرة الى لا تتطرقأن مخرجات الإعلام العام و أخيرا الفئة التي تجد أكيدسهام الإاذالتي ترى بأن هبالمائة 
.بالمائة08.40و تقدر بنسبة بالتحليل
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مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر كما تقسم الفئة الأولى الى 
تنقسم هي التي تأكد الطرح، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي09.30و بالمائة 09.06وذلك بنسبة السلوك
00.31و ذلك بنسبة مجموعةالأخرى الى 
و تنقسم كذلك أهم الموضوعات الأمنية الجديرة بالتحليلالى مخرجات الاعلام العام تطرقبالمئة و أخيرا الفئة التي تنفي04.71و
.  بالمائة02.20بالمائة و 06.02الى مجموعة تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخرى لاتقوم بذلك بنسبتي 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينتباط بين المتغير ر لال10-51كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
أهم الموضوعات الى تتطرقمخرجات الاعلام العام تطرق، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو (233.27)المحسوبة ( 2كا)
نظرا لوجود الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطربمتغير من عدمه ترتبط ترتبط الأمنية الجديرة بالتحليل
. دلالة احصائية واضحة بين المتغيرين
تطرق غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 04.03بالمائة و 08.46تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
متقاربتين بنسبتين تشيرأن مفردات العينة من الفئة الاولى إلا،أهم الموضوعات الأمنية الجديرة بالتحليلمخرجات الإعلام العام الى 
ستنجاد بالشرطة بخصوص الاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و هو ما يرجح وجود متغيرات أخرى متحكمة في سلوك الا
.  في حالة الوقوع في خطر
 61
 
%6.22 25  
%7.12 05  
%7.55 821  
%0.001 032 
 
%5.69 222  
%5.3 8  
%0.001 032 
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مشاركة دائمة هناك بالمائة تجد أن 07.55أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 61نلاحظ من خلال الجدول رقم 
التي بالمائة 06.22الثانية التي تقدر بنسبة ، تليها الفئة لجهاز الشرطة في مخرجات الإعلام العام الوطني المتعلقة بقضايا الأمن نسبيا 
الوطني من خصص مخرجات الإعلام العام لاوجود لمشاركة دائمة للشرطة في أن و أخيرا الفئة التي تجد هناك مشاركة دائمة ترى بأن 
و التي تقدر بنسبة للفقرة الثانية أغلب مفردات العينة ، كذلك نجد أن بالمائة07.12و تقدر بنسبة تاجات و برامج و روبور 
ضرورية، فيما تنفي ما نسبته في مخرجات الإعلام العام الوطني المتعلقة بقضايا الأمنمشاركة الشرطة في بالمائة تجد أن 05.69
مفردات العينة تسجل تواجد مستمر لجهاز الشرطة في مختلف الحصص و البرامج ضرورة ذلك، و بذلك نجد أن أغلب 05.30
والروبورتاجات الخاصة بالقضايا الأمنية في الاعلام العام الوطني بمختلف وسائله، كما تشير النتائج الى أن غالبية مفردات عينة مجتمع
، و هذا ما يعكس تمكن وحدات الاتصال ائدة ذلك لديهمالدراسة مقتنعة بضرورة مشاركة جهاز الشرطة في هذه الحصص لثبوت ف
. 
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الابواب المفتوحة بالمائة تجد أن 05.65أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71نلاحظ من خلال الجدول رقم 
اهدافه في تحقيق أمن توضح وهمتحسن صورة الجهاز لديبمعلومات في تزويدهم تقد ساهموالنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
عدم تمكن هذه النشاطات من ذلك05.34ته و سلامته، فيما ترى ما نسب
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
هذه عدم تمكنالتي تأكد ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي05.60و بالمائة 00.05وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي 
05.62و ذلك بنسبة مجموعةالأخرى الى 
بالمئة 00.71و
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينتباط بين المتغير ر لال10-71نلاحظ من الجدول كما
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
الابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها ات عينة الدراسة نحو مساهمة ، و بالتالي فان اتجاه(527.32)المحسوبة ( 2كا)
الاقدام على ترتبط بمتغير و سلامتهتوضح وهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويدهم بمعلومات الشرطة
. احصائية واضحة بين المتغيريننظرا لوجود دلالة سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 00.05بالمائة و 05.65تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
توضح وهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويدهم بمعلومات تقد ساهمالابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
.و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطرو سلامتهاهدافه 
الابواب المفتوحة والنوادي و بالمائة تجد أن 08.45أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71نلاحظ من خلال الجدول رقم 
عدم تمكن هذه 02.54، فيما ترى ما نسبته أمنية جديدة ومهمةفي تزويدهم بمعلومات تقد ساهمالمعارض التي تنظمها الشرطة
النشاطات من ذلك
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
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تستنجد بالشسرطة في حالة وقوعهم في خطر مجموعةتنقسم هي الأخرى الى أمنية جديدة و مهمة 
بالمئة 00.71و03.82و ذلك بنسبة 
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ ماينتباط بين المتغير ر لال10-71ما نلاحظ من الجدول ك
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)وهي أقل من ( 000.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
الابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها اهات عينة الدراسة نحو مساهمة ، و بالتالي فان اتج(577.02)المحسوبة ( 2كا)
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير أمنية جديدة و مهمة في تزويدهم بمعلومات الشرطة
. نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرين
غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 03.84بالمائة و 08.45تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
في ذات الحين و أمنية جديدة و مهمة في تزويدهم بمعلومات تقد ساهمالابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
.حالة وقوعهم في خطربالشرطة فييمثلون الغالبية التي تستنجد 
الابواب المفتوحة بالمائة تجد أن 08.46أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71نلاحظ من خلال الجدول رقم 
، فيما ترى ما نسبته مشجعة للتعاون مع رجال الأمنلم تساهم في تزويدهم بمعلومات والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
تمكن هذه النشاطات من ذلك02.53
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي01.61و بالمائة 07.84وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة في حالة وقوعهم في مجموعةتنقسم هي الأخرى الى مشجعة للتعاون مع رجال الأمن
بالمئة 04.70و08.72و ذلك بنسبة 
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ غير ماينتغير تباط بين المر لال10-71كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 115.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
المفتوحة والنوادي و المعارض التي الابواب ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (234.0)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في ترتبط بمتغير لا مشجعة للتعاون مع رجال الأمنفي تزويدهم بمعلومات تنظمها الشرطة
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الابواب المفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 08.46تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات الحين يمثلون الغالبية مشجعة للتعاون مع رجال الأمنفي تزويدهم بمعلومات تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطة
.السلوك الذي قد تكون قالتي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر
الابواب المفتوحة بالمائة تجد أن 07.16أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71نلاحظ من خلال الجدول رقم 
على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون همتشجعلم تساهم في تزويدهم بمعلومات والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
تمكن هذه النشاطات من ذلك03.83، فيما ترى ما نسبته للخطر
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي04.71و بالمائة 03.44وذلك بنسبة السلوك
تستنجد مجموعةتنقسم هي الأخرى الى على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة 
بالمئة 01.60و02.23و ذلك بنسبة 
بالمائة، لأن ( 50)مرتبطين تماما عند مستوى خطأ غير ماينتباط بين المتغير ر لال10-71كما نلاحظ من الجدول
كما بلغت . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 330.0: )هي( 2ك)القيمة المعنوية لـ 
الابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (545.4)المحسوبة ( 2كا)قيمة 
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة في تزويدهم بمعلومات تنظمها الشرطة
. دلالة احصائية بين المتغيرينوجود لنظرا الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
الابواب المفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 07.16تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة في تزويدهم بمعلومات تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطة
بالمائة، 03.44بنسبة ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر 
.أخرىأو معرفية اعلامية به من مصادر 
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الابواب بالمائة تجد أن 03.16أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
لإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في للم تساهم في تزويدهم بمعلومات محفزة المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
تمكن هذه النشاطات من ذلك07.83، فيما ترى ما نسبته الحق العام أو الم
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي01.61و بالمائة 02.54وذلك بنسبة السلوك
ام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام أو الملإقدل
و ذلك بنسبة مجموعةتنقسم هي الأخرى الى 
ئة ابالم04.70و03.13
بالمائة، لأن القيمة ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ماينبين المتغير تباط ر لال10- 71كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 312.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها الابواب، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (845.1)المحسوبة ( 2كا)
لإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام أو الملفي تزويدهم بمعلومات محفزة الشرطة
. لة احصائية بين المتغيرينوجود دلالعدم نظرا الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير لا 
الابواب المفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 03.16تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
العام أو لإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق لفي تزويدهم بمعلومات محفزة تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطة
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة الم
.02.54
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الابواب بالمائة تجد أن 07.16أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 71من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين لم تساهم في تزويدهم بمعلومات تقلل من المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها الشرطة
تمكن هذه النشاطات من ذلك03.83، فيما ترى ما نسبته للقانون
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر فئة الأولى الى قسم النكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي01.61و بالمائة 07.54وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة في حالة مجموعةتنقسم هي الأخرى الى هوية المخالفين للقانونظاهرة التكتم عن
ئة ابالم04.70و09.03و ذلك بنسبة 
ن القيمة بالمائة، لأ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ماينتباط بين المتغير ر لال10- 71كما نلاحظ من الجدول 
كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 142.0: )هي( 2ك)المعنوية لـ 
الابواب المفتوحة والنوادي و المعارض التي تنظمها ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (373.1)المحسوبة ( 2كا)
الاقدام على سلوك الاستنجاد ترتبط بمتغير لا ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونومات تقلل من في تزويدهم بمعلالشرطة
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
الابواب المفتوحة والنوادي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 07.16تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونفي تزويدهم بمعلومات تقلل من تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطة
بالمائة07.54الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة 
.مصادر اعلامية أو معرفية أخرى
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    




  80 34.8% 16 7.0% 96 41.7%
  96 41.7% 38 16.5% 134 58.3%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 
  80 34.8% 16 7.0% 96 41.7%
  96 41.7% 38 16.5% 134 58.3%




  60 26.1% 16 7.0% 76 33.0%
  116 50.4% 38 16.5% 154 67.0%






  78 33.9% 18 7.8% 96 41.7%
  98 42.6% 36 15.7% 134 58.3%




  50 21.7% 17 7.4% 67 29.1%
  126 54.8% 37 16.1% 163 70.9%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

























الكتيبات بالمائة تجد أن 03.85أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 81من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
و تبين أهمية همتحسن صورة الجهاز لديلم تساهم في تزويدهم بمعلومات هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
تمكن هذه النشاطات من ذلك07.14، فيما ترى ما نسبته مساعيه وجدواها
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي05.61و بالمائة 07.14وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشسرطة مجموعةتنقسم هي الأخرى الى و تبين أهمية مساعيه وجدواهاهمالجهاز لديتحسن صورة
ئة ابالم00.70و08.43و ذلك بنسبة 
( 2ك)، لأن القيمة المعنوية لـ بالمائة( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ماينالمتغير أن10-81كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 930.0: )هي
هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (552.4)
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير و تبين أهمية مساعيه وجدواهاهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويد مفردات عينة الدراسة بمعلومات 
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
الكتيبات والمطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن03.85تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و تبين أهمية مساعيه همتحسن صورة الجهاز لديتساهم في تزويدهم بمعلومات لم هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
.بالمائة07.14و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبةوجدواها
الكتيبات بالمائة تجد أن 03.85أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 81من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
، فيما ترى ما نسبته على التعاون مع رجال الأمنهمتشجعفيلم تساهم هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
هذه النشاطات من ذلكتمكن07.14
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي05.61و بالمائة 07.14وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مجموعةتنقسم هي الأخرى الى على التعاون مع رجال الأمنهمتشجعهمة في المسامن 
ئة ابالم00.70و08.43و ذلك بنسبة 
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: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-81كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 930.0)
هاز الشرطةللافتات الاشهارية  لجالكتيبات والمطويات الاعلامية و ا، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (552.4)
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في ترتبط بمتغير على التعاون مع رجال الأمنهمتشجععينة الدراسة بمعلومات أفرادفي تزويد 
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا حالة الوقوع في خطر
الكتيبات والمطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 03.85تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات على التعاون مع رجال الأمنهمتشجعتساهم في تزويدهم بمعلومات لم هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
.بالمائة07.14الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة 
الكتيبات بالمائة تجد أن 00.76أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 81من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
، بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالاقناعلم تساهم في هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
تمكن هذه النشاطات من ذلك00.33فيما ترى ما نسبته 
مجموعة ثانية لا تقبل على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالترتيببالمائة على التوالي05.61و بالمائة 04.05وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة في مجموعةتنقسم هي الأخرى الى بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالاقناعمن المساهمة في 
ئة ابالم00.70و01.62و ذلك بنسبة ا السلوك 
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ينالمتغير أن10-81كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 245.0: )هي
في هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية لج، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (273.0)
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في ترتبط بمتغير لا بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالاقناع
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينعدم لنظرا خطر
الكتيبات والمطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 00.76تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالاقناعفي تساهم لم هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
بالمائة04.05الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة 
.مصادر اعلامية أو معرفية أو اجتماعية أخرى
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الكتيبات بالمائة تجد أن 03.85أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 81من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
التبليغ عن التجاوزات في الحق العام سلوك على التحفيزلم تساهم في هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
هذه النشاطات من ذلكتمكن07.14، فيما ترى ما نسبته 
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية بالتواليالترتيببالمائة على 07.51و بالمائة 06.24وذلك بنسبة السلوك
تنقسم هي الأخرى سلوك على التحفيزمن المساهمة في 
08.70و09.33و ذلك بنسبة مجموعةالى 
.على الترتيب بالتواليئةابالم
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ينالمتغير أن10-81كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 251.0: )هي
هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية لج، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (050.20)
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير لا سلوك على التحفيزفي 
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا حالة الوقوع في خطرالاستنجاد بالشرطة في
الكتيبات والمطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 03.85تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
عن التجاوزات في الحق العام أوالمخاطر التي التبليغ سلوك على التحفيزلم تساهم في هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
بالمائة، 06.24و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة 
.
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الكتيبات بالمائة تجد أن 09.07أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 81من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  
، بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالاقناعلم تساهم في هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
هذه النشاطات من ذلكتمكن01.92فيما ترى ما نسبته 
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
التي تأكد تمكن هذه النشاطات ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 01.61و بالمائة 08.45وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة في حالة مجموعةتنقسم هي الأخرى الى بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالاقناعهمة في من المسا
.على الترتيب بالتواليئةابالم04.70و07.12و ذلك بنسبة 
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ينالمتغير أن10-81كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من كبرأوهي ( 466.0: )هي
في هاز الشرطةو اللافتات الاشهارية لجالكتيبات والمطويات الاعلامية، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة (981.0)
الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في ترتبط بمتغير لا بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالاقناع
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا خطر
الكتيبات والمطويات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أبالمائة الى أن 09.07تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالاقناعلم تساهم في هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
08.45الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة 
.مصادر اعلامية أو معرفية أو اجتماعية أخرى
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الثقافية و الدينية للمجتمع تكرس التقارب المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات و الحياة الاجتماعية و : ثالثا
.والثقة بينه و بين جمهور المواطنين
التقرب و بالمساهمة الايجابية في مختلف التظاهرات الوطنية و المحليةمجالات نشاط جهاز الشرطة بيانات خاصة بعلاقة توسيع -1
.و كسب ثقتهم
نحو تواجد و مساهمة جهاز الشرطة في مختلف التظاهرات من خلال هذا الجدول توضح اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحاول

































تواجد بالمائة تجد أن 09.34أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 91من خلال الجدول رقم كذلك نلاحظ  




از من عينة الدراسة، و أخيرا الفئة التي تأكد هذا التواجد و المساهمة لجهبالمائة 07.83
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة04.71الشرطة في التظاهرات العلمية و التي تمثل نسبة 
بالمائة تجد أن 05.65أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 91الجدول رقم أما عن النشاطات الرياضية يوضح
نسبي رياضيةلشرطة في النشاطات الاتي تجد أن تواجد و مساهمة تواجد ومساهمة مهمين للشرطة في التظاهرات الرياضية، تليها الفئة ال
لا تجد أي مساهمة أو حضور للشرطة في النشاطات من عينة الدراسة، و أخيرا الفئة التي بالمائة 00.73بنسبة هذه الفئة قدر وت
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة05.60تمثل نسبة الرياضية و
من تقر بعدم تواجد أومساهمة بالمائة 03.84أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 91الجدول رقممننلاحظ كما 
لتي 
و أخيرا الفئة التي تأكد نسبية التواجد و المساهمة لجهاز الشرطة في التظاهرات العلمية بالمائة من عينة الدراسة، 09.03تقدر بنسبة 
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة09.02و التي تمثل نسبة 
من العينة بالمائة 00.76الجدول أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة ذات مننلاحظ و بخصوص النشاطات الدينية 
تقر بعدم تواجد أومساهمة الشرطة في التظاهرات الدينية، تليها الفئة التي تجد أن هناك تواجد و مساهمة نسبية للشرطة في النشاطات 
بالمائة من عينة الدراسة، و أخيرا الفئة التي تأكد هذا التواجد و المساهمة 08.42
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة03.80الشرطية في التظاهرات الدينية و تمثل نسبة 
أن أغلب مفردات عينة الدراسة تجد 91و الفعاليات التضامنية حيث نجد من خلال الجدول رقم كذلك بالنسبة للتظاهرات 
عدم وجود أي مساهمة أو تواجد للشرطة في النشاطات أن هناك مساهمة للشرطة في التظاهرات التضامنية، تليها الفئة التي تعتقد ب
بالمائة من عينة الدراسة، و أخيرا الفئة التي تأكد نسبية التواجد والمساهمة لجهاز 00.03التضامنية للمجتمع و التي تقدر بنسبة 
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة08.72الشرطة في التظاهرات التضامنية و التي تمثل نسبة 
أن أغلب 91الجدول رقم خيرا بالنسبة للمساهمة و التواجد الشرطي في التظاهرات و المناسبات الخيرية نلاحظ منو أ
تقر بنسبية تواجد ومساهمة الشرطة في التظاهرات الخيرية، تليها الفئة التي تجد أن بالمائة 09.35مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 
بالمائة من عينة الدراسة، 01.93هناك تواجد و مساهمة للشرطة في
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بالمائة من عينة الدراسة، و أخيرا الفئة التي تأكد أنه لا يوجد تواصل اجتماعي خلال الأعياد الدينية و المواسم بين رجال شرطة الحي 
.بالمائة من مفردات عينة الدراسة02.21و سكانه و التي تمثل نسبة 
فئات هشة، نجد أن اغلب في تعاملهم مع الحالات الاجتماعية من فقراء ومعوزينأما عن اعطاء رجال الشرطة لخصوصية 
بالمائة، 07.55
بالمائة، و أخيرا الفئة التي تنفي وجود أي خصوصية في تعامل رجال الشرطة مع 09.33قدرة بـ تليها الفئة التي ترى بنسبية ذلك الم
بالمائة من مجموع عينة الدراسة04.01الح
وائد لمتنظيم الشرطة تستحسن بالمائة 09.37أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة أن02الجدول رقم يوضحكما
بالمائة، و أخيرا الفئة التي 01.61، مقابل الفئة الثانية التي ترى بنسبية ذلك و المقدرة بـ للفقراء و عابري السبيلالمخصصة رمضان 
00.01ة لفائدة المعوزين و الفقراء و عابري السبيل و المقدرة بنسبة تنفي وجود أي استحسان لموائد رمضان التي تنظمها الشرط
.بالمائة من مجموع مفردات عينة الدراسة
أن أغلب مفردات 02الجدول رقم ذات يوضحعمليات التبرع بالدم التي تنظمها الشرطة كذلك بالنسبة لمدى استحسان 
04.72تستحسن هذه العمليات، مقابل الفئة الثانية التي ترى بنسبية ذلك و المقدرة بـ بالمائة 09.07العينة و التي تقدر بنسبة 
بالمائة من 07.10المقدرة بنسبة عمليات التبرع بالدم التي تنظمها الشرطةبالمائة، و أخيرا الفئة التي تنفي وجود أي استحسان ل
.مجموع مفردات عينة الدراسة
أن أغلب 02، يوضح الجدول رقم لمستشفيات ودور الايتام خلال الاعياد ازيارات الشرطة لتنظيم مدى استحسان أما عن 
00.02بالمائة، مقابل الفئة التي ترى بنسبية ذلك و المقدرة بـ 08.76مفردات عينة الدراسة تستحسن هذا الاجراء و تمثل نسبة 
الشرطة لزيارات ميدانية للمستشفيات و دور الايتام خلال الأعياد بالمائة، و أخيرا الفئة الثالثة التي تنفي أي استحسان لتنظيم
 بالمائة من مجموع عينة الدراسة02.21والمواسم و المقدرة بنسبة 
هناك احترام من بأن من تقر بالمائة 01.95أن أغلب مفردات العينة و التي تقدر بنسبة 02الجدول رقم مننلاحظ كما 
بالمائة، و 01.93، تليها الفئة الثانية التي ترى بنسبية ذلك و المقدرة بنسبة لاتجاهات شيوخ و اعيان المنطقةقبل رجال الشرطة 
أخيرا الفئة الثالثة من عينة الدراسة التي تنفي وجود أي احترام لاتجاهات شيوخ و أعيان المنطقة من قبل رجال الشرطة و المقدرة 
.بالمائة07.10بنسبة 
بالمائة تأيد هذا 03.45ى التزام رجال الشرطة بعادات و تقاليد المنطقة، نجد أن أغلب مفردات العينة بنسبة مدو بخصوص 
بعد ذلك بالمائة 09.0بالمائة من عينة الدراسة، و أخيرا تعتقد ما نسبته 08.44الطرح فيما تذهب الى نسبيته ما يقدر بـ 
قد هذه النشاطات الاجتماعية والخيرية للشرطة بالمائة الى أن 07.85نسبة و أخيرا تأكد غالبية مفردات عينة الدراسة ب
بالمائة الى تأييد الطرح بمساهمة 03.43، بينما تذهب الفئة الثانية المقدرة بنسبة ساهمت نسبيا في  









     


 113 49.1% 14 6.1% 127 55.2%
 43 22.7% 40 21.4% 83 44.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 73 31.7% 13 5.7% 86 37.4%
 103 44.8% 41 17.8% 144 62.6%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%

 136 59.1% 14 6.1% 150 65.2%
 40 17.4% 40 17.4% 80 34.8%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 72 31.3% 11 4.8% 83 36.1%
 104 45.2% 43 18.7% 147 63.9%
 176 76.5% 54 23.5% 230 100.0%


 96 41.7% 43 18.7% 139 60.4%
 80 34.8% 11 4.8% 91 39.6%


























أن أغلب مفردات العينة و التي مختلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة منبمواقف المتعلق 12الجدول رقم يبين
ما نسبته على هذا السلوك لا يقدم، فيما الإدلاء بشهادة مع الآخرين ضد مخالفي القانونتوافق على بالمائة 02.55تقدر بنسبة 
.من مجموع عينة الدراسة08.44
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و شرطة في حالة وقوعهم في خطر مجموعة أولى تستنجد بالقسم الفئة الأولى الى نكما ت
الإدلاءلا تقدم على سلوك التي ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 01.60و بالمائة 01.94وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر ومجموعة ثانية مجموعةتنقسم هي الأخرى الى بشهادة مع الآخرين ضد مخالفي القانون
.على الترتيب بالتواليئةابالم04.12و07.22و ذلك بنسبة 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-12كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0)
الاقدام على بترتبط تجاه سلوك الادلاء بشهادة مع الآخرين ضد مخالفي القانون، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (023.54)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
اقدامها على سلوك الادلاء غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 02.55تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
نسبة و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر ببشهادة مع الاخرين ضد مخالفي القانون
إلا أن النسب متقاربة في كل الحالات رغم أهمية و اقتناع مفردات عينة الدراسة بأهمية التعاون في مكافحة الجريمة بين بالمائة07.22
.
أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من مختلف اشكال التعاون مع الشرطةالمتعلق بمواقف 12الجدول رقم كذلك يبين
ما نسبته على هذا السلوك يقدم، فيما الإدلاء بشهادة ضد مخالفي القانونتوافق على لا بالمائة 06.26والتي تقدر بنسبة 
.من مجموع عينة الدراسة04.73
لا تقدم على هذا مجموعة ثانية و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
الإدلاءالتي تقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 08.71و بالمائة 08.44وذلك بنسبة السلوك
مجموعةتنقسم هي الأخرى الى بشهادة ضد مخالفي القانون
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: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-12كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 120.0)
بالاقدام على سلوك ترتبط تجاه سلوك الادلاء بشهادة ضد مخالفي القانون ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (643.5)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
اقدامها على سلوك عدم غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 06.26تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
08.44و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة مخالفي القانونضدالادلاء بشهادة 
النسب وجود عامل مميز بين الحلتين المتمثل في قبول الادلاء الشهادة ضد مخالفي القانون مع الآخرين و تقارب بين يحيث ،بالمائة
.تفاديه فرديا و هو يعبر عن بعد اجتماعي متعلق باتجاهات الفرد مقابل اتجاهات الجماعة
أن أغلب مفردات العينة والتي تقدر من مختلف اشكال التعاون مع الشرطةعينة الدراسة المتعلق بمواقف 12الجدول رقم يبين
من مجموع 08.43ما نسبته على هذا السلوك يقدملا ، فيما الإبلاغ عن مخالفي القانونسلوك على تقبلبالمائة 02.56بنسبة 
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نتو عينة الدراسة
الابلاغ تقدم على سلوك لا التي ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 01.60و بالمائة 01.95وذلك بنسبة السلوك
و تستنجد بالمجموعةتنقسم هي الأخرى الى مخالفي القانونعن 
.على الترتيب بالتواليئةابالم04.71و04.71ذلك بنسبة 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-12كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)جة حرية عند در ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0)
بالاقدام على سلوك الاستنجاد ترتبط مخالفي القانون الابلاغ عنتجاه سلوك ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (620.84)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
الابلاغ اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 02.56تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
بالمائة، حيث 01.95و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة مخالفي القانونعن












أن أغلب مفردات العينة عينة الدراسة من مختلف اشكال التعاون مع الشرطةالمتعلق بمواقف 12الجدول رقم كذلك يبين
ما على هذا السلوك يقدم، فيما في القبض على مخالفي القانونالمساعدة سلوك على قدملا تبالمائة 09.36والتي تقدر بنسبة 
.من مجموع عينة الدراسة01.63نسبته 
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
المساعدة في سلوك التي تقدم على ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 07.81و بالمائة 02.54وذلك بنسبة السلوك
مجموعةتنقسم هي الأخرى الى القبض على مخالفي القانون
.على الترتيب بالتواليئةابالم08.40و03.13و ذلك بنسبة السلوك 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-12حظ من الجدول كما نلا
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 600.0)
بالاقدام على ترتبط المساعدة في القبض على مخالفي القانونسلوك بخصوص، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (855.7)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
سلوك عدم اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 09.36تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة المساعدة في القبض على مخالفي القانون
.بالمائة02.54
أن أغلب مفردات العينة والتي تقدر عينة الدراسة من مختلف اشكال التعاون مع الشرطةالمتعلق بمواقف 12الجدول رقم يبين
06.93ما نسبته على هذا السلوك لايقدم، فيما المشاركة في العمل الأمني مع رجال الشرطةيهاتفادتبدي بالمائة 04.06بنسبة 
.من مجموع عينة الدراسة
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مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر قسم الفئة الأولى الى نكما ت
يتفادالتي لاتقدم على سلوك ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 07.81و بالمائة 07.14وذلك بنسبة السلوك
تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر ومجموعة مجموعةتنقسم هي الأخرى الى المشاركة في العمل الأمني مع رجال الشرطة
.على الترتيب بالتواليئةابالم08.40و08.43بنسبة و ذلك 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-12كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(10)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 100.0)
ترتبط المشاركة في العمل الأمني مع رجال الشرطةيتفادبخصوص سلوك ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (478.01)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا بالاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
المشاركة في العمل يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أبالمائة الى أن 04.06تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ ماك
.بالمائة07.14و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر بنسبة الأمني مع رجال الشرطة
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    




  59 25.7% 17 7.4% 76 33.0%
  32 13.9% 41 17.8% 73 31.7%
  59 25.7% 22 9.6% 81 35.2%




  21 9.1% 5 2.2% 26 11.3%
  129 56.1% 75 32.6% 204 88.7%
 150 65.2% 80 34.8% 230 100.0%

 
  145 63.0% 71 30.9% 216 93.9%
  5 2.2% 9 3.9% 14 6.1%
 150 65.2% 80 34.8% 230 100.0%
















ينبي مقر لودلجا22 ونح تاهاتجلااب قلعتلماةيمرلجا ةهجاوم في يلماكتلا لخدلما أدبمادرفم بلغأ نأ ةساردلا ةنيع ت ردقت تيلاو
 ةبسنب35.20 ةئالماب ةردق ةيبسنب دقتعتهتلاامج لك في نملأا يرفوت ىلع ةطرشلا اهيف ابم ةينملأا ةزهجلأا، هتبسن ام دتج اميف33.00
 ةساردلا ةنيع نم ةئالماب زهجلأا ةطرشلا اهيف ابم ةينملأا ة ةرداقهتلاامج لك في نملأا يرفوت ىلع هتبسن ام يفنت و ،31.70كلذ ةئالماب .
ت امكن لىا لىولأا ةئفلا مسق لىوأ ةعوممج نوناقلا يفلامخ نع غلابلاا كولس ىلع مدقت و اذه ىلع مدقت لا ةيناث ةعوممج
كولسلا ةبسنب كلذو25.70 ةئالماب و09.60 ىلع ةئالمابلياوتلاب بيتترلا ةيناثلا ةئفلا نع امأ ، تيلالاا ةزهجلاا ةردقب دقتعت ةينم
 هتلاامج لك في نملاا يرفوت ىلع ةطرشلا اهيف ابم لىا ىرخلأا يه مسقنتةعوممج نوناقلا يفلامخ نع غلابلاا كولس ىلع مدقت




بمقدرة الاجهزة الامنية بما فيها جهاز الشرطة توفير الامن في كل مجالاته تنقسم كذلك الى مجموعة أولى تقدم على سلوك التبليغ عن 
. بالمائة على الترتيب بالتوالي08.71بالمائة ثم 09.31مخالفي القانون و مجموعة ثانية لا تقدم على ذلك بنسبة 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-22كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (20)عند درجة حرية ( 50.0)من أقلوهي ( 000.0)
الاعتقاد بقدرة الاجهزة الامنية بما فيها الشرطة على توفير الامن في كل بخصوص لتالي فان اتجاهات عينة الدراسة ، و با(059.12)
. وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا التبليغ عن مخالفي القانون الاقدام على بسلوك ترتبط مجالاته 
اعتقادها غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أالى أن بالمائة 00.33و بالمائة 02.53تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
ةبقدرة الاجهزة الامنية بما فيها الشرطة على توفير الامن في كل مجالاته، إلا أن الفئة التي لا تعتقد بذلك منها أكبر نسبة للمجموع
بالمائة ممن يبلغون عن 09.31مقابل ما نسبته ائةبالم08.71بنسبة و ذلكالتي لا تقدم على سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون 
.مخالفي القانون منهم
ت عينة أن أغلب مفردامبدأ المدخل التكاملي في مواجهة الجريمةالمتعلق بالاتجاهات نحو 22رقم الجدول كما نلاحظ من
، فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمنالأجهزة الأمنية بما بأن تعتقد لا بالمائة 07.88والتي تقدر بنسبة الدراسة 
.ذلكبالمائة من عينة الدراسة 03.11ما نسبته تأكد ذلك فيما
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تقدم على سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون قسم الفئة الأولى الى نكما ت
الأجهزة الأمنية بما بأن التي تعتقد ، أما عن الفئة الثانية الترتيب بالتواليبالمائة على 06.23و بالمائة 01.65وذلك بنسبة السلوك
تقدم على سلوك الابلاغ عن مخالفي مجموعةتنقسم هي الأخرى الى فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن
على الترتيب بالتواليئةابالم02.20و01.90سبة و ذلك بن
( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ غير ينالمتغير أن10-22كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)ثقة ، ومستوى(10)عند درجة حرية ( 50.0)من أكبروهي ( 770.0: )هي
الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة بأن بخصوص الاعتقاد ، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (521.30)
.لة احصائية بين المتغيرينوجود دلاعدم لنظرا بسلوك الاقدام على التبليغ عن مخالفي القانون ترتبط لا المسؤولة عن توفير الأمن
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بأن لا تعتقدغلب مفردات عينة الدراسة أالى أن بالمائة 01.65بالمائة 07.88تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
على سلوك منها الأغلبية كذلك ممن يقدمون على الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن
.الابلاغ عن مخالفي القانون
ت عينة أن أغلب مفردامبدأ المدخل التكاملي في مواجهة الجريمةالمتعلق بالاتجاهات نحو 22رقم الجدول و أخيرا نلاحظ كذلك من
، فيما العمل الأمنيتعتقد بأنه بالمائة 09.39والتي تقدر بنسبة الدراسة 
.بالمائة من عينة الدراسة01.60تنفي ذلك ما نسبته 
مجموعة ثانية لا تقدم على هذا و مجموعة أولى تقدم على سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون قسم الفئة الأولى الى نكما ت
من الضروري بأنه تعتقد لا التي لفئة الثانية ، أما عن االترتيب بالتواليبالمائة على 09.03و بالمائة 00.36وذلك بنسبة السلوك
تقدم على سلوك الابلاغ عن مخالفي مجموعةتنقسم هي الأخرى الى ،
على الترتيب بالتواليئةابالم09.30و02.20و ذلك بنسبة 
: هي( 2ك)بالمائة، لأن القيمة المعنوية لـ ( 50)مرتبطين عند مستوى خطأ ينالمتغير أن10-22كما نلاحظ من الجدول 
المحسوبة ( 2كا)كما بلغت قيمة . بالمائة( 59)، ومستوى ثقة (10)عند درجة حرية ( 50.0)من قلأوهي ( 710.0)
بوص الاعتقاد بخص، و بالتالي فان اتجاهات عينة الدراسة (027.50)
.وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلنظرا بسلوك الاقدام على التبليغ عن مخالفي القانون ترتبط الأمني
من تجد أنه غلب مفردات عينة الدراسة أالى أن بالمائة 00.36بالمائة 09.39تشير أكبر النسب و التي تقدر بـ كما
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الفرضية الجزئية الأولى : 10- 20
.الاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينالشرطة الجوارية في تفعيل النتائج العامة الخاصة بمدى اسهام 
ز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر دون أن كعينة الدراسة أن قرب مرا مفرداتاغلب أكد
ها 
أن قرب مراكز الى ممن لديهم علاقات شخصية غير رسمية تعاونية غالبية مفردات عينة الدراسة ، كما ذهبت كذلك 
انطباع من تركهما الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر وهو ما يثبت نجاعة الاتصال الشخصي و 
اقتراب مراكز الشرطة بمرتبطوفر مستويات أوسع و أكثر للخدمات الأمنية بأن تد في اقتناعهمتجسواضح لدى السكان ايجابي 
.وعناصرها من المواطن
تواصل شخصي الى أن أغلبه في شكلأما من عن نوعية هذا الاتصال في حد ذاته فقد أشارت أكبر نسب الاستجابات 
مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية التوعوية تزيد من توفير حاجيات الأمن أن قربو هي مرتبطة تماما بفكرة خارج الاطار المهني 
إلا أن هذا المؤشر له دلالة أخرى متعلقة بمستويات التقرب من السكان المحققة لحد الساعة في اطار استراتيجية الشرطة الجوارية ، أكثر
. و التي بلغت حاليا أعلى المستوياتوالعمل الجواري
من أنه في غالبه يكون بمبادرةشكل تقديم النصح و التوعية بخصوصاتجاهات عينة الدراسة أشارت أغلب من جهة أخرى
بمدى تحقق المساعي الاتصالية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر، ارتباطها بمع الدلالة في شكل غير رسمي عناصر الشرطة و 
كونه الأسلوب الانجع المبادرة و الجاهزية الدائمة لتقديم النصح و التوعية طواعية و في شكل ودي بعيدا عن الرسميات  وبفعالية طريقة 
المحدد الحقيقية لنجاح التواصل المباشر بين سكان الأحياء و شرطتهم و هو في ذات الحين من الأهداف الميدانية لاستراتيجية العمل و
.الشرطي الجواري
على وهو ما يدلبين الجيدة و المقبولة يمكن تقيمها معاملة شرطة الحي للسكان أن غالبية مفردات عينة الدراسةبرت اعتكما
مساعيهم لأجل تحسين صورة الجهاز ونجاح مراكز الشرطة عناصر أسلوب معاملة عنلدى السكان مستويات عالية من الرضا تحقيق 
ن اساسيات مبدأ الشرطة الجوارية كذلك مالأمر الذي يعد كذلك و كسب ود السكان 
الشرطة الجوارية في تفعيل و عليه نخلص الى أن المحور الأول من الفرضية الفرعية الأولى المتعلق بمدى اسهام 
أحمد وهو ما اشار اليه الباحث محقق تماما، من حيث الشكل و المضمون الاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنين
لفي ذكره 1محمد موسى
مع الجمهور بأن تراعي جميع العامة و الإعلام الخارجي لأجل كسب ثقة الجمهور و إقامة علاقات طيبة معه احترام الذات البشرية
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم الاستخفاف به فلا يكفي المنظمة . امته وقيمته الإنسانيةالأمور المتصلة بذات الفرد وكر 
التقليص من الشعور الاتصالي المباشر، كذلك يعد الاتصال الايجابي من أه
حيث أن التواجد المستمر للشرطة ميدانيا وفي كل المواضع الآهلة بالسكان من خلال أداء دورها في حماية بانعدام الأمن لدى المواطن
حقق من خلال توزيع عقلاني ومدروس لعناصر الشرطة ويعزز الشعور بالأمن وهذا يتمحدة الخوف لديهمن المواطن وممتلكاته يقلص 





لذلك تنفرد هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة في تطرقها الى وسيلة الاتصال الشخصي الذي أغفلته كل الدراسات 
ية لعدم استخدام الاتصال المباشر من قبل السابقة بتركيزها فقط على استخدامات مختلف الوسائل الإعلامية و الاتصالية، كنتيجة حتم
استراتيجيات الإعلام الأمني العربي لمختلف الاجهزة الامنية العربية رغم كونه من أهم الوسائل الفاعلة و المسهلة لفهم الاحتياجات 
.الأمنية الحقيقية و التقرب من الجمهور مستقبل الخدمات الامنية وتوفير خدمات أمنية أكثر فعالية
.الشرطة الجوارية في تفعيل الاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع المواطنينلنتائج العامة الخاصة بمدى اسهام ا
ز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر دون أن كعينة الدراسة أن قرب مرا مفرداتاغلب أكد
يكون لأغالبهم اتصال شخصي برجال شرطة حييهم 
أن قرب مراكز الى ممن لديهم علاقات شخصية غير رسمية تعاونية غالبية مفردات عينة الدراسة ، كما ذهبت كذلك 
انطباع من تركهما الاتصال الشخصي و الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر وهو ما يثبت نجاعة 
اقتراب مراكز الشرطة بمرتبطوفر مستويات أوسع و أكثر للخدمات الأمنية بأن تتجسد في اقتناعهمواضح لدى السكان ايجابي 
.وعناصرها من المواطن
تواصل شخصي الى أن أغلبه في شكلأما من عن نوعية هذا الاتصال في حد ذاته فقد أشارت أكبر نسب الاستجابات 
أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية التوعوية تزيد من توفير حاجيات الأمن و هي مرتبطة تماما بفكرة خارج الاطار المهني 
إلا أن هذا المؤشر له دلالة أخرى متعلقة بمستويات التقرب من السكان المحققة لحد الساعة في اطار استراتيجية الشرطة الجوارية ، أكثر
. و التي بلغت حاليا أعلى المستوياتوالعمل الجواري
من أنه في غالبه يكون بمبادرةشكل تقديم النصح و التوعية بخصوصاتجاهات عينة الدراسة من جهة أخرى أشارت أغلب 
بمدى تحقق المساعي الاتصالية التوعوية في توفير حاجيات الأمن أكثر، ارتباطها بمع الدلالة في شكل غير رسمي عناصر الشرطة و 
كونه الأسلوب الانجع المبادرة و الجاهزية الدائمة لتقديم النصح و التوعية طواعية و في شكل ودي بعيدا عن الرسميات  وبفعالية طريقة 
و هو في ذات الحين من الأهداف الميدانية لاستراتيجية العمل المحدد الحقيقية لنجاح التواصل المباشر بين سكان الأحياء و شرطتهم و
.الشرطي الجواري
على وهو ما يدلبين الجيدة و المقبولة يمكن تقيمها معاملة شرطة الحي للسكان أن غالبية مفردات عينة الدراسةاعتبرت كما
مساعيهم لأجل تحسين صورة الجهاز ونجاح لشرطة مراكز اعناصر أسلوب معاملة عنلدى السكان مستويات عالية من الرضا تحقيق 
من اساسيات مبدأ الشرطة الجوارية كذلك الأمر الذي يعد كذلك و كسب ود السكان 
الشرطة الجوارية في تفعيل و عليه نخلص الى أن المحور الأول من الفرضية الفرعية الأولى المتعلق بمدى اسهام 
أحمد وهو ما اشار اليه الباحث محقق تماما، من حيث الشكل و المضمون المواطنينالاتصال الشخصي التوعوي المباشر مع 
لفي ذكره 2محمد موسى
محافظ الشرطة، بوخاري محمد، مرجع سابق1




مع الجمهور بأن تراعي جميع طيبة معه احترام الذات البشريةالعامة و الإعلام الخارجي لأجل كسب ثقة الجمهور و إقامة علاقات 
باعتباره كيان مصون، كما يشمل ذلك عدم الاستخفاف به فلا يكفي المنظمة . الأمور المتصلة بذات الفرد وكرامته وقيمته الإنسانية
التي تسعى إلى كسب ثقة جمهورها بأن تؤمن لهم الكفاية من الخدمات فقط بل عليها أن ترا
التقليص من الشعور 
دورها في حماية حيث أن التواجد المستمر للشرطة ميدانيا وفي كل المواضع الآهلة بالسكان من خلال أداءبانعدام الأمن لدى المواطن
ويعزز الشعور بالأمن وهذا يتحقق من خلال توزيع عقلاني ومدروس لعناصر الشرطة محدة الخوف لديهمن المواطن وممتلكاته يقلص 
.1عبر قطاعات المدينة
ات لذلك تنفرد هذه الدراسة عن بقية الدراسات السابقة في تطرقها الى وسيلة الاتصال الشخصي الذي أغفلته كل الدراس
السابقة بتركيزها فقط على استخدامات مختلف الوسائل الإعلامية و الاتصالية، كنتيجة حتمية لعدم استخدام الاتصال المباشر من قبل 
استراتيجيات الإعلام الأمني العربي لمختلف الاجهزة الامنية العربية رغم كونه من أهم الوسائل الفاعلة و المسهلة لفهم الاحتياجات 
.لحقيقية و التقرب من الجمهور مستقبل الخدمات الامنية وتوفير خدمات أمنية أكثر فعاليةالأمنية ا
خاصة باجراءات الشرطة الجوارية و علاقتها بتعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمةالنتائج العامة ال
تعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمةبجراءات الشرطة الجوارية علاقة اتم من خلال هذا المحور الوقوف على
صال الشخصي المباشر مع السكان توضحها أولا اتجاهات مكافحة الجريمة معهم بعمليات اتصالية تحسيسية وقائية ترتكز على الات
تشير أكبر النسب الى أن اغلب مفردات عينة الدراسة حيثعينة الدراسة نحو سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، 
من هاز لديهم وتوسع تحسين صورة الجو تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية تزيد من توفير حاجيات الأمن أكثر
ساهم في خلق و لحل المشكلات الأمنية مع الشرطة اقتناعهم بأهمية التعاون من يزيد ، و مل الأمنيعخصوصية الهممستويات فهم
بخطورة ظاهرة امتناع الاقناعكما نجد أنه ساهم كذلك في توفير حاجيات الأمن أكثر،لأجل تعاون فعال بين سكان الحي و شرطتهم 
و الالناس عن تقديم المساعدة للغير الذين يتعرضون للخطر
ى التبليغ تحفيز علالكما أن نسبة الفئة التي تجد أن قرب مراكز الشرطة لم يساهم في ،و توفير حاجيات الأمن أكثروسلامة الأفراد
ز الشرطة في توفير حاجيات الأمن كتؤكد بغالبية اسهام قرب مرا 
قناع بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية الاأن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ساهم في الىأكبر النسب ، و أخيرا تؤكدأكثر
قرب الاعتقاد باسهام من جهة أخرى، كما أشارت النتائج الى ارتباط و توفير حاجيات الأمن أكثر خالفين للقانون بين سكان الحيالم
، بسلوك الاستنجاد بالشرطة في حالات الضرورةمراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية و الاتصالية في توفير حاجيات الأمن أكثر
توفير حاجيات نسب أن اغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الاتصالية ساهم التشير أكبر حيث 
الأمن أكثر مع اقدام أغلبهم كذلك على سلوك التبليغ و الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر و هو أهم أشكال التعاون 




و بالتالي فان المحور الثالث من الفرضية الفرعية الأولى لجواري التحسيسي، الذي تسعى اليه عمليات الشرطة الجوارية و العمل ا
.محقق تماما بعلاقة ارتباطية في أغلبها ايجابية
كما تتطابق نتائج هذه هذا المحور بنتائج الدراسة الشبيهة الثالثة للباحث 
انطلاق الباحث من فكرة أن خطر المخدرات يتطلب وجود إعلام أمني فعال يقوم بدور حيث ، 1من خطر المخدراتالأمني في الوقاية 
الأمني لخطر المخدرات في اذهان الاجتماعي حيوي في مساندة الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط الاجتماعي الأخرى بترسيخ الوعي 
تكثيف حملات الاعلام الأمني التي تبصر المواطنين بخطر تلخصت في ضرورة دراسته أهمهاعليه صاغ الباحث توصيات،الجماهير
، و بذلك يعد مقصد إحداث التعاون من المخدرات وأضرارها و تحثهم على أهمية دورهم في التعاون مع رجال الأمن لمقاومة الظاهرة
.أهم محددات نجاح الإعلام الأمني الشرطي و الأداء الكلي للمنظمات الامنية
حيث يعد تعاون الجمهور المستقبل لخدمات الأمنية مع المنظمات الأمنية التي تخدمه من أهم محكات نجاح أي عمل أمني بصفة 
عامة و الجواري على وجه الخصوص، وتعاون افراد مجتمع الدراسة يأخذ من الأهمية بالنسبة لواقعنا العربي و المحلي أنه صنف من 
ه العمل الأمني و إعلامه بصفة خاصة حيث أنه من المعوقات المتصلة بالموروث التاريخي و وضعية الأجهزة المعوقات الأساسية التي تواج
ترات من الماضي للبعض الآخر من الدول مع شيوع الاعتقاد بأن أجهزة الأمن أداة بطش لدى الى طبيعة السلطة غير الشعبية خلال ف
النظام الحاكم، و على الصعيد الإجتماعي التاريخي استمرار الولاءات الاقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها لحل مشاكلها 
الأمنية دون اللجوء لأجهزة الأمن أساسا مما يرسخ الموق
ناهيك عن تضاد فكرة التعاون مع المضمون الوجداني لقيمة التضامن الاجتماعي لدى مجتمعنا محليا فنجد مثلا كل السيارات التي 
الحاجز بوجوده و بالتالي تصبح هذه المراقبة شكلية دون جدوى مرت على حاجز أمني للمراقبة تلوح و تخبر كل السيارات القادمة تجاه 
رغم علم الجميع أنه قد يكون بتلك السيارات التي علمت بوجود حاجز مراقبة مهربين أو حتى مجرمين فارين من القانون لكن هذا 
ت 
.االإسهام في تكوين رأي عام واع بالتعاون مع الأجهزة المختصة للوقاية من الجريمة و مكافحتهعنه ب
اعتماد الشرطة الجوارية في جهاز الشرطة الجزائري بناء على ما سبق نجد أن الفرضية الجزئية الأولى المتمثلة في أن 
.محققة تماما و في جميع محاورهافي ابداء تعاون المواطنين وكسب مؤازرتهم في مكافحة الجريمة في المجتمعتساهم
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةدور الإعلام الأمني في بدر بن خالد حزام القحطاني، 1




الفرضية الجزئية الثانية: 20- 20
استحداث الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماعي و الموقع الاعلامي الاكتروني بالنتائج العامة الخاصة 
تصحيح النظرة النمطية للشرطة لدى المجتمع و علاقتها بالمساهمة فيلجهاز الشرطة الجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء 
تشجيع المواطنين على الابلاغ على المجرمين و عن التجاوزات و المخاطر التي تهدد و وحمايته بتوعيته من المخاطر
. سلامتهم
اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني  ذيالعمليات المتعلقة بالجانب الإعلامي الاتصالي النذكر أن هذا المحور يتضمن مجمل
متميزة بالتركيزركز على الأداء و التواصل الشخصي فكانت هذه المرحلة كمرحلة لاحقة و مدعمة لميكينزمات الشرطة الجوارية التي ت
لبعض جوانب العمل التنظيمي في الشق التنظيمي ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة على الصعيد الإعلامي و التكنولوجي على
خلال هذا المحور الوقوف على مدى بلوغ في شقيها التنظيمي و الإعلامي، لذلك تم من لأجل بلوغ أهداف الاستراتيجية العامة
:وشرطته لبلوغ أعلى درجات الفاعلية في الأداء، فكانت النتائج على النحو التالي
الالكتروني لجهاز الشرطة من تحقيق جملة من المطالب الأساسية لتحقيق أهداف يتناول هذا المحور مدى تمكن الموقع
الموقع الالكتروني لجهاز الشرطة اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة اتضح أن الاستراتيجية الاعلامية و التنظيمة لجهاز الشرطة، حيث 
و الاعتقاد لا جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمةبمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات 
تهوسلامهمنأترتبط احصائيا بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
بمعلومات حول مجهودات استجابات مفردات العينة و التي كانت للذين أفادهم الموقع الالكتروني لجهاز الشرطة أكبر نسب و أن 
و منهم الأغالية كذلك ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين وأهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة
وهو ما يدل على تمكن الموقع من تلبية هذا تهوسلامهمنأ
الموقع الالكتروني للشرطة في مساهمة نحو عينة الدراسة مفردات ان اتجاهات العامة التي تسعى الى تحقيقها لفائدته، كذلك اتضح 
بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال همتوعيتتساهم في بمعلومات 
همنأجهاز الشرطة و أفرالا ترتبط بفقرة الاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين الجريمة
بمعلومات استجابات مفردات العينة الى الفئة الى نفي تمكن الموقع الالكتروني للشرطة من تزويدهم أكبر نسب ، كما أشارت تهوسلام
رغم أن غالبيتهم ممن لف أشكال الجريمةبأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختهمتوعيتتساهم في 
وهو ما يدل على تهوسلامهمنأيعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
لنظرة النمطية للشرطة وجود قصور في في بلوغ هذا المقصد بعدم تمكن الموقع من تلبية هذا المطلب الذي يعد أساسيا لتصحيح ا
الشرطة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة و التي حتما اكتسبت من مصادر و وسائل أخرى اقنعتهم بأن المسؤولية مشتركة بين جهاز 
مخاطر الموقع الالكتروني للشرطة في توضيح مساهمة الى أناتجاهات عينة الدراسة 




استجابات بمفردات العينة تقر بعدم تمكن الموقع الالكتروني أكبر لنسب و أن تهوسلامهمنأ
بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال همتوعيتتساهم في بمعلومات 
تهوسلامهمنأد أغلبهم بالمسؤولية المشتركة بين رغم اعتقاالجريمة
أهمية الإقدام على سلوك تفيد ببمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة في تزويدهم اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة أشارت ، كذلك
جهاز الشرطة و مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين التبليغ عن التجاوزات في ا
استجابات بمفردات العينة الذين تقر بعدم تمكن أكبر نسب ، و أن تهوسلامهمنأ
الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام بأهمية همتوعيتتساهم في بمعلومات الموقع الالكتروني للشرطة من افا
الموقع الالكتروني اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ، ومن جهة أخرى أثبتت أن تهوسلامهمنأ
ترتبط بالاعتقاد توضح بمعلومات للشرطة في تزويدهم 
أكبر النسب مرتبطة، و أن تهوسلامهمنأبالمسؤولية المشتركة بين 
خطورة ظاهرة التكتم عن توضح بمعلومات 
جهاز الشرطة و أفراد ثلون الغالبية التي تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 
تهوسلامهمنأ
مجهودات و أهداف و بالتالي فان الموقع الالكتروني لجهاز الشرطة ساهم في تزيد افراد المجتمع بمعطيات حول 
التي من شأنها أن تصحح النظرة النمطية للشرطة من قبل افراد الجزائري في مجال مكافحة الجريمةومنجزات جهاز الشرطة 
بأهمية المشاركة في العمل همتوعيتدون التمكن من تزويدهم بمعلومات تساهم في بتبيان التزاماته و اهدافه تجاهه، المجتمع 
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة لمسؤولية المشتركة بين غير المرتبطين بالاعتقاد السائد لدى غالبيتهم باالامني
مخاطر الامتناع عن ته، كذلك لم يتمكن الموقع الرسمي لجهاز الشرطة من توضيح وسلامهمنأالجريمة و المخاطر التي تهدد 
ى سلوك التبليغ عن الإقدام علو أهمية المشاركة في العمل الامنيو تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و التجاوزات في الحق العام والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمع
، رغم أنهم في علاقة ارتباطية بالاعتقاد السائد لدى غالبية أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة وتبعاتها على المجتمع والفرد
تهوسلامهمنأفي مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد رطة و أفراد المجتمع بين جهاز الش
ختلف الوسائط الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتم بملتوعية الشرطة لمساهمة نشاطات يتعلق هذا المحور بمدى 
ان اتجاهات عينة ، حيث اتضح في تصحيح النظرة النمطية للشرطة و لأجل تنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمةعبر  الانترنيت
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي غير مرتبطة الدراسة نحو مساهمة 
أكبر ، و أن تهوسلامهمنأجهازبالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
الخاصة باستجابات مفردات العينة تشير الى أن النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات النسب 




منهم يمثلون أكبر النسبب ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
توعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و النشاطات المساهمة الى أناتجاهات عينة الدراسة ، كما أشارت تهوسلامهمنأ
جهاز الشرطة و شبكات التواصل الاجتماعي في توضيح أهمية المشاركة في العمل الأمني لا ترتبط بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
ات مفردات العينة من الذين لم تفدهم استجابأكبر نسب ، و أن تهوسلامهمنأ
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي في توضيح أهمية المشاركة في العمل 
جهاز الشرطة
وهو ما يوضح وجود قناعة لديهم بأهمية التعاون دون أن يكون لهذا الصنف من تهوسلامهمنأ
النشاطات أي اسهام فيها، فلم تتمكن بذلك النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل 
الاج
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات ساهمة لماتجاهات عينة الدراسة جهة أخرى أشارت
غير مرتبطةمخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتواصل الاجتماعي في افادة اف
الاستجابات أكبر نسب 
لمفردات العينة الذين لم تفدهم النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي 
و منهم من يمثلون أكبر النسب كذلك للفئة التي مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطربمعارف حول 
وهو ما يدل على تهوسلامهمنأالمشتركة بين تعتقد بالمسؤولية
مخاطر الامتناع عن وجود قناعة لديهم بأهمية التعاون دون أن يكون لهذا الصنف من النشاطات أي اسهام في تزويدهم بمعارف حول 
النشاطات التوعوية مساهمة ، كذلك تشير اتجاهات مفردات عينة الدراسة بخصوصون للخطرتقديم المساعدة للناس الذين يتعرض
لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي في تزويد الناس بمعارف حول أهمية الاقدام على سلوك 
ساهمة الخاصة باستجابات مفردات العينة تقر بمأكبر النسب 
التواصل الاجتماعي في تزويد الناس بمعارف حول أهمية النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات
وهو ما يدل تمكن تهوسلامهمنأيعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
هذه النشاطات من تحقيق هذا المقصد ولونسبيا نظرا لتقارب النسب مع التأكد من وجود قناعة لديهم بأهمية التعاون و المسؤولية 
النشاطات التوعوية ساهمة بمةالمتعلقعينة الدراسة 
لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي في تزويد الناس بمعارف حول خطورة التكتم عن 
تمع و 
النشاطات ساهمة الخاصة باستجابات مفردات العينة الذين تمثل الفئة التي تق بمأكبر النسب 






و بالتالي فان النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي 
تساهم في تصحيح النظرة النمطية للشرطة بتبيان مجهوداته و أهدافه و منجزاته في مجال مكافحة الجريمة و غير مرتبط 
ته وسلامهمنأراد المجتمع في مكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد جهاز الشرطة و أفبالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين 
رغم اعتقاد غالبية افراد المجتمع بذلك، فيما لم تساهم هذه النشاطات التوعوية عبر الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل 
دة للناس الذين يتعرضون مخاطر الامتناع عن تقديم المساعالاجتماعي في توضيح أهمية المشاركة في العمل الأمني و 
المخاطر التي تهدد نسبيا بخصوص توضيح أهم و أهمية الاقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و للخطر
أمن وسلامة أفراد المجتمع و خطورة التكتم عن المخالفين للقانون و تبعاتها على الفرد و المجتمع رغم أن غالبية افراد 
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد تقدون بالمسؤولية المشتركة بين المجتمع ممن يع
ته التي لا ترتبط بالفقرات السابقة، وهو ما يدل على وجود قناعة لدى افراد المجتمع بأهمية التعاون دون أن وسلامهمنأ
دهم بمعارف من شأنها ان تساهم في تعزيز المدخل التكاملي يكون لهذا الصنف من النشاطات أي اسهام واضح في تزوي
.في مكافحة الجريمة باشراك المجتمع و تعاونه
بمدى مساهمة الحملات و النشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية في تصحيح أما عن المحور الذي يليه فقد تعلق 
الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة بواسطة التكاملي لمكافحة الجريمةالنظرة النمطية للشرطة لأجل تنفيذ المدخل 
الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة ان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ، فقد أشارت نتائج التبويب الى الجزائرية
غير مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية مجال مكافحة الجريمةالجزائري فيمجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة في تبيان الجزائرية
الخاصة باستجابات مفردات العينة أكبر النسب 
مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة في تبيان الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةساهمة تقر بم
مجال مكافحة الجريمةالجزائري في
بلوغ مقصدها مع وجود قناعة 
الحملات والنشاطات الاعلامية و ن اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ألدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون، كذلك نلاحظ
غير ف أشكال الجريمةبأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلفي التوعية الاشهارية للشرطة الجزائرية
الخاصة أكبر النسب 
ة المشاركة في بأهميفي التوعية الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةساهمة باستجابات مفردات العينة تقر بم
واجهة مختلف أشكال الجريمةلمالعمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي 
همنأو أن أكبر نسب الفئة تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين 
المشاركة في العمل الامني من الفئة التي لم تتمكن هذه النشاطات الاعلامية والاشهارية من تزويدها بمعلومات حول أهمية تهوسلام
، وهو ما يدل على عدم تمكن هذا النشاطات من بلوغ مقصدها ووجود لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
. قناعة مسبقة بالمسؤولية المشتركة
الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة مساهمة بخصوصاتجاهات عينة الدراسة و من جهة أخرى أشارت 




لاستجابات مفردات العينة أكبر النسب 
مخاطر الامتناع عن تقديم ينتبيالحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةتوضح عدم تمكن 
و منهم أكبر النسب التي تعتقد بالمسؤولية المشتركة بين المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
وهو ما يدل عن قصور لبلوغ هذا المقصد بواسطة هذه النشاطات مع وجود قناعة تهوسلامهمنأ
الحملات والنشاطات الاعلامية و ت عينة الدراسة نحو مساهمة اتجاهاأخرى حتما، كذلك وضحت نتائج التبويب و قياس الارتباط أن 
أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و المخاطر التي في تزويد الناس بمعلومات تبينالاشهارية للشرطة الجزائرية
غير مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين جها
لم تساهم في الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةنسب استجابات مفردات العينة توضح أن أكبر النسب أن 
رغم أنه أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحقتزويد الناس بمعلومات تبين
همنأنتهم أكبر نسب العينة ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
لية المشتركة في مكافحة الجريمة، و أخيرا يتضحوهو ما يدل كذلك على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بالمسؤو تهوسلام
في تزويد الناس بمعلومات الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةمساهمة بخصوصاتجاهات عينة الدراسة من 
مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة غير تفيد في تبيان
الخاصة باستجابات مفردات العينة تفيد بعدم أكبر النسب 
خطورة ظاهرة التكتم عن هوية في تزويد الناس بمعلومات تبينالحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةمساهمة 
جهاز الشرطة و أفراد و أن أكبر النسب منهم ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
.تهوسلامهمنأ
تساهم في تصحيح النظرة النمطية الاشهارية للشرطة الجزائريةالحملات والنشاطات الاعلامية وو بالتالي فان 
بأهمية المشاركة في للشرطة بتبيان مجهوداته و أهدافه و منجزاته في مجال مكافحة الجريمة و تساهم كذلك في التوعية 
فيما لم تتمكن هذه النشاطات الشرطية من ، العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة
أهمية الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات و مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرتوضيح 
انهم، كما خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و تبعاتها على المجتمع و الفردو ،في الحق العام و المخاطر
جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في بالاعتقاد السائد لدى أغلب افراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين ينغير مرتبط
ته وهو ما يدل على عدم بلوغ هذه النشاطات مقصدها رغم وجود قناعة وسلامهمنأمكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد 





في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل النوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةيتعلق هذا المحور بمدى مساهمة 
تزويد الناس فيالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةاتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ، حيث اتضح أن التكاملي لمكافحة الجريمة
مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمةبمعلومات تفيد في تبيان
الخاصة أكبر النسب 
تزويد الناس بمعلومات تفيد في فيالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة باستجابات مفردات العينة تمثل من يعتقدون بعدم 
و منهم كذلك أكبر نسب المعتقدين بالمسؤولية ةمجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمتبيان
وهو ما يدل على وجود قناعة لدي تهوسلامهمنأالمشتركة بين 
بمعلومات تفيد في تبيانلبية الناسفي تزويد غاالنوادي الاعلامية  للشرطة غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع عدم تمكن 
مساهمة أناتجاهات عينة الدراسة ، كذلك تشير مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة
لتكاملي في مواجهة أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق المبدأ افي تزويد الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائرية
مختلف أشكال الجريمة
في تزويد الجزائريةالنوادي الاعلامية  للشرطة مساهمة الخاصة باستجابات مفردات العينة تفيد بعدم أكبر النسب أمنه وسلامته، و أن 
و من ذات الفئة أكبر أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمةالناس بمعلومات تبين
وهو تهسلامو همنأالنسب ممن يعتقدون بالمسؤولية المشتركة بين 
النوادي الاعلامية  ما يدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة مع عدم تمكن 
أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال من تزويد غالبية الناس بمعلومات تبينللشرطة 
مخاطر في تزويد الناس بمعلومات تبينالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةمساهمة أناتجاهات عينة الدراسة ، كذلك توضح ريمةالج
الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
من تزويد غالبية النوادي الاعلامية للشرطة الى عدم تمكن أكبر النسب 
رغم أنه منم أكبر النسب ممكن يعتقدون ن يتعرضون للخطرمخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذيالناس بمعلومات تبين
النوادي الاعلامية للشرطة اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة بالمسؤولية المشتركة في مكافحة الجريمة، و من جهة  أخرى نجد أن
مرتبطة همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و أفي تزويد الناس بمعلومات تبينالجزائرية
النوادي لجريمة و عدم تمكن عن وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة اأكبر النسب 
أمن تزويد غالبية الناس بمعلومات تبينالاعلامية للشرطة 
زويد الناس بمعلومات في تالنوادي الاعلامية  للشرطة الجزائريةاتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة ،و أخيرا تبين أن كذلك 
مرتبطة بالاعتقاد بالمسؤولية المشتركة بين جهاز تبين
ي الاعلامية النوادتدل عدم تمكن أكبر النسب 
رغم من تزويد غالبية الناس بمعلومات تبينللشرطة 




لم تساهم في تصحيح النظرة النمطية للشرطة بتبيان مجهوداتها النوادي الاعلامية للشرطة الجزائريةو بالتالي فان 
أهمية المشاركة في العمل الأمني لتحقيق توضيح في وأهدافها و منجزاتها في مجال مكافحة الجريمة و لم تساهم كذلك 
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو أشكال الجريمةمواجهة مختلف لالمبدأ التكاملي 
خطورة ظاهرة التكتم عن هوية و همية سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعوأ
ت غير مرتبطين بالاعتقاد السائد لدى أغلب افراد ، كما ان كل هذه الغاياالمخالفين للقانون و تبعاتها على المجتمع و الفرد
ته، وسلامهمنأجهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة والمخاطر التي تهدد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين 
لشرطة وتعزيز وهو ما يدل على عدم تمكن النوادي الاعلامية للشرطة من بلوغ اهدافها المتمثلة في تصحيح النظرة النمطية ل
المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة رغم وجود قناعة لدى غالبية افراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة 
وأفراد المجتمع في مكافحة الجريمة، التي قد يكون مصدرها مشارب معرفية أو قيم اجتماعية أخرى أكثر اقناعا من هذه 
زية تتم على مستوى عاصمة الوطن لا يعنى بمخرلجاتها إلا قلة من فئة الإعلاميين، و هو ما النوادي باعتبارها نشاطات مرك
. في وسط غالبية جمهور الصحفيين و افراد المجتمعجعلها ذات فعالية قليلة
الوسائط الالكترونيةبمدى الخاص المحول الموالي بفيما يتعلق 
اتجاهات عينة ، حيث وضحت النتائج أن للاتصال في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة
زيادة مشاركةللاتصال في استخدام الدراسة نحو مساهمة 
الخاصة باستجابات مفردات العينة تدل على وجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية أكبر النسب 
للاتصال في لتعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة ومساهمة استخدام ا
الوسائل الاتصالية استخدام مساهمة بخصوصاتجاهات عينة الدراسة في مك
التقليل من ظاهرة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين للاتصال في 
مر يتعرضون للخطر
للاتصال يساهم في تفيد بأن استخدام أكبر النسب وسلامته، و أن 
اع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة الامتن
الوسائل استخدام مساهمة 
دعم سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و للاتصال في انية و الوسائط الالكترونية
أن استخدام النسب أكبر




استخدام اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة و أخيرا اتضح أن 
مرتبطة بالاعتقاد للاتصال في الالكترونية
تفيد أكبر النسب 
الوسائل الاتصالية الحديثة  بوجود قناعة لدي غالبية افراد عينة الدراسة بأهمية التعاون مع الشرطة لمكافحة الجريمة و أن استخدام 
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و تبيان للاتصال يساهم في 
.
للاتصال في لكترونيةلمجانية و الوسائط الاالخضراء االخطوط و الوسائل الاتصالية الحديثة و بالتالي فان استخدام 
زيادة مشاركة أفراد المجتمع في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة، تساهم في 
دعم سلوك التبليغ عن و التقليل من ظاهرة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو العمل الأمني
التقليل من مستويات ظاهرة التكتم كذلك في و  المخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعتوضيح م و التجاوزات في الحق العا
، وهي كلها مرتبطة  بالقناعة السائدة لدى افراد المجتمع بخصوص عن هوية المخالفين للقانون و تبيان تبعاتها على المجتمع
كافحة الجريمة وهو ما يدل على نجاعة هذه الوسائط في المسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في م
تحفيز تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ و تعزيز المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بتحفيز سلوكي التعاون و التبليغ 
. عن التجاوزات في الحق العام و الأفراد
النشاطات التوعوية لجهاز الشرطة عبر و خلاصة هذا المحور نجد أن كل من الموقع الالكتروني لجهاز الشرطة 
الحملات والنشاطات الاعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائريةو مختلف الوسائط الإعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي
في مجال مكافحة الجريمة التي من هاومنجزاتهاو أهدافهااتيد افراد المجتمع بمعطيات حول مجهودو تز قد ساهمت في 
دون أن تتمكن النوادي شأنها أن تصحح النظرة النمطية للشرطة من قبل افراد المجتمع بتبيان التزاماته و اهدافه تجاهه
لامنية بصفة عامة من بين أهم حيث تعد النظرة السلبيةالإعلامية للشرطة من ذلك، 
اكرة 
لال فترات من الماضي الشعبية بسبب كون الأجهزة الأمنية مستعمرة أجنبية في بعض الدول، إضافة الى طبيعة السلطة غير الشعبية خ
للبعض الآخر من الدول مع شيوع الاعتقاد بأن أجهزة الأمن أداة بطش لدى النظام الحاكم، و على الصعيد الإجتماعي التاريخي 
استمرار الولاءات الاقليمية أو القبلية أو العشائرية و استخدامها لحل مشاكلها الأمنية دون اللجوء لأجهزة الأمن أساسا مما يرسخ 
.1والإعلامية الى مستوى التفهم المتبادل لطبيعة عمل الدور الإجتماعي و مضمونه لكل منهما
مبمعلومات تساهم في توعيتهأفراد المجتمع تزويدمن كما لم تتمكن كل هذه النشاطات بمختلف وسائلها من 
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس والمخاطر التي تهدد أمنه وسلامته، توضيح بأهمية المشاركة في العمل الامني و
لحق العام الذين يتعرضون للخطر و أهمية المشاركة في العمل الامني و الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في ا




، والمخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمع و خطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون وتبعاتها على المجتمع والفرد
علاقة ارتباطية بالاعتقاد السائد لدى غالبية أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة في هذه المتغيراترغم أن
وهو ما يدل على عدم بلوغ هذه النشاطات ، في مكافحة الجريمة و المخاطر التي تهدد أمنه وسلامتهو أفراد المجتمع 
، جهاز الشرطة في مكافحة الجريمةو همبالمسؤولية المشتركة بينلدى افراد المجتمع مقصدها رغم وجود قناعة عموما 
الاقتناع الذي قد يكون مصدره مشارب معرفية أو قيم اجتماعية أخرى، 
في مؤلف أولويات تطوير 1وهو ما يطابق أهم المعوقات التي تواجه الاعلام الأمني و التي حدها الباحث أديب محمد خضور
الإعلام الأمني العربي، و المتمثلة في الارتباك في تبني مفهوم الأمن الشامل عمليا من قبل أنظمة الدول الذي يعني العمل التكاملي بين
أن أغلب هذه 
الدول من خلال ممارستها الإعلامية و خططها بقيت تنحصر في المفهوم الضيق للأمن و الجهة المسؤولة تقليديا عليه، دون محاولة 
الفن الإعلامي المعتمد في أغلب الأحيان لا يتعدى أن يكون ملصقات أو لافتات تقديم معطيات أكثر دقة، اضافة الى كون 
اعية بسيطة دون الأخذ بالجانب النظري المتعلق بالتأثير و الاقناع مع الغياب المطلق للدراسات المتعلقة بتقييم أوشعارات أو حصص اذ
مخرجات الإعلام الأمني في الدول العربية، مما ترتب عنه اقتصار أغلب ممارسات الإعلام الأمني على المؤسسات الأمنية التي أخذ 
كنفها، مع الخلط بين مجال العلاقات علىات الإعلامية الاحترافية مع بقاء ممارسة الإعلام الأمني 
.فقطخطاب رسمي يمثل الأجهزة الأمنية فتحولت مخرجاته الى بداع إعلامي كإالعامة كوظيفة دعائية للأجهزة الأمنية و الإعلام الأمني
لمجانية و الوسائط الخضراء االخطوط و ئل الاتصالية الحديثة الوسااستخدام و من جهة أخرى خلصنا الى أن 
زيادة مشاركة بفي تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة، يساهم للاتصال الالكترونية
دعم سلوك و يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين و أفراد المجتمع في العمل الأمني
التقليل من مستويات كذلك في و  المخاطر التي تهدد أمن أفراد المجتمعتوضيح التبليغ عن التجاوزات في الحق العام و 
مرتبطة  بالقناعة السائدة لدى و ان هذه المتغيرات، ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون و تبيان تبعاتها على المجتمع
افراد المجتمع بخصوص المسؤولية المشتركة بين جهاز الشرطة و أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة وهو ما يدل على 
نجاعة هذه الوسائط في تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ و تعزيز المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بتحفيز سلوكي 
. بليغ عن التجاوزات في الحق العام و الأفرادالتعاون و الت
استحداث الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماعي و بالتالي فان محور الفرضية الفرعية المتعلقة بعلاقة 
رة تصحيح النظو علاقتها بالمساهمة فيوالموقع الاعلامي الاكتروني لجهاز الشرطة الجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء 
تشجيع المواطنين على الابلاغ على المجرمين و عن و النمطية للشرطة لدى المجتمع وحمايته بتوعيته من المخاطر
، غير محققة بقدر كبير باستثناء تمكن أغلب هذه الوسائل من تصحيح النظرة التجاوزات و المخاطر التي تهدد سلامتهم




تنفيذ المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة بالنسبة للوسائل الاتصالية النمطية للشرطة في نظرة المخيال الاجتماعي لها و
الحديثة و الخطوط الخضراء المجانية و الوسائط الالكتروية للاتصال و التبليغ
و هو ما يتفق و المعطيات الاحصائية الميدانية التي حققتها هذه الوسائل الاتصالية المتعلقة بالابلاغ و الاستعلام عن مسائل
يبين الجدول ادناه طبيعتها و هو ما يدل 3102أشهر من سنة 90فقط خلال 1مكالمة 261264أمنية يث تم تسجيل أكثر من 
.  على نجاعة الاسلوب
     
 49416 2619 542571 950612 261264
تنظيم العلاقات مع الصحافة و وسائل الاعلام و المشاركة في الحصص الاعلامية في العامة الخاصة بمحور مساهمةالنتائج
.تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمةنشر الوعي وتغيير نظرة المجتمع للأجهزة الامنية و 
نشر و المشاركة في الحصص الاعلامية في تنظيم العلاقات مع الصحافة و وسائل الاعلام مساهمةبمدى يتعلق هذا المحور 
، حيث تم الوقوف على الوسائل الاعلامية و الموضوعات الأمنية منية و العمل الامني بصفة عامةلأ
مجال و وسائل النشاطات الإعلامية التوعوية للشرطة و الوسائل الأكثر 
ة في المخرجات الاعلامية العامة لأجل بلوغ حاجة لمعومات أوفر و توعية أكثر و أخيرا التعرف على مدى اسهام مشاركات الشرط
.
روبورتاجات أمنية لاذاعات او شاشات عمومية و خاصة مؤخرا أوتنظيم و تركز في الغالب على المساعدة في اخراج تقارير الجزائري والتي
احتفاليات و أبواب مفتوحة، و تعد نظريا هذه المطابقة بين الوسيلة الاعلامية الواجب استخدامها و الأكثر مشاهدة او استعمالا من 
خالد بن عبد الله ينه الباحثاتيجية ضمن اعداد الحملات الاعلامية، حيث تتطابق هذه النتيجة مع ما ب
عنوان محافظ الشرطة، بوخاري محمد، ممثل المدیریة العامة للأمن الوطني أمن ولایة المسیلة، رئیس خلیة الاتصال و العلاقات العامة، مداخلة ب1
- 30یومي تغیرالثقافة الأمنیة و مكافحة الجریمة في المجتمع العربي المضمن فعالیات الملتقى الدولي الأول حول الثقافة الأمنیة و الشرطة الجواریة




دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة بضمن دراسته التي تعد الدراسة الشبيهة الخامسة ضمن دراستنا الزاحم، 
دور قوي للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي في الوقاية من ظاهرة وجوداحث تؤكد التي خلص لها البالنتائج حيث كانت ، 1الإرهاب
لأمن لزعزعة الأثر الذي تتركه منرهاب و آثاره و خطأ مسلكه وتوضيح الاالتعريف بأخطار تمثل في اتمامها لوظيفة الارهاب 
تبصير الجمهور بأن الاصلاح لا يأتي عن طريق الفرقة و التناحر و إضافة الى دور القناة في ،والاستقرار
ببل 
كما قدم الباحث ، باعتبار التلفزيون من أهم الوسائل الإعلامية الجماهيريةمعلومات تتعلق بالارهاب
حملات الإعلام المشتركة لمختلف طوات ضمن مؤلفه تخطيط برامج التوعية الأمنية لتكوين رأي عام ضد الجريمة الخ2أديب محمد خضور
نوع الاتصاليالتحديد لامية و من الجملة الإعتحديد ودراسة الجمهور المستهدف تتمثل أهمها في في خطوات رئيسية تشتركالتيالأمني 
،تحديد الوسائل الإعلامية المناسبةو أخيرا نوعمن ها في حالة استخدام أكثرالمناسب، وضمان تحقيق التنسيق و التكامل بين مختلف
، ويتوقف تحديد الوسائل المستخدمة على طبيعةالمستخدمةيجب رسم مخطط الحملة في ضوء خصائص الوسائل الإعلاميةحيث
.  بناء على الوسيلة الإعلامية الأكثر استخداما أو مشاهدة من قبلهمالرسائل المطلوب إيصالها، ونوعية الجماهير المستهدفة
و بخصوص اهتمامات مفردات عينة مجتمع الدراسة فقد تبين أن أغلبهم يهتمون بالمواد الإعلامية التي تتناول موضوعات أمنية 
وأغلبهم نسبيا يتابعون برام
أمنيةترتب عن مستوى وعي و ثقافة بصفة خاصة الوطنية و بالموضوعات الامنية واضحاهتمام 
حيث يدل تقارب نسبة وجود احتياجات ملحة لمعلومات بخصوص الموضوعات الامنية المتعلقة بالوطن، 
متاحة، و تستقر المتابعة من عدمه الى قلة
منية ما يؤكد النتيجة السابقة و يوضح وجود قصور الأة الدراسة من هذه الحصص ىستفادة افراد عينى تقريبا ذات النسب بخصوص مد
مما هو متاح و بالتدقيق أكثر في مضمون هذه البرامج أو طبيعة الموضوعات المحبذة ، ، حقيقي في تلبية هذه الحاجة المعرفية لديهم
مواضيع السلامة المرورية بالدرجة الأولى، وسائل الإعلام تركز في من خلانجد أن بغض النظر على ما يجب أن يكون 
ثم موضوعات دور و مهام و انجازات الاجهزة الامنية، يليها أخبار الجريمة ثم قضايا الامن العام و السلامة العامة و أخيرا التحقيقات 
الكم و الكيف عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية 
و خاصة منها الاكثر متابعة او استعمالا او مشاهدة التي سبق توضيحها مع اعطاء الأولوية للموضعات المتعلقة بتصحيح النظرة 
. اما عن التناول الإعلامي
مدى استجابة أما المحول الموالي فيتعلق بمدى مساهمة هذه البرامج و الحصص في دعم مساعي جهاز الشرطة الإعلامية، أي
ثير على لأجل التأالإعلام العام الوطني للمتطلبات التي توافق استراتيجية الإعلام الأمني لجهاز الشرطة الجزائري و استراتيجيته العامة 
انطلاقا من التنسيق الحاصل بين وحدات الإعلام و الاتصال لجهاز الشرطة و علاقاته العامة مع وسائل الإعلام سلوكات العامة 
في اطار استراتيجيته الاعلامية المرافقة للعمل الجواري، التابعة للقطاع العام أو الخاصالوطنية
تفيد باتجاهات عينة الدراسة حيث نلاحظ أن
و سلوكيات التعامل السليم مع المخاطر و قضايا الأمنمالعام في الوطن و في ضايا الأمنقو المخاطر 
.5002، دراسة غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة دور التلفزیون السعودي في معالجة ظاھرة الإرھابببدر بن خالد حزام القحطاني، 1




أهم المشكلات و حول و اثراء معارفهم الأمنيهمرفع مستوى حسفي 
وسائل و طرق حلها أو تفاديها، ترتبط أغلبها مع سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر باعتباره أبسط الحلول للمشاكل 
لأمنية، إلا أن نسب الاقدام عليه كانت في غالبها 
مخرجات الاعلام العام تطرقصوصبخاتجاهات عينة الدراسة سوسيوثقافية هي موضوع الفرضية الجزئية الثالثة، كما تشير النتائج الى أن 
الاقدام على الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع و المرتبطة هي الأخرى بسلوكمن عدمهأهم الموضوعات الأمنية الجديرة بالتحليلالى 
، الجديرة بالتحليلأهم الموضوعات الأمنيةتطرق مخرجات الإعلام العام نسبيا الى تؤكد افراد مجتمع الدراسةغلب أالى أن في خطر، 
از و بقناعة تامة بضرورة مشاركة جهجهاز الشرطة في مخرجات الإعلام العام الوطني المتعلقة بقضايا الأمن بروز وصف نسبية مشاركة 
. الشرطة في هذه الحصص لثبوت فائدة ذلك لديهم
و بذلك يبرز غياب أهم المواضيع الداعمة و المتعلقة بتنفيذ أو تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة الذي 
قات يعتمده جهاز الشرطة الجزائري و هذا ما يمكن التعبير عنه من بنسبية تمكن وحدات الاتصال و الاعلام ومصالح العلا
مع الصحافة ووسائل الإعلام من بلوغ مستويات مقبولة من تجاوب الإعلام العام لاستراتيجيته الإعلامية، و حتى بالملاحظة 
البسيطة نجد أن احصائيات جهاز الشرطة المتعلقة بهذه الوظيفة تقف عند عدد المشاركات دون الخوض في طبيعتها أو 
.  حتى موضوعاتها
تتطابق  مع ما خلص اليه كل من الباحث بسام عبد الرحمان لمشاقبة والباحث  نتائج هذا المحور من جهة أخرى مجد أن
بسب اختلاف ، أديب محمود خضور في وصفهما لواقع الإعلام الأمني العربي، حيث ارجعت أسباب قصور نشاطات الإعلام الأمني
الأنظمة الحاكمة و ما يترتب عنها من مواقف بخصوص 
وجهت العديد من الانتقادات للإعلام حيث السائدة، خلاقالأقيم و العايير و والخصوصيات السوسيوثقافية المتباينة باختلاف الم
بل ساعدت ،1حة كافية للوقاية من الإجراممسايالمختلفة لم تعطالإعلامية وسائله أغلب أن حيث ، و برامجه للإعلام الأمنيالعربي 
العزوف جرائم العنف، إضافة الى تجاهل عرض خدمات الشرطة للمواطنين، و بعينا كفي بعض الحيان على انتشار أنواع من الجرائم
القيام بدور التوعية من مخاطر الجريمة والإجرام و وسبل الوقاية منها، وذا نقص البرامج التي تشجع على الاعن 





.063،  مرجع سابق ص ، الإعلام الأمنيبسام عبد الرحمان المشاقبة1




كما أنه غالبا إن لم نقل دائما تسهم مختلف البرامج في بلورة و تثبيت الشعور ،  1و شرعية العنف لأجل للثأر
لشرطة ورجال القانون، وقد وجدت هذه الانتقادات المختلفة صداها حتى في وثائق جهات عربية العدائي ضد أجهزة العدالة وا
دعوة أجهزة الإعلام في 4991وعالمية رسمية معنية بالجريمة، فقد جاء في مقترحات المؤتمر السابع عشر لوزراء الداخلية العرب سنة 
، وتلافي عرض الأفلام التي تشجع جرائم العنف، وتبرز بطولة الدول الأعضاء لتفادي نشر أخبار جرائم العنف بشكل مثير
، إلى ضرورة العمل 4991مرتكبيها، كما أشار التقرير الصادر عن الاجتماع التاسع للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة 
ختلال في تدفق المعلومات على النطاق ، حيث أن الإ2على دعم ثقافة مكافحة الجريمة والوقاية منها وبخاصة في البيئات الحضرية
4تمعات العربية 3وعي الشعوب المغلوب على أمرها
در على إيجاد الوعي المناسب، مع تقديم الأحداث الأمنية منزوعة من سياقها و الاقتصار على تقديم الحاضر من الحدث وعميق، وقا
كما يحسب عموما على الإعلام العربي إهماله للجرائم الأخلاقية المتعلقة بالقيم مع تعليل وقوع الجريمة وانتشارها إلى ،  ولحظته الأخيرة
مسببات فردية وتبعدها ع
واضحة المعالم حيث تتم بشكل عفوي عاجز عن تحقيق أثر تراكمي في ذهن المتلقي لاكسابه سلوك قويم تجاها وثقافة أمنية قادرة 
.5ريمة والحد من انتشارها وتكوين رأي عام ضدهاعلى إيجاد وعي أمني يقوم بدور فاعل في مكافحة الج
كما نقول أنه يحسب على الإعلام الأمني العربي و حتى المحلي أنه في محاولاته لنشر النثقافة الأمنية السليمة و خلق رأي عام 
ضد الجريمة أنه يستخدم في رسائله الاعلامية غالبا مفاهيم و أفكار تركز على التحفيز النفسي 
اكثر اقناعا باستخدام شروحات و تفسيرات و أفكار عقلانية و منطقية واضحة مبنية على معطيات علمية اقناعية، و هو ما يتطابق 
في ترسيخ المفهوم دور الإعلام الأمني بعنواني وليد بن سعد بن عبد الله التويجر للباحثونتائج و توصيات الدراسة السابقة الأولى
نظرا لوجود قصور في لاستراتيجية الإعلامية الأمنية بصفة عامةفي اإعادة للنظر و المتمثلة في ضرورة ، 6
تعانة 
الإعتماد على الأساليب العلمية و الموضوعية و المختصين جملة من التوصيات منها الباحث التي تتطلبها ومن هذه النتائج صاغالأهمية
تصحيح المفاهيم الخاطئة و تعميق أواصر التعاون مع وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الإعلام الأمنيو في دراسة اتجاهات الرأي العام
رفع الوعي الأمني العام لدى و امة و تفعيل دورها في تحسين الصورة الذهنية للأجهزة الأمنية لدى المواطنينعن دور العلاقات الع
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و أخيرا احداث جزء من المنظومة الأمنية المسؤولة عن الأمن الوطني بكل ابعاده الحديثةالمواطنين
.ستفادة من النظريات الحديثة في الإعلام و كذلك الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثالتنوع في الأساليب الإعلامية و الا
العلاقات مع الصحافة و وسائل الاعلام و المشاركة في الحصص نسبية لوظيفةمساهمةختاما تستطيع القول ب
تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة، مع نسبية الاعلامية في نشر الوعي وتغيير نظرة المجتمع للأجهزة الامنية و 
نجاعة الاجراءات المعتمدة في اعداد و تنفيذ الحملات الإعلامية من حيث الوسائل و المضمون ووجود متغيرات 
سوسيوثقافية تتعدى كفاية غاية الفهم و الاقتناع بمختلف الموضوعات الأمنية لتحقيق لبلوغ هذه الوظيفة أهدافها 
لتعريف بجهاز الشرطة وعناصره افيو المطويات الاعلامية المعارض و الابواب المفتوحة لنتائج العامة الخاصة بمحور دورا
.و وسائل عمله و اهدافه في المجتمع و تبيين خصوصية العمل الامني
النظرة الإعلامية للشرطة في تصحيحالابواب المفتوحة و المعارض و النشاطات الاشهارية ومساهمة دى بمتبين النتائج المتعلقة 
الابواب المفتوحة و المعارض التي تجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة أن االنمطية للشرطة  وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة
الاقدام ترتبط بمتغير وسلامتهتوضح وهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويدهم بمعلومات تنظمها الشرطة
الابواب غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أالى أن تشيرأكبر النسب و أن على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
اهدافه في تحقيق أمنتوضح وهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويدهم بمعلومات تقد ساهمالمفتوحة و المعارض التي تنظمها الشرطة
ان اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة و أن غلبيتهم ممن يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، كذلك نجدو سلامته
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير في تزويدهم بمعلومات أمنية جديدة و مهمة و المعارض التي تنظمها الشرطةالابواب المفتوحة و
غلب أتشير أكبر النسب الى أن ، فيما نظرا لوجود دلالة احصائية واضحة بين المتغيرينحالة الوقوع في خطرالاستنجاد بالشرطة في
في تزويدهم بمعلومات أمنية جديدة و تقد ساهمو المعارض التي تنظمها الشرطةالابواب المفتوحة ومفردات عينة الدراسة تؤكد أن 
اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة أن لتي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و تبينمهمة و في ذات الحين يمثلون الغالبية ا
الاقدام ترتبط بمتغير لا مشجعة للتعاون مع رجال الأمنفي تزويدهم بمعلومات و المعارض التي تنظمها الشرطةالابواب المفتوحة و
غلب أأكبر النسب أن و تشير وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم را نظعلى سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
مشجعة للتعاون في تزويدهم بمعلومات تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطةالابواب المفتوحة ومفردات عينة الدراسة تؤكد أن 
مع رجال الأمن
و المعارض التي الابواب المفتوحة ومساهمة بخصوصاتجاهات عينة الدراسة أن و من جهة أخرى تبين كذلك.من مصادر أخرى
الاقدام على سلوك ترتبط بمتغير على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعة في تزويدهم بمعلومات تنظمها الشرطة
و الابواب المفتوحة وغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشير أكبر النسب الى أن الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرو
و في ذات على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرمشجعةفي تزويدهم بمعلومات تساهمتلمالمعارض التي تنظمها الشرطة
في تزويدهم ارض التي تنظمها الشرطةو المعالابواب المفتوحة واتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة أن و اتضح كذلك.أخرى




تشير أكبر النسب ن فيما وجود دلالة احصائية بين المتغيرينلعدم نظرا الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
في تزويدهم بمعلومات تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطةالابواب المفتوحة وغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أالى أن 
ثلون الغالبية و في ذات الحين يملإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام أو الملمحفزة 
و الابواب المفتوحة ومساهمة بخصوصاتجاهات عينة الدراسة التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أخيرا نجد أن 
الاقدام على ترتبط بمتغير لا ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونفي تزويدهم بمعلومات تقلل من المعارض التي تنظمها الشرطة
الابواب المفتوحة غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشير أكبر النسب الى أن ستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر و سلوك الا
و في ذات ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونفي تزويدهم بمعلومات تقلل من تساهمتلمو المعارض التي تنظمها الشرطةو
الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر 
الابواب المفتوحة على الشرطة و معارضها في تصحيح النظرة النمطية للشرطة مساهمة تبين النتائج المتعلقة بمدى 
تحسن ظمها الشرطة قد ساهمت في وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة أن الابواب المفتوحة و المعارض التي تن
وسلامته و تزويدهم بمعلومات أمنية جديدة و مهمة و أنها اهدافه في تحقيق أمن المجتمعتوضيح وهمصورة الجهاز لدي
ترتبط بسلوك غاليتهم كونهم ممن يستنجون بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، فيما لم تتمكن هذه النشاطات من تزويدهم 
مع عدم ارتباطها بسلوك الاستنجاد بالشرطة الذي تقدم عليه غالبيتهم، كما تفيد ة للتعاون مع رجال الأمنمشجعبمعلومات 
رغم مشجعة على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالنتائج أن هذه النشاطات لم تساهم في تزويدهم بمعلومات 
خطر، كما لم تساهم كذلك هذه النشاطات في تزويدهم بمعلومات ارتباطها بسلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في
و التي لا ترتبط بسلوك غالبيتهم التي تمثل من يستنجون مشجعة على تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
هرة التكتم ظابالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و أخيرا لم تساهم هذه النشاطات كذلك في تزويدهم بمعلومات تقلل من 
التي بدورها لا ترتبط بسلوك الاستنجاد بالشرطة رغم كون غالبيتهم ممن يقبلون على ذلك وهو ما عن هوية المخالفين للقانون
يؤكد النتائج السابقة المتعلقة بالوسيلة الإعلامية الأنسب للحملات الإعلامية مع بروز وجود قناعات لنجاعة سيلوك 
.كون حتما من مشارب معرفية أو قيم سوسيولوجية في المجتمعالاستنجاد أو البليغ قد ت
في تصحيح النظرة النمطية للشرطة  هاز الشرطة الكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لجمساهمةأما عن مدى 
الكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة فقد تبين أن وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة
ترتبط و تبين أهمية مساعيه وجدواهاهمتحسن صورة الجهاز لديفي تزويد مفردات عينة الدراسة بمعلومات هاز الشرطةالاشهارية  لج
مفردات عينة الدراسة غلب أأن الى تشيرأكبر النسب و أن الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطربمتغير 
تحسن صورة الجهاز لم تساهم في تزويدهم بمعلومات هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية واللافتات الاشهارية  لجتؤكد أن 
اتجاهاتو في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و أنو تبين أهمية مساعيه وجدواهاهملدي
في تزويد أفراد عينة الدراسة بمعلومات هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لجعينة الدراسة نحو مساهمة 
تشير أكبر والاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير على التعاون مع رجال الأمنهمتشجع
لم تساهم في هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لجغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أالنسب الى أن 




الاقناعفي هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية لجالدراسة نحو مساهمة ان اتجاهات عينةخطر، كما تبين 
والاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير لا بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر
لم هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لجغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشير أكبر النسب الى أن 
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة بأهمية تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالاقناعتساهم في 
اتجاهات عينة وقوعهم في خطر السلوك الذي قد تكون
التبليغ عن التجاوزات سلوك على التحفيزفي هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية لجالدراسة نحو مساهمة 
و الاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطرترتبط بمتغير لا 
لم هاز الشرطةالكتيبات والمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لجغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشير أكبر النسب الى أن 
و في ذات الحين يمثلون التبليغ عن التجاوزات في الحق سلوك على التحفيزتساهم في 
الكتيبات والمطويات اتجاهات عينة الدراسة نحو مساهمة الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و أخيرا نجد أن 
الاقدام على ترتبط بمتغير لا م عن هوية المخالفين للقانونبخطورة ظاهرة التكتالاقناعفي هاز الشرطةالاعلامية و اللافتات الاشهارية لج
الكتيبات غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أن أتشير أكبر النسب الى أن وسلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
و في بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالاقناعلم تساهم في هاز الشرطةوالمطويات الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لج
.معرفية أو اجتماعية أخرى
في جهاز الشرطة الاعلامية و اللافتات الاشهارية  لالكتيبات والمطويات مساهمة كذلك تبين النتائج المتعلقة بمدى 
تصحيح النظرة النمطية للشرطة وتنفيذ  المدخل التكاملي لمكافحة الجريمة فقد تبين الكتيبات والمطويات الاعلامية 
عيه و تبين أهمية مساهمتحسن صورة الجهاز لديلم تساهم في تزويدهم بمعلومات جهاز الشرطةواللافتات الاشهارية  ل
التي ترتبط بسلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر رغم أن أغلبهم يقبلون على هذا السلوك، كما لم وجدواها
التي ترتبط هي الأخرى بسلوك على التعاون مع رجال الأمنهمتشجعتساهم هذه النشاطات في تزويدهم بمعلومات 
ما لم تساهم كذلك هذه النشاطات في اقناعهم بأهمية تقديم المساعدة الاستنجاد بالشرطة الذي يقدم عليه غالبيتهم، ك
للناس الذين يتعرضون للخطر  التي لا ترتبط بسلوك أغلبيتهم الذين يستنجدون بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و لم 
اطر التي تهدد أمن المخالتبليغ عن التجاوزات في الحق العام أوتساهم كذلك هذه النشاطات في تحفيزهم على سلوك 
التي لا ترتبط هي الأخرى بسلوك الغالبية المتعلق بالاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، و أخيرا نفس وسلامة الغير
، وه ما يبين وجود قناعة تامة لدى بخطورة ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانونالوضع بالنسبة للمساهمة في الاقناع
ع بفاعلية سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر دون تمكن هذه النشاطات من بلوغ أي من أفراد المجتم
. غاياتها نظريا،  وهو ما يؤكد كذلك النتائج السابقة المتعلقة بالوسيلة الإعلامية أو الاشهارية الأنسب للحملات الإعلامية
لتعريف افيو المطويات الاعلامية المعارض و الابواب المفتوحة النتائج العامة الخاصة بمحور دورو بالتالي فان 
تعزيز المبدأ التكاملي في مكافحة الجريمة أو خصوصية العمل بجهاز الشرطة وعناصره و وسائل عمله و اهدافه في المجتمع 
اب المفتوحة على والمعارض من خلال الأبو تصحيح النظرة النمطية للشرطةالأمني غير محقق في جزء كبير منه باستثناء غاية 




بسبب تركز مجمل نشاطات الشرطة في هذا الجانب على نشاطات بسيطة غير مستمرة دو التركيز على متطلبات العمل 
.1فقط1102بأمن الولايات من الوطنيلأخلايا الاتصال والعلاقات العامة لمديرية العامة لالتكاملي حيث تم انشاء 
و دورها و جدواها تنشيط قنوات الاعلام و الاتصال و عليه نستطيع القول بأن الفرضية الجزئية الثانية المتمثلة في أن 
.و تنفيذ المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة غير محققة بقدر كبير  من جوانبهافي تحسين صورة الشرطة لدى المواطنين




الجزئية الثالثةالفرضية: 30- 20
بالمساهمة الايجابية في مختلف التظاهرات الوطنية مجالات نشاط جهاز الشرطة النتائج العامة الخاصة بمحور علاقة توسيع 
.و كسب ثقتهممن افراد المجتمع التقرب والمحلية و 
الشرطة في مختلف التظاهرات والمناسبات اتجاهات مفردات عينة الدراسة نحو تواجد و مساهمة جهاز نبين من خلال هذا المحور 
البيانات أن غالية مفردات عينة الدراسة تشير الى أنه هناك تواجد واضح نتائج تفريغ أظهرتالاجتماعية بما فيها الخيرية و التضامنية ف
جد محتشم بالنسبة للتظاهرات بالنشاطات الرياضية و التضامنية، و تواجد نسبي  بالتظاهرات العلمية و الخيرية مقابل مساهمة و توا
بدر بن خالد القحطاني الثقافية الذي تجد غالبية مفردات عينة الدراسة أنه محتشم على غرار النشاطات الدينية، كما يشير الباحث 
ي من قبل الى أهمية المشاركة في الجانب العلم، 1ضمن دراسته 
ندوات و حلقات وتنظيم مؤتمرات ، باحتواء الجمهور و اقناعه بمساعدة الاجهزة الأمنية في مكافحة المخدراتالأجهزة الأمنية في اطار 
. اعداد النشرات و الكتيبات التوضيحية لمخاطر المخدرات، مع علمية ومحاضرات
ت الدينية مع تواجد نسبي بالتظاهرات الخيرية و العلمية وعليه نستنج أن هناك قصور في الظهور الشرطي بالتظاهرا
وبروز واضح بالنشاطات الرياضية و التضامنية رغم اعتبار الجانب الديني و الثقافي من أهم النظم الاجتماعية التي تحدد 
. ، و عليه فان هذا المحور من الفرضية الجزئية الثالثة محقق نسبياالاتجاه العامة للمجتمع
كسب وو ثقافة المجتمع و اتجاهات ذات طابع اجتماعي تضامني مرتبطة بقيم نشاطات اتمامالنتائج العامة الخاصة بعلاقة
.ثقة المجتمع و تعاونه
أن أغلب مفردات بمدى بلوغ مساعي استراتيجية العمل الجواري  الشرطي على الجبهة  الاجتماعيةكما تبين النتائج المتعلقة  
، و التزام رجال الشرطة باعطاء هناك تواصل اجتماعي خلال الأعياد والمواسم الدينية بين رجال شرطة الحي وسكانهالعينة تجد أن 
تنظيم تستحسن نجد أن اغلب مفردات العينة كما فئات هشة،  في تعاملهم مع الحالات الاجتماعية من فقراء ومعوزينلخصوصية 
لمستشفيات ودور الايتام خلال الاعياد لزيارات لاوعمليات التبرع بالدم ، و للفقراء و عابري السبيلالمخصصة وائد رمضان الشرطة لم
و التزام من قبلهم ، هناك احترام من قبل رجال الشرطة لاتجاهات شيوخ و اعيان المنطقةتأكد بأن أغلب مفردات العينة كما نجد أن،  
قد ساهمت هذه النشاطات الاجتماعية والخيرية للشرطة قة، و أخيرا تأكد غالبية مفردات عينة الدراسة بأن بعادات و تقاليد المنط
بدر بن خالد ، وهو ما يتطابق و متطلبات العمل الأمني الناجح الذي صاغه الباحث نسبيا في  
ضمن توصيات دراسته و نتائجها بأن يكون هناك ، 2في الوقاية من خطر المخدرات
حرص على 
.احتواء الجمهور و اقناعه بمساعدة الاجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات
.5002أ ن ع أنشورة، غیر مدراسة، دور الإعلام الأمني في الوقایة من المخدرات في المملكة العربیة السعودیةبدر بن خالد حزام القحطاني، 1




ذات طابع اجتماعي تضامني القيام بنشاطات المتعلق بعلاقةالثاني من الفرضية الجزئية الثالثة لتالي فان المحور و با
وهو محقق كليا كسب ثقة المجتمع و تعاونهمرتبط بو ثقافة المجتمع واتجاهات قيم من 
.مخالفي القانونالنتائج العامة الخاصة بمحور واقع مواقف المواطنين من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن 
فيما يلي عرض لأهم نتائج هذا المحور المتعلق بواقع مواقف المواطنين من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن مقترفي 
بالاقدام على ترتبط تجاه سلوك الادلاء بشهادة مع الآخرين ضد مخالفي القانون اتجاهات عينة الدراسة ، حيث تبين أن جنحة أو جريمة
اقدامها على غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأكبر النسب الى أن سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، و تشير 
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في سلوك الادلاء بشهادة مع الاخرين ضد مخالفي القانون
بالاقدام على سلوك الاستنجاد بالشرطة في ترتبط تجاه سلوك الادلاء بشهادة ضد مخالفي القانون ن اتجاهات عينة الدراسة خطر، وأ
عدم اقدامها على سلوك الادلاء بشهادة ضد تؤكد غلب مفردات عينة الدراسةأأكبر النسب الى أن حالة الوقوع في خطر، و تشير 
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر حيث يبين تقارب النسب وجود عامل مخالفي القانون
و هو يعبر عن بعد اجتماعي متعلق مميز بين الحلتين المتمثل في قبول الادلاء الشهادة ضد مخالفي القانون مع الآخرين وتفاديه فرديا 
بالاقدام ترتبط تجاه سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون ان اتجاهات عينة الدراسة باتجاهات الفرد مقابل اتجاهات الجماعة، كذلك تبين 
اقدامها تؤكد غلب مفردات عينة الدراسةأتشير أكبر النسب الى أن و نظرا على سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر حيث تبين على سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون
النسب وجود عامل مميز بين الحلتين يتمثل في استحسان مفردات عينة الدراسة القيام بالتبليغ على حساب الادلاء بالشهادةن و من 
بالاقدام على سلوك ترتبط المساعدة في القبض على مخالفي القانونبخصوص سلوك اتجاهات عينة الدراسة ى تبين أن جهة أخر 
عدم اقدامها على سلوك غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشير أكبر النسب الى أن الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر و
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر، و أخيرا المساعدة في القبض على مخالفي القانون
بالاقدام على سلوك ترتبط المشاركة في العمل الأمني مع رجال الشرطةيتفادبخصوص سلوك ن اتجاهات عينة الدراسة اتضح أ
المشاركة في يهاتفادغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشير أكبر النسب أن الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، حيث 
. و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطرالعمل الأمني مع رجال الشرطة
اقدامها على سلوك الادلاء بشهادة مع الاخرين ضد مخالفي غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأن و بذلك يتبين 
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر و هو يرتبط بسلوك الاستنجاد انونالق
عدم اقدامها على سلوك الادلاء بشهادة ضد غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أأن بالشرطة في حالة وقوعهم في الخطر، و
ة التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع عدم وجود ارتباط مع و في ذات الحين يمثلون الغالبيمخالفي القانون
سلوك الاستنجاد بالشرطة في حالة الوقوع في خطر، حيث يبين تقارب النسب وجود عامل مميز بين الحلتين المتمثل في 
اعي متعلق باتجاهات الفرد قبول الادلاء الشهادة ضد مخالفي القانون مع الآخرين وتفاديه فرديا و هو يعبر عن بعد اجتم




وفي ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود ارتباط واضح بسلوك الاستنجاد 
ة الوقوع في خطر، حيث تبين النسب وجود عامل مميز بين الحلتين يتمثل في استحسان مفردات عينة بالشرطة في حال
الدراسة القيام بالتبليغ على حساب الادلاء بالشهادة مرتبط حتما باجراءات و حيثيات الادلاء بالشهادة و ما فيه من حرج 
المساعدة في عدم اقدامها على سلوك الدراسة تؤكد غلب مفردات عينةاجتماعي أو تأويل، و من جهة أخرى تبين أن أ
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود القبض على مخالفي القانون 
المشاركة في العمل الأمني مع يهاغلب مفردات عينة الدراسة تؤكد تفادأن ارتباط بسلوك الاستنجاد بالشرطة، و أخيرا اتضح أ
و في ذات الحين يمثلون الغالبية التي تستنجد بالشرطة في حالة وقوعهم في خطر مع وجود ارتباط و سلوك رجال الشرطة 
وهو ما يبين تأثير معطيات سوسيولوجية متعلقة بنظرة المجتمع للأجهزة الأمنية في حد ذاتها و التي . الاستنجاد بالشرطة
.حالة قبول الجماعة الاقبال على التعاونتنعدم في 
اتجاهات عينة حيث تبين أن عينة الدراسة لمبدأ المدخل التكاملي لمواجهة الجريمةو فيما يلي يعبر هذا المحور هن نظرة افراد 
وك الاقدام على التبليغ عن بسلترتبط بخصوص الاعتقاد بقدرة الاجهزة الامنية بما فيها الشرطة على توفير الامن في كل مجالاته الدراسة 
اعتقادها بقدرة الاجهزة الامنية بما فيها الشرطة على توفير غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد أتشير أكبر النسب الى أن مخالفي القانون و 
غ عن مخالفي الامن في كل مجالاته، إلا أن الفئة التي لا تعتقد بذلك منها أكبر نسبة للمجموعة التي لا تقدم على سلوك الابلا
الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن بخصوص الاعتقاد بأن اتجاهات عينة الدراسة اتضح أن القانون، كما 
تعتقدلا غلب مفردات عينة الدراسة أتشير أكبر النسب الى أن بسلوك الاقدام على التبليغ عن مخالفي القانونوترتبط لا توفير الأمن
منها الأغلبية كذلك ممن يقدمون على على سلوك الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمنبأن 
ضروري اشراك كل القطاعات الرسمية و افراد بخصوص الاعتقاد باتجاهات عينة الدراسة أن الابلاغ عن مخالفي القانونو أخيرا تبين
غلب مفردات عينة الدراسة أتشير أكبر النسب الى أن بسلوك الاقدام على التبليغ عن مخالفي القانونوترتبط لعمل الأمني
و منها الأغلبية كذلك ممن يقدمون على على سلوك تجد أنه 
.ونالابلاغ عن مخالفي القان
اعتقادها بقدرة الاجهزة الامنية بما فيها الشرطة على توفير الامن غلب مفردات عينة الدراسة تؤكد و بذلك يتبين أن أ
في كل مجالاته الذي يرتبط بسلوك التبيغ عن مخالفي القانون، إلا أن الفئة التي لا تعتقد بذلك منها أكبر نسبة للمجموعة 
عن مخالفي القانون، وهو ما يوضح وجود قناعات غير صحيحة بقدرة الأجهزة الأمنية في التي لا تقدم على سلوك الابلاغ
مكافحة الجريمة بعيدا عن السند الاجتماعي و مساعدة افراد المجتمع الموضوع الذي نادرا ما يتم تناوله اعلاميا على خلفية 
بأن لا تعتقدغلب مفردات عينة الدراسة ضح أن أتفادي اظهار الحاجة للغير خاصة من طرف المسؤولين الأمنيين، كما ات
التي لا ترتبط بسلوك الأغلبية الذين يقدمون الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن
اشراك كل من الضروري تجد أنه غلب مفردات عينة الدراسة أن أعلى سلوك الابلاغ عن مخالفي القانون، و أخيرا تبين
الذي يرتبط بسلوك الابلاغ عن مخالفي القانون الذي يقدم عليه القطاعات الرسمية و افراد المجتمع في العمل الأمني
الأغلبية كذلك، و هو ما يبين وجود قابلية و جاهزية لدى أغلب افراد المجتمع للمشاركة في العمل الأمني إلا أنه يتطلب 




واقع مواقف المواطنين الثالث من الفرضية الجزئية الثالثة المتمثل في محور الالنتائج العامة الخاصة بختاما بخصوص 
يظهر و بكل وضوح تأثير اتجاهات الجماعة على الأفراد مخالفي القانون، من سلوك التبليغ عن خطر أمني أو التبليغ عن 
وفاعلية وسائل الاتصال غير المباشرة على الاتصال المباشر أمام بقية أفراد المجتمع رغم وجود قناعة كاملة لدى أغلب أفراد 
.المجتمع بالمسؤولية المشتركة بينهم و الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة
المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات و الحياة ة الجزئية الثالثة المتمثلة في أن و بالتالي فان الفرضي
محققة و جمهور المواطنينجهاز الشرطة نس التقارب والثقة بييتكر تساهم في الاجتماعية والثقافية و الدينية للمجتمع 
في جهاز الشرطة الجزائري يساهم و مبدأ العمل التكاملي اعتماد الشرطة الجوارية و أن الفرعية العامة المتمثلة في أن نسبيا
محققة في أغلب جوانبها باستثناء محورها الثالث في ابداء تعاون المواطنين وكسب مؤازرتهم في مكافحة الجريمة في المجتم
اهرات و الحياة الاجتماعية و الثقافية و الدينية المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في التظالمحقق نسبيا و المتمثل في  أن 






الشرطة الجوارية في جهاز بناء على ما سبق فان النتائج العامة تتمثل في أن الفرضية الجزئية الأولى المتعلقة بمساهمة اعتماد مبدأ 
محققة تماما و في جميع محاورها، فيما تفيد نتائج 
استحداث الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماعي والموقع الاعلامي الاكتروني لجهاز الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بعلاقة 
تصحيح النظرة النمطو علاقتها بالمساهمة فيالشرطة الجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء 
غير محققة بقدر كبير ، و المخاطر
فيذ المدخل التكاملي باستثناء تمكن أغلب هذه الوسائل من تصحيح النظرة النمطية للشرطة في نظرة المخيال الاجتماعي لها و تن
، في حين تفيد 
ة والثقافية و الدينية المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في التظاهرات و الحياة الاجتماعيالفرضية الجزئية الثالثة المتمثلة في أن نتائج 
ية العامة المتمثلة في أن ضالفر ،فانمحققة نسبياو جمهور المواطنينجهاز الشرطة س التقارب والثقة بينيتكر تساهم في للمجتمع 
في جهاز الشرطة الجزائري يساهم في ابداء تعاون المواطنين وكسب مؤازر و مبدأ العمل التكاملي اعتماد الشرطة الجوارية 
المشاركة الايجابية لجهاز الشرطة في محققة في أغلب جوانبها باستثناء محورها الثالث المحقق نسبيا و المتمثل في  أن 
. التظاهرات و الحياة الاجتماعية و الثقافية و الدينية للمجتمع تكرس التقارب والثقة بينه و جمهور المواطنين
:20-30
مواصلة التركيز على أساليب الاتصال الشخصي المباشر لعناصر الشرطة مع كافة مستقبلي الخدمة و الانتقال الى مرحلة -
تحديد فئات بعينها على غرار فئة الأحداث للمساهمة المباشرة في عملية التنشئة الاجتماعية و تصحيح الصورة النمطية 
.للشرطة لديهم
.مواصلة حسن الأداء -
.بتكريس العمل الجواريتعزيز مبدأ التعاون و التآزر الاجتماعي في مكافحة الجريمةمواصلة التأكيد على اجراءات -
عي و الموقع الاعلامي الاكتروني لجهاز الشرطة الوسائط الاعلامية الحديثة للتواصل الاجتماالتركيز أكثر من خلال استعمال -
بأهمية المشاركة في العمل همتوعيتالجزائرية والخطوط الهاتفية الخضراء
الإقدام و عمل الامنيأهمية المشاركة في الو مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرو توضيح الامني
خطورة ظاهرة التكتم عن هوية و 
في 
.تهوسلامهمنأمكافحة الج




في تعزيز المدخل التكاملي في مكافحة الجريمة، واعادة النظر على متطلبات الاستراتيجية الاعلامية لجهاز الشرطة في
الاجراءات المعتمدة في اعداد و تنفيذ الحملات الإعلامية من حيث الوسائل و المضمون بناء على  المتغيرات السوسيوثقافية 
.للمجتمع
. تعيين موظفي شرطة من ذات البيئة السوسيوثقافية لاتمام و ضبط المهام الشرطية الإعلامية و العمل الجواري-
و المطويات الاعلامية في تحقيق المبدأ التكاملي في مكافحة الجريمة يتضمينها المعارض و الابواب المفتوحة تفعيل دور دور -
مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين و توضيح بأهمية المشاركة في العمل الامنيهمتوعيتلموضوعاته المتعلقة 
الإقدام على سلوك التبليغ عن التجاوزات في الحق العام والمخاطر التي و نيأهمية المشاركة في العمل الامو يتعرضون للخطر
، لتعزيز الاحساس و 
.تهوسلامهمنأفي مكافحة الجريمة و
وكسب التقرب بالمساهمة الايجابية في مختلف التظاهرات الوطنية والمحلية و مجالات نشاط جهاز الشرطة توسيع -
.خاصة من خلال التظاهرات و المناسبات الدينية و الخيرية و العلميةثقتهم
أكثروتعاونهتهكسب ثقوو اتجاهات رتبطة بقيم المتضامني الجتماعي الاذات طابع مواصلة النشاطات -
-
تعد وريثة الحقبة الاستدمارية بخصوص التعامل مع كيفياته و متطلباته و اجراءاته لتفادي تأثير المعطيات السوسيولوجية التي
المصالح الامنية
-





أدى الى ظهور قصوربمكافحة الجريمة و القضاء عليها، فيلأجهزة الأمنية المسؤولية الحصرية لان انتشار فكرة 
الأمر الذي إلا أن الجريمة تبقى في تزايد مستمر، تعداد، الو الأداء من حيثمواردها البشرية احترافية مهما بلغت و بذلكالاعتقاد
الرسمية و غير الرسمية مؤسساته و أمنية  في شكل منظومة استخدام المعالجة التكاملية للجريمةرسخ
و الميكانيزمات الادارية ات الجنائية فانتقلت بذلك المنظمات الأمنية من محاولات وضع و صياغة السياس،بعد الاقتناع بضرورة ذلك
كسب فعالية أكثر لكمدخل حديث في مجال مكافحة ومواجهة الجريمة التوعوية  الاستراتيجيات الوقائية المتعلقة بالأداء و الفعالية الى 
و قيامه همضمان دعمه و فهو له ل
أهميته بالنسبة للمنظمات الخدماتية الأمنية، من كونه أهم يأخذ ، الذي عن طريق وسيلة الإعلام و العمل الجواري،دوره في ذلكب
قدرتحقيق أكبر الأمنية، لالمنظمة
، و هو بذلك يتيح للمنظمات تجاه مختلف القضايا المرتبطة بأمنه و استقراره
التي تسعى الى تحقيق مصالح عليا للمجتمع كالأمن والسلامة امكانيات مهمة في التأثير و تعزيز انماط منية الأالخدماتية الحكومية 
بواسطته تصحيح السلوكات و ترشيد تستطيع كما،الأصيلةتؤثر على الأنماط السلوكيةثار سلبية آسلوكية ملائمة لعملها أو معالجة 
و تفهمه و دعمه الذي يعد المحدد الحقيقي لتحقيق أعلى مستويات الأداء و يتيح الاتجاهات العامة للمجتمع لكسب مآزرته 
لتحقيق مقاصده إذا ما تم إعداد و تخطيط برامجه بجودة نوعية و دراية على غرار جهاز الشرطة امكانات أكبر للمنظمات الأمنية 
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3 egaP الجزائريدور الاعلام الأمني في تحسين أداء جهاز الشرطة
:في طور الانجاز:            لا: نعم:   هل يوجد بحيكم أمن حضري للشرطة أو مركز شرطة- 80
:      لا:          نعم:بمركز شرطة مجمعكم السكنيعض رجال الشرطة العاملين بباتصال شخصيلكهل - 90
:   تواصل في شكل رسمي:           تواصل شخصي:  هذه العلاقة هل يمكن تصنيفها في خانة- 01
: علاقة تعاون غير رسمي لأجل المصلحة العامة:                        علاقة تعاون رسمي لأجل صالح سكان الحي
:           أخرىعلاقات
:لا:         نعم:راهنة مستمر دون الحاجة الى موضوع يخص قضايا أمنيةبشكل مع شرطة الحي هل تتواصل - 11
:في القضايا الأمنية المتعلقة بالحيسكان للو التوعية الوقائية النصح الشرطة ركز بمونالعامليقدمهل - 21
:لا:                     نعمفقط عند الطلب بشكل رسمي -
:لا:                     غير رسمي و بمبادرة منهم نعمبشكل-
:دون المستوى:           مقبولة:             جيدة:سكان الحيلماهو تقييمك لأسلوب معاملة رجال شرطة المركز - 31
: لا:                 نعم:      لأمن أكثرحاجيات افي توفير و الاتصاليةهل ساهم قرب مراكز الشرطة و مساعيهم الإعلامية- 41
:لا:            نعم:هل يتم تقديم خدمات أخرى لسكان الحي كاستقدام مصالح الحماية المدنية في حالات الضرورة- 51
: ماهو تقييمك لمستوى جدية التكفل بالمشاكل الأمنية من قبل شرطة مركز الحي- 61
: دون المستوى:                     مقبولة:                    عاليةجدية 
:وصف آخر
:دون المستوى:                مقبولة:                جيدةالحي           ماهو تقييمك لمستوى جودة خدمات مصالح شرطة- 71
: دون المستوى:                مقبولة:                جيدةالحي           لمستوى فعالية خدمات مصالح شرطةماهو تقييمك - 81
:دون المستوى:                مقبولة:                جيدة:  لخدمات المقدمة من حيث سرعة الانجازلماهو تقييمك - 91
: دون المستوى:                مقبولة:                جيدة:                    شرطةالماهو تقييمك لمستوى كفاءة أداء رجال - 02
:لا:             نعم:هل تستنجد بالشرطة في حالة وقوعك في خطر: 10-02
: ماهو السبب في حالة النفي
:فيو مساعيهم الخدماتية و التوعوية حيكم الجمهور و أسلوب معاملة رجال الشرطة لسكان الشرطة من اقتراب مراكزهل ساهم - 12
:نسبيا: لا:              نعمتحسين صورة الجهاز لديك و فهم خصوصيات العمل الأمني   - 
:نسبيا:لا:                 نعم: اقناعك بأهمية التعاون معهم في حل المشكلات الأمنية-
: نسبيا:لا:     نعم:لحل المشاكل الأمنيةبينك و بين شرطة الحي فعال خلق تعاون - 
:نسبيا:لا:نعميتعرضون للخطرللغير الذين عن تقديم المساعدة الناس متناع ااقناعك بخطورة ظاهرة- 
فرادالأكتحفيز - 
:نسبيا:                          لا:نعم
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:نسبيا:              لا:           نعم: بين سكان الحيالتكتم عن هوية المخالفين للقانونظاهرة بخطورة اقناعك- 
:  على سلوك سكان الحيتحفيز - 
:نسبيا:            لا:نعم
:نسبيا:               لا: نعمعن هوية المخالفين للقانون في الحي التقليل من مستويات ظاهرة التكتم - 
: - 22
: كيف:لا:             نعم
:  فيعلى شبكة الأنترنيت هل ساهم الموقع الرسمي الالكتروني لجهاز الشرطة الجزائري - 32
:لا: تزويدك بمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة    نعم- 
:لا: نعم.         توعيتك بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة- 
:لا: نعمتبيان مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
:لا: هميةأ- 
:لا: نعم. - 
:حول جديدةعارف بملوسائط الاعلامية و شبكات التواصل الاجتماعي امختلف عبرهاز الشرطة لتوعوية لجاالنشاطاتافادتكهل - 42
:لا: نعم- 
:لا: نعم.      مني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمةلأمعارف حول أهمية المشاركة في العمل ا- 
:لا: نعم.  مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر- 
:لا: - 
:لا: نعم. - 
: هل ساهمت الحملات و النشاطات الإعلامية و الاشهارية للشرطة الجزائرية في- 52
:لا: تزويدك بمعلومات حول مجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة    نعم- 
:لا: نعم.         توعيتك بأهمية المشاركة في العمل الامني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة- 
:لا: نعمتبيان مخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر - 
:لا: أ- 
:لا: نعم.  تبيان خطورة ظاهرة التكتم عن هوية الم- 
:هل أفادتك النوادي الأمنية لجهاز الشرطة الجزائري بمعارف حول- 62
:لا: نعممجهودات و أهداف و منجزات جهاز الشرطة الجزائري في مجال مكافحة الجريمة -
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:لا: نعم. مني لتحقيق المبدأ التكاملي في مواجهة مختلف أشكال الجريمةلأالمشاركة في العمل اأهمية -
:لا: نعممخاطر الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطر -
:لا: نعم-
:لا: نعم.           -
:هل ساهم - 72
:لا: نعممنيلأالعمل ازيادة-
:لا: نعم. الامتناع عن تقديم المساعدة للناس الذين يتعرضون للخطرالتقليل من ظاهرة -
:لا: نعمدعم -
:لا: نعم.    تبيان و التكتم عن هوية المخالفين للقانونالتقليل من مستويات ظاهرة -
بالترتيب ماهي الوسيلة الإعلامية التي تتابعها أكثر من غيرها - 82
: الانترنيت:          الجرائد:              :             التلفزيون:                الإذاعة - 92
:لا:                 نعم:محليةمية التي تتناول موضوعات أمنيةهل- 03
:لا:                 نعم:قة بالتوعية الأمنية بشكل مستمرمتعلجزائرية هل تتابع برامج - 13
:لا:                 نعم:              هل افادتك بمعلومات أمنية كنت لا تعرفها - 23
:ماهو المصدر الإعلامي الذي يزودك أكثر بمعلومات حول القضايا الأمنية الدولية - 33
:  ماهو المصدر الإعلامي الذي يزودك أكثر بمعلومات حول القضايا الأمنية الوطنية- 43
50الى 10بالترتيب  من ؟ يتم معالجته أكثر وطنية من مجمل المقالات و البرامج و النشاطات التي تعالج قضايا أمنية - 53
:  السلامة المروريةمسائل :           و السلامة العامةالعام الأمن قضايا :           الأجهزة الأمنيةو انجازات دور و مهام 
:            الأمنية الميدانيةالتحقيقات :  الجريمة أخبار 
: أذكرهاأخرى
:نسبيا:لا:                  نعمالمخاطر و قضايا الأمنبعلمكتوسيع الاعلامية منهذه الحصصتمكنت- 63
:نسبيا: لا:             نعمالسليم مع المخاطر و قضايا الأمنلتعامل افي اكسابك سلوكياتتنجح- 73
:نسبيا:    لا:                 نعمفي رفع مستوى حسك الأمنيساهمتهل - 83
:نسبيا:لا:                 نعم- 93
:         نسبيا:لا:            نعمأنت على دراية بأسباب أهم المخاطر الأمنيةهل- 04
:نسبيا:لا:                 نعملى دراية بآثار المشكلات الأمنيةهل أنت ع- 14
:نسبيا:لا:            هل أنت على دراية بوسائل و طرق حل هذه المشكلات و تفادي الأخطار نعم- 24
:نسبيا:لا:                  نعمالجديرة بالتحليلالأمنية أهم الموضوعات هل تتناول هذه البرامج - 34
:من قبل وسائل الاعلام الوطنية الذي لا يلقى الاهتمام الكافيالاكثر أهمية الأمني - 44
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:الموضوعات الأمنيةماهو تقييمك لأسلوب عرض و تقديم و إخراج حصص و برامج - 54
:رديئة:           مقبولة:               حسنة:                  جيدة
:نسبيا:               لا:            نعم: في هذه الحصص الاعلاميةالجزائرية هل هناك مشاركة دائمة لجهاز الشرطة - 64
:          لا:                نعم: ضروريةمشاركة جهاز الشرطة في هذه الحصص هل - 74
:ذلك كيف
: بــــــو المعارض التي تنظمها مصالح الشرطة في مجال بلدية اقامتكم و النوادي هل أفادتك الأبواب المفتوحة - 84
: لا:نعم:كنت تجهلهامهمة  معلومات أمنية -
:لا:                 نعم:أواهدافه في تحقيق معلومات تحسن صورة الجهاز لديك -
:لا:                نعم: أمنية مشجعة للتعاون مع رجال الأمنطياتمع-
:                     لا:عمنرضون للخطر   الذين يتعتقديم المساعدة للناس تشجعك على افكار-
: الغيراعلىكتحفيز وجهات نظر-
:                      لا:نعم
:                      لا:عمنمعلومات تساهم في التقليل من ظاهرة التكتم عن هوية المخالفين للقانون-
: تفيد فيبمعلومات جديدة و اللافتات الاشهارية هل أفادتك الكتيبات و المطويات الإعلامية للشرطة - 94
:لا:              نعم: أهمية مساعيه و جدواهاتبين تحسن صورة الجهاز لديك و -
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